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O S R I F E N O S D E B E N I S I R E A N U D A N 
l 
í os movimientos rebeldes causan alarma a las autoridades 
y al parecer algunos grupos han logrado forzar la l ínea 
de'las avanzadas ocupando las quebradas del río Uardana 
H A Y MOROS A U N T I R O D E F U S I L D E L A S O F I C I N A S 
cree que este movimiento de los moros tiende a 
obligar a las tropas y aviadores a romper el fuego 
en territorio adicto para enemistar a los cab i l eños 
POR M A T A R A UN S U P E R I O R F U E F U S I L A D O UN G U A R D I A 
Cracias a las operaciones realizadas por tres columnas 
de castigo se t a p ó el boquete abierto por los moros y se 
impidió que estuviesen en contacto con los de Beni Said 
M E L I L L A , mayo 10. (Associa-
ted Press) .—'Entre los cabileños 
del territorio de Beni Said se es-
tá advirtiendo cierta excitación 
que es motivo á>3 intranquilidad 
para lae autoridades militares y 
españolas. Durante la noche del 
pasado miércoles aparecieron fren-
te a las posiciones avanzadas es-
pañolas que hay al Sur de Ras 
Afrau, numerosos grupos de rebel-
des que abrieron fuego sobre los 
campamentos. Los indígenas de-
claran que los cabileños rebeldes 
lograron forzar la línea entre va-
rios puestos avanzados y, avanzan-
do a lo largo del Río Uardana, lle-
garon a las proximidades de Afa-
rum y Sidi Mesaud, ocupando las 
quebradas que se 'extienden hasta 
Dar Quebdani. 
Témese que algunos de los gru-
pos se hallen ocultos entre Dar 
Quebdani y Kandussim, a conside-
rable distancia d'3 la línea del 
frente y se sabe que se ha efectua-
do otra concentración rebelde a 
un tiro de fus.il de Kudia, lugar 
dond'e se hallan instaladas las ofi-
cinas de intervención española de 
la cábila de Beni Said. Varios 
moros notables indican que est 
movimiento tiene por objeto hace 
presión sobre los cabileños amigos 
y levantarlos en armas contra Es -
paña . 
Los rifeños no han esperado a 
recoger sus cosechas para 'empren-
der el movimiento. Dícese que con 
sus tiroteos aislados se proponen 
hacer que la artillería española y 
las fuerzas de aviación abran lue-
go sobre el territorio ocupado por 
tribus adictas, amenazando así con 
destruir sus cosechas y, por lo tan-
to, induciéndoles a alzarse en ar-
mas para vengar tal, desastre. 
' E l jueves han salido de Melilla 
para el frente todos los aeropla-
nos disponibles. Ies cuales efectua-
ron acto seguido un vuelo sobre .él 
valle del Uardana, dejando caer 
numerosas bombas. Desde Dar 
Quebdani los aviadores piden qui-
nientas bombas más . 
Todos los oficiales que se.baila-
ban en Melilla en uso de licencia 
han sido enviados al frente inme-
diatamente. Han salido hoy para 
Midar veinte camiones abarrotados 
de jarqueños adictos a las órdenes 
del comandante Várela. Varias 
compañías de la Legión Extranje-
ra destacadas en las líneas avanza-
das están combatiendo desde las 
primeras horas de la mañana áe 
hoy. También salió para el frente 
un regimiento de Sanidad militar 
al mando del comandante Lozano. 
El general Sanjurjo, que manda 
las fuerzas, se halla en constante 
comunicación con el frente. 
ES P A S A D O P O R L A S A R M A S E L 
G U A R D I A L A X G A 
BARCELONA, mayo 10. (Asso-
ciated Press).—Hoy ha sido pa-
sado por las armas el guardia Lan-
ga, que dió muerte a un superior 
jerárquico. 
R a l l e s d e l a s o p e r a c i o -
> e s d e s a r r o l l a d a s a n t e -
a y e r e n a f r i c a 
MELILLA, mayo 10. (Associa-
ted Pres s ) .—El parte de amplia-
de las operaciones del miér-
coles recibido hoy, dice: 
Nutridos grupos rebeldes tra-
bón de situaras frente a las lí-
neas de Beni Said, y para impe-
airio ordenó el mando la forma-
on d'e tres columnas de castigo 
con Instrucciones de desalojar de 
5U6 posiciones al -enemigo. 
BUQUE A N C L A D O F R E N T E A 
U F L O R I D A CON F U E G O 
A B O R D O 
JACKSONVILLE, Fia , mayo 10. 
^Associated Press) . E l mercante 
an i Clyde Line 'Mohican" esta 
pelado a la altura del Cabo Ca-
ñaveral, 130 millas al Sur de ésta, 
coa fuego en la cala. E l agente 
c i b í Clyde Line H - c - White, re-
j ; esta noche un aerograma pi-
j^ndo auxilio. Oficiales y tripu-
^Qtes están combatiendo el devas-
ri^or elemento con fuertes chorros 
ue vapor 
auSf-n Salido de Jacksonville para 
uxinar al Mohican, el remolcador 
rhree priendSí 
tard fUeS0 fué descubierto 'esta 
cuando el Mohican navegaba 
car» onville Para Miami con 
rga general y el barco siguió má 
Je t» a.vante hasta alcanzar ancla-
bim,, * Cabo Cañaveral, cerca del 
^uque-faro. 
apíLla hora de ser '-^pedido dicho 
Rrsní ma no habían ocurrido des-
etenptSKPersonales y la tripulación 
i ^zaoa a dominar la situación. 
LORD M I L N E R M E J O R A D O Y 
HA C A M B I A D O E L E S T A D O 
D E L O R D F R E N C H 
P r i ^ R E S , mayo 10. (United 
reiar Lord Miluer se encuentra 
bolptf a?ente f o r a d o , según un 
c u U o d a d o esta noche por los fa-
r i s l i l0s que 10 asisten. E l Ma-
cal í rench , Conde de Ypres, si-
inp^€n lgual estado, si nnotarse 
«jora perceptible todavía . 
E l comandante general se tras-
ladó al campamento de Dar Queb-
dani para dirigir el movimiento. 
Estaban mandadas esas colum-
nas por el teniente coronal Pozas, 
por el coronel Michel y por el je-
fe de la mehalla de Melüla. L a 
primara ascendió por la vereda de 
Farjia, la derecha por las- pistas de 
Timayast y la del centro siguió la 
pista de Sidi Mojatar, donde se ha-
bía concentrado un grupo de re-
beldes . 
Al atardecer emprendieron las 
columnas su avance y vivaquearon 
para proseguir el jueves el movi-
miento. E l enemigo -había apare-
cido el miércoles en la citada pis-
ta y tenía el propósito de hacer 
una incursión en los poblados adic-
tos, lo que le impidió el eficaz mo-
vimiento de las columnas, puesto 
que éstas hicieron que cesase el 
contacto del enemigo con ol inte-
rior de la cábila de Beni-Said y 
taponaron el boquete abierto en-
tre Timayast y el mar. 
Acabada la operación, los gru-
pos de las fuerzas indígenas y del 
Tercio, vivaquean hasta nueva or-
den en la línea de posiciones de 
Beni Said. 
H A Y E X C E L E N T E IMPRESION 
A C E R C A D E L A ZONA ESFAÑO-
L A D E A F R I C A 
MADRID, mayo 10. (Associated 
Press) . — a la reunión celebrada 
hoy por el Directorio asistió el 
Almirante Magaz, ya restablecido, 
aprobándose el reglamento de los 
tribunales para niños . 
Leyóse un telegrama de Meiilla 
que causó excelente impresjón y 
se cambiaron impresiones acerca 
de la rebeldía dsclarada en la zo-
na francesa. 
Fué facilitado a la prensa el 
texto de un telegrama del jefe del 
grupo de Regulares de Ceuta, aso-
ciándose efusivamente al homenaje 
tributado en Toledo al comandan-
té Villamartín y testimoniando su 
adhesión inquebrantablé a 'os Re-
yss y al Directorio, 
L A S U P U E S T A NOTA D E L O S 
E . U N I D O S S O B R E L A S 
D E U D A S F R A N C E S A S 
PARIS, mayo 10.— (Por la 
Associated Press . )— E l Minis-
terio de Estado francés se en-
contraba esta noche en comple-
ta ignorancia respecto a la no-
ta referente a la deuda que, 
según se dice, fué trasmitida 
desde Washington al embaja-
dor aQaericano Herrick, para 
que la entregase al Gobierno 
francés. 
Mr. Herrick se halla ausen-
te París desde el miércoles, 
y regresará mañana. 
L a zafra del Constancia 
asciende a ciento noventa 
y tres mil sacos d é azúcar 
E L F U E G O D E G U A N T A N A M O 
H a sido procesado a causa del 
mismo el d u e ñ o de la tienda de 
v í v e r e s por donde e m p e z ó aqué l 
P E R I C O , 10 mayo.—DIARIO. 
Habana.—Esta madrugada terminó 
su molienda el Central España con 
la elaboración de quinientos trein 
ta y cuatro mil sacos de azúcar. 
Fernández, corresponsal. 
1 9 3 . 5 0 0 SACOS MOLIO E L CONS-
TANCIA 
A B R E U S . mayo 1 0 .—D L \ R I O . 
Habana.—Ha terminado su zafni 
el central Constancia, ton la ela-
boración de 193.500 sacos de azú-
car guarapo de trece arrobas. 
Esta finca azucarera no ha te-
nido interrupción durante la mo-
lienda. 
Serafín Cueto,) corresponsal. 
F I E S T A P O L I T I C A E N SAGUA 
SAGUA L A G R A N D E , mayo 10. 
— D I A R I O . Habana. —Celébrase 
ahora un monstruoso banquete do 
seiscientos cubiertos en el teatro 
Sagua Park en homenaje a Ricardo 
Campos asistiendo Clemente Váz-
quez Bello, Santiago Claret, Fran-
cisco Zayas y Carlos Machado. De 
teda la provincia llegaron muchas 
y distinguidas personalidades. 
E l Sr. Joaquín Pérez Roa, alcai-
de de Sagua ofreció el banquete. 
Corresponsal. 
F I E S T A C U L T U R A L E N S. D E 
L A S V E O AS 
SANTIAGO D E L A S V E G A S , 
mayo 10.—DIARIO. Habana.—El 
Centro de Instrucción y Recroto 
como en años anteriores ha cele-
(Continúa en la última página) 
P R E S I D E N C I A E E H E . 1 D E N B U R G 
L a única nota discordante la darán los radicales y los 
socialistas, que es tán organizando contramanifestaciones 
de protesta contra la proc lamac ión de von Hindenburg 
B E R L I N , mayo 10. (Associated 
Press) . Lo único que falta ahora 
para que la entrada de von Hin-
denburg en Berlín, proce>lente de 
Hanover, tenga mañana extraordi-
naria solemnidad y lucimiento, es 
un cielo azul. L a nota discordante 
que nunca falta se dará en los cír-
culos radicales y comunistas, par-
tidos cuyos afiliados se proponen 
celebrar coiatramanifestaciones de 
protesta adversas a la proclama-
ción ¡del Mariscal de Campo como 
presidente de la República. 
Tanto el Partido Democrático co 
mo los del centro jomarán parta 
e nías ceremonias de mañana y el 
ex-Canciller Wilhelin Marx, que 
trató de arrebatar a von Hindcnn-
burg I o í * honores presidenciales y 
acaba de restablecerse de una li-
gera, indisposición, anuncia ya su 
propósito de asistir el martes a' 
mediorlía a la ceremonia de la to-
ma de posesión que tendrá lugar en 
el Reichstag. 
E l Canciller Luthor regresó esta 
mañana de Hanover, donde fijo 
con el Presidente electo .los últi-
mos detalles del programa- a aesa-
rrolar mañana y,pasado. E l Maris-
cal de Campo von Hindenburg se-
rá acláma lo en el trayecto por dos 
mil miembros do lo* comités de 
recibo autonomámehte nombrados, 
v la Jefatura de Policía señala ese 
número juzgando por le* solici-
tudes de licencias que recibió para 
tomar parte en los cordones qu^ 
formarán a ambos lados de la ru-
ta a seguir por el Presidente y los 
funcionarios ' gubernamentales que 
h acompañen. 
Como quiefe, que la hora de su 
llegada coincidirá con el cierre de 
los talleres, fábricas y estableci-
mientos, espérase q^e concurran a 
presenciar el paso del nuevo presi-
dente no menos de 1,500 hombres, 
y niños, a quienes ha sido asigna-
do el tramo central del trayecto. 
Von Hindenburg marchará en au-
tomóvil llevando a su lado al Can 
ciller Luther, y el vehículo irá 
custodiado por 0̂ policías en moto 
cicleta. Prestará servicio en ruta 
el 75 por ciento de las fuerzas po-
liciacas de Berl ín. 
Como es natural, los órganos na-
cionalistas en la prensa son más 
pródigos en sus felicitaciones y ala-
banzas con el nuevo jefe ejecutivo 
que los periódicos liberales, aun-
que estos Ultimos, en sus comen-
tarios se abstienen de entrar un 
disquisiciones parlamentarias y 
tratan de aparecer como buenos 
demócratas, aceptando el veredic-
to del pueblo. 
No obstante, en cuanto al pro-
blema de la bandera, la prensa li-
beral se muestra tan decidida co-
U N C O R D I A L Y C A L I D O R E C I B I M I E N T O T R I B U T O A Y E R 
E L P U E B L O D E L A H A B A N A A L D R . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
E L DOCTOR MARIO GARCIA K O H L Y , RODEADO P O R UN GRUPO D E LOS NUMEROSISIMOS AMI-
GOS Q U E A C U D I E R O N A S A L U D A R L E A SU L L E G A D A 
UNDERWOOD « UNOERWOOO, N._V. 
Von Hindenburg 
mo antes a hacer resistencia a to-
do intento de prescindir de los co-
lores republicanos implantados en 
Weimar, 
E l conflicto de banoeras ame-
naza con ser la gota de ac"bar pues 
ta en la testividad de mañana y 
?, juzgar por las apariencias, pre-
ilomínará la vieja enseña Imperial 
Los comunistas, que tratan de or 
ganizar centramanifestaciones, es-
tán siendo combatidos por los so-
cialistas, quienes acusan a los ro-
jos alemanes de haber contribuido 
a la elección de von HindenDurg, 
careciendo por lo tanto del derecno 
a protestar. E n una proclama, el 
Partido Socialista pide a sus ati-
nados que boicoteen el recibimien-
to de, Hindenburg, declarando: 
"No sólo no queremos codearno» 
con esos archi-enemigos de ja re-
pública, sino que 'os combatire-
mos en aDlerta l id". 
B E R L I N E N V I S P E R A S D E L A 
T K i L ^ F A L KATKAOA D K I J JMLi-
• 1-aiSL'AL HLNDK.MJUKG 
B E R L I N , mayo 10. (Associa-
ted Press) . Cuando el Mariscal de 
(Continúa en la página doce) 
R E G A L O D E R O C K E F E L L E R 
A L A S E S C U E L A S D E L 
C E R C A N O O R I E N T E 
NEW Y O R K , mayo 10.— 
(Por United Press.)— John 
D. Rockefeller Jr. regalará a 
los colegios del cercano Orien-
te seiscientos veinticinco mil 
pesos, con la condición de que 
el total proyectado de dos mi-
llones quinientos mil pesos sea 
recaudado antes del treinta de 
junio, según anunció hoy Cle-
veland H. Dodge, organizador 
de la citada campaña. Faltan, 
después de la donación de Roc-
kefeller, ochocientos setenta 
mil pesos. 
F R A N C I A N E C E S I Í A R A C I E N M I L 
I E S 
F 
Viene presidida por el señor 
Secretario de Estado como una 
justa correspondencia a Cuba 
E L O G I O S E N L A P R E N S A 
S e g ú n noticias facilitadas en el Ministerio de la Guerra 
la c a m p a ñ a durará varios meses, siendo indudable que los 
moros es tán dirigidos por veteranos de la guerra europea 
L A O F E N S I V A F R A N C E S A S E R A E N UN F R E N T E D E 6 0 0 M I L L A S 
E l movimiento envolvente desarrollado contra el ala 
derecha francesa por los r i feños era en todo igual a 
un movimiento similar hecho por Francia en el año 1914 
B U Q U E S F R A N C E S E S CON A R M A S P A R A A B D - E L - K R I M 
E l Ministerio de la Guerra investiga la veracidad de 
los informes' de que el d í a 15 de abril h a b í a buques 
franceses llevando armas y pertrechos a A b d - E I - K r i m 
Un acto de confraternidad y bri-
llantez fué el recibimiento cariño-
so que ayer, al medio día se le tri-
butó al distinguido diplomático 
cubano doctor Mario García Kohly, 
ministro de Cuba en España, que 
como ya habíamos anunciado lle-
gó en el vapor inglés "Oroya." 
Nutrida representación de las so-
ciedades regionales españolas, así 
como numerosos amigos particula-
res del ilustre diplomático, acudie-
ron presurosos al conocerse la ho-
ra aproximada de la llegada del 
vapor donde ha regresado, y de 
cuyo arribo no se tenían noticias 
concretas. 
A pesar de esta incertidumbre, 
muchísimas personas desde muy 
temprano se situaron en la Expla-
nada de la Capitanía de! Puerto 
que había sido vistosamente enga-
lanada con palmas y banderas. 
Dos bandes de música: la del 
Cuartel y la Municipal de la Ha-
bana, acudieron ai recibimiento, 
ejecutando piezas musicales, • así 
como el Himno Nacional de Cuba 
al desembarcar el doctor García 
Kohly. 
A las once y diez minutos de la 
mañana, t i "Oroya" hizo su entra-
da y a las doce y treinta desem-
barcó el doctor García Kohly, por 
la Explanada de la Capitanía del 
Puerto, entre los aplausos de la 
concurrencia 
cía del Puerto se había colocado ¡ todo, inmerecida, con que me re-
una tribuna, siendo el primero en ciben y acogen y, por mejor decir, 
escalarla el señor Manuel Martínez con que me honran, con que me 
Peñalver, ex concejal del Ayunta-
miento de la Habana y amigo ín-
timo del doctor García Kohly, para 
anunciar que haría uso de la pa-
labra el joven de la Peña, a nom-
bre de la Comisión organizadora 
del recibimiento, el cual escuchó 
corteses aplausos. 
Después habló el señor Alonso, 
para resaltar la gratitud de toda 
la dependencia del comercio de la 
Habana, por la labor que el doc-
tor García Kohly realizó en la Cá-
mara de Representantes, logrando 
el descanso dominical para esa su-
frida clase y haciendo cristalizar 
lo que es hoy llamada Ley del 
Cierre. 
E l señor Alonso fué aplaudido 
delirantemente. 
Por último, el doctor García Koh-
ly, emocionado, pronunció el si-
guiente discurso: 
obligan, y con que me abruman y 
me conmueven vuestras bondades 
y vuestras cortesanías excepciona-
les . 
"No es, señores, solo una emo-
ción ardiente, intensa, profunda, 
cálida, trémula; una de esas emo-
ciones que ponen lágrimas en los 
ojos y que dificultan y ahogan la 
palabra, la que experimento en es-
tos instantes; no, es la emoción in-
tensa de todo mi espíritu, y de to-
do mi ser y de toda mi alma, pri-
mero desde que divisé ese faro ben-
dito del Morro, que es algo así co-
mo el primer salón que conduce a 
la estancia sobre el suelo sagrado 
y bendito de la patria; y ahora, al 
contemplar la manifestación cari-
ñosa e hirviente como el mar que 
he dejado a mis espaldas, de nues-
tro cariño, que es mi más grande 
honor de vuestro entusiasmo, que 
'Unicamente si, realizándose es mi más preciada recompensa, y 
un milagro adverse a todas las le-
yes de la capacidad y de la lógica, 
fuera posible a lo pequeño conte-
ner lo inmenso, posible fuera, se-
ñores, que yo encerrara dentro del 
molde, siempre pequeño y deficien-
te, de unas pobres palabras toda 
la magnitud infinita del sentimien-
to agradecido que se encuentra y 
se desborda ante esta manifesta-
Frente a la Estación de la Poli- ción delicada, generosa y, sobre 
de vuestras bondades, que son 
una hipérbole de magnanimidad. 
"Mi corazón se desborda en es-
tos momentos de gratitud y de or-
gullo, al ver, señores, confundi-
das en la fraternidad del mismo 
acto a mis hermanos cubanos, a 
mis nobles amigos españoles . 
" L a última bandera que saludé 
(Continúa en la página doce) 
UN G R A N H O M E N A J E A L 
G E N E R A L M A C H A D O . L E F U E 
T R I B U T A D O E^N M A T A N Z A S 
Matanzas, mayo 10 DIARIO 
DE L A MARINA. —Habana.-^- E l 
día de hoy ha transcurrido en me-
dio de los festejos más animados, 
preparando el recibimiento al ge-
neral Machado y a don Carlos L a 
Rosa. 
E l vice vicepresidente llegó por 
ferrocarril a la tarde, celebrándo-
se,una manifestación por fas prin-
cipales calles, asistiendo las alum-
nas de las Escuelas Normales, cole-
gios públicos y privados y mucho 
público en camiones, de los cuales 
hicieron disparos de revólveres. 
E n el Gobierno Provincial le fué 
ofrecido un ponche-champagne a 
los visitantes. 
Después, en el Liceo de Matan-
zas, donde se descorchó también el 
rubio licor Cligcot. 
E l general Machado l legó de no-
che, en automóvil, desde Cárdenas, 
siendo recibido en el Teatro Santo, 
donde se verificó un banquete enor-
me en honor del presidente y vi-
ce presidente electos. 
Fueron recibidos por señoritas 
ostentando colores nacionales, y 
otras representando a las seis pro-
vincias cubanas. 
L a entrada estaba adornada con 
flores, banderas y luces, lo mismo 
que la calle y las cercanías del 
teatro. 
Los palcos fueron ocupados por 
familias de alta "significación en 
esta sociedad, y asistieron al ban-
quete representaciones de todas 
las clases. 
Ocuparon la presidencia, con los 
festejados, el presidente de la Cá-
mara, doctor Zaydín; el señor Os-
car Montalvo, representando al pre-
sidente del Senado; el gobernador 
doctor Gronlier, el alcalde munici-
pal señor Benigno González; el co-
ronel jefe del distrito, Gustavo Ro-
dríguez; el obispo monseñor Sevu-
riano Rulz; el presidente del Con-
sejo Provincial señor ísrael Pérez; 
el jefe de Obras Públicas, señor 
Ducassi; el administrador del inge-
nio "Tinguaro" Mr. Caldwell; el 
embajador en Washington señor 
Sánchez Aballí; el fiscal de la Au-
diencia doctor Tejera, y otros ele-
mentos de significación polít ica. 
Una orquesta típica criolla ame-
nizó la comida, tocando sones 
orientales. 
Durante la comida se recibió un 
telegrama de la Agrupación de L i -
berales de Matanzas en la Haba-
na, adhiriéndose &: homenaje y ro-
gando al general Machado el nom-
bramiento del glorioso médico ma-
tancero doctor Francisco María 
Fernández para la Cartera de Sa-
nidad . 
E l doctor Medardo Vitier ofre-
ció el acto, correspondiendo en 




Se desmienten las noticias 
de que en M é x i c o exista hoy 
n ingún brote revolucionario 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 10. 
—Hoy ha quedado designada de 
manera oficial la Misión Especial 
mexicana integradla por distintas 
personalidades de la nación y pre-
sidida por el Licenciado Saez. Se-
cretario de Estadoj que en breve 
ha de partir hacia la Habana, para 
asistir en nombre del Gonierno y 
pueblo mexicano a la transferenci? 
de poderes constitucionales) en la 
República .hermana. L a prensa de 
esta Capital al dar cuenta de esta 
designación hace elogios a la vez 
del acierto del gobierno mexicano 
y do la cortesía del de Cuba que 
en ocasión igual envió a México su 
representación especial presidida 
por el Dr. Céspedes, Secretario de 
Estado cubano. 
NUEVO P L A N F E R R O V I A R I O 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 10. 
—Se ha presentado en la Secreta-
ría de Comunicaciones el estudio 
general del plan de divisiones de 
les Ferrocarriles Nacionales, com-
prendiendo además las nuevas lí-
neas y ramales con las que se pre 
ten de dotar al país de un perfecto 
sistema de comunicaciones férreas. 
E n este plan figuran las líneas 
ya anunciadas que* han de unir las 
Ciudades fronterizas de México y 
Estados Unidos, en un nuevo sio-
tfma de comunicación internacio-
nal. 
R E C L A M A C I O N D E L O S A G R I -
C U L T O R E S 
CIUDAD DE M E X I C O , mayo 10 
— H a sido presentada una nueva 
reclamación al gobierno por la Con 
federación Nacional de Agriculto-
res de México, en &olicitud de que 
sean reducidos los fletes íerroca-
rriieros que actualmente, tanto di-
ficultan el aprovechamiento de las 
cosechas del país. E l gobierno tio-
ne en estudio un plan de rebajas 
generales de fletes no sólo ferroca-
rrileros, sino también de cabotaje 
marítimo, así »como el aumento de 
éste mediante un procedimiento 
especial utilizando tarcos do tra-
vesía con encala en puertos mexi-
canos. 
L a mayor intensificación de la 
producción agrícola depende ahora 
de abaratar y aumentar los medios 
de transportes, en los que tanto ol 
país como el gobierno tienen mar-
cado interés. 
E L P A I S E S T A T R A N Q U I L O 
CIUDAD D E MEXICO, mayo .10. 
— E l gobierno ha desmentido la 
noticia de que exista ningún co-
r.ato de rebellón en el país, asegu-
rando que sé goza do absoluta 
tranquilidad y que lejos de ningún 
intento sedicioso, todas las ener-
gías ciudadanas están dedicadas al 
afianzamiento del sosiego público 
y el progreso y bienestar del pue-
blo mexicano. 
R E S O L U C I O N D E R E C L A M A C I O -
N E S 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 10 
— L a Comisión Especial Económi-
ca, de la Secretaría de Hacienda, 
que atiende las reclamaciones pro-
cedentes de los daños de la guerra 
mexicana, discute ahora con las 
nutoridades consulares americanas 
muchas reclamaciones de súbditos 
de aquel país, creyendo que se lle-
gue a una pronta viabilización o 
uiieglo de todas esas reclamacio-
nes pendientes de liquidación. 
H O Y S A L E P A R A E S T A L A D E -
L E G A C I O N MEJICANA A L A TO-
MA D E POSESION D E MACHADO 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 10^ 
— (Por Associated Pres) .—Esta 
noche salió de la ciudad de Méjico 
para Veracruz, donde tomará ma-
cana pasaje a bordo del trasatlán-
tico Lafayette rumbo a la Habana, 
lá delegación mejicana que va a la 
toma de posesión del Presidente 
Gerardo Machados Presiden la de-
legación el Ministro de Estado Sr. 
Sáen'z y el jefe del Estado Mayor 
del Presidente Calles, General Jo-
sé Alvarez. 
S E T R A T A D E A V E R I G U A R L O 
O C U R R I D O A U N Y A C H T 
N O R U E G O 
OSLO, mayo 10. (UnitedPress). 
L a Oficina de Relaciones Exteriores 
de Noruega ha telegrafiado al cón-
sul general de dicho país en Mon-
treal para que suplique a todos los 
barcos que salgan hacia el Norte, 
especialmente aquellos que tengan 
el propósito de atravesar la Bahía 
Eskimo, que traten de averiguar 
donde se halla el yacht Lief Erick-
son y qué ha sido de sus tripulan-
tes entre los que se contaba el yach-
tman americano Mr. Nutting. 
PARIS , mayo 10. — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Mariscal Liau-
tey. Gobernador General de la zo-
na de influencia francesa en Ma-
rruecos, necesitará cien mil hom-
bres para sofocar el movimiento re-
volucionario de Abd-el-Krim y 
efectuar la pacificación total de 
Marruecos, misión para la cual ten-
drá que desarrollar una campaña 
de varios' meses. 
Tal es la opinión expresada con 
carácter extraoficial en el Minis-
terio de la Guerra, basada en in-
formes recibidos del Estado Ma-
yor General en el Norte de Africa. 
Desde el momento en que Abd-
el-Krim al frente de sus cabileños 
ha invadido el territorio francés 
de Marruecos, transcurrieron ya 
diez días, y a juzgar por los re-
fuerzos que han estado llegando 
diariamente a la zona de combate 
desde Francia y Argelia, el efectivo 
con que cuenta ahora el Mariscal 
Liautey debe ascender a cerca de 
70,000 hombres. 
Durante esos diez días, las tro-
pas francesas se han visto en la 
necesidad de expulsar de su terri-
torio a los rifeños rebeldes y to-
davía están sitiando algunos de los 
puestos franceses. Estos son avi-
tuallados por medio de aeroplanos. 
Espérase j^ue pasen diez días más 
antes de que comience la contra-
ofensiva francesa. E n los círculos 
militares existe la convicción de 
que los oficiales que dirigen a los 
cabileños en el campo de batalla 
están maniobrando como avezados 
veteranos y es evidente que gana-
ron tal experiencia en el frente 
europeo durante la Guerra Mun-
dial. Aseguran ] \ V técnicos que el 
movimiento envolvente desarrolla-
do contra el ala derecha francesa 
con dirección a E l Bibáne por los 
rifeños tenía el mismo sello carac-
terístico que un movimiento simi-
lar hecho por Francia durante la 
campaña de 1914. 
E l General Niesse, inspector ge-
neral de aeronáutica, lleigó hoy a 
Rabat entrando inmediatamente en 
conferencia con el Mariscal Liau-
tey. Despachos recibidos de Ra-
bat dicen que están llegando re-
fuerzos con toda normalidad. E l 
tpaso de dichas tropas a través del 
territorio sometido ha tenido un 
efecto eficasísimo sobre la pobla-
ción indígena. 
Las esouadrilla de aviación dan 
cuenta de la presencia de "impor-
tantes concentraciones enemigas en 
posiciones fuertemente atrinchera-
das". 
Tan pronto como los franceses 
cuenten con suficiente reservas pa-
ra expulsar hacia las montañas a 
los cabileños, se iniciará una ofen-
siva a lo largo de un frente de 
600 millas. 
Hoy han salido de Tolón un re-
gimiento de senegaleses y dos ba-
terías de cañones de 75. También 
zarpó un transporte de guerra de 
Cherburgo y otro de Marsella. 
E l Ministerio de Ha Guerra está 
investigando lo que pueda existir 
de cierto en los informes recibidos 
de que el día 15 de abril había bu-
ques abanderados en Francia que 
se dedicaban a transportar armas 
y municiones para Abd-el-Krim, a 
pesar de que en esa fecha la pren-
sa publicaba ya despachos dando 
cuenta de que los cabileños se pro-
ponían atacar a los franceses. 
E F E C T O S D E L A O F E N S I V A D E 
A B D - E L - K R I M E N E L C U E R P O 
DIPLOxAIATICO F R A N C E S 
PARIS , mayo 10. — (Por Asso-
ciated Press) .—(La ofensiva abier-
ta por Abd-el-Krim contra las tro-
Ipas francesas de Marruecos ha re-
percutido en el servicio diplomáti-
co de Francia. E l General Conde 
de Chanbrun, casado con Clara 
Longowrth, hija del representante 
por Ohio del mismo apellido, esta-
ba a punto de ser nombrado agre-
gado miltar de la embajada fran-
cesa en Londres, cuando el jefe re-
belde marroquí abrió las hostilida-
des . 
E n los despachos recibidos de 
Marruecos se menciona frecuente-
mente al Conde de Ohambrun co-
mo comandante de los "grupos de 
operaciones". E s uno de lós jefes 
que denotan más actividad en el 
frente. Sus amigos dicen que en el 
campo de batalla se encuentra "con 
más trabajo que el que esperaba 
tener ahora en Londres". 
COMUNICADO O F I C I A L F R A N -
C E S A C E R C A D E L A S OPERA-
CIONES D E MARRUECOS 
R A B A T , mayo 10 .—(Por Asso-
ciated Press) . — E l comunicado ofi-
cial expedido hoy por el Ministerio 
de la Guerra francés acerca de la 
situación, en Marruecos, dice lo si-
guiente: 
" L a situación sigue siendo la 
misma en todo el frente septentrio-
nal, en cuyo territorio el General 
Colombat sigue procediendo a la 
concentración de los refuerzos que 
se le están enviando. Las tropas 
del Coronel Freydenburg han lo-
grado avituallar los puestos avan-
zados de Ain-Medina y Astar. 
" E n el sector que está al mando 
del Coronel Gambay, nuestras tro-
pas siguen recorriendo las regio-
nes de Kefaa y Muley Allí. Están 
llegando procedentes de Francia y 
Argelia fuertes contingentes de 
tropas de todas las armas a las 
que se asignan diversos lugares del 
frente, con arreglo a instrucciones 
del comandante en jefe". 
GRANDES COMBATES E N L A 
ZONA D E I N F L U E N C I A F R A N C E -
SA E N MARRUECOS 
T E T U A N , mayo 10. — (Por As-
sociated Press).—'Noticias recibi-
das de las operaciones que se están 
realizando en la zona francesa, dan 
cuenta de haber entrado estos en 
un período de grandes combates. 
L a concentración de fuerzas en la 
primera línea se % realizado en 
las más duras condiciones, tenien-
do que atravesar una zona muy 
insegura y sufriendo agresiones 
que algunas veces dieron lugar a 
que los franceses se abriesen paso 
a punta dé bayoneta, como ocurrió 
a un destacamento de pontoner.3 
cuando intentaba lanzar un puente 
sobre el Río Uarga. 
Este baitallón sufrió tan rudo 
ataque que tuvo que demandar ur-
gente auxilio después de quedar in-
movilizado y cercado totalmente. 
Los periódicos de la zona vecina . 
están sometidos' a rigurosa censu-
rá apenas si dejan entrever algo 
de lo que ocurre. 
Se sabe que aumenta la acome-
tividad del enemigo, que ha reba-
sado ya Beni Serual llegando hasta 
Beni Urriaguel y a otra cábila si-
tuada al Sur de la anterior que 
lleva el mismo nombre de la de 
Alhucerrtas. 
Numerosas fuerzas aéreas han 
tenido que acudir para contener la 
irrupción de los rebeldes. Se re-
gistran diarias agresiones que cau-
san bastante alarma, especialmen-
te entre los europeos. 
Los periódicos, a través de pá-
lidos comentarios, dejan entrever la 
impresión de que es difícil aten-
der a un frente de 300 kms., en 
plena efervescencia, sumamente 
montañoso, con la población soli-
viantada por la agitación pan-is-
lamita y sovietista de los agentes 
de Abd-el-Krim. 
L a labor de Liatuey tiende ac-
tualmente a la organización de las 
fuerzas operantes, a fin de liberar 
a los puestos cercados y, principal-
mente, de detener los progresos po-
líticos y guerreros de los rifeños. 
Estos han actuado enérgicamente, 
por el terror unas veces y por me-
dio de negociaciones otras, para 
obtener la cooperación de los po-
blados de Beni Tuzin. 
E n las primeras etapas de la 
invasión los cabileños rebeldes evi-
taron entrar en contacto con los 
puestos militares franceses, pero 
ganados ahora para su causa los 
habitantes de esta comarca, actúan 
francamente en contra de dichos 
puestos. 
E l Mariscal ha obtenido del go-
bierno ríe Argelia el envío de nue-
vos re'N^rzos. Todos los grupos 
móviles del frente Norte han sido 
reforzados especialmente con abun-
dantísima artillería. 
A pesar de que se combate dura-
mente, se esperan acciones más en-
carnizadas, puesto que Abd-el-Krim 
considera comprometida su perso-
nalidad y ha concentrado grandes 
contingentes en la zona francesa, 
ayudado por los rebeldes de la 
misma. 
A los reiterados llamamientos de 
esos rebeldes obedece precisamente 
el actual movimiento ofensivo. 
E L HERMANO D E A B D - E L - K R I M 
R E U N E VARIOS M I L E S D E G U E -
R R E R O S A SUS F U E R Z A S ¡DE-
CLARANDO L A G U E R R A SANTA 
RABAT, mayo iq_. — (Por Uni-
ted Press) .—Mohamed E l Krim, 
hermano del caudillo rifeño Abd-
el-Krim, ha logrado sumar millares 
de nuevos adeptos a las tropas mo-
ras que opnen contra los soldados 
fraceses en su zona de Influencia, 
haciendo proclamar la Guerra San-
ta por muslines y santones, que van 
de mezquita en mezquita y de tien-
da en tienda, predicando al exter-
minio de los infieles. E l General 
Niessel, jefe del Servicio Aéreo lle-
gó hoy a conferenciar con el Ma-
riscal Liautuey sobre las posibili-
dades de combatir eficazmente a 
los rebeldes desde el aire. 
E l General Coüor/^at no ha que-
rido iniciar el avance contra las 
colinas de Bicane y Djebel hasta 
no recibir los refuerzos de artille-
ría solicitada. 
T R E S V I C T I M A S A L Q U E M A R -
S E UN A V I O N 
SA)LT, Lake City üt . , mayo 10. 
— ( P o r United P r e s s ) . — A . Cia-
ron Nelson ex-superintedente de la 
División Aérea del Oeste y dos mu-
chachos de quince años que le 
acompañaban en un vuelo de pla-
cer perdieron la vida cuando el ae-
roplano que tripulaban se incen-
dió cayendo a tierra. 
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Para el DIARIO 
V U L G A R I D A D E S 
Como el número 149 y medio 
millones de kilómetros medida de 
la distancia que nos separa del Sol, 
no permite a nuestro entendimien-
to formamos idea exacta del aleja-
miento solar, habida cuenta de 
que nada en el mundo nuestro ex-
presa enormidades de Lal magnitud, 
se ha reunido, por los divulgadores 
de la Ciencia a expresar en movi-
mientos que se cumplen con rapi-
dez la separación entre el Soi y 
la Tierra . • 
Y con tal fin, dividiendo 149,o 
millones por 60 kilómetros, veloci-
dad ordinaria por hora de los tre-
nes expresos, se encuentran 2 y me-
dio millones de horas; y teniendo 
en cuenta que el día tiene 24, y que 
el año se compone de 3 65 días, fá-
cilmente se halla que dicho supues-
to expreso tardaría unos 200 años 
en realizar el recorrido. 
Quizá habla con más claridad a 
nuestro entendimiento l'a conside-
ración de la velocidad con que se 
propagan las sensaciones por los 
canales de nuestros nervios en el 
interior del organismo. Teniendo 
en cuenta dicha velocidad, encon-
trada en experiencias de laborato-
rio, si al nacer un niño pudiera 
alargar el' brazo hasta tocar el sol, 
debía vivir 498 años para que a su 
cerebro llegase la sensación de la 
quemadura. 
Todos estos medios, y cien más 
que por evitar repeticiones y pro-
lijidad se omiten, representan es-
fuerzos de vulgarización realizados 
para dar una idea del alejamiento 
dei Soí, globo de fuego que en los 
días serenos y despejados nos pa-
rece relativamente cercano, y que 
nos abruma con su calor en los me-
ses de verano. 
Enorme debe ser, y muy caliente 
ha de estar, para que desde tan re-
mota distancia produzca tales efec-
tos, pensara cualquiera, y no va 
errado en su juicio. 
E n cuanto a su tamaño baste 
decir, que si recurrimos al simil 
del tren expreso ya citado, éste tar-
daría en dar l'a vuelta alrededor 
del Sol unos ocho años. 
E n cuanto a la temperatura que 
alcanza el globo de gases enorme-
mente condensados que derrama 
luz y calor por todas partes, las 
mediciones más modernas señalan 
unos 6,000 grados centígrados,' 
temperatura que no se ha podido 
l'Ograr ea la Tierra, ni aun con los 
hornos eléctricos más potentes. Así 
se comprende, que Helando por 
caldeo al blanco más brillante el 
tnetal más refractario, y mirándolo 
como proyectado sobre el' disco so-
lar, se ve negro, por contraste con 
el deslumbrador disco dei Sol. 
D E XA MARINA 
Masa tan enorme, a temperatura 
tan elevada, es natural que pro-
duzca efectos sensibles desde el co-
losal aisjamiento indicado. 
Si más alejado se hallara, es 
muy natural que disminuyera su 
brillo a par del alejamiento; y 
tal podía ser éste que lo viéramos 
como una estrella cualquiera de 
las que en noche despejada tacho-
nan el manto de la noche como bri-
llantes qu? lo exornan y avaloran. 
.Poique nó otra cosa son los mi-
llares da millares' de puntos bri-
llantes estelares. Cada uno, n0 es 
otra cosa que un sol como el nues-
tro, muchos entre ellos con su cor-
tejo de astros fríos y invisibles co-
mo otros mundos planetarios cual 
los que forman el acompañamiento 
solar, qU'3 nos parece tan inmenso, 
formádo por Mercurio, Venus, L a 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Uran'o etc. 
¿Qué puede decirse, por lo tan-
to del alejamiento estelar que sea 
comprensible verdaderamente?... 
L a unidad del recorrido por . ho-
ra de nuestro- tren expreso es ina-
decuado. E s de una ien'itud deses-
perante. Se ha elegido un vehículOj 
más rápido; la luz. 
Esta que vuela a razón de 
200,000 kilómetros por segundo de 
tiempo, tarda en-venir desde el Sol 
(el cociente de dividir Í49'5 mi-
llones de kilómetros por 200,000) 
un poco más de 8 y menos de 9 mi-
nutos de tiempo, y con . tal unidad 
de medida podemos fácilmente en-
contrar que un rayo de luz solar no 
encuentra a ninguna estrella al ca-
bo de 3 ?ños y cuarto de huir del 
Sol. Así, con adoptar lo nue se lla-
ma el año—-luz, o recorrido por 
esto en un año (y yá es correr) po-
demos dar una idea fácil o com-
prensible de la distancia que nos 
separa de las estrellas. . . ¡más 
cercanas!; porque de las Tejadas 
ya resulta pequeña la unidad de 
medida, y se ha echado mano de 
otra, dei parsee que equivale apro-
ximadamente a 3 veces el año-luz. 
¿Qué es pues el Sol. con todo el 
acompañamiento de planetas y co-
metas que nos parece llenar , el 
Universo?. . . Nada, en fin de cuen-
tas. 
Si todo nuestro sistema desapa-
reciera del espacio, para los astró-
nomos jue desde otros contempla-
ron la catástrofe todo se reduciría 
a que cebaría de lucir una estrella 
entrei los miles de millares que her-
mosean el espacio. . . . : . 
Y ese Sol que tan modesto papel 
representa en la Creación, es el que 
alegra nuestra vida y el que paré-
ce .atafagarnos con un calor duran-
te los meses caniculares.. . 
González Reig. 
Madrid. 12 de abril. . 
D E G Ü A N A J A Y 
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DOS O A R T A S I M P O R T A N T E S 
L a Cámara de Comercio 'áé 'es ta 
localidad, ha dirigido las siguien-
tes importantes cartas, que, con 
B^mo gusto, transcribimos: 
"Guanajay, mayo 8 de 19 25 
Honorable señor Presidente electo 
de la República Génerál Gerar-
. do iMiachado. 
Habana. 
Honorable señor: 
Sirve la presente para trasmitir 
a usted el acuerdo unánime formu-
lado ayer en Junta Directiva de 
esta C&mara que consáste en lo 
siguiente: 
P r i m e r o — C a r a usted las gra-
cias por la cortesía que tuvo al 
contestar, por medio de su señor 
ISécretarlo, en carta de fecha 27 
de abril próximo pasado, al tele-
grama que con fecha 2 del mismo 
le trasmitió esta entidad. 
Segundo.—Mo'strarle por este 
medio el regocijo que experimen-
tamos por haber regresado feliz-
mente a su hogar. 
Tercero .-^-FelicitarlQ ly recono-
cer en su grado máximo au feliz 
idea al concebir y llevar a efecto 
su viaje a N\-te América, cuya 
trascendencia creemos sea hoy di-
fícil transcribir; pero que sí con-
fesamos que ha sido la gestión más 
propicia y más meritoria realiza-
tía desipués de obtenida la indepen-
dencia. 
f o r último, quiere esta Cámara 
nuevamente reiterar a usted su 
modesto pero sincero apoyo para 
coadyuvar en su ardua tarea a em-
prender, tal como le ofrecimos en 
aquella memorable fecha del 7 de 
enero p-róximo pasado al tener el 
•gustó y gran honor de recibirlo en 
Su seno. 
Una vez más hacemos sinceros 
votos por su sajud personal y la 
tíe su familia, para- que sin inte-
rrupción pueda emplear sus esfuer-
zos en , realizar sus ; altísimos idea-
les . 
(f.) Urbano Donazar, 
Presidente de la Cámara de Comer-
ciantes e ilndustriales de Guanajay" 
"Guanajay, mayo 8 de 19 25 
¡Señor Alfredo Véliz Muñoz, Admi-




Me es igrato participarle que 
la sesión que celebró ayer esta 
Cámara, fué tomado unánimemen 
L A DESPEDIDA A L DR. 
• A L F R E D O ZAYAS 
A L P U E B L O D E L A HABANA 
E n el cambio de impresiones 
efectuado ,el próximo pasado sába-
do,"' 9 'dér corriénte, en: la morada 
de nuestro particular amigo y (̂ o'éek-
.im©tr<5^^l?^;-(e^gresistíi;.iáatt^G4-
nova de Zaya% se tomaron,,. entre 
otros importantes acuerdos, los- si-
guientes: ¿ , , . . 
'Primero: Organizar xín hermoso 
y fraternal homenaje de despedida 
con motivo de s uviaie al 'extranje-
ro ui doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso, honorable presidente., de la 
República. 
. Segundo: Convocar para una 
gran asamblea, que se efectuará el 
próximo jueves, 14 de los corrien-
tes, a las ocho y media de la no-
che, en Zulueta, 28, altos, a todos 
los elementos de nuestra sociedad 
que deseen participar en el home-
naje. 
Tercero: Que este homenaje no 
tenga carácter político, pudiendo 
tomar parte en el mismo todas las 
clases que integran nuestra socie-
dad.. 
Cuarto: Designar en la asamblea 
del jueves 14 todas las Comisiones 
que han de entender en el hoména-
Je. y 
Quinto: Rogar a la prensa pe-
riódica, toda, su valioso y eficaz 
concurso para el mejor éxito del 
acto. 
Habana, mayo 10 de 1925 . 
Raúl Guillot; Genova de Zayas í 
Manuel Velázquez; Napoleón Gál-
vez; doctor J . Valenzuela; Arturo 
Otero; Benito Lagueruela. 
Comisionados. 
V E N G A S E 
Comprando Ungüento Monesia, 
qúey se vende én toáas las boticas 
y éS' ta medicación de los pequeños 
males, está usted prevenido contra 
ellos. Sana pronto uñeros, siete-
cueros, granos malos, diviesos, go-
londrinos y quemaduras. Si en su 
casa hay niños, casi a diario es 
necesario Ungüanto' Monesia, cóm-
prelo. 
Alt. 4 My. 
muy grato ofrecerme de usted, muy 
atentamente, 
(f.) Urbano Donazar, 
Presidente de la Cámara de Comer-
ciantes e Industriales de Guajay". 
D E UN D E L E G A D O 
Por no haber podido hacerlo, 
'- a causa de hallarse algo enfermo' 
le el acuerdo . de dingn- a usted en estos días, dejó de formar S 
una comunicación reconociendo su te de la delegación del Conseio 
Lt, ^ en 61 ^ ^ P 6 3 0 de San Hilarión de Guanajay, ante a 
l l r ^ Z V aS COm0 darle la3 ^ 'convención de Estado'qué se cele 
^ este año, en Oriente, V t -tqdos los Asociados por el esmero 
con qne son atendidos en todos los 
asuntos relacionados con la ofici 
ñor Ramón Alvarez. 
E n lugar de Alvarez, ha ido en 
compañía de lo^ doctores Patricio 
Y al tener ei gusto de partici: d ¿u 1 Inda 7 
parte el acuerdo referido me es Noep. 
A s m a o A h o g o 
j C o m b á t a l a c o n ^ S A N A H O G C T 
si. EN TODAS LAS BOTICAS Opósito: - e l c r i s o l » h m o 91 
C t i j l c o m p r a r s u I r a j e d e V e r a n o 
i j a e s l a e U q u e í a , 
f a b 
/ 
p r o F a b r i c s o n v e n d i d o s 
e x c l t i ^ { ^ t ^ e r i | l e p c i r n o s o l r o s , g a r a n l i 
z a m o f r e U J d o s . 
S o l d m e n ^ e y 4 s ¡ - p ^ e c i o s e c o n ó m i c o s 
' c o n s i d e r a n d o c i t t d a d y d u r a c i ó n : 
1 6 5 
" P a r a tener é x i t o , eUhomhre de negocios de hoy, d e b e r á recono-
cer l a importanc ia de ut i l i zar u n equipo m o d e r n o " 
- R o b u s t i a n o C a s o . 
E n es tas p o c a s pa labras , s e e x p r e s a e l é x i t o q u e h a 
c o r o n a d o la l a b o r d e l S r . C a s o , e n u n e s f u e r z o p o r 
e s t a b l e c e r u n a p r ó s p e r a t i e n d a de v í v e r e s y l i c o r e s . 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n M a r t a A b r e u 65, 
( A m a r g u r a ) se e n c o n t r a r á U d . q u e e l S r . C a s o h a 
c o n f i a d o e n la e x a c t i t u d y p r e c i s i ó n d e l a P e s a 
T O L E D O , p a r a i n c u l c a r e n s u n u m e r o s a c l i e n t e l a l a 
c e r t i d u m b r e de q u e e s u n h o m b r e í n t e g r o . 
C u a n d o e n c u e n t r e U d . una-1>esa T O L E D O , 
p u e d e t e n e r l a c e r t e z a d e q u e a l l í e l p e s o s e r á 
e x a c t o . E s t a s pesas e s t á n r e c o n o c i d a s e n t o d o e l 
m u n d o c o m o p r e c i s a s y s e g u r a s . U s t e d , s e ñ o r 
C o m e r c i a n t e , d e b e r á i n v e s t i g a r l a s y p e r m i t i r 
g u e se l e h a g a u n a d e m o s t r a c i ó n . • 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
C U B A 5 4 T E L . A - 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a c a s a o t o m a r 
d i n e r o c o n h i p o t e c a , p a s e p o r e s t a o f i c i n a . 
•••••«•••«o... • 
1 USTED no H 
\ ven(ierá, si j 
j no anuncia i 
j e n l o s I 
i periódicos. ': 
W 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Es leído en | 
toda la I 
i 
REPUBLICA I 
!/•• •»•»»>««•»«««««»»») f 
i E l so lo F o s f a t o m m i l s i b l o 
y que n o f a t i g a e l E s t ó m a g o . 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los N i ñ o s , 
Amamantamiento, 
Preñez , Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
muy agradable 
de tomar en un poco, 
de agua 6 de leche. Para 
los Diabéticos se prepara 
v bajóla forma de comprimidos. 
fanfa a/por v«/or:i3,Rae de Poissy, París ^ 
D E L MARIEL 
" Q u i é n F u e r a C o m o T ú , 
A v e c i t a L i b r e , , 
E niña viví eometida a la disciplina del hogar y de la 
escuela. De mocita seguí encerrada. De casada sigo 
bajo lá tiranía de las faenas domésticas día tras dia 
año tras año. Eso es abrumador. Siento dolores de espalda, dé 
ijada, jaquecas, desmayos. Cada mes me acometen espantosos i 
martirios, en lugar de las funciones naturales de mi sexo." 
CARDUI es el remedio qüe hace siglos toman las señoras 
que se hallan en tan miserable estado. CARDUI fortifica el 
.sistema nervioso lenta pero seguramente. 
Solicítenos el folleto; "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Cbattanooga, Tenn., B. TJ. A. 
CS-21 
L A TEMPORADA 
Ya se empieza a notar la anima-
ción para la temporada de vera-
no del presente año . 
Los señores dueños de baños 
han dado las órdenes para el arre-
glo de éstos, y podemos asegurar 
que serán reparados con todos los 
adelantos higiénicos modernos. 
Entre los nuevos dueños se en-
cuentra nuestro particular amigo 
el señor Alejandro Diez, propieta-
rio del Hotel Gerardo. 
De , todos es conocido el señor 
Diez, por su. amabilidad exquisita 
y don de gentes, que le han cap-
tado la inmensa simpatía de sus 
convecinos y de los turistas, pues 
sabido es que este magnífico hotel 
es visitado (especialmente . los do-
mingos), por numerosos turistas. 
E l señor Diez se propone hacerle 
una galería, para que sea aún más 
agradable la estancia en este mag-
nífico establecimiento. 
Q U i T E 5 U T 0 5 ~ 
£ U X i R ' C m S O T / 1 D O , 
B U E H f l s F Í R R R R C i f l S . i 
Z A P A T O S 
C o r t é s 
(HECHOS A MAX O) 
EXCEMICIDA 
Maravillosa,' infalible, soberana 
pomada francesa. Gura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
de Tejas,. Farmacia Americana. 
En los meses de verano el Ma-
riel con su balneario se "impone." 
E l Corresponsal. 
E L R E M E D I O 
N o deje sufr ir a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
de que no puede hablarle . E l llanto, la intranquil idad, 
las irr i taciones , e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
por la d e n t i c i ó n son un suplicio tanto para los jpadres 
como para los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o * 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
S u P r e c i o : $ u 
E L E G A N C I A 
No excluye Comodidad 
Las hormas de C O R T E S son di-
señadas teniendo en cuenta las 
peculiaridades del pie Kuroano, 
por lo que son siempre CON-
F O R T A B L E S . 
Modelo 8-106.—De gamuza 
blanca, legítima, muy elegante. , ! 
Su precio, $15. Para el interior, 
50 cts. más 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Pida catálogo) 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar--
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos, Teléfono A-6431> 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E L A S A H G R E <s> F O R T I F I C A L O S H E R V I O S 
F U E R Z A E N E R G I A 
á las personas, 
D E B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga'vista, le propor-
cionarán mas placer en los viajes, sports y teatros: 
Nuestros G E M E L O S superan en elegancia, claridad y alcanre 
de su visión y por io módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
L O S ZEISS YLUMÍNA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señores oculistas. 
E L S L l i i E S 
L a casa de confianza. 
Obispo 54 y O'Reüly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
Por disposición del Sr . PresMpftr. 
te cito por este medio a t̂ô QS los*' 
farmacéuticos establecidos para Ja 
reunión que tendrá electo el lunes 
11 a las 8 y media, de la noche, en 
Empedrado 3 4, Edificio Iris, a fin 
de tomar acuerdo para que en to 
sucesivo al sorprender la biiena íe 
de'-algunos compañeros en el •des-
pacho de fórmulas, que contengan' 
productos narcóticos, no sean acu-
sados exclusivamente los farma-
céuticos como infractores de la ley. 
correspondiente sin q'ie se aCüáe'a 
los principales culpables. Lo que 
de orden del señor Presidente co-
munico, esperando la más p̂untóal 
asistencia. -
D r . Ignacio 6 . Noble, Secretarlo 
de. la Asociación Farmacéutica Na-
cional .. 
15707 2d-10 Myo 
D I N E R O 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
A razonable interés lo facilita, én 
operación reservada, y por toda» 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas., 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. , 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z YOID0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 ¡ 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital. San Franol9^ 
de Paula. Medicina General. fc-sP^'L 
lista en Enfermedades Secretas v 
la Piel. Teniente Rey 80, altoí» 0 ¡¡a 
sultas: Junes, miércoles, y vleJ?rr ^ 
3 a 5. Telefono M-6763. No hace »• 
sita a domicilio. 
DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, NAUSEAS,, VOMITOS . 
E L I X I R TONICO 'ESTOMA C A L AN T I - G A S T R A L G I C O 
I j O mejor para digerir y asi;nllar perfectamente cnanto se ce» 
í»» . venta en to<lafl las Droguerías y Farmacias. Ocpósltor 
FARMACIA: T E N E R E P E X «ÜRMEN. 
O r . G á i v e z G u i i n 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
Bj^lliNAiJi», EMrrJ^K1^10 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O QUEBRA-
DURAS, CONSUETAS DB 
MONSERRATE, 41 _ , 
tSPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
UJANO UBI. 3;o°f*Í£rTAS . CIPO!. DE HaffBRGBNqiA» f 
Especialista en Vías Ur'^toscopi» 
Enfermedades venéreas. ciru-
y Cateterismo de los u ^ i ^ i t a s ¿9-
gla de Vía Urinarias. Con»uK*calJr, 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m.. en 1J* -.i 
fie Cuba número 69* 
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L A E S P A Ñ A D E L P O R V E N I R 
tro primero q/ie ban de hacer, o 
¿oten hacer, loá R u s t r í a l e s y co-
meVciantes españoles es llevar 
^ r a s y orccios de los produc-
í a de España a todas las partes 
Hei mundo, principalmente a las 
naciones de origen español, esta-
bleciendo en las capitales de cada 
y puertos comerciales una ex-
£ S c i 6 n flamante de ellos o en 
^, defecto grandes casas de co-
rnercio con viajantes comisioms-
7a8 por el inllerior y al mismo 
tSnpo gestionar de los Gobiernos 
tratados favorables para su expor-
tación y venta. E l anuncio y mues-
de la mercancía, ccti el precio 
moderado, son agentes muy esen-
ciales de propaganda; y sí los fa-
bricantes españoles de cada artícu-
lo se unen y forman grandes socie-
dades de producción y organizan 
una propaganda activa, a la ame-
ricana, de sus productos, estamos 
seguros de que habrirán muchos 
mercados para su venta. E l len-
guaje es el mejor o el único ele-
mento para el trato y contato so-
cial y de compra-venta y los es-
pañoles tienen la grandísima ven-
taja para tratar y contratar sobre 
b u s productos, de que existen fue-
ra de España más de cíen millones 
de habitantes que hablan su pro-
pio idioma. 
E l patriotismo y el interés per-
sonal han de hermanarse, han de 
marchar unidos, armónicamente; 
han de prestarse mututo apoyo, fa-
voreciendo siempre el ciudadano 
los intereses de su Patria, a la par 
que favorecen los suyos propios, y 
claro está, que si en algún caso son 
encontrados esos Intereses, el buen 
patriota sacrifica o debe sacrificar, 
los suyos -a los de la Patria. Esto 
quiere decir que el ideal de los 
españoles como el de todos los bue-
nos ciudadanos, ha de tener dos ob-
jetivos: di interés propio y el de 
gU patria. 
Toda la prosperidad y grandeza 
de Inglaterra vienen del gran des-
arrollo de su industria y marina. 
Bien dijo el que afirmó que la na-
ción que domine el mar dominará 
también la tierra. Sí los españoles 
llegan a desarrollar bien todas las 
Industrias productoras de máqui-
nas y artículos de mayor necesi-
dad y consumo mundial! llegarán 
también a Que se fomente y desa-
rrolle en gran escala su marina 
mercante y con ésta la de guerra, 
que la una es correlativa de la otra. 
Y sí de la marina pasamos a la 
navegación aérea, siucederá lo mis-
mo, con la ventaja de que esta na-
vegación es más rápida y menos 
|costosa, y las naves de guerra que 
se mueven en el aire son más efi-
cientes que las que se mueven en 
el mar. 
Loa Gobiernos españoles tienen 
que proteger muy mucho el fomen-
to y perfección de la navegación 
aérea sobre la base de poder mo-
¡vilizar todas las nav^s con sus tri-
pulantes, en caso de guerra. To-
imen el ejemplo de Francia y de-
Idiquen algunos millones cada año 
la la subvención y premio de los 
que establezcan con aviones líneas 
de transporte—marítimo y terres-
tre—y perfeccionen la construcción 
y navegación de los aviones. 
También deben los Gobiernos es-
Pañoles dar vida y protección a las 
ciencias exactas y físico-químicas, 
pues en mecánica, física y quími-
ca no está I/.paña a tanta altura 
como en Derecho, Medicina y Ciru-
jía y Artes Liberales, a pesar de 
que los ingenieros españoles, con 
Torres Quevedo al frente, contru-
yeron el tranvía sobre las Cataratas 
del Niágara, cosa que les parecía 
imposible a los ingenieros ameri-
canos e ingleses. 
No pasará mucho tiemipo sin 
aplicarse la electricidad terrestre y 
atmosférica a la locomoción y mo-
vimento de todas las máqaiinas y 
motores, y el calor del Sol a la sus-
titución de toda la materia que 
produce elevadas temperaturas, 
usadas desde la cocina del hogar 
hasta los altos hornos, donde se 
funden grandes masas de hierro y 
otros metales; y sería muy honro-
so para España que sus ferroca-
rriles y máquinas todas se movieran 
primero que en ninguna otrS, parte, 
por esa electricidad, y no se usara 
más combustible para calentar 
cuerpo alguno que el calor del Sol. 
Lo mismo decimos con respecto al 
aire y agua, que desde la antigüe-
dad se emplean en algunos casos 
como fuerza motriz y que la Cien-
cia moderna, o los estudios y en-
sayos de mecánica y física les da-
rán más aplicaciones. Nada dire-
mos a donde podrá llegar la quími-
ca sintética, cuando los alemanes 
ya consiguieron con ella extraer 
del aire todo el nitro que necesita-
ban para hacer pólvora y explosi-
vos. Piensen y estudien y ejecu-
ten los españoles conscientes, los 
gobernantes y sabios, ios políticos 
y patriotas, los industriales y po-
merciantes, sobre todo ésto, que el 
porvenir será de los más unidos y 
preparados, no de los más nume-
rosos. 
M. Gómez CORÍIMüO. 
' L A G L O R I A " , EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
C A R D E N E N S E S 
E N J O V E L L A N O S 
Tiestas populares. 
Se celebraron el jueves. 
. Accidentalmente el cronista en 
la simpática villa de Mujica, fué 
paAícipe de un homenaje que la 
sociedad de ese pueblo le ofrtcía al 
señor Florencio Menéndez, rior ha-
ber conseguido del Gobierno Pro-
tral, dotar a ese distrito de veinti-
trés aulas para Escuelas Públicas. 
Consistió el homenaje en un ban-
quete . 
Banquete suntuoso. 
Pasando de quinientos comensa-
les se celebró a todo lo largo de 
las principales calles de esa vil la. 
Al lado del homenajeado señor 
Menéndez, estaba, en calidad de vi-
cepresidente electo de la Repúbli-
ca, el señor Carlos L a Rosa. 
Tocaron cinco bandas. 
Entre ellas la nuestra. 
Estaban allí la del Cuarto Distri-
to Militar de Matanzas, la de Co-
lón, la de Pedro Betancourt, la de 
Jovellanos y la de Cárdenas. 
Mereció elogios la nuestra. 
Grandes elogios. 
Después del banquete pasó la Co-
mitiva toda al Casino Español, 
donde se celebró un espléndido 
baile. 
L a belleza de la mujer jovellane-
sa realzaba ese baile que tuvo su 
epílogo en plena madrugada. 
Una gran fiesta. 
Que se hará inolvidable! 
A C E R T A D A DESIGNACION 
tTn saludo] 
Con una felicitación . 
Va con estas líneas para dos dis-
tinguidos caballeros, respetables 
amigos del cronista que acaban de 
recibir merecidos nombramientos. 
Se refiere uno al Rotary Club. 
Tuvo elecciones recientes. 
Y para sustituir al señor Pedro 
Alcebo, el tan fino| y caballeroso 
amigo del que siempre tengo una 
amable atención, fué nombrado el 
reputado galeno y notable ciruja-
no doctor Luis Ros, director del 
Hospital Santa Isabel. 
L a otra Elección es la de haber 
sido reelecto para ocupar la presi-
dencia de la Asociación Gestora de 
Intereses Locales el rico almace-
nista de esta plaza, que tanto amor 
siente por Cárdenas, el señor Luis 
del Válle Esnard. 
Para ambos mí enhorabuena. 
Sincerísima! 
D E L A C A P I T A L 
Un amigo que regresa. 
Ignacio Madrid. 
Volvió ayer de la urbe habane-
ra, a donde se dirigió hace días 
viaje de negocios, el inteligente 
y activo gerente de los importan-
tes y acreditados almacenes de " L a 
Gran V í a . " 
Regresa satisfecho. 
Solucionados sus asuntos. 
Envióle mi bienvenida afectuosa 
a su retorno a Cárdenas. 
L O S D U E L OS D E L DIA 
Una triste nueva. 
Es el fallecimiento de don An-
t6nio Freyre Maritorena, ocurrido 
€I,,8u residencia del Paseo de las 
Quintas. 
Larga su enfermedad. 
Que fué un martirio. 
Meses tras meses entre la vida y 
la muerte pasó el bueno de don An-
tonio, que, al fin, hoy descansó. 
Descanse en paz. 
UNA B I E N V E N I D A 
^ara una dama. 
Recíbala la distinguida y ele-
Jante señora María Teresa] Vidal 
6 Lamén, que acaba de regresar 
de la capital de la República acom-
pañada de sus lindas babes. 
Pasó allí una temporada. 
Que le fué satisfactoria. 
NOVE DADES 
^ara la season que se avecina. 
•Novefla(jes qUe Hegan. 
tirt ütÍCUl03 de Playa en gran ^ n -
aad y estilos, acaban de recibir 
Jtts tres elogiados talleres de mo-
istura de la experta señora María 
^lvare2 de Hernández. 
Artículos preciosos. 
Son muchas las familias que. vi-
sitan los acreditados talleres en 
busca de esos artículos de playa, y 
de las telas de verano para trajes 
de calle y playa, también. 
E N E L T E N N I S 
Una fiesta hoy, lunes. 
un gran bailo que es tradicio-
b .' COn el que se conmemora el 
C?nhfer¿ari0 de la S u d a c i ó n del 
QuintaSemenÍnC> 461 PaSe^ del lr/! 
Recibió la Invitación por con-
ducto de la secretaria. 
L a linda Esther Amador, siem-
pre tan cumplida, me honró con 
esa cortesía. 
Mil gracias! 
Corresponderé a ella. 
Francisco González Bacallao. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
K F E M E R I D E S 
G A R E B A L D I D E S E M -
B A R C A E I S T M A R S A L A 
(MAYO I I , 1860) 
Marsala, aunque parezca el 
femenino de Marsal, apellido 
prestigioso de Frau, Lorenzito 
(así, ccn zeda el diminutivo, 
¿por qué no?) Digo que Marsa-
la aunque parezca eso que di-
go más arriba, es el puerto don- * 
de desembarcó tal día como hoy 
Garibaldi. 
Fué que los sicilianos no es-
taban demasiado contentos de 
su rey Francisco II , y que al-
gunos habían exteric rizado sus 
sentimientos antidinásticos lan-
zándose al campo en abierta re-
belión. Garibaldi recibió la no-
ticia de lo que ocurría, y fir-
me en.su idea de llevar a cabo 
la unidad italiana, concibió el 
propósito de, aprovechando la 
revuelta, destronar a Francisco 
II de Ñapóles y unir dicho rei-
no' al de Italia. Y como conci-
bió el propósito, lo llevó a cabo 
con tanta facilidad como la que 
tenemos nosotros para adquirir 
en toda la República el delicio-
so chocolate de L a Gloria. 
Marchó a Génova, reunió un 
millar de aventurercs, que han 
pasado a la Historia con el nom 
bre de "Los mil de Marsala", y 
apoderándose de dos barcos 
mercantes, salió con rumbo a 
este puerto— me refiero a Mar-
sala, que es puerto desde tiem-
po inmemorial,—donde desem-
barcó tranquilamente en tal día 
como' hoy y cuando nadie le 
esperaba. 
Apenas desembarcados "Los 
mil de Marsala", fueron refor 
zados por las bandas insurrectas 
de Santana y Cappola, y todos 
juntos se encaminaron al en-
cuentro de las tropas de Fran-
cisco II , venciéndolas al primer 
empujón. 
Los blxcodhos Miniatura, Parl-
$ién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate " L A 
G L O R I A " , que goza, de justa fama 
en toda la Repúbl ica 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I U Y A N O Habana 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ponen una nota dQ distinción, lujo y refinamiento en la me-
sa. Dem-aestríui el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña 
de la casa. Tenemos surtido completo do los mejores fabrican-
tes, los vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, pie-
zas sueltas y juegos completos. No compre cubiertos de plata 
sin ver nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 T E L E F . : A-,3201 
T*.itwmK-mm*M.mi n i »»•»«—•••«————muí» m n i ' 
Mt. 11 a. 
?9 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
rara Ziif«rm»dad«s Wanrloaa y Montólas. Calzada y José aa, Qómes 
Marianao 
Con todos los adelantos científlcoa modernos, 30.000 metros de 
terreno, Jardines, campos de Sport. Para pacientes dé ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. ^Oficina en la Habana, Belascoaln 95. "L. M. y V . 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
Ind. 13 F, 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
Y PASAJEROS DURANTE 
E L DIA DE A Y E R 
E L OROYA 
E n el vapor "Oroya" llegaron 
el doctor Mario García Kohly, mi-
nistro de Cuba en Madrid; el co-
ronel del Ejército inglés Henry M. 
Hardcastle, los sacerdotes Venan-
cio Guinea y Ricardo S. Roeones, 
señores Ramón Pando Gutiérrez, 
Jesús García Valle, Arturo Ton-
fria, Mario Aurelio Fernández, 
Raoul E . Regalbado, Guillermina 
Pérez Fernández, Josefa Ramas, 
Jesús Yáñez, María Costa, Jur.n 
Aguston Manuelo y Victoria Mar-
tínez . 
E l barco trajo cuatro pasajeros 
de primera, once de segunda y 130 
de tercera para la Habana y 81 de 
tránsito. 
E L MONT K E N M E L 
E l vapor francés Mont Kenmel 
llegó ayer de Marsella vía Manza-
nillo, con carga general. 
E L B L A A M Y R A 
E l vapor noruego ""Blaamyra" 
llegó ayer de Sant Jobn vía San 
Sagia, con carga general. 
L O S P E R R I E S 
Los ferries Henry M. Flagler y 
Estrada Palma llegaron de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
E L B A F R E L F L E S 
Este vapor noruego l legó ayer 
de St. John con un cargamento de 
papas. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los ferries Estrada Palma 
y Henry M. Flagler, para Key 
West; el remolcador Clinchco, pa-
ra Charleston, con el lanchón 
Thompson, y el Matanzas; 
L O S QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores se espe-
ran: el americano Munamar, de 
New Orleans; el noruego Greta, de 
Charlettetown; el N . R . Fuisen, 
de Saint John; el N . R . Soicud, 
de San John; el Orjild, también 
de Saint John; el Munsomo, de 
Baltimore; el Norlkap, de Balti-
more; el Munplace, de New York; 
el americano Río Panuco, de New 
Orleans; el Heredia, de New Or-
leans; el Mastenen, con cárbón 
mineral; el Certo, con carbón; el 
Braddoph de Hamburgo; el Hard-
way, de Hamburgo, y el Atlántida. 
E L ASUNCION D E L A R R I N A G A 
E l vapor inglés Asunción de L a -
rrinaga llegó ayer de Liverpool con 
carga general. 
ASOCIACION DE PROPIE-
TARIOS Y VECINOS D E LOS 
REPARTOS "AC0STA" Y 
" E L RUBIO" 
Mantiene Peinado El Cabello 
U n Dele i te 
%S p a r a todas 
l a s e d a d e s 
i 
Flores del Cristianismo 
L a Junta que fué suspendida por 
la lluvia, se celebrará el martes 12 
del actual, a las ocho p. m., en el 
salón alto de Víbora Park, y el señor 
Presidente de esta Asociación ruega 
a los directivos y a todos los propie-
tarios y vecinos, que concurran a la 
misma, para aprobar el reglamento y 
tratar de otros asuntos de interés ge-
neral . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O H S í R R A T t No. « 1 . C O N S U L T A S 0 £ I a 4. 
media a 4. 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W Q D D 
V D A 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E J . P A S C U A L B A L D W I N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
Por qué esa airada protesta cuan-
do se trató de votar un crédito pa-
ra^ Asilos de ancianos y niños des-
validos? ¿Qué se trata de institu-
ciones religiosas? 
¿Por qué esas luchas enconadas, 
por qué negar un auxilio generoso 
a los niños sin padres, a los niños 
enfermos y a los pobres viejos aban-
donados, porque todos ellos están 
al cuidado de religiosos? 
¿Han visto, los que se oponen y 
vociferan, con qué divina ternura, 
con qué abnegación, con qué son-
risa cariñosa, las Hermanitas de 
los ancianos curan sus llagas, miti-
gan sus dolores, friccionan sus 
cuerpos enílaquecidos a veces, con 
órganos roídos por el cáncer, es-
pectáculo repugnante de decrepitud 
y de miseria? 
¿Han contemplado a las religio-
sas que cuidan de los niños, con-
vertidas también en traviesos pe-
queñuelos jugando con ellos, en-
dulzando su existencia un poco tris-
te de huérfanos y de enfermos? 
E l bien es siempre el bien, una 
necesidad de la vida, ün don in-
apreciable, dondequiera que se ha-
lle. L a caridad no sufre mengua 
alguna cuando Ja prodigan las dul-
ces religiosas, flores del Cristianis-
mo, enamoradas de cuanto noble y 
generoso predicó el maestro de los 
maestros, intérpretes fieles de sus 
mandatos, mantenedoras de sus doc 
trinas y por consiguiente únicas, lo 
suficientemente generosas, abnega-
das, dispuestas al sacrificio de lu-
char con tanta miseria, tanta po-
dredumbre, tanta ingratitud, todo 
por .^u Dios y por amor a E l . 
¿Hay nada más conmovedor que 
una religiosa enfermera? L a cien-
oía y la caridad unidas por estrecho 
lazo. Ajena a pompas y a vanidades, 
habiendo renunciado cuanto, de ha-
lagador ofrece el mundo, se sienta 
junto al lecho'del enfermo, tolera 
sus naturales impertinencias, le 
consuela, le alivia, le sonríe y aun 
cuando ve que la muerte se acerca, 
le sigue sonriendo, animándole, co-
mo si quisiera comunicarle su fe y 
su esperanza de gozar las dulzuras 
incomparables de un más allá con-
solador y divino. 
Yo hubiera sentido inmensa sa-
tisfacción en que esos señores an-
ticlericales, ateos, masones, etc., po-
seídos de tan grande indignación, se 
hubiesen hallado presentes en la vi-
sita que hice con la Madre Supe-
riora del Asilo de Santa Marta a 
la obra del nuevo Asilo y hubiesen 
escuchado como s^ expresaba y que 
proyectos tiene para sus viejítas. 
Los primeros departamentos que 
se están construyendo son para las 
viejecitas. Dormitírio, a^medor, ga-
lería. Todo para ellas. Muy cómo-
do, muy fresco, muy espacioso... 
"Las Hermanitas se acomodarán 
como puedan, en cualquier parte, 
hasta que se pueda terminar la 
o b r a . . . Y la Capilla será lo últ imo 
que se haga. . . 
Creo que no necesito agregar na-
da más. L a grandeza y el desinte-
rés se palpan. 
Y ahora una aclaración: Las Her-
manitas de Santa Marta no están 
comprendidas en la lista de bene-
ficiadas que posee el Congreso. No 
me gufa pues, sino la justicia. 
He dejado para lo último, ex-
presamente el repetir por este me-
dio las gracias a la bondadosa da-
ma que me entregó un sobre con-
teniendo treinta pesos reunidos por 
ella y una familia amiga, que pu-
diendo ser destinados a adquirir 
unas flores para el venerable párro-
co de Marianao P. Ramón García 
Barreras, recientemente fallecido, 
acordaron, donarlos al Asilo de 
Santa Marta en memoria del sa-
cerdote ejemplar, creyendo que así 
habían cumplido cristianamente un 
deber de gratitud. 
Son las flores de la caridad, eter-
namente vivas, eternamente perfu-
madas, magnificas. Son las flores 
de un jardín rico en fragancia, pró-
digo en florecer: E l Cristianismo. 
Ojalá que lleguen a mi amado 
Asilo de Santa Marta muchas flo-
res como estas. Se necesitan y las 
Hermanitas esperan y c o n f í a n . . . 
Consuelo Morillo de Govantes 
L O M E J O R P A R A C 0 M 
B A T I R L A A N E M I A 
Rosas Dr . Nicolás Gómez de 
Médico Cirujano, certifico: 
Qué habiendo estudiado la fór-
mula dal "Nutrigenol", la encuen' 
tro muy íivlicada para administrar 
la en los casos de anemia y conva 
lecencía de operados. 
(fdo.) D r . N . Cómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
E l "Nutrigenol" está indicado en 
el tratamiento de la anemia, cío 
rosis, debilidad general, neuraste-
nia, convalecencia, raquitismo, ato 
nía nervirra y muscular, cansancio 
o fatiga comporal y en todas las 
e'ifñr.tifKlades en que ei necesario 
aumeatar las energías orgánicas. 
Nota.— Cuidado con las imita 
ciones, exíjase el nombre "Bos 
que", que garantiza el producto. 
ld-11 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las v í a s 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN L A Z A R O 268. De ó A S. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA" que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
í n a l o s en un día. 
" E l e g a n t e M o d e l o " 
E N BLANOO, G L A C E N E G R O 
y C H A R O L , L O S 8 TACONES, A 
$ 6 . 5 0 
" P e l e t e r í a 
P R E C I O S D E S O O M U N A X í E S 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
English Spoken. Teléfono M - 5 8 7 4 . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a Sras. exclusivamente. 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E da dos ediciones dianas. 
P O R Q U E la edición de la mañana tiene un promedio de 28 pá-
ginas. 
P O R Q U E los domingos se dá a los lectores un número de 48 pá-
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento en 
rotograbado. 
P O R Q U E tiene des hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York. 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas parles del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresp: nsales aparecen las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQÜE tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles. JTj 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E su información es completamente moral. 
P O R Q U E tiene 93 añes de fundado y la experiencia que de ello 
se deriva. 
P O R Q U E tiene las mejores rcifttivas de Cuba para su impresión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, ios lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de se trata de los asuntos de más interés para la Re-
pública . 
PORQUE^ tiene un departamento para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en- A 
tre los diversos elementos que conviven en el país", \ 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. ^ 
P O R Q U E teniendo, la mayor circulación, y recursos económicos V 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico * sus \ 
lectores. > 
Admor. 
SI n i l I F R F V D - ^ > del DIARIO 
m ^7 DE LA MARINA 
S U S C R I B I R S E P O R ^ ApartadolíTwta 
T E L E F O N O L L A M E i * ™ ^ * 
A L M - 8 4 0 4 . S MESES 
UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
^ / / U N AÑO 
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POR CUESTIONES D E OFICIO RIÑERON A Y E R 
DOS AYUDANTES D E COCINA D E L C U A R T E L DE 
S. AMBROSIO, RESULTANDO UNO HERIDO GRAVE 
E n un violento choque entre un camión y una motocicleta 
resu l tó el ciclista gravemente lesionado. — Fallecieron la 
niña arrollada y la demente que atento contra su vida 
^.ii-riA aven tpner dinero y desear embarcarse 
c J £ T r J l ™ T ^ ™ ¿ ¿ Kspana. MWa toma.o dicta 
mañana, en el departamento desti-
nado a cocina en el Cuartel del 
Ejército, llamado "San Ambrosio , 
al reñir dos ayudantes de cocina, 
hiriendo uno al otro, con un cu-
chillo de grandes dimensiones. 
Inmediatamente, otros compañe-
ros, soldados también, condujeron 
en una máquina al herido al Hos-
pital Municipal, en donde al doc-
tor Armando de la Vega, dijo nom-
brarse Catallno Aldama Hernández, 
natural de Unión de Reyes, de 23 
año« de edad, de la raza negra, 
ayudante de cocina y vecino dí-1 
Cuartel "San Ambrosio", sito en 
Suárez y Diaria. Preseutaba Alda-
ma una herida produ ;lda por ins-
trumento perforo corUnte situada 
en la región costo lumbar derecha, 
siendo su estado de ¡jastantj gra-
vedad. 
Manifestó el paciente a las auto-
ridades militares que conocieron 
del hecho, que encontrándose en la 
cocina de aquel cuartel, en unión 
del también ayudante del cocinero, 
José Mijares, éste, vejándolo y 
amenazándolo con que le iba a dar 
una paliza, le obligaba a fregar t v 
dos los útiles de aqu^l departamen-
to, cuando dicho trabajo debe ica 
lizarse diariamente entre los dos 
Agregó que el Mlyares se titula 
"guapo y matón" y que "quiere 
vivir en el cuartel porque los de' 
más todos son unos infelices". 
E l acusado Miyares manifestó 
que Aldama le había amenazado y 
que en defensa propia había heii-
do a su adversario, siendo incierto 
que él no respetase a nadie en el 
cuartel. 
Miyares fué arrestado y recluido 
en la prisión del cuartel, y el he-
rido fué trasladado al Hospital -Mi-
litar de Columbia. 
VÍOLEJVTO CHOQUE E N T R E UNA 
MOTOCICUETA Y UN CAMION 
E n la esquina de Washington y 
Vapor, a pocos metros do las pa-
ralelas del tranvía, ocurrió ayer al 
mediodía un violento choque entre 
una motocicleta y un camión de la 
panadería " E l Modelo", sita en 
Consulado número 99, resultando 
lesionado de gravedad, el motoci-
clista. 
Conducido al Hospital Municipal 
por el vigilante número 1388, que 
viajaba en la plataforma de un 
tranvía en dirección al Vedado, cer-
ca del lugar del hecho, y del in-
dividuo que no poseía título para 
manejar que guiaba el camión, el 
doctor Biosca, le apreció una heri-
da contusa situada en la región su-
perciliar derecha, otra herida de 
seis centímetros de extensión, si-
tuada en la pierna izquierda, contu-
sión e» la región 'nasal con epita-
xis, desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, siendo su estado de gra-
vedad. 
E l señor José Rivera Torres, ve-
cino de 11 número 144, en el Ve-
dado, manifestó a la policía que el 
herido era su hermano, el cual se 
nombraba Francisco Javier, de igua-
les apellidos, natural de España, 
de 29 años de edad y vecino tam-
bién de 11 número 144, Vedado. 
E l individuo que manejaba el ca-
mión, que tiene el número 13894, 
se nombra Agustín Estévez Arriba-
bala, de la Habana, de 20 años de 
edad y vecino de Consulado 9 9. Ma-
nifestó a la policía que transitando 
con su camión por la calle de Was-
hington, al llegar a la de Vapor, 
el Rivera Torres que conducía su 
motocicleta a gran velocidad, diri-
gió ésta hacia el camión, cayendo 
al pavimento herido. 
E l Juez de Guardia Diurna ayer 
domingo, doctor García Sola, orde-
nó el ingreso de Estévez en el Vi-
vac, haciendo entrega de las ropas V e c i n r i e ^ M a í q u é s G'onzález^rLli-
suma de dinero 
Fué remitido al Vivac. 
HALLAZGO D E UN P E T A R D O 
Por el vigilante 402, fué halla-
do frente a la casa Reina 76, en 
donde existe una sociedad de cré-
dito y construcciones, un petardo 
compuesto de un tubo de hierro, 
de ocho pulgadas de largo, envuel-
to en tela, con una mecha apagada 
y al parecer conteniendo en su in-
terior algún explosivo. 
E l Presidente de la sociedad de 
crédito y construcciones, se nombra 
Wenceslao Peña, el cual ignora 
C ' e n colocara en la puerta de su 
oficina el referido petardo. 
F A L L E C I O SIMONA SOTO I G L E -
SIAS 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer falleció en el Hospi-
tal Calixto García la joven Simona 
Soto Iglesias, vecina que era de 
Universidad 8, la que antier, con 
el propósito de suicidarse, se im-
pregnó los vestidos en ¡luz brillan-
te, prendiéndose después candela, 
produciéndose quemaduras de ca-
rácter grave. 
Su cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para la práctica de la 
autopsia correspondiente, en la ma-
ñana de hoy. 
ROBO D E P R E N D A S 
Al oficial de carpeta en la pri-
mera estación de policía denuncia-
ron ayer McDaniel, de Estados Uni-
dos, de 29 años de edad y E . F . 
Bolluber, también norteamericano, 
y vecinos ambos de la habitación 
número 29 de la casa Tejadillo nú-
mero 12, de %u.e al regresar a aqué-
lla, advirtieron el haber sido víc-
tima de los ladrones, los cuales les 
robaron prendas que aprecian en la 
suma de ochocientos setenta pesos 
moneda oficial. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
A la policía de la décima segun-
da estación denunció Andrés Núñez 
García, de la Habana, de 48 años 
de edad y vecino de Correa número 
9, en Jesús del Monte, que al re-
gresar a su domicilio la noche an-
terior con su familia, notó que las 
ropas de los escaparates estaban en 
desorden, y que después de practi-
car un registro, pudo comprobar 
que no le faltaba objeto alguno. 
S E CAYO 
Por el doctor Gener, médico de 
guardia en el cuarto centro de so-
corro, fué asistido ayer de la frac-
tura del radio derecho el menor de 
9 años de edad nombrado Roberto 
Díaz Prida, de la Habana y veci-
no de Rodríguez número 72. 
Se causó dicha lesión al resbalar 
y caer frente a su domicilio. 
CON UNA CASCARA D E MANGO 
Al resbalar con una cáscara de 
mango y caer al pavimento en Rei-
na y Campanario, sufrió una contu-
sión en el pie izquierdo, con pro-
bable lesión ósea, el anciano Juan 
Pérez Cruz, de Santa Clara, de 50 
años de edad y vecino de Estrella 
número 100. 
Fué asistido de primera intención 
en el Hospital Municipal, por el 
doctor Bolívar. 
HU»RTO D E UN C A R R E T O N D E 
MERCANCIAS 
A la policía dió cuenta ayer Ati-
lano Toral Barrero, vecino de 22 
número 6, Vedado, dueño del ca-
rretón número 625, de vender fós-
foros y otros objetos, que del fren-
te de la bodega sita en San Joa-
qúín y Cristina, le hurtaron el ca-
rro, el que aprecia en cuatrocientos 
pesos, ignorando el importe de las 
mercancías que contenía. 
OTRO ROBO 
L a señora Obdulia Pérez Pita, de 
la Habana, de 3 6 años de edad y 
del lesionado a la esposa del mis-
mo nombrada Encarnación Borges. 
F A L L E C I O L A NIxA JUANA 
CASTRO 
E l médico de guardia en la quin-
ta de salud La Purísima, dió cuen-
ta ayer al juzgado de guardia diur-
na del fallecimiento de la menor 
Juana Castro Concepción, de la Ha-
bana, de siete años de edad y ve 
clna de Fomento número 9, la cual 
en la tarde del día 9, fué arrollada 
por un camión, hecho del que di-
mos cuenta oportunamente. 
MENOR LESIONADA 
Por el doctor Chapotín, fué asis-
tido en el segundo centro de soco-
rro el menor Rolando Barroso Sa-
las, de la Habana, de 4 años de 
edad y vecino de San José 112, 
de la fractura de la articulación del 
codo izquierdo, lesión que se pro-
dujo al caerse en su domicilio. 
COGIDO I N F R A G A N T I 
Por el vigilante 443, D. Martí-
nez, fué detenido ayer José Manuel 
Gaspir Mastuche, de España, de 19 
años de edad, dependiente y veci-
no de la bodega sita en Oquendo 
número 3£, en los precisos momen-
tos en que sustraía del cajón do 
guardar el dinero de la venta dia-
ria, la suma de doscientos ochenta 
y tres pesos. 
Ordenó la detención de Gaspir, 
el propietario del establecimiento, 
nombrado Salvador Rodríguez Gar-
cía, de España, de 39 años de edad. 
E l acusado declaró que por no 
ná-s, denunció a la séptima estación 
de policía que al regresar a su do-
micilio pudo comprobar que le ha-
bían robado un check, ropas y pren-
das, todo lo cual aprecia en la su-
ma de $140. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
L a joven española Carmen Pava-
da y Franca, de 28 años de edad y 
vecina de Máximo Gómez número 
861, denunció en la oncena estación 
de policía que durante la madru-
gada anterior, encontrándose acos-
taba en, su habitación fué desper-
tada por un ruido que sintiera, no-
tando que un hombre se hallaba 
cerca de su cama, reconociendo en 
él a un sujeto llamado Vicente Fer-
nández, el cual le preguntó: "¿Dón-
de está tu marido?, quiero matarlo, 
y no grites porque te hago lo mis-
mo", saltando ella de la cama y 
agarrando un pedazo de tubo que 
había en el cuarto, trató de golpear 
al individuo, no lográndolo porque 
éste se dió a la fuga. 
S I G U E N L O S ROBOS 
Aurelio Vázquez Muñiz, de Orien-
te, de 24 años de edad y vecino be 
Ernna número 63, en Luyanó, dió 
cuenta a la policía que de su casa 
le habían robado varias piezas de 
vestir, las que aprecia en la canti-
dad de sesenta pesos. 
Para realizar el robo, los autores 
violentaron la puerta que condure 
de la saleta de la casa al patio de 
la misma. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A D E 
L A H A B A N A 
FUNDADO E N 1881 
JUNTA GENERAL 
E n cumplimiento del artículo 10 
del Repranento y por acuerdo de 
Í L S n í a . D Í r f t Í V a ' se convoca a sesión ordmarla de la Junta Gene-
19 25, a las cuatro p. ra. en el lo-
32 a u i s ' Calle de l a d i l l o núm. 
Los asuntos que se han de tra- i 
son log siguientes: 
Memoria, de 19 24. 
CONVOCATORIA 
Elecciones. 
Acuerdos de la Asamblea de Pro-
pietarios. 
Asuntes generales. 
Para tomar paite en la votación 
es indispensable acreditar la con-
dición de asociado, mediante ei úl-
timo recibo de la cuota trimestral. 
Habana. 30 de abril de 1925. 
Dr. Juan S. Padilla. 
Secretario 
C4581 
L I Q U I D A C I O N 
Avisamos a l p ú b l i c o de la capital y del interior, que realizamos a menos 
de su costo el remanente de joyas, muebles, l ámparas , cuadros, plata, metales, ta-
pices, objetos de arte,etc., etc., por dejar el local. 
H á g a n o s una visita y vea nuestros precios. Una sola oportunidad de com-
prar a precios excepcionalmente bajos. A p r o v é c h e l a . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P 0 S T E L A 52 Y 54 E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 4586 alt 6d-U 
p á r a 
P e r f u m a r , A u m e n t a r , 
H e r m o s e a r 
^ S u a v i z a r e l C a b e l l o 
E n U s o e n e l 
n u d o E n t e r o 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A f ü 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frescas habitaciones. Servido tompleto. QrsíH ealA- sj& 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. Paia 
R I T Z . 
Situado en Neptuno esquina a Perverancia. Elegancia, coafon « 'v' 
o. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. ' ^ mero 
P E R L A D E CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón,- en la calle Amistad Nos. iWV 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los c lWal 
atenrlidos con toda solicitud. . ' nte« 
Todas las habitacloneB tienen baflo y servicio privado, contando 
un magnífico ascensor. ™k 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, e j ' 
moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con teléfono y baño y ae 
caliente a todas horas. , sua 
FLORIDA. 
tud, co 
De P. Morán y Co. E l más selecto notei 
modidad exquisito trato y gran confort. 
s h l y^restauran de Cuba. ATTM, v eran confort. , "-DIJ. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n ^ r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I Q E S T Ú N I C O 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
Eí emnascararae la cara con polvos, 
cosm-Hicos, lociones y cremas, podrá 
engañ.vr a uno mismo, pero no engaña 
a naditf más. No hay cutis tan her? 
tnoso como el natural, y ninguna mu-
jer con U cara embadurnada será tan 
atractiva como la mujer cuyo cutis 
ha adquindo un estado saludable por 
medio del Ungüento Cadura. E l ma-
saje por lu noche con Cold Cream y 
Ungüento Cadum, en partes iguales, 
conserva la piel en muy buen estado. 
Hace cesar al instante la picazón, y 
es muy edmante y cicatrizante. E l 
Ungüento Cadum es bueno para el 
«czema, glanos, manchas, escoriacio-
nes, sarpullido, empeines, cortaduras, 
picaduras 0 9 insecto, etc. 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROOUENlAB 
E BANQUETE HOMENAJE 
A L DOCTOR ALFREDO 
BOSQUE 
Esta noche, a las ocho y media, 
en el Hotel Bristol, se celebrará 
el banquete que en homenaje al 
doctor Alfredo Bosque, actual Di-
rector de Comercio e Industria, han 
organizado amigos y admiradores 
del laborioso, probo y competente 
funcionario. 
Pasan de doscientos comensales, 
pertenecientes a la banca, a la In-
dustria y a la política. 
L a Comisión organizadora ha 
designado para hacer uso de la pa-
labra en este homenaje al doctor 
Alfredo Bosque, a los señores doc-
tor José Manuel Cortina, que ha-
blará en nombre del Partido Popu-
lar; al doctor Miguel de Marcot», 
que lo hará en nombre de la pren-
sa; Alfredo O. Ceberio, Secretario 
de la Asociación de Industriales, 
que hablar^ en representación de 
las clases mercantiles; el doctor 
Emilio Núñez Portuondo, que lo 
hará por el Partido Liberal; y el 
doctor. Pascual Argaln, que habla-
rá en nombre de la Comisión orga-
nizadora. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
—revisa 
facturas 
- f a c i l i t a 
e l a r q u e o 





las c u e n t a s , 
P o r q u é e s t a B u r r o u g h s l e / - c o t e j a 
t , . i l a s v e n t a s 
a h o r r a r a t i e m p o y a m e r o l y i o s 
g a s t o s 
Sin duda habrá pensado usted muchas veces que 
una M á q u i n a de Sumar Burroughs podr ía serle 
m u y út i l en s u negocio, principalmente cuando se 
le presenta una gran cantidad de trabajo de suma. 
S in embargo h a vacilado usted en comprar una, 
esperando quizás que su negocio se desarrolle en 
mayores proporciones y haya, por lo tanto, m á s 
trabajo de n ú m e r o s que efectuar. 
Pero mientras m á s espera para l a compra de una 
Burroughs m á s dinero pierde. Porque una B u r -
roughs, mientras no la tiene, deja de ahorrarle el 
tiempo que le ahorraría y de evitarle los errores que 
le ev i tar ía si l a tuviera. 
H e aquí una espléndida oportunidad que se le 
presenta para determinar ahora mismo, sin costarle 
el m á s m í n i m o centavo y sin l a m á s m í n i m a obli-
gac ión de su parte, si una Burroughs puede o no 
puede serle de gran provecho apor tándo le positivas 
ganancias en m á s de un sentido. 
Llene el c u p ó n anexo y m á n d e l o por correo. U n 
representante de l a Burroughs le traerá uno de los 
muchos modelos que hay de M á q u i n a s de Sumar 
Impresoras Burroughs a su propio escritorio de 
usted, demos trándo le c ó m o la m á q u i n a puede 
hacer su trabajo de n ú m e r o s y c ó m o puede ahor-
rarle mucho tiempo y mucho dinero. 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s 
A n t i l l a n a , I n c . 
Pres idente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 114 








T o d a s las 
M á q u i n a s 
| B u r r o u g h s 
s u m a n 
restan 
m u l t i p l i c a n 
d i v i d e n 




Ganancias de Sumar para EstAcListicas de Celcular 
JSrea, de lt Com-
r paSia Burroa|h« An-
tillana, Inc., Preiideats 
Zayaa (O'Reilly) 114 
Habaos, Coba 
Sírvanse enviarme un rtpre-
tentante para una demoatra-
ción práctica de una Burroughi 
en mi negocio. Esto no me 





L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
LAS jóvenes adolescentes a j menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas, porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. L a N E R - V I T A 
de Dr. Huxley enriquece la 
sangre .estimula el apetito y nutre 
las células del cuerpo. Devuelve también 
al semblante ese color de rosa que es 
sinónimo de salud, de vigor y de tuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
La NER-VITA del Dr. Huxley con-
tiene todas las sales minerales que deben 
hallarse en una sangre sana. CompreUd. 
un frasco hoy y pruebe la NER-
VITA del Dr. Huxley. 12 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exî  
tencia. Situado en. lo más céntrico y elegante de la Habana. Su montón 
y servicios son completo». 
B R I S T O L . 
De E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina & Amlstart 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado «eN 
vicios. . • 
SARATOQA 
Prado 101 frente al parque de Col6n. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventajas na. 
sitivas en toda la' República cubana y en Estados Unidos de Amérlcal^ 
Servicio especial para banquetes.. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, ex. 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baacarlas •» 
comerciales. Precios módicos., 200 habitaciones, baño y telefono. Av¿ 
nlda de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
call9 O'Reilly esquina* a Situado en lo más céntrico de la ciudad 
Aguiar, , „_ , J 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
• baño, ducha y con agua callente y fría y tedéfono. Restauran^ sanitarios 
de Primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba, 100 . habitaciones con baño ¿ar. 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecóh, frente 
al Parque Meceo. 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E K 
J 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CUANDO el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, sólo Un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
conñada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando esté enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar LAXOL, 
que es él aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel , ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas azulej-
es lo mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el eatreBlmiento. 
Lo Recomiendan diariamente los médicos d* toda» parte». 
Í
T R A D E f 
L A X O i , | 













B i e n V e s t i d o 
p a r a i r a l a c a l l e 
T ? s p e c i a l m e n t e e n e l v e r a n o c u a n d o l a t e m -
p e r a t u r a l e p i d e u s a r r o p a l i g e r a , U d . p u e -
d e a p r e c i a r l a c o m o d i d a d d e u n p a r d e z a p a -
t o s K E D S . C o n p o c o c u i d a d o l o s K E D S s e 
m a n t i e n e n s i e m p r e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
H a y t a n t o s m o d e l o s , e s t i l o s y t i p o s q u e l a 
p e r s o n a m á s e x i j e n t e q u e d a r á m u y o r g u l l o s a 
d e s u a p a r i e n c i a c u a n d o l o u s e . T e n g a l a s e -
g u r i d a d d e q u e l o s K E D S c o m o t o d o s l o s 
d e m á s p r o d u c t o s d e l a U . S . R u b b e r E x p o r t 
C o . , s o n d e a l t a c a l i d a d . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o X t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
2 
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4 de cada 5 
Las estadísticas dentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la line-a de flotación, 
asi la necesitan sus 
dientesdebajo de las 
encias. 
Sus d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c i a s 
L a s encias son las l laves de la s a l u d . T i e n e us ted 
que mantener las f irmes, fuertes y sa ludables s i 
quiere e v i t a r P i o r r e a y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neur i t i s , indigestiones, a n e m i a 
y s imi lares . 
F o r h a n ' s p a r a las E n c i a s , contrares ta los efectos 
de las bac ter ias m a l a s ; endurece las encias b l a n -
das y dolientes, las mant i ene fuertes, rosadas y 
sa ludables . A d e m á s , l i m p i a y b lanquea los d i e n -
tes y m a n t i e n e la boca fresca y agradable . 
S i no quiere d e j a r de u s a r su pas ta f a v o r i t a , por 
lo menos f r ó t e s e las encias u n a v e z a l d ia c o n 
Forhan's . 
E s u n preparado de p r o b a d a eficacia en el t r a -
tamiento de l a P i o r r e a y d u r a n t e a ñ o s h a ser-
vido de c u r a y a l iv io a miles de personas. P o r 
su propio b i e n , o b t é n g a l o . P i d a e ins i s ta e n 
que Se le despache F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s , 
~ E n todas las F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r h a i T s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que u n d e n t í f r i c o , 
evita l a P iorrea 
Agente Genera l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 





L a B a t e r í a ^ B " " S e r v i c i o p e s a d o 
Sí 
Ia Batería "B" e v e r e a d y N o . 7 7 0 " s e r v i c i o p e s a d o " de 4 5 voltios es construida para 
producir la corriente que exigen los equipos re-
ceptores de varios tubos. Especialmente econó-
mica cuando se usa en equipos de cuatro o más 
tubos que trabajen a 9 0 o más voltios, y con to-
dos alto parlante de potencia. Sus elementos 
de tamaño extra grande aseguran larga duración 
en éste riguroso servicio. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C O M P A N Y 
Roya! Bank of Canadá Building Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
p a r a c l a r i d a d t c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
121 ' 
Anunciese en el DIARIO DE LA 
I El P e r i ó d i c o de Mayor C i r c u l a c i ó n 
E c o s d e l V e d a d o 
E L G R A N F E S T I V A L . D E C A R I -
D A D E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que com-
ponen la J u n t a de las Misiones y 
Escue las Dominicales de la H a b a -
na, cuya i n s t i t u c i ó n proteje a m á s 
de dos mi l n i ñ o s d á n d o l e s instruc-
c i ó n religiosa, ropa, libros y otros 
objetos, han acordado celebrar un 
G r a n F e s t i v a l el d í a 17 de mayo, 
a la una de la tarde en los salo-
nes y patios del nuevo colegio de 
B e l é n en Buena V i s t a . 
H a b r á F i e l d day, T ó m b o l a , T e a -
tro, Oine, (Lunch, etc., etc. 
Todos ositos e s p e c t á c u l o s esta-
r á n servidos por bellas damas y 
gentiles s e ñ o r i t a s de nuestra mejor 
sociedad. 
Componen l a Direc t iva: 
Pres identas: R o s a Perdomo de 
del Val le y Mar ía J - G a s t ó n . 
Vice-presidenta/s: R o s i t a Sardi -
ñ a s de Mazorra y Nena Ve lasco . 
Secretarias: E s p e r a n z a Berna l de 
Zubizarreta y R o s a T . Lagomas i -
no . 
Tesorera : la inteligente y act iva 
A u r e l i a A r ó s t e g u i . 
Patroc inan este hermoso y car i -
tativo festivail las siguientes ' s e ñ o -
ras: 
M a r í a J a é n de Zaye^; (Hlvira 
Machado de Machado; Mar iana Se-
va de Menocal; A m é r i c a A r i a s de 
G ó m e z ; Andrea H e r n á n d e z de B a -
r r e r a ; Mar ía Josefa Corrales ob 
Cor t ina ; Grac ie l la R u i z de I t u r r a l -
de; R o s a l í a M e n d i z á b a l de Salte-
ra in; F r a n c i s c a G r a u de del V a l l e ; 
Angela F a b r a de M a r i á t e g u i ; Ma-
ría H e r r e r a de Seva ; Nena Ar iosa 
de C á r d e n a s ; Mercedes Romero de 
Arango; R o s a Castro de Zaldo; Ma-
r ía T e r e s a F r e y r e de Mendoza; Ma-
r í a Pedro de M a r t í n e z ; Condesa de 
Biuena V i s t a ; F e l i c i a Mendoza de 
A r ó s t e g u i ; Hortensia Scul l de Mo-
rales; Dulce María Junco de F o n t s ; 
/Dolores B . de F a l l a G u t i é r r e z ; 
C l a r a Rivero de S u á r e z ; Mercedes 
A r ó s t e g u i de P é d r o s o ; Rosario 
Arango de K i n d e l á n ; J u l i a J o r r í n 
de C u l m e l l ; Ani ta Vinent de M a c i á ; 
Georgina M é h o c a l de S a r d i ñ a s ; L i -
ly Hidalgo de C o n i l l ; Carlota Z a l -
do de Mendoza; C o n c e p c i ó n E . de 
F r e y r e ; Cr i s t ina Gelats de M é n d e z ; 
Ellena de C á r d e n a s de Calvavechia; 
Henrriette L e Mait de L a b a r r e r e ; 
Paulette G. de Mendoza; T e t é R a n -
ees de M a r t í ; M a r í a Wilson de V i -
l l a l ó n ; Dolores P . de L a r r e a ; E m e -
l ina L . M . de L l i t e r a s ; Mar ía Men-
doza de del V a l l e ; Teresa E . de 
P a n t í n ; J u l i a M. de Bat i s ta ; Con-
desa del R i v e r o ; J u a n i l l a Duqiuesne 
de C a b r e r a ; Marquesa de A v í l é s ; 
A n g é l i c a Pedro de F o r c a d e ; Mar ía 
Radellat de F o n t a n i l l s ; Cr i s t ina 
Kind&lán de Mendoza; Consuelo A l -
varez de Arango; Isabel H . de P á -
r r a g a ; A m e l i a Solberg de H o t k i n -
son; A m é r i c a W . de Centelles; E r -
nestina O r d ó ñ e z de Contreras ; S i l -
via H e r n á n d e z de R i v e r o ; L o l a S. 
Navarro de L a s a ; E s t e l a Broch de 
Torr iente ; Mar ía J u l i a F . de P l á ; 
A l i c ia P á r r a g a de Mendoza; María 
Teresa D. de Armenteros ; L o l ó L a -
r r e a de S a r r á ; Mina P. Chaumont 
de T r u f f i n ; L o l i t a M a c i á de P a -
glliery; Dolores P . de San Miguel; 
Pepa E c h a r t e de F r a n c a ; María 
G a l a r r a g a de S á n c h e z ; S a l o m é S. 
de M a c h í n ; Cuca Alfonso de L a w -
ton; A n a María B . de Matúá; Mer-
cedes D . de R o i g ; Josef ina B . de 
A v e n d a ñ o ; Mar ía Dolores M . Up-
r r i l l o de Arango; Hortens ia A l m a -
r r í n ; Nena A v e n d a ñ o de Santeiro; 
Mercedes A r m a s de L a w t o n ; Nena 
Machado de G r a u ; R i t a Mar ía A . 
de O'Naghten; Consuelo L á m a r de 
Mendoza; Concha Montalvo de 
M e n d i z á b a l ; M a ñ a n i t a V a l d i v i a de 
Malaret; Mercedes L a s a de Montal-
vo; Cohsuelo G. E . de Be l t ; L o l ó 
Sena de Cdlorio; Margar i ta A z c á -
rate de Todd; Hortens ia A . de A r -
menteros; Carmen C . de H . C a r t a -
ya; Del ia M a r t í n e z de Siaárez; So-
f ía B a r r e r a s de Montalvo; Carme-
l ina L a u r r i e t a de F o n d ó n ; Conchi-
ta M. Pedro de Menocal ; Mar ía C a -
l ier; E l o í s a Segrera de G a s t ó n ; 
gro de Menocal; Concha Alvarez R . 
de Vega; Nata l ia A r ó s t e g u i de 
S u á r e z ; E u g e n i a . Segrera de Sar-
d i ñ a s ; A n a Mar ía M a c i á de S. B a -
t is ta; Olga S. de G ó m e z Mena; Ma-
ría Goicoechea de C á r d e n a s ; A m -
paro Diago de E c h a r t e ; Seraf ina 
Diago de G ó m e z ; Manuela G . de 
Morales Ooello; Petroni la G. de 
M e n c í a ; L o l i t a F . de V . de Mon-
talvo; Marquesa de P i n a r del R í o ; 
Mar ía G . Mena de Cagiga; Micaela 
Mendoza de C a r r i l l o ; C h e í t a T a -
gle de Alfonso; Adol f ina S o l í s de 
Gelats; Amparo M e n d i z á b a l de 
K h o l y ; Beba A v e n d a ñ o de Gron-
l i e r ; ; E l o í s a Segrera de G a s t ó n ; 
E l e n a .R. de S a r d i ñ a s ; Conchita T o -
raya de R u z ; M a r í a L u i s a Menocal 
de A r g ü e l l e s ; A n a M a r í a Menocall 
de R a b e l ; Maggie O r r de A r ó s t e -
gui; C a r m e l i n a B lanco de P r u n a ; 
María L u i s a Gira l t de M a r t í n e z ; 
Margar i ta Iglesias de Desvernine; 
Consuelo Arango de H e r r e r a ; M a r -
quesa dé la R e a l C a m p i ñ a ; Ofelia 
R. de H e r r e r a ; M a r í a I . de Madra-
zo; Mar ía V . de G ó m e z Mena; Mar-
got de C á r d e n a s de Montes; H e r -
minia Rivero de Angiulo; F^aula 
Goicoechea del V a l l e ; R a q u e l R e -
yes de C a r r e r a s ; M a r í a S á n c h e z de 
G u t i é r r e z ; L a \ ' a Montalvo de C . 
Pokorny; C a r m e n A r ó s t e g u i de 
Longa; María Antonia A . de A s p u -
ro; Andrea F e r r e r de Mora; Ade-
la Diago de M a d a n ; Condesa de l a 
Diana; María F r a n c i s c a C á m a r a de 
Z á r r a g a - Condesa de J a r u c o ; L i l y 
Goicochea de C á m a r a ; Condesa del 
Cast i l lo; E l e i \ a Arcos de Suero; 
Angela Albertini de Perdomo; Ma-
ría Madrazo de P . V a l l e ; Conchi ta 
Vald iv ia de Santo T o m á s ; E l o í s a 
Saladrigas de Montalvo; Manuela 
B . de V a l d é s ; R e n é e Molina de 
Garc ía K h o l y ; M a r í a Amada B . de 
Bastarreche; Mar ía L u i s a Delgado 
de Reyes; Elé'-a Si lverio de M a r t í -
nez; S o f í a T . de Roberts; Octavia 
B. de L a u r r i e t a ; Beba Moya de 
D í a z ; Gu i l l e rmina G . M . de Gó-
mez M e n a ; Georg ina G . de S i lva ; 
Adelada F a l l a de G u t i é r r e z ; C a r -
men Santamar ina de Pe l la ; Merce-
des M. de Baguer ; Isabel Pedroso 
de A lvarez ; J u a n a Cano de F o n t s ; 
Generosa Santamar ina de Roses; 
María de los Angeles G. de R i p o l l ; 
Fef i ta Cano de Arel lano; B l a n c a 
Manuri de H o m e d o ; Esperanza N ú -
ñez de M a r t í n e z ; Olga Bosque de 
Sterl ing; T e t é R ivero de F e r r á n ; 
Hermin ia Huergo de F e r n á n d e z ; 
Nena Val l e de Pa lac io ; Adolf ina 
Vignau de C á r d e n a s ; Margar i ta 
Adot de H . Gato; Malula R ivero 
de Scu l l ; Manuela Carroño de S u á -
rez; E l v i r a A. de Despaigne; B e r t a 
P a n t í n de Soto; F e l i c i a C a r r e ñ o de 
P é r e z Stable; M a r í a Hernando de 
G a s t ó n ; Rosa Hernando de G a s t ó n ; 
S lv ina E c h a v a r r i de Mora; Marque-
sa de Du^Quesne; Mercedes Mon-
talvo de M a r t í n e z ; Mar ía E l e n a M. 
de G a r m e n d í a ; R i t a Mar ía G ó m e z 
C o l ó n de Co l l i ; Esperanza L a s a de 
Montalvo; Nicolasa Zabala de L l e -
' randi ; P i l a r Reboul de F e r n á n d e z ; 
¡ R o s a Blanca C . de Morales; Ondi-
na de A r m a s de ' P a n t í n ; L e l í a He-
sa Cubas; E l o d a Sorzano J o r r í n ; 
C a ñ a l ; Conchita V i l d ó s i l a ; Carmen 
C h é r e U i í i t . Dachele t . " 
rrera de Morales; Y u y ú Mart ínez 
de Gibbs; Mercedes G. de S. de l a 
P e ñ a y Digna Salcedo de H i l l . 
S e ñ o r i t a s : 
Ange la E l v i r a Machado; Conchi -
ta F r e y r e ; M a r í a T e r e s a F a l l a ; Ne-
na A r ó s t e g u i ; L u i s a Car lo ta P á -
r r a g a ; E n c a r n a c i ó n C h a c ó n ; Ofe-
l ia Toscano; C a r m i t a M a r t í n e z Pe-
dro; C lar i ta Porset; Mar ía T e r e -
sa Cubas; E l o d i a Sorzano J o r r í n ; 
G o n z á l e z iLanuza; Nena Q u i ñ o n e s ; 
•Nena A g u i l e r a ; 'Marzani l la ; S á n -
chez Culmeill; P e r l a Fowiler; Con-
chita Ga l lardo; H e r r e r a ; L o n g a ; 
P á r r a g a ; Are l lano; Madrazo; Dia-
go; Grac ie la H e y d r i c h ; S i lv ia O r r ; 
Mercedes R o i g ; Josefina Gelats; 
Margot B a ñ o s ; Col lazo; Bat i s ta ; 
Grace P a n t í n ; Margar i ta Mar ía 
G a s t ó n ; P o u p é e Armenteros; G r a -
cia C á m a r a ; G á l v e z ; C a r m e l i n a 
C ont iñas ; G l o r i a V era nes ; C a r r e -
r a s ; E l a Aguiar ; M a r í a Teresa 
C h a c ó n ; M a r i a n a L o l a A lvarez ; 
Margot deil Monte; Margarta L ó -
pez Gobel; R i t a Agost ini ; Beba 
Mental r-;- Desvernine; Adr iana 
A lvarez de la Campa; Morales y 
Zaldo; Josef ina Conde; Florinda* 
P a r r ; A r a c e l i M a r t í n e z ; S á n c h e z 
iMontoulieu; V i l l a l ó n ; Grac ie la 
R o i g ; Georgina L e R o y ; Oti l ia B a -
r r e r a ; E m m a L ó p e z G r a n j a ; L e o -
poldina S o l í s ; Mar ía M e n a A l v a -
rez; Mar ía L u i s a Torr iente ; E l i s a 
Ort iz ; Consuelo S a b i ; A lvarez R u e -
l l á n ; L a r r e a ; E s t h e r H e r r e r a ; Ofe-
l ia Weber; Zayas ; C á r d e n a s y 
Goicoechea; Si lv ia A r ó s t e g u i ; Mal -
vina A r n o l d s o n ; G l o r i a Diago; 
L e ó n y L a s a ; Boada; Hortens ia 
Veulens; Z a b a l a ; M a r í a F r a n c i s c a 
S i e r r a ; A l i n a P é r e z de l a R i v a ; Ma-
ría Teresa S a r d i ñ a s ; Berta P l á ; 
fcárdenas y Morales; Secades; Mar-
t í n e z A r m a n d A í d a V i l a r e t ; Ame-
l i a S i lver io; E l e n a L o b o ; A ida 
P e r t i e r r a ; Ivonne Giberga; Nena 
Guedes; M a r í a de l a C a m p a ; Con-
chita Morales; Josefina F r a n c a ; 
Mar ía Josefa C a u l a ; A m a l i a SuáT 
rez; Taqueche l ; H i l d a G u t m a n ; 
E m m a Rosa G a r m e n d í a ; C a r m e n 
Pando; M a r í a E l e n a P é r e z ; Minita 
A r g ü e l l e s ; Grac ie la T a r a f a ; Mar ía 
L u i s a F e r n á n d e z ; Gladys C r a b b ; 
Piedad Allvarez; Eisperanza H U I ; 
F r e i x a s ; L u i s P l á ; M a r í a Teresa 
C a ñ a l ; Conchita Vi ldoso la ; Carmen 
Quintana y L o l a de la T o r r e . 
Pueden / emi t i r se objetos a la 
s e ñ o r a F r a n c i s c a Gra.u de del V a -
lle, Compostela n ú m e r o 131, Cr i s -
t ina Gelats, Paseo y 13, Vedado, 
R o s a Castro de Zaldo, T u l i p á n n ú -
mero 15, C e r í o ; a l 'Colegio Angel 
de la G u a r d a , Car los I I I n ú m e r o 5 
y la Igles ia de R e i n a . 
Como siempre s e r á u n triunfo, 
este fest ival . 
E L R E C I T A L D E L O L I T A D E L A 
T O R R E 
L a bella arifista L o l i t a de la T o -
rre , o f r e c i ó un rec i ta l de canto en 
el Teatro Naconal el m i é r c o l e s 6 
de mayo a las cuatro y media de 
la tarde, con arreglo al siguiente 
programa: 
Se tu m ' a m i . Pergoles i . 
Adela ide . Beethoven. 
Marguerite au R o u e t . Schubert. 
Uui t de M a i . B r a h m s . 
11 
Sogno d ' E l s a . L o h e n g r i n . W a g -
ner . 
L a m a m m a m o r t a . Andera Che-
n i er . Giordano . 
I I I 
Chanson hebraique. R . K o r s a -
koff . 
Supremo sonno. Santol iquido. 
Apres un r é v e . F i V r e . 
Chere ' í u i t . Bache le t . 
Arabesque . Debussy . 
Es tud io de Concierto . Sterm-
berg. 
rpiano s ó l o : s e ñ o r i t a Margot R o -
j a s . 
I V 
E s t í o . S . de F u e n t e s . 
Dos cantares populares . Obra-
dors . 
Seguidi l la . F a l l a . 
M o n t a ñ e s a . N i n . 
E l majo discreto. G r a n a d o s . 
P ianis ta a c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r i t a 
Margot R o j a s -
Piano Stenway. 
L a bella c o s e c h ó un triunfo en 
su labor, a r t í s t i c a ; su previlegiada 
garganta e m i t i ó las m á s armonio-
sas y subl imes notas . 
L a felicitamos s inceramente . 
S A N J U A N B A U T I S T A D E L A 
S A L L E 
E l día 15 t e n d r á lugar la gran 
fiesta p ; | roñal del Fundador , por 
los alumnos y profesores del gran 
plantel del Vedado . 
E l d ía 14, v í s p e r a a las cinco 
de l a tarde, t e n d r á efecto l a con-
s a g r a c i ó n del a l tar de la capil la 
por el E x m o . , s e ñ o r Arzobispo de 
l a Habana con arreglo al r i tual 
acostumbrado. 
E l d í a 15 a las siete y cuarto, 
misa de c o m u n i ó n general , a las 
nueve solemne a toda orquesta pre-
s idida por M o n s e ñ o r Manuel Ruiz , 
p r e d i c a r á el doctor Manue/l Arteaga 
c a n ó n i g o . 
R E C I B O Y C O P I O : 
S e ñ o r Lorenzo B l a n c o . 
D I A R I O D E L A M A R E N A . 
R . I . P . A . 
E L R E V E R E N D I S I M O P A D R E 
F R A Y L U I S T H E I S S L I N G 
Maestro Genera l de l a Orden de 
Predicadores 
H a fallecido en R o m a (Colegio 
A n g é l i c o ) el d ía dos de mayo de 
1925, d e s p u é s de recibir los San-
tos Sacramentos y una b e n d i c i ó n 
muy especial de Su Sant idad . 
E l M . R . P . Vicar io -Prov inc ia l 
FAVORIi 
. L e c h é , 
L a base para la alimen-
t a c i ó n c i e n t í f i c a de los 
b e b é s . C o n F A V O R I T A 
c r e c e r á n sanos y robustos 
L E C H E 
C O N D E N S A P A 
D E P U N T A B R A V A 
U N A P R O T E S T A 
Mayo 4. 
L o s vecinos de San Pedro, G u a -
tao y de esta local idad, protestan 
del arreglo llevado a cabo en la ca-
rretera de San P e d r o . No hace 
m á s de tres d ía s de la t e r m i n a c i ó n 
de la obra, y parece que hace a ñ o s 
que nada se hizo en e l la . 
Se comenta mucho la deficiencia 
de esa obra . 
Del c r é d i t o otorgado para la 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera no sa-
bemos su ascendencia, n i nos inte-
resa conocerla; lo que § í ' n o s tiene 
cuenta os el ma l estado en que ha 
quedado dicha carre tera ; tal ve^ 
peor de lo que es taba. 
Creemos que para reparar u ñ a 
calzada de m á s de siete k i l ó m e t r o s 
se ne . -ec i tará m á s de una semana , 
y acaso un mes s e r í a poco, pues la 
c u a d n l i a que_ bajo las ó r d e n e s del 
contratista arreglaba esta carrete-
ra no era numerosa para en tan po-
cos d í a s t e r m i n a r l a . 
E N F E R M O 
G u a r d a cama a consecuencia de 
molestas fiebres, el n i ñ o Oscar 
Díaz , hijo q u e r i d í s i m o de los esti-
mados esposos s e ñ o r a Onel ia F e l i -
pe y el s e ñ o r Oscar D í a z . 
E l temor que abrigaban los af l i -
gidos padres ha sido desechado, 
afortunadamente, a l ceder por mo-
mentos el mal que retiene en ca-
ma a este amigui to . 
Mis votos porque pronto se res-
tablezca . 
L A S O C I E D A D L I C E O 
A n u n c i a un bai le . 
E l de las f loras . 
Que tradicionalmente celebra, 
con gran lucimiento, todos los a ñ o s 
esta s i m p á t i c a sociedad. 
L a fecha de su c e l e b r a c i ó n ten-
drá efecto el p r ó x i m o s á b a d o , día 
16, por la noche, para el cual exis-
te gran a n i m a c i ó n . 
L a orquesta del s e ñ o r F é l i x Gon-
zá lez se h a r á cargo del programa 
bai lable . E l l a es imprescindible en 
las fiestas que celebra el L i c e o . 
J o s é A . L O P E Z , 
C H A R L E S 
I 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e Inaprec iable 
V a l o r en 
C l imas C á l i d o s 
DRAHO 
en la I s l a de Cuba, e l M- R . ' ? . 
P r i o r y ¡la Comunidad de P . P . Do-
minicos de esta ciudad . (Vedado) 
ruegan a usted se digne encomen 
dar a Dios el a lma del finado y 
asist ir a l funeral que por el mismo 
se c e l e b r a r á el d í a 12 de mayo, 
a las ocho y media de la m a ñ a n a 
en la Igles ia P a r r o q u i a l del Veda-
do, cal le L í n e a y D . 
E l Exorno, e n t m o . s e ñ o r Arzobis -
po de l a H a b a n a . — E l E x c m o . e 
I l tmo , s e ñ o r Arzobispo de San-
tiago de C u b a . — L o s R t m o s . y 
R v m o s . Obispos de Matanzas, 
Cienfuegos y P i n a r del l í í o , se 
h a n dignado conceder 100 y 50 
d í a s de indulgencia, respectiva-
mente, en l a forma acostumbrada 
Lorenzo B L A N C O . 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E . . . 
E S E L A G U A F I L T R A D A E N L A S 
i d 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
L o s 2 tanques interiores son de porcelana. 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos 
E s toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera 
S u forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA A VERLA 
\ R E L L A N O Y G í A 
C A S A P R I N C I P A L : S U C U R S A L ; 
j / V \ i u ? t a j / \ b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . | . r , . Z E N E A ( N E P T U N 0 ) M Q 6 5 
H A B A N A T E L - M 7 5 2 0 
E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
Hay sonrisas de cariño, y de satisfacción, y de vanidad o de orgullo. 
Y las hay también picarescas y significativas. 
Y las hay que esconden un secreto. E l secreto de esta sonrisa se 
encierra en dos palabras: ¡ bella dentadura 1 
Y el secreto de una bella dentadura es Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro! 
1 Su dentadura está en juego! E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. L a s encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. L a mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. £ 1 uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡ R í a s e U d . de la Piorrea y de las enfermedades ! Use I P A N A : es más que un dentífrico. 
I F A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
2 Preparada por los fabricantes de Sal Hepát ica . 
• 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Presidida por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de la Habana, saldrá de este puerto el d ía 15 de Julio en el e sp léndido vapor " E S -
P A G N E " y es tará de regreso en la Habana el d ía 3 de Septiembre por el lujoso vaper " L A F A Y E T T E " , pudiendo aquellos que lo desea-
ren permanecer mas tiempo en Europa , regresando en los vapores que sa ldrán de Santander los d ías 6 y 22 de Septiembre, reservándo les 
el pasaje de regreso por el vapor que les convenga. 
PERMANECERA 10 DIAS EN ROMA Y ADEMAS VISITARA — - - - - ^ 1 1 1 3 
B A R C E L O N A . L O U R D E S , 
MADRID, NIZA, G E N O V A , M I -
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenas, y automóviles de lujo para los paseos y 
excursiones locales en las diferentes ciudades que se v is i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles están 
comprendidos en el precio de 
P a r a aquellos que deseen ir en Segunda Clase el costo s e r á incluyendo vapores, tresnee, au-
t o m ó v i l e s y hospedaje en buenos hoteles 
$ 9 8 5 . 0 0 
$ 7 8 0 . 0 0 
Toda persona que desee inscribirse en esta P e r e g r i n a c i ó n , debe de remitir su pet ic ión enseguida a la S E C R E T A R I A D E L O B I S -
P A D O D E L A H A B A N A . 
PAGINA SEIS 
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¡ H A B A N E R A S 
U n a festividad hoy. 
San E v e l i o . 
Sea mi primer saludo, con !a 
pr imera de las felicitaciones, para 
el doctor Eve l io R o d r í g u e z L e n -
d i á n , i lustre presidente del Ateneo 
de la H a b a n a . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
saludarlo con el .afecto de siempre, 
el popular represeutante Eve l io A l -
varez del R e a l . 
E l doctor Eve l io Costales, joven 
abogado, tan estudioso y tan inte-
ligente, celebra su santo. 
Otros m á s . 
E l doctor Eve l io L u i s . 
Eve l io D í a z P iedra , el s i m p á t i c o 
amigo, alejado en sus colonias por 
H O Y 
S A N E V B M G 
las atenciones de la za fra . 
Eve l io Cuervo, Eve l io Giquel 
Evel io Lago y E v e l i o Aen l l e . 
Y ya, por ú l t i m o , el amigo muy 
querido Eve l io Govantes, ingeniero 
y arquitecto que tantas muestras 
tiene dadas de su competencia y su 
buen gusto en construcciones di 
versas. 
E l s e ñ o r Govantes, bajo cuya di-
recc ión y fiel a sus planos, se ha 
edificado la casa del U n i ó n Club, 
e s t á conceptuado como uno de 
nuestros arquitectos de mejor 
gusto. 
Y o le mando mi saludo. 
Con votos por su fe l ic idad. 
O 
^ t u e v o s V é $ U 6 o ¿ 6 e V e r a n o 
DEL DIA 
P O R L O S T E A T R O S 
E n Payret hoy. 
Sigue C a c h c z ca en el car te l . 
L a emocionante revista, el é x i t o 
m á s grande del B a T a Clan , moti-
v ó ayer en las funciones de la tar-
de y de la noche dos llenos com-
pletos . 
R e g i r á n precios a base de 2 pe-
sos 50 centavos la lune ta . 
L o s palcos 15 pesos. 
Con seis entradas . 
D í a de moda en F a u s t o el de hoy 
no p o d í a faltar una novedad. 
Consiste en el estreno del melo-
d r a m a en a c c i ó n t itulado Cría 
fama , por M á r y Astor y Culleen 
L a n d i s , el joven y arrogante 'actor. 
Se ha destinado la nueva cinta 
a los t u r n ó s elegantes del coliseo 
de Prado y C o l ó n . 
E n el P r i n c i p a l . 
V a M i t í a J a v i e r a hoy . 
Del ic iosa comedia de Paso y D i -
centa que de seguro v o l v e r á a re-
presentarse en la s e c c i ó n a r i s t o c r á -
tica del s á b a d o , a las cuatro y me-
dia de la tarde, accediendo el aaii-
go E s t r a d a a ruegos reiterados de 
un ¿ r u p o de , espectadoras. 
A p r o p ó s i t o del Pr inc ipa l d iré 
que se estrena m a ñ a n a E l Palac io 
de la Marquesa en f u n c i ó n de 
moda. 
Una nueva c inta . 
E n . el teatro Carapoamor. 
T r á t a s e de la lujosa p r o d u c c i ó n 
B a j o el manto rojo, que se exhibi-
rá hoy en la tanda elegante de la 
tarde, r e p i t i é n d o s e por la noche en 
el turno f i n a l . 
Y se p o n d r á nuevamente en es-
cena L a sombra del P i l a r en id 
f u n c i ó n de esta noche* en el teatro 
de Santacruz . 
Un é x i t o de P i lar A z h a r . 
T r i u n f a d o r a ! . . . 
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I n a u g u r a m o s u n a 
G R A N E X H I B I C I O N 
D E 
V e s t i d o s 
? 
S o m b r e r o s 
p a r a l a s g r a n d e s f i e s t a s d e l 
2 0 D E M A Y O 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 y su sucursal de PRADO 96 
Todos los d ía s pueden admirarse ^ 
en nuestro departamento de vestidos 
Je señora nuevos modelos. 
Par ís nos hace envios diarios, gra-
.138 a la diligente vigilancia Ji; nui;.> 
r s agentes. 
Ninguna de las sutiles actividades 
parisienses deja sin un ec: s impá-
•ico a la sociedad cubana, que es 
recogido, como por una antena mi-
agrosa, por los Almacenes F i n de S i -
Lo úl t imo que París nos env ía en 
-jes de verano son unos bellos m: -
4elos interpretados en voiles, guar-
iccidos con encajes de Venecia, In-
glaterra, Bruias , Irlanda y Almagro. 
Estos trajes tienen trabajos de 
alforcitas, bandas, calados, borda-
dos, todo ejecutado a mano. 
Entre los colores—carta extens í -
sima—se deftacan, por impos i c ión 
de la n>ocIa, el blanco y el cham-
pagne. 
Todos ¡os materiales son lavables. 
D E H O L A N D E H I L O P U R O 
Ce n los trajes de voile llegaron 
. tros de Iiu.'án de hilo puro, con apli-
cac ión de encajes l eg í t imos , bor-
dados al pasado, punto de cadeneta, 
calados, airorcitas, R i c h e l i e u . . . To-
dos esio¿ trabajos son hechos a ma-
no. 
T a m b i é n :os hay guarnecidos con 
entredrs^s de filet o mal la . Y con 
botonaduras de géneros lavables y 
de n á c a r . 
/ f4yi ***'• : Y : • 
• •••• * • • 
K ••• y* ! 
D E W A R A N D O L D E H I L O 
Viene a enriquecer la muy exten-
sa c o l e c c i ó n de trajes de warandol 
de hilo esta que ayer nos ha llega-
do. 
Ofrecen todos k s estilos y todos 
los adornos propios de este material. 
Naturalmente en materiales lavables, 
como bordados al pasado, calados, 
aplicaciones de encaje, bordados R i -
chelieu y punto de cadenta. 
N O T A F I N A L 
Con tí do el interés de un aviso 
de primera categoria. 
Esta oferta especial de vestidos 
de ratiné, voile, fular de a l g o d ó n , 
warandol de hilo y t a f e t á n . 
Detallada en la siguiente forma: 
A $ 1 . 9 0 . — U n lote de vestidos de 
rat iné de color entero y con dibu-
jos . 
A $3.95.-—Vest idos d é voile, cc -
lor entero, profusamente bordados 
al pasado en hilos de colores lava-
bles. 
A $ 5 . 9 5 . — V e s t i d o s muy práct i -
cos para playa, en fular d « a l g ó d ó n 
a rayas de varios colores. 
A $ 5 . 9 0 . — V e s t i d o s de m a g n í f i -
co warandol de hilo con calados he-
chos a mano, tres est i lós distintos, 
todos los colores y tallas. 
A $ 3 . 7 5 . — V e s t i d o s de ta fe tán 
en colores claros, propios para fies-
tas. 
I 
L a novedad del d ía en nuestra 
c a s a — a donde llegan, como ya di-
j imcs, diariamente algunas, y a cu-
y.i reseña siempre dedicamos un es-
pacio en nuestra diaria secc ión — 
son los nuevos perfumes lanzados 
por perfumistas parisienses Un fa-
mosos como Rosine, Bourjois, Baba-
« í y Roger & Gallet . 
Perfumes de una delicadeza extra-
ordinaria, de un matiz sentimental 
que env id iar ían los misteriosos al-
quimistas de las leyenJas orienta-
W . : 
^ t o v e 6 a 6 e $ 
E l perfume vale en el concepto de 
1- ieminidad dei di.-, ruando sabe 
eligirse, por toda, una caracteríc l ica 
de la personalidad y la d i s t i n c ' ó n . 
C a d a mujer iian í ocO^lado-'Jor. -I 
dedo invisible de la elegancia, su 
perfume idea] y exclusivo. 
Saber hallarlo y elegirlo es deta-
lle de alta d i s c r e c i ó n . * 
L a s personas discretas encontra-
rán su perfume en nuestro departa-
mento de p e r f u m e r í a . 
He aquí las nuevas creaciones a 
que hacemes referencia, llegadas 
ayer a nuestra casa . 
Pierrot, Maharandjah , Aladin , 
Borgia, Tout la Foret, H á h n a , Nuit 
de Chine, Antinea y L e Bosquct d' 
Apollen, de Ros ine . 
Miss< Tiite y Mon Par fum, de 
Bourjois . V 
J a z m í n de Coree y Ambre de 
Delhi y Chypre Egyptien, de Baba-
n i . 
Ausonia, de Roger & G á l l e t . 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
L A C A K R E T E R A D E L O S B A Ñ O S 
A l f in, y d e s p u é s 'de cerca de 
quince a ñ o s , ha sido totalmente 
reconstruida la carretera que con-
duce al ba lnear io . 
E l doctor R a m ó n Z a y d í n , ilustre 
presidente de la C á m a r a de Re-
presentantes r e a l i z ó las gestiones 
pertinentes cerca del s e ñ o r Manuel 
de J . Carrerá , activo secretario de 
Obras P ú b l i c a s , y obtuvo la con-
c e s i ó n del c r é d i t o necesario para 
l l evar a cabo tan necesarios tra-
b a j o s . 
L o s amigos del doctor Zaydín 
han acordado nombrar la C o m i s i ó n 
organizadora del almuerzo criollo 
que le s e r á ofrecido bajo el coposo 
l a u r e l de nuestro balneario, y al 
cual s e r á invitado el secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
Pres iden la C o m i s i ó n referida el 
a lcalde municipal , Carlos M . Ñá-
peles, y el que suscr ibe . 
Z a y d í n , joven de m é r i t o s excep-
cionales y que tantos, amigos posee 
en este t é r m i n o , rec ib i rá en e^e al-
muerzo las muestras de sinceras 
s i m p a t í a s áe sus innumerables 
amigos . 
Muy pronto ha de ser presentada 
a la C á m a r a , por tan i lustre paiv 
lamentarlo , un proyecto de ley, 
concediendo el c r é d i t o necesario 
para la c o n s t r u c c i ó n del tramo, 
bastante largo, de c a r r e t e r a que 
nos u n i r á a Tapas te . 
A l real izarse esta mejora, el pro-
greso de Santa María del Rosario 
(a is lada hoy) ha de aumentar: 
pues todo el t r á f i c o de Jaruco , Cam 
po F lor ido , Bainoa , e t c . , ha de lle-
varse a' cabo per esta c i u d a d . 
Nos ocuparemos de este asunto 
con el verdadero i n t e r é s qu© siem-
pre hemos demostrado en cuantas 
mejoras son convenientes a nues-
tra s i m p á t i c a Ciudad C o n d a l . 
C O M P R O M I S O 
De una nota amorosa tengo que 
oar cuenta hoy a nuestros lectores. 
A l é g r a n o s , por cierto, l a noticia; 
m á x i m e cuando se trata de una 
a n d a amiga a quien distinguimos 
y apreciamos en todo cuanto vale 
A m e h a F e r n á n d e z , la gentil tr i -
g u e ñ a , de ojos s o ñ a d o r e s y de dul-
ce espir i tual idad, ha sido pedida en 
matrimonib por el correcto y sim-
patice joven J o s é J u l i á n Suárez , 
?u™u-?ya a m i ^ a d ° o S honramos, t a m b i é n . « 
•a^-fV05"516 s i lenciar tan gra-ta nrsevaá y el eronistaf siem&pro 
NOTAS PERSONALES 
E L D R . F R A X C T S C O S O T O I Z -
Q U I E R D O 
Muy gustosos acusamos recTTio 
al atento B . S. L . M. que nos e n v í a 
nuestro part icular a n ü g o , el bata-
llador Representante a la C á m a r a 
Dr. Franc i sco Soto Izquierdo, par-
t i c i p á n d o n o s haber trasladado su 
bufete de abogado a l Edi f ic io Cas-
reliero, Oficios 18, Departamentos 
201 y 202. 
Muchos é x i t o s deseamos a l D r . 
Soto Izquierdo en su nuevo domi-
cilio. 
J A R D I N E S DE ENSUEÑO 
c ión de amor y m e l a n c o l í a . L i b r o 
de p o e s í a s por J . M. Calveiro. 
He a q u í uno de los l ibros dé 
poes ía m á s bellos de cuantos se 
bnn publicado de hace mucho tiem 
po a esta parte. J . M. Calveiro ha 
vertido en sus p á g i n a s toda la 
grandaza y toda la esencia de su 
alma inquieta y apasionada. 
L a s damas tienen en este poeta 
un verdadero cantor de su belleza 
y rus virtudes. Nada m á s apasio-
nado que sus canciones de amor y 
nada m á s Sentimental que sus 
canciones de m e l a n c o l í a . 
Tin volumen. 20 4 p á g i n a s . Sd 
na lia a a l venta en las principales 
l ibrer ías , entre ellas L a A c a d é m i -
ca, Prado 93, bajos de Payret . Te-
l é fono A-9 421 
V A L S A M 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
| t g S L B A 
H a c e de l a afeitada u n placer. 
Manzana dt Gama 211. Sabana 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
S r . D r . Ar turo 0 . Bosque . 
Habana 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Tengo el gusto da manifestarle 
que he usado el " G r i t p o l " con 
m a g n í f i e d s resultados en los casos 
de grippe, tos, catarros, bronquitis, 
por lo que lo recomiendo siempre 
a mis c l ientes . 
D é usted atentamente, 
( f d o . ) D r . UIises, Betaucourt 
E l 'Grippol" es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronQuitis, la-
r ingit is y en general en todas las 
afecciones de las v í a s respiratorias . 
N 0 t a . — Cuidado con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bes-
que", que garantiza el producto. 
i d - n 
Un libro indispensable para 
Jueces y Abogados 
PIÍOCEDIMIENTO C I V I L . 
P R A C T I C O EN LOS JUZ-
GADOS M U N I C I P A L E S por 
el doctor Juan Miranda y 
Urquiz<k E s t a obra es úti l í-
sima por las materias- que 
contléne como sigue: Copias 
de disposiciones , legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observa,ciones. y .formu-
larios de asuntos» de la com-
: petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento: de Se-
cretarios Judiciales, Oficiales 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programas para el ejerci-
cio dé oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Juecep Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magníf ica-
mente impreso y a la rús-
tica 
A S I C A M I N A N L / ^ v M U J E R E S Q U E C A L Z A N 
L A S P A M O S - J R E A C I 0 N E S " C H A R M 1 N G " 
E L R E F I N A D O W T - . l C A L Z A D O A M E R I C A N O . 
atento a cuantas noticias de verda-
dero i n t e r é s pueda suminis trar a 
sus amables y bondadosos lectores 
se apresura a hacerlo p ú b l i c o , en-
viando desde- aquí su f e l i c i t a c i ó n 
m á s expresiva, y rogando al A l t í -
simo que sancione pronto la u n i ó n 
de pareja tan dist inguida. 
Fe l i c idades ! 
Pérez . 
Corresponsa l . 
/ 
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a e x p o s i c i ó n a e m o d e l o s v e r a n i e g o s 
P E L E I E M O Í M M A P E C O I Z 
L a misma obra encuader-
nada. •. 
C U R S O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las L é y e s y Doc-
trinas de todos ios países, 
' sobre és ta interesante mate-
ria Civi l , como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de .6? páginas, 
en 4o. a la rúst ica . . . . 
L a misma obra encuadernada 
én pasta española . . . . . 
T E X T O i J U R I S P R U D E N C I A 
D E L CODIGO C I V I L CON 
L A S L E Y E S C I V I L E S SUS-
T A N T I V A S D E ESPAÑA, 
' pór don Juan Bautista Ca-
t a l á - y Gavjlá. Es ta obra es-
tá anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo y 
Resoluciones de la LHrección 
General de los Registros, y 
" completado con otras leyes,' 
decretos, etc. Madrid. 1 to-
mo de 2.005 páginas en íio. 
encuadernado en tela. . . 
CAMPUZANO: P R I N C I P I O S 
G E N E R A L E S D E D E R E C H O 
I N M O B I L I A R I O Y L E G I S -
LACIÓN H I P O T E C A K I A . 
Contestación a las preguntas 
del Pro&rama del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad: Madrid. 1 to-
mo, en So. mayor encuader-
na en pasta española . . . 
M A R T I N E Z D E L A F U E N T E . 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y L O B D E R E -
CHOS D E L O S H E R E D E -
R O S Y A C R E E D O R E S D E L 
A S E G U R A D O . E»tudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica 
A L T E S P A L L A S (Agust ín) . 
M A N U A L D E L O S T R I B U -
N A L E S P A R A NIÑOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. I tomo en 
4o. a la rúst ic^ 
X I F R A MONTERO. (Dr. F . ) 
A N A L I S I S C L I N I C O DE 
ORIÍ^A.- Guía práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el anál i s i s y caracta-
í ó s f í s icos funerales, 1 to-
mito *n So. ehcuadernado 
en tela 
E S C U D E R O . (Pedro). L E C -
C I O N E S D E C L I N I C A ME-
D I C A . Tóino I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
verlos. 1 tomo en 4o. im-
preso en magníf ico papel a 
ta, rús t i ca . 
H E R N A N D E Z (Eusebío Adol-
fo). E L P R O B L E M A D E 
L a m u e r t e , t a n a t o l o -
GIA. E s un capítulo de 
la Medicina Legal o de la 
Mediciria Científica. Traba-
jo presentado en el sexto 
Congreso Médico Latino 
Araérícano. 1 tomito en 4o. 
i la rústica 
S A L V A T Y N A V A R R O fDr. 
Antonio). T R A T A D O D E H I -
G I E N E . Segunda edición 
uótub ¡emente corregid», y 
ampliada, 4ue coloca entre 
los ittejeres libros escrito* 
sobre la materia. Tomo I . 
J . in troducc ión al estudio 
dé la Higiene. Concepto y 
clasif icación de lás mate-
rias de la higiene. Tratado 
de los modificadores exter-
ños del, orden natural, etc. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela 
DOUSSET. (Dr. O.) E L E X A -
M E N D E L E N F E R M O EN 
" C L I E N T E L A . Un libro muy 
práctico p^ra !os médicos 
j ó v t n e s y estudiantes. 1 to-
mo en $o. encuadernado en 
teta. 
C E J A D O R Y F R A U C A . (Ju-
lio) . T I E R R A Y A L M A -
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo d» todas las pro-
vincias españolas , hecho de 
modo sencillo y s intét ico, 
pará que pueda recordarse 
fác i lmente . Un libro majr-
nífico para los niños. Mag-
níf ica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
m^s notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contléne tam-
bién un precioso HIMNO A 
E S P A S A . Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en c^r-
toné . . . . . , . . . . , 
F O R M U L A R I O D E L I N G E -
N I E R O por Egldio Garuffa. 
Manual práctico para log In-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabadoi. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela 
XiZBXSRZA C E R V A N T E S , S E 














S e m a n a d e V í s p e r a s 
Y « saben ustedes, señoras y se-
ñor i tas , que en las Ví speras es 
donde la Esperanza define mejor 
su personalidad, y que Je les es-
peranzados será el reino de los 
ciclos, así como la república te-
rrena de aquí a b a j o . . . Fal tan 9 
d í a s para las extensas y acas> in-
teresantes Fiedlas del 20 de Ma-
y o . Vamos, por tanto, a cruzar 
una semana j m h i s i m p á t i c a . una 
semana en ja que las hoja? del 
almanaque temblarán de gozj al 
dejarse arrancar la vida, como 
aquellrs refinados insectos de que 
babla Cajaí , ^ue se dan y m u é 
ren simultanee; nentr . 
No pretendemos contar el tiem-
po a nadie; pero só lo fa l l in 9 
d í a s . Luego nada tiene de parti-
cular, lectora, que piense usted en 
las cosas que necesita aún para 
asistir con las galas adecuadas a 
esta quincena histórica de C u b a . 
" L a F i l o s o f í a " le ayudará a com-
pletar su ajuar veraniego a cam-
bio de la menor cantidad de di-
nero. 
Hoy y M a ñ a n a 
Retazcs . Muchos y muy módi -
cos Retazos . De Telas Blancas, 
de Voiles, de Guarandoles, de Ho-




» . v a -
Y además : 
Ayer domingo, empJeamo, \ 
m a ñ a n a en remarcar el nre • 4 
los Vestidos Franceses y |Cl0p^ 
pa Interioi de señora . A a i 
cap í tu los deseamos d e d i l 
a tenc ión especial esta se» 
De modo que ya hoy nos 
ustedes si hemos acertado 
Trajes de Luto. rec¡b¡m08 1 
s á b a d o una valiosa cantidad ,11 
Modelos, a los que hemos "k « 
t i zad:" con modicidad Suma ̂  T 
Sombrillas para señoras y 
ñ a s , desde $ 3 . 6 0 hasta 30 Dl" 
sos, nos gloriamos de tener cifl 
quier caprichoso modelo qUe 
nos p ida . 
Carteras y Bolsas, las m ¿ j 
gantes creaciones de U Tempor!' 
da, verdaderamente baratas 
Hilos para bordar, nos ;IÚ • 
una " e d i c i ó n " de cohres nuev? 
Y asimismo, otra de Sedas v U ' 
. M I ^ ''IOS-
tacillas. 
Trajes de B a ñ o — l o más ¿ ¿ n 
te para la Estación del Oleaje-, 
de señora , niño y caballero. ¿ 
marcamos desde luego a pite" * 
muy e c o n ó m i c o s . Como las Sáb * 
ñas y Toallas de bañe , qUe jj " 
nen co t i zac ión baratís ima. 
Semana de V í s p e r a s . . . 
cias, s e ñ o r a . . . 
L a tarjeta premiada fué 
fe E N E ~ A 
Í W E P T U N O ) 
Y S A"N 
N I C O L A S 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A AL. POR MAYOR: ^ 
Banfo Gutiérrez y Co, Rica 61̂ 4 
Celis Tamargo y Co. Riela >1. 
Muñlz y C a . Ri í ¡» 79, 
Tan Cheont Avenida Italia I 
St 21 
LOS ; SOMBREROS FRAN-
CESES que nos acaban de 
llegar, pueden satisfacer a 
las damas más exigentes. 
Lo reúnen todo: CALIDAD, 
NOVEDAD y ELEGANCIA. 
¡NO DEJE USTED DE 
VERLOS! 
Imposible encontrar, mejor- i 
surtido de CANASTILLAS 
que el nuestro. Todat la re-
pita infantil que ofrecemos 
es de telas finísimas y está 
confeccionac'.a a mano. 
¡LO MAS PRIMOROSO 
QUE HAY! 
L A M A G N O L 
G R A N C A S A D E MODAS, L A D E C A N A EN SU GIRO 
A G U A C A T E 58, (entre Obispo y O'Re iUy) . T E L F . A-3242. 
A r e n l í a da Italia 62 (antes Qaliaao) 
A p á r t a l o 1115. Teléfono A-49S8. 
Habana 
Ind. 2 my ra 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e v 
El lunes tendremos a la venta una 
preciosa remesa de 
S o m b r e r o s 
Todos últimos colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, Vert, Bois de Rose. 
S a r a ! ) e t ^ \ e l n e 
Q j 
•«;.• •..,.»• 
P R A D O 1 0 0 i n 
H ^ . T O C A D O R 
J A 0 M C r t í C E R i M ^ { 
1 0 2 * E S B U E N A S ^ 7 
F A R M A U A W e k j m s 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
V : { & f *" ' 
I C U I M D O ! ^ 
^ E n B u e n a s faRMfl^J 
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PAGINA SIETE 
LA FIESTA DEL POETA 
GÜSTAVO S A N C H E Z GA1/ARRAGA 
Un recital poético. : 
En la Academia de Ciencias.. 
Lo ofrece esta noche el inspira-
do bardo Gustavo Sánchez Galarra-
Está dispuesto para las nueve 
con un programa que en .sus tres 
partes contiene números .de gran 
variedad. 
Una sinfonía primero. 
Por la Banda del Estado Mayor. 
Después, un breve discurso, por 
el doctor Lucilo de la Peña. 
V continuación, poesías de Sán-
elo Byrne, Osvaldo Bazil y Antonio 
¡ Rey Soto, dedicados al poeta, que 
serán leídos por la distinguida ac-
triz Enriqueta Sierra. 
. Números de •concierto.. 
Escogidísimos. 
Están a cargo de la señora Rita 
Montaner de Fernández y del siem-
pre aplaudido concertista de gui-
tarra' Ezequiel de las Cuevas. 
Y como final la recitación por 
Gustavo Sánchez Galarraga de su 
Canto a Bolívar. 
Fiesta de arte, selecta» de un 
interés singular, que ha de verse 
E l r e c i t a ! d e S á n c h e z G a l a r r a i a 
j | p B | CCEDIENDO a ruegos reitera-
' u J j dísimos de sus innumerables 
amigos y admiradores, Gustavo Sán-
chez Galarraga ofrecerá esta noche, 
en el Salón de actos de la Academia 
de Ciencias, un recital poético. 
L a noticia, apenas fué divulgada 
por la prensa, predujo verdadero re-
gocijo en nuestros círculos artísticos 
y literarios y en nuestro "gran mun-
do" social. 
En el programa, que es selectí-
simo, figuran desde las canciones 
personales del poeta, como "Versos 
a mi padre", "Lección de música" 
y "Elegía a un árbel", hasta el poe-
ma de las Razas y el Canto a Bolí-
var, el glorioso Libertador. 
Sanche/; Galarraga "Tisto" 
ribona. 
por .Ma-
Estas y otras composiciones nos 
recitará esta noche, con su arte per-
sonalísimo, pleno de emoción, el ad-
mirable poeta y dramaturgo cubano. 
Habrá además recitaciones por la 
distinguida actriz Enriqueta Sierra 
de poesías de Bonifacio Byrne, Os-
valdo Baril y Rey Soto. Y "solos" 
de guitarra por el notable maestro 
Ezequiel de las Cuevas, y números 
de canto por la señora Rita Mcnta-
ner de Fernández. Y un discurso del 
joven tribuno doctor Lucilo de la 
Pena. 
El acto no es de etiqueta, ni se 
exige invitación. 
I n g l e s a s 
ehéz Galarraga, inéditas algunas de I muy concurrida, 
ellas, recitadas por su autor. 
Además, tres Sonetos de Bonifa-
De rigor lá invitación 
Sépase as í . 
E X L A CHUZ ROJA 
P Octava reunión, 
¿a» De la serie anual. 
| Se inauguraron ya' brillantemen-
t e las sesiones"dé iá 'Soc iedad Cu-
bana .de Derecho Internacional. 
A la invitación hecha por su pre-
sidente, el insigne doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, ha respon-
dido un elemento culto y distin-
. guido. 
Fué la primera el viernes. 
En la Cruz Roja . 
Se celebró la segunda al siguien-
te día en el Aula Magna de la Uni-
, versidad, por la mañana' efectuán-
dose la tercera po.r la tarde, en la 
Cruz Roja. 
Las tres sesiones, de un luci-
miento excepcional, se han visto fa-
vorecidas, por la presencia de uñ 
j contingente escogidísimo de damas 
" del inundo elegante. 
Toca su turno hoy a la cuarta 
y penúutima de las sesiones. 
, Será por la tarde. 
A las'tr'es y media fijamente. 
Tendrá efecto, a semejanza de 
^ inaugural, en el salón de actos 
Qe la Cruz Roja . 
Se regirá por el interesante pró-
" -grama que doy a continuación: 
1.—Resumen de nuestra vida in-
ternacional dutrante los úl-
timos cuatro años, por el 
A n i l l o s d e 
*En oro y platino y platino con bri-
'lantes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
L a C a s a d e H i e r r o " 
¿ 5 ^ ^ O'Reilly S I . 
doctor Nemesio Ledo, Doc-
tor en Derecho Civil, 
2. — E l divorsio desde el punto de 
• visfa internacional, según la 
jurisprudencia cubana, por 
el doctor José M. Pérez Cu-
üíllas¡ Tesorero de la So-
cietiad Cubana de Derecho 
Internacional. 
3. —¿Qué es un Cónsul?, por el se-
ñor Rafael Martínez Ibor, 
Instructor Consular de la 
Secretaría de Estado. 
4. -—iXJn vacío de nuestra legisla-
ción en materia de Derecho 
Internacional Privado, por 
el señor Carlos A. Castella-
nos, Doctor en Derecho 
Civi l . 
5. -—La conferencia de especifica-
ciones y el Tercer Congreso 
Científico de Lima, por el 
doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, Catedrático dé De 
recho Mercantil y Legisla 
ción Industrial de la Uni-
versidad de la Habana. 
6. —Xecosidad de fijar una políti-
ca exterior cubana, por el 
doctor José M. Collantes. ex 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
L a sesión de clausura ha sido 
i acordada para la tarde de mañana 
en la Cruz Roja. 
Hablará el doctor - Mañach. 
MARIO GA R C I A K O H L Y 
Ya en la Habana. 
E l doctor García Kohly. 
A .bordo del Oroya, hermoso va-
por de la Mala Real Inglesa, llegó 
ODA la Habana lo sabe. 
Hoy, lunes» inaugura "El 
Encanto" la exposición de trajes 
de verano tan esperada, aguarda-
da con tan vivo interés y con tan 
profunda ansiedad. 
Con los modelos llegados aho-
ra de París exhibimos los mode-
los confeccionados en nuestras ta-
lleres bajo la dirección de la sé-
ñora Ana María Borrero, que se 
ha inspirado en las ideas de mo-
distos como Callot, Premet, Pa-
tón, etc. 
d e m o d e l o s d e g n 
Todos son modelos de gran 
vestir. 
Hechos en georgette, chiffón. 
y éncaje, tan de moda hoy. 
¿Cuántos días permanecerá 
abierta la exposición? 
Mañana lo diremos. 
Vestidos de verano rebajados 
Una noticia cíe máximo inte-
rés en estos momentos: 
Todos los vestidos de verano 
pertenecientes a remesas anterio-
res han sido rebajados de pre-
cio. 
Una rebaja en todos de ver-
dadera consideración. 
Entre ellos se incluye la gran 
colección de vestidos de guaran-
dol de hilo, de crepé georgette 
lavable, de tela "Rodier"... 
Y muchos vestidos de seda de 
color entero y estampada. 
Inmejorable ocasión 
Hacemos esta rebaja en el pre-
cio de los vestidos en la mejor 
de las ocasiones: ¡en el mismo 
inicio de la temporada de vera-
nó! . . . 
ilez^", é t París, que usan hoy las ¡ completo de la incomparable a^ua 
damas más elegantes y refinadas en ; de Colonia "Anfora", del Instituto 
interesante variedad de chales'de tul! ^uroPa ^ América, y que únicamen-! Español de Sevilla, « d a i í a más so 
EMOS puesto a la venta., a 
precios muy reducidos, una 
en fondos de color cen bordados en te rccibe en Cuba EI E»"11*0 
hilos de plata, oro y seda, y bufan-
das de georgette bordadas en todos 
ios colores, y de crepé estampadas, 
y manteletas de jersey matizadas y 
de color entero, en estilos venecia-
ncí. 
Todo de gran novedad. 
Academia de Belleza 
Llegó el surtido completo de los 
•oroductos de la "Academia de Be-
De la absoluta eficaciá d¿ estos 
productos maravillosos hace ledos 
los días sorprendentes demostracio-
nes prácticas Mme. Pugau en su 
acreditado Salón de Belleza de Nep-
tuno 38, tan frecuentado por seño-
ras y señoritas de nuestra mejor so-
ciedad. 
Colonia "Anfora" 
Ha llegado igualmente el surtido 
licitada por la pureza de su esen 
cia y por la exquisitez de su perfu 
me. 
AI por mayor 
A los ccméiuantes que nos hagan 
compras "al por mayor ' les damos 
precios especiales. 
Cortei y retazos 
Hoy, lunes, venta dé cortes y re-
tazos de voilcs, guarandoles, holanes 
v otras telas lis^s y esUmpadas. 
Nosotros garantizamos núes' 
tras capas inglesas desde $30, 
en adelante. Son inglesas. Una 
larga experiencia de más de 25 
años y la venta tan grande 
que tenemos en este artículo 
nos permite ofrecerle el imper-
meable que usted necesita aca-
bado de recibir. 
Los precios son, para las de 
campo $8.50. 10.00, 15.00. 
20.00, 25.00, 30.00. 35.00, 
40.00, 45.00, 50.00, 55.00 y 
60.00. 
Las de población con man-
gas, de cortes elegantísimos, des-
de $8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
20.00. 25.00, 30.00, 35.00, 
40.00, 45.00, 50.00, 60.00 y 
70.00. 
Véanos, sin compromiso al-
guno antes de comprar su capa. 
V e i e i e h i a h 
"Bazar Imglê ' Rafael e Ih&vjsTria 
MASAN A- CUBA 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro privado. 
D E S A N F E L I P E 
\ O T A S D E D U E L O 
Profundamente apenados nós 
dejó la noticia del fallecimiento de 
la niña Nena Robey, en el pueblo 
del Rincón, cuando sólo contaba 
nijeve años . 
Inútiles fueron los esfuerzos rea-
lizados por los doctores Aldereguía 
y Vega Lámar. 
Su atív^cí, de terciopelo, blan-
co, fué cubierto de flores que el 
cariño de sus familiares y de los 
amigos de éstos, ofrendaron al án-
gel que plegó sus alas dejando a 
sus padres sin consuelo, con el co-
razón transido de dolor. 
Señoritas y niñas le hicieron 
guardias de honor. 
Su sepelio fué una manifestación 
de duelo, en el que tomaron par-
te vecinos de los pueblos cercanos 
de Bejucal, San Antonio de los Ba-
ños y San Antonio de las Vegas. 
Reciban sus padres el testimonio 
de nuestra condolencia. 
D E SANTA C L A R A 
E X E L DISPENSARIO " E L 
A>IPARO" 
(Continúa en la página diez) 
l l u e v a s 
R e m e s a s 
Continuamente no$ llegan no-
vedades adquiridas por nuestro 
experto comprador en Europa. 
Veremos con gusto su grata vi -
sita para mostrarle muchas pre-
ciosidades. 
a n a 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y E R I A 
Relojes d$ platino con. brillantes. Sortijas, Aretes, Pulsaras, Penda-
tiff, etc. etc. Nuevo surtido con lo mas moderno, lo rjias perfecto lo que 
nias gusta. 
PRECIOS SVMAKSNTX BARATOS 
L A E S M E R A L D A 
Teléfono A-3303 San Rafael No 
L A F A S 
Acaba dé recibir una nueva remesa dé sombreros modelos 
dé la$ mejore? firmas de ?arí8. (ju* nuMtrts dtstlafuldas dien-
tas coQOcfn ya. Hay variedad /im los adoraos dé éstos «ombría 
ros ¿e plíjao verano, e^gtfleítos de gusto, y n i n ^ n modelo re-
petido; esta es una espécialldad de Tapié Soeurs. 
Üombreritds dé nifiá? los hay preciosos y también de luto. 
OBISPO 61, (altos) ENTR'2 GOMPOSTELA Y AQUAG^TB. 
ts l ísfo::o a-3218. 
Al* 
SRA. FRANCISCA 
L A J E 8 
DIAZ D E 
AVL DE ITALIA. 102 - TEL. A4*S9. 
Fórmese tina idea de los precios que rigen 
en PARIS-VIENA, cuando tenemos vajillas de 
cristal con 60 pieza», de8de $14.00. Y todo por 
este estilo. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECir» v t t o 
En la noche de ayer, previa ci-
tación del doctor Rafael Mlyar, 
Presidente del Cuerpo Médico Den-
tai y del doctor Antonio Azel, Di-
rector del Dispensario " E l Ampa-
ro", se llevó a efecto en los galo-
nes -de este Centro de CUridad, 
fundado por la inollvidable Marta, 
la primera de las reuniones ten-
dientes a llevar a la práctica, el 
plan magnífico ideado por el doc-
tor Tomás Etchandy, el farmacéu-
tico amante de Villaolara, que tan-
to labora por el' progreso de est̂ , 
Ciudad. Plan que salva al Dispen-
sario de su ruina, gesto que dice 
de todo su interés y entusiasmo y 
que será un gran éxito ai:**) lo no-
ble que es. 
No desaparecerá la fundación de 
Marta, no y menos en los preciosos 
momentos en que su estatua va a 
ser inaugurada; almas piadosas ve-
lan por su legado y ahora tendrá 
vida efectiva y asegurada, más aún, 
que en ,los días de su propia fun-
dación. 
Por galantería del doctor Azel, 
presidió el acto el doctor Joaquín 
Tristá quien tenía a su lado al doc-
tor Méndez Péñate, Gobernador de 
la Provincia y a los doctores Oli-
vio Lubián, Eudaldo Gómez, Ma-
nuel Angulo, Oscar Esparza, Ge-
rardo Alvarez y Tomás Etchandy. 
Breves palabras de saludo pro-
nunció el doctor Tristg, y acto se-
guido el doctor Etchandy dió a 
conocer su magnífico plan, que me-
reció los aplausos de todos y fué 
aprobado con pequeñas modifica-
ciones, después de hacer uso de 
la palabra el señor Gobernador y 
los doctores Azel, Gómez y Lubián. 
Se acordó imprimir un Manifies-
to al pueblo con el plan del doctor 
Etchandy que firmarán todas las 
señoras presentes en el bello acto. 
Allí manifestó la señorita María 
Antoniét^ Gómez que hacía dona-
ción de veinte y cinco ejemplares 
de su tomo de poesías "Sentires" 
pipa qq© con su venta aumentaran 
los fondos. 
Entre las damas presentes re-
cordamos a María Villar de Mén-
dez Péñate. Antonia María Capiró 
de Gómez, Ozaida Remo de Varo-
na, Natalia Pomares de Ayala, Ca-
talina Rodríguez de Pedraza, Pom-
posa Ramos Viuda de Masvidal, | — — 
Josefina Maribona de Lubián, Car- rra, María Luisa y Anita Pascual, 
men Chávez de Oms. Consuelo Po- Esteda Arias, Ana María Onis. 
curull de Mallo, Rosa Viia de Es- ; De lo más animadas se encuen-
tap\ Dolores González de Esparza, tran nuestras damas, por lo cual: 
María Azel de Alvarez y las se- podemos asegurar que el Dispen- c°ntr1a/a reuniio én Madruga. Ha-
ñoritas María Josefa Vidaurreta, sario " E l Amparo" tendrá vida ibHacIón c0n cpmida• 'ie 3 a 6 PeBOS 
Laudoina Ayala, Carmen Avales próspera, digno tributo en honor ^iar.10B Por Per80ná • Casi todas las 
Clarivel y Laura Fernández, Ro- . de Marta y de los pobres de Villa- ?.abî ado11*8 tien8n baño Priva(lo 
sélina Etchandy, Pastorita EguesJ clara. lNo hay racsa redonda. 
Otra nota triste tiene que con 
signar nuestra crónica: E l falleci-
íniento de la señora Francisca Díaz 
de Lajes, perteneciente a una de 
las familias más distinguidas de 
este pueblo. 
T̂ a señora Díaz de Lajes se en-
contraba en la capital. Muchoé 
amigos de la familia se trasladaron 
de estr, población a la Habana y 
tomaron parte en sas funerales. 
A sa afligido esposo, 1 s4s hi-
jos y demás familiares enviamos 
nuestro pésame. 
B I E > V E N I D A 
S l'i darnos muy afectuo a al se-
ñor Félix Pérez, que pasa unas 
horas entre nosotros. 
Igualmente á la señorita Luisa 
Ríos, vecina de Quivicán, que des-
de la ciudad de los Dos Ríos, don-
de reside en la actualidad, ha ve-
nido a pasar una temporada a San 
Felipe. 
Que ésta le resulte todo lo gra 
ta que desee. 
Laureano Fernández. 
P ARA GOZAR 
del rfpreo, líbrese de loi teb^ques qu? 
sólo las mu je re» conocen, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
B é L v d i a E . P i n k h a m 
¿Quiere upted comer sabroso? 
¿Desea vivir en un edificio mo-
derno a prueba de fuego, esplén-
dido, amplio, ventilado? 
¿Quiere que sus céntenes valgan 
veinte pesos? 
Todo esto y mucho más lo con-
sigue hospedándose en el 
HOTEL SAN LUIS 
¿Quiera cuirtrse? 
MADRUGA 
hay aguas sulfuiVísas, alcalinas, 
ferruginosas, radio-activas. Todo 
U que va usted a buscar a Isla de 
Pinos y a otros balnearios, lo en 






"Dimt que mtdias utas y te diré q*» 
güito litnes y cuan refinada tres" 
Lítd»m»s de buen tono que visten con U« 
cxí¿cDcits de la moda, eligen siempre las 
Medias Snugfit por lo delicado de tejidos 
-- transparente o tupido, y la belleza de su 
<orm*. 
Merperizada, seda vegetal y seds pura. 
¿I Compran Snugfit sin vacilar 
Pífrs. la venta en las tlentjas prin-
CÍp3.l6S 
s K ü o r r r hosiery co. 
New York, K. Y . U. S. A 
18676 Monteagudo, Elena A.mparo Sergio R. Alvarez MARIX Anuncios TRUJILLO S^J-IO 
C O N T R A \ P i G A S P Z I 
B u e n a s F í r m í m í F i s c t s 
y s e d e r í a s . 1 ' ' 
Todos 4ds lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de recrar f̂ii valederos para este día solamente. 
T O A L L A S 
De felpa muy dobles. 
De buen tamaño y ca-
lidad excelente. Con 
franja azul o rosada. 
Hoy lunes una 57 cts. 
Media docena... .$3.25 
K O P A I N T E R v I O K 
Camisas de día .con encajes 
y bordados a 99 cts 
Camisas de día. Camisas de 
noche. Combinaciones refa-
jo La pieza a $1.65 
L a media docena a. ..$9.50» 
GANGA E X C E P C I O N A L . 
Un lote de camisas de holán 
clarín de hilo confecciona-
dás y bordadas a mano. 
Hoy Lunes a . .$2 55 
L a media docena $14.60 
Juegos de opal blancos y de 
color, de linón y de jersey 
hiuy rebajados por ser Lu-
nes de L a Casa Grande 
V E S T I D O S 
Vestidos de voile, trabaja-
dos a mano a $2.75 
Vestidos de voile y waran-
dol, 'modelos franceses. 
Hoy nada mas a $5 75 
Vestidos de warandol belga 
de hilo, calados a mano 6.75 
Vestidos de holán de hilo y! 
voile hechos a mano a 57.50 
$9 25 $13 00 $16 00 y $18.00 
Un grupo dé vestidos de 
crepé de seda que ofrece-
mos hoy en gran liquidación 
a $16 00 y $28 00 
S O M B R E R O S 
Cascos finos de paja 
de novedad en todos 
los colores, hoy a $1.70 
Sombreros de bankok 
en todos colores y mo-
delos finos de paja de 
Italia y crin a $6 45 
Además por ser Lunes 
de L a Casa Grande. los 
modelos finos están 
rebajados de precio 
C A R T E R A S 
Un gran lote de carte-
ras y bolsas austríacas, 
acabadas de recibir que 
ofrecemos hoy Lunes 
en venta especial al 
precio único dé . . . $4 48 
TELAS DE VERANO 
Holán clarín de puro hilo, 
doble ancho en 40 colores 
hoy a $0.80 
ATENCION. E l Warandol 
Batista belga que regular-
mente Vendemos a 1.75 hoy 
nada más a $1.06 
Batistas francesas para 
camisas. Dibujos a elegir 
E l cortg de 3 varas en $1 46 
Crepés de seda y algodón. 
L a novedad de la tempora-
da Crepés rodier estampa-
dos etc. a $1.00 y 1.45 
Foulares de pura seda, fran-
ceses acabados de recibir 
a $2 60 
S E D A S ESTAMPADAS. 
Chiffones, Georgettes. Voi-
le de seda y crepés. Nueva 
colección de estas sedas es-
tampadas. Hoy desde $2.60 
R O P A D E C A M A 
Sábanas de warandol 
de algodón, tamaño 
54x90 a . ; 65 cts. 
Sábanas de warandol 
holandés. Tamaño ca-
mero a $1.20 
Sobrecamas de piqué 
para cama de niño. 
Hoy lunes a.....$1.28 
Sobrecamas de piqué 
medio cameras, blancas 
hoy a . . $184 
CAMISETAS P. R. 382* 
Las genuinas camisetas 
•francesas de puro hilo 
marca P. R. 382i Hoy 
lunes a los siguientes 
precios. 
h dna. $8.38 
h 9.38 
h „ 10.38 
é „ 3138 
h 12-38 





J A B O N D E L I M O N 
E l i n s u p e r a b l e j a b ó n 
d e l i m ó n 5 4 8 q u e 
b l a n q u e a y s u a v i z a 
e l c u t i s . H o y l u n e s 
l a c a j a 4 8 c t s . 
R E T A Z O S 
Fuimos los iniciadores 
de éstas ventas de re-
tazos y procuramos que 
no decaiga el interés 
que despiertan ofre-
ciendo cada lunes ma-
yores gangas. Hoy cor-
tes de vestido y retazos 
de voiles, warandoles, 
telas blancas, sedas, 
cretonas, encajes, tiras 
bordadas etc. 
C O R S E S - F A J A S 
Fajas de batista broca-
da y elástico en la cin-
tura. Hoy a $1.98 
Modelo de corsé faja 
de dití rosa en todas 
las tallas hoy a. .$2.62 
Ajustadores de Mada-
me X de goma rosada. 
Solo en las tallas 34 y 
36. E o y Lunes a $3 25 
CAPAS DE AGUA PARA SRA. 
Capas impermeables 
tornasol, gabardinas in 
glesas impermeabiliza-
das Mas de 30 modelos 
diferentes. Hoy lunes 
a $6 75. $9 75. $12.75 
y..., $15.76 
S R A F A E L = 
COMPA CALI ANO 
A l t A N 
A M J r < l O ^ C I V I U l A O O N S T V D I C 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O Í 1 DE 1925 
C a r t e l d e T e a t r o s 
»ACI02TAI. (Paseo de Martí esanma 
a San Rafael) 
Campeonato Internacionial de lau-
cha Libre . , . , 
A las echo y tres cuartos: Wladeck 
Sbyszko y Tarro Miakl; Andrés Cas-
taño y Cyclope Manko; Ivan Zaikin 
y Nick Lutze; Pablo Alvarez y Siki 
Berry. 
P A Y R B T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan . 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en diecinueve cuadros, Cachez 
Ca . 
M A R T I (Dragronea esquina a Zaiueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
laa. ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, original de Fe-
derico Romero y Guillermo Fernández 
Shaw y el maestro Guerrero, L a Som-
ora del P i lar . 
PBZNCIPAIi S E I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Eulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las rueve: la comedia en tres ac-
ts, de Paso y Dicenta (hijos) Mi tía 
Javiera. 
A I i H A M B B A (Consulado esquina • 
•Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: Cuando 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclán- presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; L a Seño-
rita Maupin. 
RESONANTE TRIUNFO D E L A ORQUESTA 
FILARMONICA 
C A M P O A M O R 
A510 X C I R 
E L T E A T R O 
E L E 6 f l W T E . . I I 
v m m m h o y * u m ^ 5 3 l i \ w a v i l l o ^ a 
A C T R I Z 
A L M A 1 R U Í E N 5 
E X I T O J A K A ' 5 I G U A L A O O / 
m L A E : 6 T Ü P t N D [ \ 
M E T R O - 6 0 L D W Y N 
E l director Sanjuán y los dist inguí- \ 
dos profesores de la Orquesta F i lar -
mónica continúan dándonos espléndi-
das mañanas de arte. L a de ayer no 
la olvidarán nunca los espír i tus sus-
ceptibles de sentir verdadera pasión 
por la m ú s i c a . 
E l programa ofrecido en esta audi-
ción había despertado tal interés que 
pocas veces hemos visto tan concu-
rrido el teatro "Nacional". E l exceso 
de público que se notaba con rela-
ción a otras audiciones—exceso que 
colmó todo el col iseo—fué, sin duda 
atraído por dos alicientes máx imos : 
la primera ejecución del hermoso poe-
ma de Joaquín Turina " L a Procesión 
del Rocío" y el loable concurso del 
notable flautista cubano Emilio Pu-
yans. Para la Habana que ha sobrado 
ya intensa afición a la mús ica s infó-
nica, y en general, a todas las mani-
festaciones musicales, estos dos su-
cesos eran de señaladís ima Importan-
cia, 
Por ellos comenzaremos esta re-
seña . 
L a "Procesión del Rocío" es un be-
llo y sugestivo trozo de .mús ica des-
criptiva. Su autor Joaquín Turina—ua 
avanzado de la actual música espa-
ñola—ha querido trazar en el p e n t » 
grama un gráf ico y palpitante cuadro 
andaJuz. No es esta la única vez que 
Turina se ha inspirado en una esce-
na popular y netamente andaluza pa-
r a hacer gala de su moderna técnica 
y sus profundos conocimientos musi-
cales. Numerosas obras ha escritu 
Joaquín Turina, para piano y orques-
ta, en las cuales fuertes rá fagas del 
espíritu andaluz supersticioso 
"cañl" cruzan misteriosamente; dán-
donos una sensación hondamente v i -
tal . Sólo que el autor de " L a Sinfo-
nía • Sevillana", personal e indepen-
diente en la v is ión de su solar nativo, 
no inserta servilmente en sus obras 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
MARTI: CONTINUA E L E X I T O D E L A SOMBRA D E 
P I L A R 
Con las dos funciones de ayer, que-, 
dó plenamente ponfiirmado el éxito que 
obtuvo en la noche de su estreno, la 
admirable zarzuela de Federico Ro-
mero y Guillermo F . Sahw, música 
de Jacinto Guerrero, L a Sombra del 
Pi lar . 
L a Sombra del Pilar agrada desde 
las primeras escenas, por los encantos 
sugestivos del libro, por la amenidad 
de la música, por la magnificencia del 
decorado y por el singular esmero que 
ios artistas ponen en su Interpreta-
ción . 
Romero y Fernández Shaw, han 
planeado de un modo perfecto el ar-
gumento, contrastando la parte dra-
mática con la cómica, sosteniendo vivo 
el interés y despierta la curioa'dad 
de los espectadores; y el maestro Gue-
rrero manteniéndose en el ambiente 
puramnte popular de la obra, la ha 
dotado de una partitura en la que do-
mina el ritmo y la entonación de la 
jeta, con fuerza melódica suficiente 
para agradar y provocar el aplauso 
unánime y caluroso. 
E l decorado que para, esta obra ha 
prntado Salvador Alarma, es un so-
berbio alarde escenográfico, que acre-
dita el alto mérito del gran artista 
español . 
E n la interpretación se señalan so-
bresalientemente, la notable tiple can-
tante Pilar Aznar; la muy graciosa 
tiple cómica Enriqueta Soler; la ex-
celente caracter ís t ica María Silvestre, 
Juanito Martínez, el insuperable ac-
tor; Matías Ferret, el gran barítono, 
y el terceto de las agudas ocurren-
cias baturros, L a r a , Valle y García . 
E s t a noche se representa en la fun-
ción nocturna de las ocho y tres cuar-
tos. 
Convencido Jul ián Santa Cruz, de 
que en la continua variación del car-
tel es tá el éxito , ha dispuesto para 
el próximo viernes, el estreno de la 
opereta de la sorpresa Kikí que tiene 
una partitura magní f ica de inspira-
ción y factura que lleva la firma fa-
mosa de Oscar Straus. 
A esta opereta que sin duda será 
un éxi to grande, dados los preparati-
vos que se hacen en el Martí, segui-
rá otra, del original y célebre compo-
sitor v i e n é s Emmerich Kalman, el 
rval de Franz Lehar, titulada Marit-
sa . 
1 
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LOS PERROS COMEDIANTES D E LOYAL ACTUARAN EN 
ACTUALIDADES 
CACHEZ CA L A NOTA SENSACIONAL DE L A SEMANA 
UN" R U I D O S O T R l U N r O D E I . B A T A CLAN- D E P A R I S i 
Cachez Ca, la grandiosa revista del 
lujo máx imo y de la suprema belle-
za, e s t á constituyendo la nota sensa-
cional de la actualidad ar t í s t i ca en 
la Habana. 
E l público, acudiendo noche a no-
che en número estupendo a las repre-
sentaciones de la hermosís ima revis-
ta, ha consagrado la nombradla que 
dejó en la anterior temporada y ha 
reconocido las soberanas bellezas en 
que abunda. 
E n Cachez Ca, más que en todas las 
revistas del B a ta clan se pone de 
relieve la tendencia severamente ar-
t í s t ica que ha segwdo en su espec-
táculo la exquisita y talentosa mada-
me Ras imi . L a gran artista, háse 
preocupado de dos cosas esenciales: 
de procurar que los cuadros sean ani-
mados de un asunto en el que res-
plandezcan la poesía y la gracia; y, 
en que ese asunto sea trasladadado 
plenamente al espíri tu del espectador, 
en el suntuoso, vehículo de unas for-
mas en las que la l ínea y el color, 
la armonía, el ritmo y la luz, cente-
lleen sus milagreras combinaciones. 
L a idea que es base al asunto de to-
dos los diez y nueve cuadros de que 
consta Cachez Ca, es el amor en sus 
fases m á s nobles y comprensivas. E l 
amor, en lo que dicho sentimiento tie-
ne de puro y de santo; y el vehículo 
que ha de conducir su comprensión 
al público bel l í s imos s ímbolos encar-
nados en la mujer, que ha srdo, es y 
será l a inspiradora de ese sentimien-
to.; 
Pero tales s ímbolos y las bel l ís i -
mas mujeres que los encarnan, han 
de ser colocados en un ambiente ama-
ble y esplendoroso, rico y original. 
Y esa es la forma que ha buscado 
madame Rasimi, en el portento de un 
decorado, en la suavidad v misteivo 
de una i luminación, en e l ' fantást ico 
diseño de unos trajes seductores; en 
las delicias de una música inspiradí-
sma, de unos cantos sentimentales, 
unos baríes or ig lnal ís imos y anima-
dos y unas evoluciones maravillosas. 
De una expresión art ís t ica de va-
lor elevadísimo, como es el espec-
táculo que se brinda en la revista 
Cachez Ca, no podía hacer caso in-
diferente nuestro públ ico . Y ha lle-
nado, en todas las representaciones la 
sala de Payret mostrando ardiente-
mente, en ruidosos y con'. ínuadoa 
aplausos, su complacencia por el de-
leitoso elemento de placer espiritual 
que se le ha obsequiado. 
Para esta noche, se ha dispuesto 
una nueva representación de la gran-
diosa revista. 
Mañana, martes, también f igurará 
tn el cartel. 
Tomarán parte en su desempeño es-
cénico, todas las estrellas de la Com-
pañía del B a ta cln y los conjuntos 
de primorosas vedettes. 
Los precios para las funciones in-
creadas serán los corrientes a base 
de $2.50 la luneta y de 3 5 pesos el 
palco con seis entradas. 
L a s localidades" ss.:ln a la venta en 
la Contaduría de Payret . 
tos perritos comediantes presenta-
dos con tanto éx i to por Mlle. Consue-
lo Loyal en el Teatro Campoamor, re-
cientemente, actuarán desde el próxi-
mo jueves, día 14, en el Teatro Ac-
tualidades. 
L a temporada será interesant ís ima 
ya que los lindos perr.'tos artstas ha-
rán nuevas comedias pantomimas, in-
terpretándolas con el éxito extraordi-
nario con que ellos saben hacerlo. 
E s curiosa en grado sumo la Com-
pañía de Perros Comediantes de Mlle. 
Loya l . L a labor art í s t ica de esos lin-
dos chuchos es consciente como la de 
cualquier actor discreto. Trabajan so-
los en escena, sin una indicación, sin 
un error, seguramente, admirablemen-
te. 
T a l parece, que saben comprender 
perfectamente bien el personaje y el 
papel que representan. 
Don Tango, Fanny y Piche, son tres 
perros notab i l í s imos . 
Poseen un instinto form¿dable que 
les permite actuar en forma tal de 
claridad y de precisión, que el espec-
tador comprende lo que están repre-
sentando, el asunto, el momento psi-
cológico . 
E s claro que, ante tales muestras 
de inteligencia, el público se muestre 
intensamente interesado en la labor 
escénica de los perros comediantes. 
No se ha escogido aún la obra de 
debut. 
Para la función inaugural, reina ver-
dadera espectac ión . L a s localidades 
han sido ya puestas a la venta. 
CINE GRIS 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 hoy lunes se 
exhibe la cinta de Mary Philbin ti-
tulada L a Rosa de P a r í s . A las 8 
Una Noche de Amor en Roma por 
Laurette Taylor, Miss Du Pont y 
Tom Moore. 
Mañana martes día de moda se ex-
hibe la cinta de gran espectáculo ti-
tulada Sodoma y Gomorra. 
E l miércoles Los Diamantes Sinies-
tros por James Kirkwood y Anna Q. 
Nilson. E l viernes día de moda L a 
Sirena de Sevilla por Prisci l la Dean. 
E n esta producción aparecen los Re-
yes de España . E l sábado Scaramou-
che por Alice Terry y Ramón No-
varro. 
Para el domingo entrante prepara 
Trianón una magníf ica producción cu-
yo t í tulo es Maridos Descarrilados y 
está interpretada por los esposos Ja-
mes Kirdwood y L i l a Lee . E s esta la 
primera película que hacen después 
de su matrimonio. E s c día el público 
de Trianón admirará una modernísi-
ma cinta, pues acaba de ser estrena-
da en Broadway en este mismo mes. 
Los trajes de las artistas son de lo 
ú l t imo de la moda y las decoraciones 
rtp lo más nuevo hoy en los Estados 
Unidos. 
Hoy, día de moda, en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to se estrenará la notable producción 
titulada: E l Príncipe Moderno, inter-
pretada con gran éxito por el pequeño 
actor Jackie Coogan. Además se pro-
yectará la comedia Historia Histér ica 
de Roblnson Crusoe. 
A las a y cuarto Cachorro de León, 
por Lester Cuneo. Mañana Sodoma y 
Gomorra, por Lucy Doraine. 
Miércoles 13 Los Diamantes Sinies-
tros, por Bebe Daniels, Anna Q. Nil-
son, Adolfo Menjou, James Kirkwood, 
l íaymond Hatton y Guy Oliver. 
Jueves 14: E l Idolo del Norte, por 
Dorothy Dalton. 
Viernes 15 L a Sirena de Sevilla, por 
Priscil la Dean. » 
Sábado 16: Pasión Redentora, por 
Betty Compson, Richard D x y John 
Bowers. 
E L PARAISO ENCANTADO 
L a s tres primeras representaciones 
de esta admirable revista americana, 
han constituido otros tantos éxitos pa-
ra la New York Foll.'es que actúa en 
el Teatro Cubano reforzada ahora con 
el concurso de ia encantadora Tessie 
Moreno y la pareja de bailarinas ale-
manas que debutaron el sábado últi-
mo. 
jeor falta de espacio no citamos ayer 
los cuadros, por su vistosidad y poi 
surica presentación artística^ fueron 
más aplaudidos y celebrados, tales co-
mo el de los columpios luminosos, ta-
chonados de foqutos eléctricos y cuyo 
telón de fondo lucía admirablemente 
entretejido de cintas, guirnaldas y fo-
quitos; el telón en el que aparece un 
espejo de mujer, que es una nota ar-
t í s t ica bel l í s ima: las poses, tamizadas 
por el arte más sereno; etc. etc. 
E s t a noche, en segunda tanda do-
ble, con E l Paraíso Encantado, debuta 
el nuevo Jazz Band, al que asegura-
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la producción es-
pecial de la Paramount titulada L a 
Flor Nupcial, interpretada por Doro-
thy Dalton, Wanda Hawley, Milton 
Si í ls y Charles Ogle, E n las mismas 
tandas la revista en colores Prizma 
E l Reno de las Maravil las. 
A las odio en punto a petición y 
por úl t ima vez se exhibe en Neptuno 
la producción joya titulada Los Diez 
Mandami'jritos, interpretada por Teo-
doro Roberts, Charles de Roche, Lea-
trice Joy, Rod la Roque y Richard 
Dix. 
Miércoles 13 L a Cantante del Do-
lor. 
Mayo 21. 22, 23 y 24 Tres Muje-
res, m ú s i c a especial adaptada. 
mos, después de haber oido los ensa-
yos, un éx.:to ruidoso. 
L a empresa se propone mantener 
constante el interés del público y su 
asiduidad, y para ello no se l imitará 
a cambiar de cartel todas las sema-
nas, sino de esnectáculo co/i la mayor 
frecuencia posible. 
De acuerdo con este plan, el día 30 
del actual debutará en el Cubano, con-
tratada por la misma empresa Cano-
sa Guardado,' una magní f ica compa-
ñía de varietés , capitaneada por Tere-
sita Zazá, la linda canzonetista da 
ojos de esmeralda, que dijo el compa-
ñero Fontanills . 
Después , vendrá otra compañía de 
revistas americanas, con la cual es-
tá en tratos la empresa. 
E n la tanda sencilla de esta noche 
a las ocho irá la revista que tanto 
se ha venido aplaudiendo: Del Infier-
no al Para í so . 
T O M A P R O P O R C I O N E S ALAR-
M A N T E S L A F E N O M E N A L 
E X H I B I C I O N D E PANTORRI-
L E A S . . . E N L A P E L I C U L A 
B A T A C L A N I C A : 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
~ E W Z A P A T O S D E V E R A N O 
A B A D I N 
P A R A 
E S 
A B A D I N 
wntNini 
A B A D I M 
P A R A 
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V E N U S P A R I S 
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G A L I A N O 
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L A R E I N A 
9 > A n t i g u a 
. C a b r i s a s 
R E I N A Y 
G A L I A N O 
Cinc "OLIMPIO 
Avenida de W i l s o n y B (Vedado) . 
J U E V E S 1 4 . — V I E R N E S 15 
E s t r e n a en C u b a la intere-
s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n M E T R O -
G O L D W I N , t i tu lada: 
k m k DE 
DOS FILOS 
( R E C O I L ) 
Interpretada por l a m á s 
hermosa de las "estrel las" de 
la pantalla, l lamada " L a V e -
nus moderna" por la cr i t i ca 
americana: 
B E T T Y B L I T H E 
a c o m p a ñ a d a por M A H L O N H A -
M I L T O N . 
t t 
Cuando é l l a amaba lo a b a n d o n ó para seguir a un aventi* 
rero que la a r r a s t r ó a los centros de placer de E u r o p a : L a R i 
viere, Montecarlo, Deuvi l le , etc. Vea las ^lez mujeres m á s bo 
Has de E i u c p a seleccionadas en uu concurso internacional . 
Repertorio especial" 
C A R R E R A Y M E D I N A 
Inf inidad de muchachas ber-
•x « i-i vid* 
mosas que nos ensenan ia 
nocturna de New York . 
L a historia incandeste 
Broadway y sus mujeres 
mo j a m á s se ha c o n t a d í ' . T c 4 
D O R O T H Y D E V O R E , L L 1 » * 
F A Z E N D A , J O H N R O C H E . 
W I L L A R D L O L I S 
R I A L T O 
V I E R N E S 13 
Super-Espec ia l presentaci 
" F E R N A N D E Z ' 
C O M P A S E * C I N B M A T O G R A 
F I O A C U B A N A 
V I R T U D E S 3 6 
Pronto: R I N - T I N - T I N , el P 
rro de l a suerte, 5 ° 0.. 
" L \ T R A G E D I A D E L I 1 de 
E l Jueves, ú l t ima exhibición 
" T R E S M U J E R E S 0 
C 4623 _ _ _ J ^ — -
I 
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ANUNCIESE EN E L 
DIARIO DE LA M A R M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 5 m x c m 
L E G I T I M O S 
P A G I N A N U E V E 
C a l i b r e 3 8 -
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H A B A N A 
" P i d a n C a t á l o g o s " 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
i r 
^ j j p q a M O » (Industria e s a u l r » • 
gan José) 
Tiap- cuíco y cuarto y a las nueve 
edia: Bajo el manto rojo, por A l -
ma' Rubéns. 
A ¡as once: Novedades internacio-
nales; 
las comedias E l recién llegado 
, E l 'niñJ desesperante; por Budy Me. 
y, eer; Él Capitán RelAmpago, por 
^Ulam Fairbanks; Una noche de 
p or en .Boma' por Miss Dupont y 
Jaurette Taylor. 
a las ocho: Una noche de amor en 
. •Rowa' 
- l A l l O (Keptnno eatr« Consulaao y 
. jas cinco y cuarto y a las nueve 
| nied¿: Hospitalidad, por Buster 
Keaton. 
•'- De una a cinco: Cadenas rotas y 
Conveni ca ciegas. 
A las ocho .y media: Cadenas ro-
stas. 
ffUSOIir (Padre Várela y Genera] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Soborna y Gomorra, por L u -
cv poravne. 
A las ocho: E l Trapero de Paris, 
por Ivan Majoukine. 
IBIANON (Avenida. "Wllscn entre A 
y paseo, Vedado) 
A laŝ  ocho: Una noche de amor en 
Roma, uor Laurette Taylor, Miss Du-
pont y Tom Moore. 
• x las cinco y cuarto y a las nueve 
y roedia: L a Bosa de Paris, por Mary 
Pbllbin. 
IfBPTUNO (ITeptuno eeiulna a Per-
líverancia) 
A las circo y cuarto y a Tas nueve 
y media: L a Flor Nup vai por Do-
rothy L&iton, Milton isil!*. Wanda 
Hawley'y Charles Ogle; E l Reino de 
las Maravillas. 
A las ocho: Los Diez Mandamien-
tos. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina á 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Estreno de la cinta Cría fa-
ma, por Ernest Torrance, Xoah Btrry 
Cullen Landis y Mary Alden; E l oro 
y el moro. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l oro y el moro. 
A las ocho y media: Fantas ía Orien-
tal, por Ethel Clayton. 
VEKBüST (Consolado entre Animas y 
Trocadbro) 
A las siete y cuarto: una ravlsta; 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Glpo por gol-
pe, por Buck Jones, 
A las nueve y cuarto: Más al lá dr 
las sierras, por Bosemary Theby. 
A las diez y cuarto: estreno de una 
cinta por Alice Andra. 
OLIMPIO (Avenida Wilso* esquina a 
B., Vedadc) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Almas en ven-
ta, por Barbara L a Marr y Frank 
Mayo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Oro y Mujeres, por Milton 
Sills, Lu i sa Fazenda y Anna Q. Nll-
sson,- • 
I N G L A T H R B A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l hombre de nieve. Se 
necesita ésposa, por Will iam Russell; 
la comedia de aventuras L a pelea. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sodoma y Gomorra, por L u -
cy Doraine. 
A las ocho y media: E l hombre de 
nieve. 
U B A (Industria esquina a San José) 
«De , dos y media a cinco y media' 
Revista Fox 65; E l oro y el moro; 
Leal , por Tom Mix; uién es el hom-
bre?, por Conrad Nagel y Mae Bush; 
E l rescate de la felicidad, por A . 
Lunt y M . Palme.ry. 
A las cinco y media: E l oro y el 
moro; Quién es el hombre. 
G R I S (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Historia de Rooinson Crusc; 
estreno de E l Príncipe Modreno, por 
Jackie Cocgan. 
A las ocho y cuarto: Cachorro de 
león, por Lester Cuneo, 
D 
OAMOR 
J U E V E S 31, V I E R N E S 22, 
SABADO 33 Y D O M I N G O 24 
D E M A Y O D E 1935. 
,6 y 15 y 0 y 30 p. m. 
t 
Sensacional y extraordinario 
estreno*n C u b a . E l m á s bello 
romance c i n e m a t o g r á f i c o en 12 
actos, que tan c é l e b r e h ic i era 
a su autor R A F A E L S A B A 51-
NI, a b r i é n d o l e las puertas de 
la lema y flo la g loria . 
j b o r 
XWAFREN KERSIGAN 
• y 
J E A N P A T C E 
estréli o0 (1Ue concebir pueda la m á s privi legiada i m a g i n a c i ó n 
"̂ ste esn tante la real ida(i l ú e tr iunfalmente v a s u c e d l é n d o s e en 
^ a s si • CUlar c1-nedrama- Emocionantes duelos a muerte, aven 
^as do nif8tras' complicadas intrigas, espectaculares escenas lle-
»<> oaln-? n^0; eu todo este Pocieroso conjunto de i n t e r é s l iuma-
la,grap- a d e m á s con toda su intensidad vivif icante y redimible , 
bro la f3" redentc>ra de un amor tal como la t r a s u d a r a a su 11-
Slera on lÍnda i m a S i n a c l ó n de R A F A E L S A B A T I N I , y que reco-
Sráfico m a e s t r í a el m á g i c o e inagotable arte cinemato-
Siecer áV* una.de las m á s Preciosas producciones que h a r á estre-
^á&nificenci1001011 a l p ú b l i c 0 por su grandiosa e indescriptible 
Repertorio Selecto de 
B L A . N C O Y M A R T I N E Z , 
A G U I L A , 3 8 , H A B A N A . 
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U n c i e s e e n e l d i a r i o d e l a m a r i n a " 
H O Y G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n H O Y 
B O Y Y MAN4NA P o r B u s t e r K e a t o n , e l R e y d e l a R i s a , y N a t a l i a T a l m a d g e HOY Y MAÑANA 
U n c i c l ó n d e r i s a s y e m o -
c i o n e s , e n d o n d e e l R e y de 
l a R i s a , B . U S T E R K E A T O N , 
h a d e r r o c h a d o todo s u t a -
l e n t o y t o d a s u g r a c i a s u t i l 
e i n g e n i o s a . 
V i e n d o e s t a g r a n d i o s a o b r a 
p a s a r á u s t e d e l r a t o m á s 
a g r a d a b l e d e t o d a s u v i d a . 
E s t o s e l o g a r a n t i z a n G O N -
Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . 
V e n g a n a r e i r . . . a r e i r . . . 
h a s t a q u e n o p u e d a n m á s . 
B U S T E R K E A T O N c o n v e r t i -
do e n u n t e n o r i o d e 1 . 8 3 0 
e n m e d i o d e l a s c a m p i ñ a s d e 
l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
L o m á s g r a n d e , l o m á s c ó -
m i c o h e c h o h a s t a a h o r a p o r 
B U S T E R K E A T O N . 
O Y 
í i 
L H O Y 
C 4 6 1 4 
J 
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R I A L T O 
H O S P I T A L I D A D 
Buster Keaton el famoso actor có-
mico ha hecho una verdadera creación 
de. su arte, llevando a la pantalla una 
comedia en donde él se reVela como e¡ 
rc-y de la risa, Hospitalidad es una pe-
lícula buena, al extremo de que esta 
empresa que vela siempre porque los 
concurrentes salgan satisfechos la re-
la verdaderamente 10 merece, auguran-
comienda haciéndolo porque la pel ícu-
do con ello un verdadero é x i t o . 
E n las tandas continuas de l a 5 
Cadenas Rotas Claire Windsor y Con-
venio a Ciegas por Lon Chaney. 
E n la tanda especial de las 8 y 
media a toda orquesta, Cadenas Ro-
tas por Claire Windsor. 
E n los tres dfas de fr'esta el 19, 20 
y 21 se exhibirá lo más grande que 
se ha filmado Corazones de Roble por 
el Borrá.s de la Pantalla. 
C I N E L I R A 
R e c o m i e n d a a l a S o c i e d a d H a b a n e r a 
L a m á s sublime, l a m á s gran-
diosa, l a m á s perfecta de las 
p e l í c u l a s F O X , t i tu lada: 
WlLUA^,. 
O H E ^ 




C O R A Z O N E S d e 
R O B L E 
C u y a i n t e r p r e t a c i ó n por el 
B O R R A S D E L A P A N T A L L A 
L l e g a a concentrar la imagi-
n a c i ó n sobre hechos de la v i -
da rea l en donde se contempla 
hasta donde puede el amor de 
una femina y la a b n e g a c i ó n y 
el sacrif icio de u n padre 
Solicite el folleto que trata 
acerca de este monumento cine-
m a t o g r ^ í i c o al t e l é f o n o 
M-1831 
Para hoy la empresa de este elegan-
te salón de la ca^le Industria y San 
José ha seleccionado un regio pro-
grama. Matinee_ corrida de dos y me-
dia a cinco y media. Una comedia en 
dos actos, L a Independen F i l m pre-
senta la gr?,n producción titulada L a 
Reina de las Esclavas por un selecto 
reparto de estrellas, hstoria de amor 
de una doncella egipcia y un Prínci-
pe israelita, y la regia citna de gran 
argumento titulada 
Tanda elegante a las cinco y media 
una comed'a en dos actos y la gran 
producción titulada L a Rena de las 
Esclavas por un selecto reparto de 
estrellas, por la noche función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
presrrama de la mafinee. 
i 
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P a r a i r r i t a c i o n e s . 
r o z d d u r a s , s a l p u i i í d o s t 
d e s o l l a d u r a s , e t c . 
Aunque continuamente encon-
tramos competidores e imita-
dores, medio siglo de calidad 
suprema en un producto 
original, no» hace hoy contar 
con el mejor factor para el 
é x i t o de cualquier institución. 
— l a confianza absoluta del 
públ ico . 
'A 4 
L u n e s 1 1 1 y . ~ A l s L r I < ? ¿ ' 2 2 . 
Z Ó U C a í P i b h e & n _ F ' i 7 m . C ° p r e s e n f é b á u 
9 % 
T O R n E K T 
M A R . Y 
A S T O D , 
p r o d u c e z o n . 
o f r ó b m & f i c á L , 
c í e - / / ? / < f v e -
Í 7 I w / a s O Í ó L J 
Cparamoum 
Qiclure 
M O A H 
C U L L E N " 
L A M D L T 
AnCRICA 
-9636 
( T H E f k ; u t l n g c o w a d d ) E N G L I S H T I T L E S 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 11 DE 1925 A Ñ O x c q j 
Cuanto pueda usted necesitar en hilos lavables mar-
ca D. M. C. y sedas para labores y bordados, de los 
fabricantes más acreditados, en cuantas clases y colo-
res se fabrican, los hallará usted en el Departamento al 
cuidado de la señorita Carmelina Carrasco. A precios 
tan baratos como én cualquiera otra casa. 
F A J A S Y f U U S T f t D O R E S 
Tenemos a su disposición las fajas y ajustadores más 
nuevos y por lo tanto, los más cómodos y elegantes 
que se han producido hasta el día, en las marcas TREO, 
WARNER Y GEORGES. 
De GEORGES principalmente podemos ofrecerle 
los tipos que privan entre las elegantes de París. Nues-
tros precios en estos artículos son verdaderamente re-
ducidos. 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g t i a c a í e 
I A C A 5 A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
3t-9 
J O Y E R L 
TS> (COM TALLERES PROPIOS) 
Tenemos una gran variedad en caprichosos 
modelos de hebillas para cinturones de caballe-
ros y ligas de señoras. 
En oro 18 kilates y esmaltes. Para ver ori-
ginalidades hav que frecuentar EL GALLO y 
LA E S T R E L L A L E ITALIA. 
O B R A P I A 
j t r e O a m M j Á * t í 
J 5 C 0 ] 1 P 0 S T £ J A 4 6 . 
6 6 
G a l i a n o y N z p t u n o 
9 9 
Av d e I t a l i a y Z e k e a 
L A M P A R A S 
Tenemos l a m á s extensa y a r t í s t i c a c o l e c c i ó n . 
E n t r e e l las predominan el c l á s i c o estilo hoy 
ín boga, Renacimiento E s p a ñ o l , de bronce, con 
cuatro capas de plata p u r a reproduciendo los m á s 
famosos modelo 5 que imperaron en l a é p o c a . 
Nuestra E x p o s i c i ó n es cada día. m á s favore-
cida por nuestras famil ias . 
N O D E J E D E V I S I T A R L A . 
SAN R A F A E L N U M F R O H 
Vean nuestros 
R E C I E N L L E G A D O S 
De ENCAJES, SEDAS ESTAMPADAS 
Y OTRAS SEDAS NUEVAS; los hay 
en tamaños para 
P e r s o n a s G r u e s a s 
L o mismo como un e s p l é n d i d o sur-
tido en colores y t a m a ñ o s para 
P e r s o n a s P e q u e ñ a s 
Precios muy reducidos 
HHX 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g ' n a siete) 
ayer nuestro Ministro en M a d r i d . 
D i p l o m á t i c o i lus tre . 
Que nos honra y enaltece. 
Una f igura bril lante de la diplo-
macia cubana el doctor Mario G a r -
cía K o h l y . 
A pesar de haberse anticipado la 
Hizo un discurso de s a l u t a c i ó n 
desde una tr ibuna levantada al ob-
jeto . 
H a b l ó con e locuencia . 
Inspirado como s iempre . 
Digno de los altos prestigios y 
los grandes m é r i t o s del insigne di-
hora de su l legada a c u d i ó a dar le , p l o m á t i c o cubano r e s u l t ó el recibi-
la bienvenida un p ú b l i c o excepcio- miento que se le d i spensara , 
nalmente numeroso en la explana-1 Viene por tiempo l imitado, 
da de la C a p i t a n í a del P u e r t o . E n uso de l i cenc ia . 
B A T A L L A D E F L O R E S 
E s ya un hecho . 
L a batal la de f lores. 
H a sido acordada oficialmente, 
con los detalles que ya se h a r á n 
p ú b l i c o s , para el viernes 22 del co-
rriente . 
Pertenece a la serie de festejos 
organizados con motivo del nuevo 
p e r í o d o pres idencia l . 
Será por el M a l e c ó n . 
Y por el P r a d o . 
E l j a r d í n E l F é n i x tiene hecho 
un pedido de flores a Nueva Y o r k 
por valor de unos ocho mi l pesos. 
T r a e r á tu l ipanes . 
Y l irios, claveles, etc. 
A lcanza dicho pedido a centena-
res de docenas de flores en gene-
ral . 
Algo ex traordinar io . 
Sin precedente. 
M Q D E L O S D E V E R A N O 
T r a j e s de verano . 
De gran v e s t i r . s 
U n a e x p o s i c i ó n fastuosa, esplen-
d i d í s i m a , que se i n a u g u r a en E l 
Encanto hoy . 
Modelos todos. 
Algunos de P a r í s . 
C o n f e c c i ó n otros de A n a María 
Borrero , basados en las ú l t i m a s 
ideas de Patou, Callot , P r e m e t . . . 
P r i v a n , en cuanto a las telas, el 
chiffc-n, los encajes, el georgette, 
todo lo que la e s t a c i ó n impone. 
E n c a j e s , los de V e n e c i a . •» 
Y los de M i l á n . 
Desde pr imera horaf puede vis i -
tarse en E l E n c a n t o la e x p o s i c i ó n 
de verano . 
Se v e r á muy c o n c u r r i d a . 
A n i m a d í s i m a . 
M A R I A A N T O N I E T A F R E Y R E 
E n la edad feliz. 
L a de los s u e ñ o s y las ilusiones. 
A s í e n c u á n t r a s e hoy la señor i -
ta M a r í a Antonieta F r e y r e . 
L i n d a h i j a del distinguido inge-
niero Orlando F r e y r e , ex-Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , y su interesan-
te esposa, P a q u i t a Ronqui l lo de 
F r e y r e . 
Cumple en esta fecha los quince 
y aunque no p o d r á celebrarlo por 
su reciente luto se v e r á muy fes-
tejada . 
L l e n a de halagos. . 
Con muchas congratulaciones. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P a r a el b a ñ o y lavado de cabeza 
J a b ó n C a s t i l l a " G O U A T H 
ft 
V í v e r e s y F a r m a c i a s . 
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Resonante triunfo de la Orquesta f i larmónica. . . . 
(Visne de la página ocho) 
ese "andalucismo" convencional de las j Y ha acompañado en sus "recitales" 
zarzuelas mercantiles ni ese otro im- a cantantes de coloratura tan emi-
poi t a í o de Franc ia o de Norteamé- nentes como la Melba y la Tetrazzini. 
rica tan distinto en su esencia al pe- E n la "suite" de Godard y principal-
culiar y vernáculo de Andalucía . La 1 mente en la Pastoral de Dopplln ' 
"Procesión del Kocío" es una s íntes i s | (transcripta por él mismo) hizo pa- j 
musical de la escena y así nominada i tente alarde de estas facultades que 
que tradicionalmente se celebra duran_ acabamos de indicar. Fué aplaudidí-
te el mes de Junio en las calles de j simo y tuvo que dar dos "encores" a1 
Sevilla. L a s imágenes han si'o en-J instancias de la concurrencia, 
focadas certeramente y sometidas l ú e - | En la primera parte, después de ha-
go al crisol de una novís ima estili-j ber sido admirablemente ejecutados la 
zación. Los procedimientos orquesta-: obertura de "Ifigencia en Aulida" de 
les son modern í s imos . Los instrumen-j Gluck-Wagner y el delicioso poema 
tos, individualmente tratados, son co- 1 de Porodine "En las Es te jxs del Asia 
mo los colores v iv í s imos con que el i Central", vimos por segunda vez la 
artista ha compuesto su cuadro. ! inefable "Pavana para una "Infanta 
Sanjuán, discípulo de Turina, que ¡ Difunta" de Ravel . E n esta obra se 
siente por és te la admiración amoro- lució nuevamente el magní f ico primer 
sa que inspira todo buen maestro, en- trompa S r . José Rodríguez Ferrer . 
sayó con mucho esmero esta bella pá- Este valioso y modesto profesor es un 
gina logrando una interpretación va- ¡ verdadero maestro en su instrumen-
liente y ajustada. L a orquesta hizo to. Pocas veces hemos oido un trom-
algo más que ejecutar; s int ió v iv ió pa que arranque sonoridades tan pas-
el momento expresado por Turina. I n - tosas, delicadas y sugestivas a su di-
dividualmente se destacaron en el fícil instrumento. 
conjunto los hermanos Koldán, con- I Terminó la audición de ayer con 
oertinos de las cuerdas de violinss la "obertura" de "Los Maestros Can-
y violoncellos y el notable primer ¡ tores", consagrada ya''como una de 
flautista señor Guillermo López, las grandes interpretaciones de la F i -
Son tres mús icos valiosos que con larmónica. 
sus respectivos aportes coadyuvan a Los méritos del maestro Sanjuán y 
la excelencia del conjcnto del valioso conjunto qce dirige se vie-
E l flautista Sr. Antonio Puyans es, j ron ayer premiadas con ovaciones uná-
como esperábamos, un consumado ! mes y entusiastas de la concurrencia, 
"virtuoso" de su instrumento. Posee Este concierto he. sido una buena pre-
una técnica acabadís ima y toca conjparación y una excelente propoganda 
un ritmo y gal lardía en la expresión ! para la audición extraordinaria que 
admirables. Por algo ha dado, como próximamente dará la Fi larmónica e 
solista, conciertos con organizaciones j beneficio de sus fondos y en el cual 
s infánlcas tan importantes como la ! se tocará, entre otras cosas, l a mo-
Colomé de París , la Fi larmónica de ; numental Sexta Sinfonía de Bethoven, 
Berl ín y la San Francisco Synphony. conocida por " L a Pastoral", 
f 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S M 
H A B A N A 
Agmar 106-106 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e ^ C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
G I N f ó R A A R O M A T I C A D n V o i f T 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: i e n l a R e p ú I M c a : : 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en fsti íecrióo, Pagando Iilerés al 3 por 10f\ k m \ 
Todas estas operaciones pntdem efectuarse también por carreo 
E L 
en PLENA GRAN VÍA. PLPZA DEL CALLAO 
A un paso de l a P u e r t a del Sol 
200 habitaciones >üdas con baño 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
Nueva cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocinero! 
conocedores l o Cuba . 
RFSERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
^Tenemos lo mejor y !o más táralo 
E n b a ú l e s e s c a p a r a t e s 
E n clase popular el magníf ico baül Hércules que llena su cometi-
do admirablemente por su cómodo interior y buena presentación ex-
terior. Tenemos dos modelos: el chico a $20 y el grande a $26. . 
E n equipaje de lujo tenemos la agencia del mejor que se fabri-
ca en el mundo: el "HART.MAXX" del cual ofrecemos un tipo muy 
práctico por su capacidad, que vendemos a $55. 
L a exposición más completa de- equipajes la tenemos nosotros. 
Solicite el catálogo. Se envía gratis. 
OBtSPO'CoBi m a B A ni A 
C A D C ^ 
S U G E S T I V O Y A T R A Y E N T E 
Por su elegancia y originalidad, a la vez, atrae y sugestiona el ele-
gante calzado de * 
T R I A N O N T " 
G L A S E B L A N C O T A C O N A L T O 
M E D I A N O Y M I L I T A R í $ I 2 S 2 
Nada puede igualar a nuestros modelos exclusivos que todas las da -
mas celebran. 
" T R I A N O N " . N O T I E N E S U C U R S A L E S 
H E R M A N O S A L V A R E Z . N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
T E L E F O N O A.7004 . 
C R O N I C A S O C I A I 
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J U A N ; -¿Por qué no jruanírs esos docu 
mentos tan valiosos en una ca 
S A F E - C A B 1 N E T ? -
P E D I V O : - ¡No te ocupes - están salvo do 
pe igro, no ves que yo soy 
i n í m m c l 
¡ P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I ¡ 
N a d i e e s p e r a e l p e l i g r o . S e p r e s e n t a e s p o n t á n e a -
m e n t e ! E l f u e g o e s u n p u n t o r o j o q u e n o s 
a c e c h a d e s d e l a s o m b r a . N o r e s p e t a p e r s o n a s , 
p o s i c i ó n , n i p r o p i e d a d . V i e n e d e r e p e n t e - c u a n -
d o y d o n d e q u i e r e , s i n a v i s o y s i n p i e d a d . 
! L a p r e v e n c i ó n e s e l e n e m i g o e t e r n o d e l f u e g o ! 
N o j u e g u e m á s c o n e l d e s t i n o . P r o t e j a s u m g o -
d o y s u s d o c u m e n t o s c o m p r a n d o u n a c a j a 
O F R E C E P R O T E C C I O N P E R A N M E E N T 
H A S I D O P R O B A D O cient í f icamente 
que la S A F E - C A B I N E T resiste e l íuego 
• aún el más intenso. 
Las p redes están rellenas con una teca, 
patentada, que no desmejora con el 
tiempo. 
Las divisiones interiores pueden ser dis-
puestas a gusto del comprador. 
p R A N K p O B Í N S r O . 
S u c u r s a l 
H A B A N A 
e n S a n t í a e o de C u b a 
L A BODA{ D E L S A B A D O 
A n u n c i é el lunes que s e r í a el 
acontecimiento del mes de las flo-
res. 
Sara , la esbelta y bella h i j l ta 
del Presidente de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n del Caimito , Sr . J u a n Ma-
ría Rosado, c o n f i a r á sus destinos, 
e n t r e g a r á su tierno corazón a l ga-
lán de sus i lusiones, a l que un día 
florido de mayo, c o n q u i s t ó su be-
lleza y ahora c u l t i v á n d o l a se la 
lleva para bacerla feliz, a l Sr . Mo-
desto Vega D í a z . Serán los padri -
nos de la ceremonia c a t ó l i c a , los 
padres de la amable s e ñ o r i t a , S r a . 
Mercedes Garc ía y el Sr. J u a n Ma-
ría Rosado. 
S u s c r i b i r á n el acta entre otros 
caballeros que hasta ahora igno-
ro, el i lustrado perdiodista y es-
critor Sr . Rafae l Valero , Secreta-
rio de la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
P o r hallarse la iglesia en recons-
t r u c c i ó n la boda se e f e c t u a r á en 
el domicilio df> la prometida. C a l -
zada del G r a l . Guas n ú m . 19. Co-
mo una deferencia a l padre de la 
desposada, c o m b i n a r é los compro-
misos que para la noche del sá -
bado tengo, a fin de poder as is t ir 
a ese acto que se c e l e b r a r á a las í). 
L A V E L A D A D E L D O M I N G O 
Grande por la s i g n i f i c a c i ó n que 
tiene, hermosa por sus e s p l é n d i d o s 
atractivos e interesante por los 
diversos eleinentos que se han po-
dido reunir para la ce l ebrac ión de 
la h i s t ó r i c a fiesta del Centro Ma-
cto, ha de resul tar la Ve lada que 
se e f e c t ú a el domingo. L a bella y 
a m p l í s i m a casa que en el Paseo do 
Carlos I I I 219, esquina a S u b i r a -
na, tiene esta sociedad que festeja 
los 45 a ñ o s de su existencia, ha 
de ser el lugar de cita de los que 
admirar quieran de cerca a la per-
sonalidad augusta del cubano que 
ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n m á s alta 
de la iglesia en la capital , de Mon»1 
s e ñ o r Manuel R u i z . 
E l arzobispo de l a Habana , l le-
gará momentos antes de las 9, ho-
ra en que d a r á comienzo el acto, 
a c o m p a ñ a d o de su Secretario el 
Dr. Alberto M é n d e z , i lustrado hijo 
de Matanzas. 
Hablará, el E x c m o . e I l tmo. v l -
l l a r e ñ o . 
Hay dos turnos m á s , a cargo de 
distinguidos oradores, varias poe-
s í a s y n ú m e r o s do m ú s i c a s selec-
tas. 
E n mi c r ó n i c a del domingo, in-
ser taré el programa. 
Aunque es necesaria la invita-
c ión , no es ^.'prescindible; la di-
rectiva / rn i i t i rá acceso a t o d i 
persona correcta y dist inguida. 
Agradeciendo al Sr . Eernando 
H e r n á n d e z , Presidente de la bene-
m é r i t a sociedad y a su digna direc-
tl-ya l», encomienda que me haco 
de que les hage el*" discurso de aper 
tura . 
L o acepto por obedecer el man-
dato, pero no deja de ser un com-
promiso grande. 
A G R A D A B L E R E C E P C I O N 
L a respetable y amada S r a . M ó -
nica Contreras, Vda . de M o r ú a , es-
tuvo de d í a s . 
L a dist inguida amistad que tie-
nen en la buena sociedad sus hijos 
Mar ía L u i s a , Cr i sá l ida , j t tanita , 
Teresa, P u r a Al ic ia , Josefina y 
Ranch i ta Morú.^ de Garc ía y A l -
fonso, E n r i q u i t o , Mart ín y Uno que 
siempre olvido, se just i f icaron con 
el concurso de famil ias y de j ó v e -
nes que a la fresca residencia que 
poseen en L a g u n a s 68 altos, tuvie-
ron. 
L a sencillez en esta casa predo-
mina y por ello lucen m á s va cos-
toso mobil iario y so manifiestan 
mejor sus plantas de salones. 
Breves momentos dispuse Para 
sa ludar -s. la querida matrona •ma-
tancera, en esos instantes de ale-
a r í a s y de recuerdos. 
No obstante, fu i objeto de las 
Peculiares g a l a n t e r í a s de esa fami-
lia que es cul ta y es r i ca en modes-
tia-
T o m é unos nombres a l azar y 
son les de la elegante S r a . María 
R i s q u t t de Márquorr. E l o í s a Rosel 
de Híinchez, la Siempre celebrada 
Antol ina G á r c i g a de. V a l d é s , C a r -
melina A c h ó n de A r g u d í n y estos 
qut- son de un p u ñ a d o de seduc-
toras S e ñ o r i t a s que se embolesan 
con ton el í o x y gustan el t í p i c o 
d a n z ó n . 
Josefina S á n c h e z . Zenaida Díaz , 
M a r g ó t V a l d é s , I sabel S i e r r a J u n -
co, E n c a r n a c i ó n M o r ú a , Corinfi 
Diez, A d o r a c i ó n , F ^ . Esperanza y 
Ci la Cast i l lo , Carmela y María J o -
sefa A r g u d í n y Lo l i tn Risquet , as í 
^ m o las graciosas f iguritas de la 
casa, son fascinadores p é t a l o s del 
pensil habanero. 
Con ponches y dulces fuimos ob-
í x q u i a d o s todos por los felices 
moradores d é ese templo de v ir tu-
des quo avalora la c u l t u r a que po-
seen y el amor t i e r n í s i m o de la 
esposa ,ie Alfonso Morúa 
Ü N I Ó N D E M A E S T R O S H A B I L I -
T A D O S A L A M P A B O D E L A C I R -
C U L A R 1 0 0 
A los Sres. Maestros y Maestras 
que residan en la Habana o en las 
p o b l a c i ó n / ; cercanas, tengo a bien 
citarlos para dar cumplimiento a la 
c o m i s i ó n que hemos acordado para 
el s á b a d o 9, ai las 2 de l a tarde en 
San Miguel 119. 
A esta r e u n i ó n deben concurrir 
todos los que se ha l lan trabajan-
do o hayan tenido Escue las debido 
a esa d i s p o s i c i ó n de la J u n t a de 
Superintendentes, del a ñ o 19 20. 
O S V A L D O V A L D E S D E L A P A Z 
Se le homenajea con un almuer-
zo el domingo. 
Merecida y 8impátiCa dt. 
c i ó n que no debemos deiar lr5-
sin adherirnos a ella los m ^ 
Osvaldo, como P r e s i d e n t í ^ 
J u n t a de E d u c a c i ó n de la j t T" la 
como gladiador triunfante . a6itoi 
conquista de nuestros derloh ^ 
bre la I s l a de Pinos, prUe !o-
v á n d o n o s a l pedazo de tierra^ ^ 
na 25 a ñ o s discutida y en cív-1^ 
propagandas nacionalistas al / 
de la R e p ú b l ^ a , bien ganado^' 
nc las consideraciones y lo8 6" 
tos que se le quieran ofrece?^ 
Su a c t u a c i ó n no tiene quip ^ 
iguale, su carác ter y 8Ug ^ > 
a c r e d í t a n l o a merecer y a «je 01 
ciado. r f̂e-
Puede la Comis ión señalara 
cubierto en el Hotel Nacional6 
en San J o s é y Amistad, que ab^j 
ré tan pronto regreso a la H a h ^ 
los $2.50 que cuesta. m\ 
D E C H A P A R R A 
A l l á en la oriental finca m 
rera, en la semana úl t ima p, 
d e s a p a r e c i ó para no volver 
una joven s e ñ o r a que era que^i 
de su esposo, amada de sus 
y estimada por cuantos cultivan 
sus afectos y admiraron sus virJ 
des. 
Olvido Ramos de Gonzál^ 
l lamaba, dama que al' decir, de & 
hermano p o l í t i c o , nuestro coupj. 
ñero en la p r o f e s i ó n del magisj! 
rio, Sr . Pedro Franco Navarro, q¿ 
tiene su E s c u e l a en Punta BraT. 
era un dechado de méritos y 
encanto en su hogar. L a Gnt̂ m 
dad que la a r r e b a t ó del seno 
los suyos en plena primavera, i 
cruel , inexorable e impía. 
Todos los esfuerzos hechos po, 
los padres de la inolvidable 01t|. 
do, Sres. Isidoro Ramos e Inés % 
que y por su desconsolado esposo 
el Sr . L u i s Gonzá lez , fallaron ¿ 
su eficacia. 
L o s m é d i c o s mejores de U co, 
marca aquel la no» lograron evita 
la fuga de aquella alma buena j 
pura que abandonaba los despofo 
de la. paciente idolatrada. 
Distante^ como estamos dé esi 
lugar, apenas l l e g a r á hasta Iíj 
atribulados familiares de Olvido" 
el mensaje de dolor que pretendí, 
mos con estas l íneas enviarles; 
masn sí pedimos al Todopoderoso 
descanso eterno para la pobre quj 
c a y ó prematuramente. 
E N H O Y O COLORADO 
Se proclama a las 10 de la nfr 
che del s á b a d o 9, a las Srtas. qi» 
resultaron elegidas para él Reina-
do y damas del Certtamen de Sim 
p a t í a s que hizo la sociedad Ln 
Uniíón de este pueblo. 
B A I L E D E L A S FLORES 
E l 21 de mayo, verifica esíe te 
nito y perfumado baile, la soclé* 
dad Maceo, en sus salones de Car-
los I I I y Subirana. 
i 
I N V I T A C I O N 
L a he recibido muy atentanfen» 
te para la f iesta artística-llterítll 
que a las 2 de la tarde del domiií 
go se e f e c t u a r á en la Sociedad $ 
P i l a r , E s t é v e z G2. 
L a f irman como Preíldentií á 
Sr. Eus taqu io F e r n á n d e z y como 
Secretario el Sr . Esteban1 Saíldaflul 
H a b l a r á n los Sres. Juliáa M. 0a< 
lache, I / ^ í O Zerquera, Mr. Háru. 
wood y el Sr. Saturnino Escoto Ca; 
r r i ón . 
R e c i t a r á n p o e s í a s , las Srtas. Meí 
codea Medina y Juana Gon l̂efi 
Canto y piano por los SÍfes. Carloj 
Fonce y V í c t o r Jiménez. 
Solo de v i o l í n por el joven Eve< 
lio Alvarez . ^ \ 
S P O R T I N G U F E 
P r e p a r a una j i r a en L a Tropfó8' 
este grupo que se forma de jíTOl 
nes de la Unión Fraternal . . 
B O N I T A F I E S T A 
Se e f ^ / t u ó en la iporada «NI 
acreditado y galante médico ^ 
Tranqui l ino Maza Cobián.. ^ 
bar 87. , 
P a r a el la nos había invitado e 
caballeroso amigo, pero no me m 
posible as i s t ir como hube de P1*1 
meterle. 
A l a misma c o n c u r r i ó Un nutr* 
do n ú m e r o de caballeros, señora-
y s e ñ o r i t a s de los m á s disting,1,' 
dos. Se hizo m ú s i c a y hubo d » 
sos en qne rivalizaron la el0(;"eá 
cia, el sentimiento y la sinceridj; 
L o s Sres. Epifanio Cala, W"* 
dor P a y a r á s y el Sr. Saturnino ^ 
coto y Carr ión , estuvieron niu) 
lices en sus concepciones e ' ivo 
respecto a l estudioso faCultaed¡. 
que lo mismo se afana en la ^ 
c i ñ a que se enfrasca con 
g ía Dental , su p u n i t i v a 
De los informes que del acto^ 
cog í , aparecen haber estado 
potable educadora Sra . Rlt'a, ^ 
res de Campos Marquetti, wü 
H e r n á n d e z de Fuentes y laS 

























court, I sabel y D é v o l a 
Al ic ia Moj ías , Antonia i J j 
Serafina C a u s s é y Digna Ca»v,. 
nos. 
Con extremada delicadeza 
q u i ó el D r . Maza Cobián a cu 
partic iparon de las aleSr{aS Je j 
experimenta por el cargo a 
ascendido. de dlS' 
Aunque no tuve el guSt0 felicit5 
frutar de tan grata fiesta' .da 
al viejo amigo por su mere e r. 
s i g n a c i ó n en la entidad en «1 ^ 
brá de escalar posiciones m . * 
tas. 
C A S I N O M U S I C A L ^ 
D a r á u n baile a henef ic iOj d| 
s e c c i ó n de Sport, esta soti 
Sa lud 109. f clja 
L a noche del 16, es la W ' 
cogida. „ , „ r . W Oltf 
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DR. FELIPE RIVERO 
C I N C A 
R I V E R O , Z E N D E G ' J I Y 
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ABOGADOS 
Y ALONSO 
ABOGADO T KOTAUIO 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L j D E C U B A ^ 







a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1925 
P A G I N A O N C E 
„ v de las flores. L A M E R I E N D A D E L A C O L O N I A L E O N E S A . — U N A P R I M O R O 
feíá ei que o f r e " ^ / l ? " í £ i S A V E R B E N A D E L O S D E C O N C E P C I O N A R E N A L — E L 
^ y pnr ion¿?Sde sus asociados, en! B A N Q U E T E D E L O S D E L A U N I O N D E T E V E R G A , 
noche del sábado 16 del actual P R O A Z A Y Q U I R O S 
016 s de mayo fl comisión de fiestas siempre 
n ¿ ron las familias que concu-
tePta c°* KníiftS de "Atlántida", 'los bailes de 
E L H O M E N A J E D E L O S D E L A S R E G U E R A S 
las bellas señoritas que en número 
de 40, optaban por el premio, un 
hermoso abanico, regalo de la belia 
7 archisimpátlca señorita Nena Abo 
r&tlnos, quien así como regaló di-
cho abanico, yo aseguro que no 
vende por todo el oro del mundo 
los ojos negros, que adornan su 
hermosa cara, fué la triunfadora 
la señorita socorro Bermúdez, muy 
bonita y muy simpática. 
Las carreras en saco no se pu-
r^escogido los amplios y frescos ^ - ^ dieron celebrar por que un grado 
^ones de la Unión Castellana de Varias Juntas. — L a velada en el Centro Valenciano. — Los de so so met}5 en el bolsillo la cuña 
^ba. s ^ ^ ^ ^ J S d e í s t a fie¡ Senra celebraron una gran fiesta en la Tropical . — Cosas del ^ c a r r e r a s , q u e ^ a j i gremio es-
^ ^r^brindar los nr.mos toda cía 
ta' r comodidades por su situación 
se fl15 -
^ í í r c o n o c i d a y acreditada casa 
i ciudad, que posee uno de 




I b e r i a . — L a A g r u p a c i ó n Art ís t ica Gallega y la Casa de 
la T r o y a . — Oigan los de Fonsagrada. — E l baile 
de las flores de At lánt ida . — Asturias Juvenil 
en V í a Libre. — Otras noticias 
¿el adorno del Salón, y po-
délantar la r oticia que se- ca a ias Dnce en punto de la ma- mada", cantada por el señor Gar 
L a . 
" mejo  
¡ d e l 
a e
onstrüído un túnel a la éntra-
los salones, que ha de ser de 
a gusto verdaderamente artísti- s a ™ e ^ socios del Clubi J E * t r e n ° j i e ^ 
pecial, para otra vez será, si el 
que la tiene la devuelve, aunque 
sin motor. 
L a concurrencia: 
Sería imposible hacer una lista 
completa de los concurrentes, así 
feo que pondremos nombres cogidos 
al vuelo. 
Los presidentes de honor: don rdrco st u e  ñana en un tren especial puesto cía y acompañada al plano por la Manuel v Valc4rcel d ( ¿ ¿anie l 
/a de  por la Compañía de Hershey expre señora R . Iranzo. Pel lón; Garcilaso Re^ y los distin 
Qo u i . •,r*̂ r\ Ae> - e>-ntp. rtísti- eomcfo. r̂ or-ci ir>a andino (i(>1 liil), fJTstre n del -meiiftt.fi comido, en . . 
co 
sus íarailiares, n ^ T ' r ^ ^ ^ 0 T ^ Colonia. Don Manuel Raba-Heliodoro 
Intrusos' . 
gladiolos, 
t jvIOX DfE Ü E L M O N T E 
nal y don Angel Fernández. 
L a Junta Directiva en pleno: 
Presidente señor Camilo Cuen-
' l ias. 
Tas damas que asistan a esta Durante el trayecto de la Haba- srñores Lula Cocat y 
• ta se Ies obsequirán con lindos na, a Hershey (una, hora próxima- Criado, titulada: "Los 
mafíníficos ramos de tlores. y mente) tocará la orquesta (Ban-
da Lalin) escogidas piezas para re E n la tercera parte: 
creo de los excursionistas. Romanza "Pensar en él", de la v . Al.tftn;rt •nfa7 
Una voz en Hersh.y tendrá efec Marina cantado por la señorita | ^ j X l e c l o á m a d ^ l ' l a , 
to el almuerzo en b Gloneta d e M . Prats. Tesorero, Constantino Tlrallor. 
baile,gue se halla en los Dardmes L a canción del R u i ^ ñ o r de la' secretarlo: el incansable y aten-
La Junta Directiva se celebrará del Hotel servido por este con arre Zarzuela Doña Franclsquita, cania- to señor Alfredo Martínez 
Bl día 14 del corrienta a: las 8 gio ál menú que se detallará en da por la señorita M. Prats | También hemos tenido ia satis-
3 medía p. m., en los salones del los programas qua se entregarán E l Choguet Astracanat en un ac facción de saludar al Presidente 
Q tro Asturiano. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P L 
P A R A H O Y 
De modo "briUante celebró la prestigiosa Sociedad "Maceo" el aniversario de su fundación, solemne velada 
fué presidida por el señor Arzobispo de aa Habana y otras personalidades. En el grabado aparece nuostro wsti. 
mado compañero señor Colíí¿¡iy Ortiz dlrigtenao la palabra a conouneacla. lia iiiformación da este bello acto 
la dará en una de sus crónicas nuestro compañero Ooffigny Ortiz. 
Orden del día 
AimntoB reglamentarios, 
en Casa Blanca a la hora de lo- to y eil proga> biiingiie, original de Anastasio Fernández, Capellán de 
mar el tren. i Leopoldo G . Blai y Vicente Bro- honor de esta Socie.lad. 
Terminado el almuerzo, dará co- zrta Rosell, titulado: "Quelo chu-, E l señor Manuel Ortiz y sa be» 
mienzo la matinée Muable, amem- feta". | lia y distinguida esposa, 
zada por la orquesta que durará y toá<J se hizo a maravilla, arran sin tiempo para más, sólo dire-
hasta las 5 y melia o b de la tar- cando Un apiauSo cada actriz, otro mos que la Sección de Fiestas en 
TUVDKAS D E L T A M B R E Y V A L L E de. hora - én que regresará la ov- cada actor. otro cada cantante y pleno ha trabajado lo indecible pa-
_ „ T « Af « t t t ¡cursión pira la Habana en el mis - milfihaa felicitaciones Qa Gomi- ra «»» ^t* t;**** *—o i„ ir,_ 
vsu V A i ^ t x u . mo tren especial y acompañado de 
Habana, 8 de mayo de 192b. ¡la ^quosta. 
Celebrará Junta Directiva, a las' Aquellos asociados que impres-
• cho de la noche del día 14 del cindlblémcnte tengan necesidad de 
corriente eri el local del Centro regresar, antes de esta hora, pue-
uchas felicitaciones a o i- ra que esta fiesta fuera lo que In 
slón de Fiestas y la Directiva por dudablemente fué, un éxito en todo 
Gallego. 
Orden del d|la 
Lectura del acta anterior. 
Balance, suntos Generales*. 
OiSTtlKlAS JtVJbJiVili" 
den hacerlo en el tren , que sale de 
Hershey a las S Y SO p. m. , atan-
do en este caso por cuenta da los 
mismos, les gastos del .pasaje cu-
yo importe es de $ l .üt>. 
Como una advertencia de sumo 
su triunfo. 
E n el Centro Valenciano se ha-
ce arte y hace cultura. 
B A I L E S Y M A T I N E E S 
y por todo 
Ahora, una lista de bellas (da-
mas y damitas, que asistieron, en-
tre las que pude saludar a mi en-
cantadora amiguita Maruja Miram 
da; Rosarlo Barrios; Mercedes Me 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor A U G U S T O R E N T E ) 
En E l Lucero, ganan los premios el doctor T o m á s Bordenave y los 
señores J o s é A . Ors, Claudio Grande y Antonio G o n z á l e z . 
' 'Asociación Nacional de Tiro" . — E n Buena Vista ven-
cieron: Juan G . Kohly en platillos y p i chón , y 
Angel B . Lagueruela, en revó lver 
Muy animadas, muy elegantes, néndez; Piedad Rodríguez; Dulce 
alegres y concurridas los grandes María García; Ernestina González, 
bailes y las grandes matinées ce- Socorro Renvlllez. 
Señoras: 
Andreíta Ravanal; María Caste-
lebradas por las siguientes socle-
interés, he de rogarte trate de es- dades españolas; baile en los am-
tar en Casa Blanca a la hora cn plios y luminosos salones del Cen nanos"'de""Lanuez 
,punto en que estú. Ui&c&da, pava tro Gallego: matinée de la Auro-| 
Gran Excursión "VIA L I B R E " , ¡salir e l tren espee'd», o sean Us ra de las Somozas en la Unión1 Eledia Rivera; concepción Mo-
Será una fiesta muy extraordi-lonce do» la inaflana Si i x r alguaa Castellana de Cuba; la matinée de(rale3 
jarla. ¡causa ilega después de esta uor.-i.jia Comarca de Ribadavia, en el Car¡ Estela Polaez; Lollta Castro; Glo 
Una fiesta que apenas iniciadaiya no rodrán tomar ¿arte en U|Welo y algunas m á s . Y en todas. ria Méndez; Rosa García; Margot 
cuenta con ías simpatías de cien- excursión, pues el tren no puyda muchas y muy bellas damas y da- Valdés; Panchita Rodríguez; Sara 
tos de familias que se disponen a Remorar la isalida maa de cau-Oj mitas, gran número de socios, co-; Rodríguez; fEncarnación Díaz ;Ma 
invadir los pintorescos manantía-! minutos de la h c a señalada. rrectos, entusiastas, galantes: ob- ría Teresa Pérez; Asunción Martí-
Ies de las aguas de San Francisco,! Con el fin de poder precisar el sequíos floridos, dulces y champag.'nez; Dulce María Valdés . 
el día 31 del mes actual que es el número de excursionistas, es dojne para ellas, para ellos tabacos' Señoritas: 
/la señalado para celebrar esta ex imperiosa nacesida-.l cuc a la nm-¡y sidra, orquesta del Gaitero. Ho-¡ Nieves Fernández- Dulce María 
cursión. yor brevedad posible y sin que pa-
Allí enclavados, de reciente fabri se el día 14 (jueves) cel mes ac-
cación, se encuentran unos ampios |tual, da-fuelva a zní\ Secretaría «n 
salones, donde seguido de la ex-'cnpüh adherido a la presente, deb'-
cursión se celebrará una estupen- dabenie cubierto ^on ôs particula-
da matinéee-bailable. jres que en .el mismo se especifican. 
La fiesta será amenizada por la lo así, se consi-lerará que renuncia 
famosísima 'México Jazz Bandd' a participar de la excursión-
que dirige con tanto acierto el . jo-i L a dovolución del cupón, para 
ven WiHiam Padilla llamado " E l más seguridad, debe usted de ha-
Titán del Fox." leerla peisonalmente en los siguíen 
Nicolás Blanco, el siempre triun tp? pun'os: Secretaría de la Socie 
fante gran organizador de fiestas; dad í Centro Gallego1') 'Bazar Cu 
es el Presidente de la comisión nom buno**, t-n lá Manzana dé Gómez; 
brada para organizar la "VIA L I - Reina 73, Industria S6, Obispo 123 
B R E " debido a su admirable com- Luz 41, O'Reilly 88, San Ignaoio 
petencia en estos actos, le augu- 3ó, a Ama^lor. Vega; Monte 68. a 
ramos un brillantísimo éxito j uve-'.José V íllavérdé; y s lÉiáf aei - 4 i ; 
nil. ¡lugares en lo que puede solicitar 
Luciano Vázquez, Robustiano; rambien jnvitaciónés para aque-
Menéndez, Antonio Martínez, Anto Has persenas de su amistad, ajeiia1» 
nía González, activo secretario déla ia Sociedad que deseen ir a la 
propaganda, todos juveniles, de mé excursión, 
ritos probados, forman parte de la 
comisión, cooperando de una ma-
nera muy eficaz con el joven Blañ 
co, para el mayor lucimiento de 
esta maravillosa excursión. 
Cuqulta' y María Antoniéta' Cu 
I R O X I M A jBODA 
Eq la Parroquia del Angel ten-
drá efecto el día 23 del presante 
_ jnüs de mayo, la boda de la distin 
billas, Rosita Fernández, Carmen y | srtiida y gentil señorita Anita Ma-
Pinita Peña; Dulce María y Cari- vía Hf-mández y el señor Arrodo 
dad Troncóse, Conchita y Angélica Montiel y Monasterio 
Pendás; Eva García; Zoilita Ro 
drlguez; América Gutiérrez; Auro-
rlta y Ofelia Pallares; Elvia Mo-
rales, Blanquita García. 
Este gentilísimo grupito de be-
llísimas juveniles, componen la co 
misión para la colocación de los dis 
«ntivos a las señoritas que asis-
tan. 1 • 
Ahora graciosas y arrogantes ju 
ules preparaos • par» disfruta 
ese día .de unas horas de desbor--
Jantes alegría, de la mcompara-
Dle alegría que siempre, cariñosa-
mente os brinda "Asturias Juve-
DU". 
LOS R B G U E R A X O S 
En el hotel "Gran América' 
lebra 
Boda de grandes s impatías . 
Para la que recibo atenta invi-
tación. 
Mi (nhorabuena a esa parejits. 
Con mi felicitación. 
" I B E R I A F O O T - B A L L C L U B " 
'El baile se celebrara el 16 del 
presente, en los Salones de Zuluota 
36 B, a las 9 p. m. 
L A AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Anuncia para el próximo día 14 
del corrionte en el Teatro Nacional 
esta colectividad, el estreno de la 
preciosísima Comedia de Linares 
Rivas " L a : Casa de la Troya". 
Con toda propiedad subirá a «s 
ron una simpática fiesta, ho-.|cena esta obra para la, cual se está 
"wiaje de despedida a los señores 
Rami ro Tamargo y. Manuel, Díaz, 
j°n motivo de ausentarse el prime 
para España, y el segundo para 
^ Estados Unidos. 
Miembros muy queridos de la 
pintando por los esnenógratos so-
ciales señores Villota y Vázquez un 
preciosísimo decorado. 
E n su. afán de demostrar la va-
lía de los componetes de esta Agru 
_ pación, se están danoo a esta oDra 
tt'edad, en la cual ocuparon los ¡los últimos matices. Nosotros que 
j ^ t ^ o s puestos, siempre activos presenciamos los ensayos de la pre 
" gentes, sus compañeros y ami ciosa comedia de Linares, podemos 
J^flan querido demostrarle su ca| augurar, sin temor a equivocarnos. 
^ y simpatías con un ágape fra-!será una "Casa de la Troya" ésta, 
aíatn (iue sirvió como siempre el como es probable no se haya he-
amado hotel de los señores Ozo- cho tan bien en Cuba 
Ies,y Pire. 
Ma' 
ras encantadoras; fiestas donosas. Rosario Bravc; María José-
gracia, encanto, amor. Y un tnun fa Castañ6n. 
fo para cada una de las comisio-
nes organizadoras, y otro para las 
Juntas Directivas, ya que cada 
triunfo de éstos, se traduce en pres 
tiglos para cada una délas presti-
giosas fiestas que las celebraron. 
Señores; un abrazo„ 
E N L A T R O P I C A L 
L a muy buena y muy gallarda 
Fulgencla Castillo; Carlota Fer 
nández. 
Dominica Roldán, Furgencla Cas 
tillo; Asunción Velerón; Guadalupe 
Rodríguez; Conchita Morales, Mar 
garita Molina; Estela Fernández; 
Ramona Armenteros; Felicidaii 
Castillo; María Rubio; Adela Bo-
nio. 
E l cronista os felicita amigo leo 
Un querido amigo, el probo Magis-
trado del Tribunal Supremo, el doc-
tor Tomás Boi-denave, entusiasta cul-1 
tivador del' sport cinegético, en el i 
trap de' '4EI Lucero", ganó ayer por 
la mañana el premio "Manuel Gar-
cía", una artística copa de plata, pul-
verizando cuarenta y un platillo efec-
tivos. Dadas las grandes simpatías, 
con que cuenta el Dr. Bordenave, 'fué 
felicitado calurosamente por sus ami-
gos y compañeros del Club. 
El campeón José Angel Gr?, en el 
tiro de pichón, triunfó una vez más, 
j obteniendo el premio "Andrés Cuer-
vo", una valiosa medalla de oro, dán-
; dolé muerte a los quince pichones que 
• le lanzaron las máquinas. 
En el tiro derifle el campeón Clau-
dio Grande, con el notable score de 
i cuatrocientos setenta y cuatro puntos 
| efectivos, en un posible de 500, ganó 
el premio "Antonio F . Várela", un 
objeto de arte, representando a un 
cazador de liebres. 
José María Cuervo. 
Francisco Méndez Capote. 
José Coll. 
Miguel B . Zayas. 
para que de común acuerdo, estudien 
y propongan en una próxima reunión, 
una ponencia con el fin de que e la 
mayor brevedad posible constituir con 
su Rtglamento y oficialmente la Aso-
ciación Nacional de Tiro. 
Entre los concurrentes a esta jun-
ta, reinó un gran entusiasmo por esto 
proyecto, haciéndonos creer que den-
tro de poco tiempo la Asociación Na-
cional de Tiro será un hecho. 
Se acordó celebrar otro cambio de 
impresiones, en una fecha próxima, 
donde se presentará la ponencia en 
estudio y para la cual serán citadac 
todas aquellas personas que concu-
rrieron a la referida junta. 
Sr Agustín Bassart 
Sr. José A. Ors . -
321 
279 
Casa Blanca, mayo 1 0 . — D I / 
RIO.—Habana.—Estado del ticn. 
po el domingo a las siete a. m.-
Golfo de Méjico, buen tiempo, br 
rómetro bajo, vientos de la regió 
Sur, moderados. Pronóstico par 
la Isla: buen tiempo en genen 
hoy y el lunes-, terrales y briea 
frescas, alcanzando fuerza de br; 
sotes; algunas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ÜIíIMAS K O V E T J A D E S E N 
R I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghlraldo $ 1.0» 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rústica. . . . $ 2.01 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica $ l.Ó!) 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica $ 0.60 
IiA M O D E R N A P O E S I A 
Pi Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
HABANA 
PREMIO PRESIDENTE PEDRO 
RODRIGUEZ ORTIZ" 
Pichones muertos 
Sr. Jun G. Kohly . . . . . . 10 de 10 
Sr. Isidro Corominas . . . . 8 de 10 
Sr. Claudio Grande.. . . . . 8 de 10 
Sr. F . MSndez Capote.. . . 8 de 10 
Sr. Angel B . lagueruela.. 8 de 10 
Sr. S. Rocamora 7 de 10 
Sr. J . A. Ors 7 de 10 
Sr. Luis Mandelli . 
Sr. Rodrigo Déaz . . . 
Sr. Enrique Paz. . . . 
Sr. Alberto Recio . 
Sr. Benito Castro . 
Sr. Pedro Rodríguez. . 
Sr. Joaquín Rodríguez. 
7 de K 
G de 1*1 
6 dé K 
5 de 1( 
5 de li 
5 de 1( 
5 de 1( 
AI medio día tuvo efecto un almuer-
zo, concurriendo muchas damas, y to 
dos los socios, que tomaron parte er 
los concursos celebrados, como tam-
bién un crecido número de invitados 
Hasta anochecer se bailó en Buen? 
Vista, resultando brillante, la fiesta 
celebrada ayer en la decana colecti-
vidad.. 
En la galería de revólver, el cam-
peón Antonio González, ganó la copa 
premio (Joyería El Gallo), realizan-
do el magnífico score de cnatrocientoB 
f,^«® galI^f> ^^0„ l t ,„? ! !ec l °Sf 'u ! - neses y que se repita pronto para; cuarenta y dos puntos efectivos en un 
posible de 500. f v ? J fÍ0rida comtrc* ^ San, orgullo de vuestra provincia. Julián de Senra, que habían toma- 0 ^ 
do por asalto y obra generosa e D E T E V E R G A , R l O A Z A Y 
hidalga de la Empresa de L a T r o - L ^ ™ ^ v « A v m T t r T ^ 
do pop las brisas cantarínas y gra-j 
tamente dispuesto al obsequio con 
las más famosas y exquisitas cer-
vezas de la citada Tropical 
Eran tantos y tan Entusiastas 
éllos y tantas éllas, y tan esplen-
doroso y concurrido el baile y tan 
bulliciosa y graclotsa .la romería^ 
Fué anoche el banquete que tan-
to, 'anunciamos anteriormente, en 
honor del Sr. Francisco García Fer 
nández, socio de mérito muy que-
rido por la sociedad. 
L a Sociedad de Teverga Proa-
que como no cabían en el Salón Enjza y Quirós, quiso dar' un adiós 
sueño, pidieron permiso para ex-ja uno de sus más nobles miembros, 
tenderse, y de L a Tropical y de que embarca a la tierruca dentro 
todas sus camperas rlsuefias y de do dos días. 
todos sus floridos jardines, hicie-| Asturias ha vibrado entera, año-
ran como nobles y triunfaJores ga-1 che. en todos los corazones, 
liegos que en Cuba viven vida de E n el Palacio de Cristal fué el 
lucha y ,de honradez. Y cuando acto. 
caía la tarde "regresaban cantando! E l banquete opíparo, sin poder-
sug donosas a la lás . Y de eu cuan- so pedir más. Una dulce fraterni-
do en cuando un valiente atavuro,1 dad llenaba el espíritu, y una es-
desgarraba las sombras de la no- peranza buena aleteaba en la men-
che. 
— ¡ V i v a San Jullam 
C I R C U L O FKAVIA.NO 
te al influjo de las evocaciones 
amables de la tíerrina. 
Bien, chachos, bien- Así se ,hace. 
E l que antes vino a esta tierra de 
rapacín y a,hora se va hecho ua 
Ja Junta Propaganda, con carAc- hombre completo, vos le despedís 
ter Ordinario, se celebrará el día COn Un homenaje... ¡Bien, cha-
13 del del actual, a las 8 y me- c.ilos bienf 
di$ p. m . , en el Centro Asturia- ocupaban la presidencia el ho-
menajeado Sr. Francisco García 
Fernández, el presidente do la So-
ciedad Sr. José Ma. Fernández, el 
tesorero Sr. Alfredo Fernández y 
el secretario Sr. José Alonso Fer-
nández. 
Eran los demás comensales Sres. 
Francisco García Méndez adminis-
trador de la Quinta Covadonga, Sr. 
Gómez Salas, arquitecto del Centro 
Orden del día 
Lectu: a de la Convocatoria. 
Lectuia /del acta anterloi. 
Altas y bajas. 
Inforn e de las Comisiones 
asuntos generales. 
LA « R 1 N F I E S T A L E O N E R A 
E l galante cielo de esta hármo 
Tomara parte en esta obra el lau 
AsMieron al. acto los señores reado Orfeón y filarmónla sociales 
auel Alyarez Suárez, Ricardo a cargo de los cuales corre la par-
Eard̂ 1"50, EveIi0 Fernández, Ber^e de concierto del segundo acto tte 
j j j ^ ^ e v a n e z , Arturo Sánchez, esta obra 
González Tamargo, Alfre E l atractivo de esta sugestiva 
sa is:? d^ Cuba volvió a contemplar ^t, iriano. ¿"drés Fernández, José 
de nuevo el que pudiéramos llamar ¿Ivarez y Alvarez, Juan Arguelles, 
magno a( ontecimiento. puos naaa Fernan«0 Patallo Manuel Váz-
menoo es una fiesta de leoneses. : I"62' Gregorio Alonso, Nicanor 
Su galantería fué tanta que ame-; Ferná,1<i?z' vicepresidente del Cen-
nazó largar un gran aguacero y tro Asturiano, Inocencio García, 
cuando vió el gracioso acto, se fué Macario Alvarez. Ji^an Fernández, 
con la música a otra parte. José García Alvarez, Sr. Constan-
Ahora vamos a describirlo como ^no Carneado, Lino Díaz, Raido-
mejor podamos. moro Fernández, César Rodríguez, 
A las 12 empiezan las máquinas Juí<n García, Bernardo Loredo, Ge-
a llegar a la finca "Pemartín-' y naro Acevedo, Desiderio Alvarez, 
íes'íf!Varez Suárez, Fermín Pare- comedia y lo económico de los prp los trenes atestados de viajeros. ¡Rodrigo Alonso. 
So - p^uaro Aceved'o, Amador Alón cios fijados para la misma que | son loa romeros que llegan. Be-i En hi hüra de los brindis ofren 
réz parcelino Alvarez, Fermín Suá son a base de un peso la luneta lias mujeres cou risas como noca^ dó el homenaje en un bello dlscur-
nánd ~Tnóri Goilzález' Cornelio Fer con entrada, harán que el Naóio-!musicales, van alegrando el antes so el Sr. Gregorio Alonso, recor-
Garef Jo^é González, Benjamín ¡nal se vea, repleto de público la 
-p^13.7. Celestino Alvarez. noche del día 17 de mayo próxi-
IIS .p do la sidra " E l Gaitero" bri! mo (domingo). 
¡ap y1 las copas hicieron uso de Un éxito más artístico y mone 
tranquilo lugar dando a la tierruca y terminando 
Sobre el fino céspe,! sñ impro- con un brillante párrafo que me-
visan las mesas y a su alrededor, redó rotundos aplausos, 
van agrupándose los familiares 7 E l homenajeado, con palabras 
I ei pr . ' o f r e c e r el homenaje tario espera a tan simpática colee amigos, eu íntima camaradería. ¡ llenas de sentimiento y emoción, 
I Maj,,6^61»^ de la Sociedad, señor tividad. Los caballeros se proveen de la dió las gracias con todo el amor 
í loar i Suárez. y Para felicitar y rica y abundante merienda, opse- y sinceridad de su corazün. 
,0s méritos de los homenajea- E N E L C E N T R O VALENCIANO 
señores: Arturo Sánchez,! Se armaron de brocha gentil los te menú: l0s. los 
tlho aiT !̂""411*162 y el señor Celes; dos ches; blanquean toda la Ba-
ú -
quio de la Sociedad, con el siguien Hablaron también los Sres. Jo-
J ^ z Bernardo Estevanez, i del Centro Valenciano, mis q.ueri 
10 Pemá " 
LosAIVa-ez" irracít, blanca y gentil, como para 
agra-w ores Tamargo y Díaz,! el día del Corpus; los orfebres, la 
sé Alvarez y Manuel Vázquez. 
Entremés, Pollo asado, -Smpana-, y finalizó el homenaje con Un 
da, Postre, Laguer y vino. | brindis a Asturias, la tierra qur-
Agua L a Cotorra ', regalo de r¡(ja> noble idolatradQ. 
L A V E R B E N A A R E N A L E S A 
La Vernena de los socios de la ^mna^l"011 el homenaje de sus adornaron por dentro; rodeáronla|Gaitero" 
&ato r/^8, i ^ ^ a n d o que tan de flores, por fuera, los jardines, i L a Orquesta " L a L i r a " ameniza "ConCepcjón Arrnal., celebrada 
almas etp.n a pterduraría ^ sus Y los artistas, qüe son muy a r t i l la merienda con lo mejor d« su sábado>PIla queáiiál> eSpIénDdfddaa 
^ -K/ie,rnaiuente, sumando nue- U.s, los Ches, celebraron una granjrepertorio 
^ energías ^ 2 l T l l & \ a su deseo de laborar fiesta "de arte, que fué encant¿ del Y empieza el b a i K con aiguna M " j ; ^ S l a ^ o ^ « r t i í ? ^ 1 : 
^ r?n%nPOr la 80ciedad de ama, la distinguida y numerosa concu- contrariedad,, pero se baila *m- ^ ^ K o S m Se baüó 
n Jrrendia, que anoche concurrió a la cho y bien. U ¿ , , " 
FIiATXXiIiOS ROTOS B E 50 
Sr; Felipe Martínez . . 44 
Sr. Benito del Cueto. 43 
Dr. Tomás Bordenave 41 
Sr. José María Cuervo.. . . . . . . 41 
Sr. Antonio F . Canal 40 
Sr. Colín de Cárdenas 39 
Sr. Agustín Delaville 39 
Sr. Alberto Fernández.. 3S 
Sr. Pablo Martínez 37 
Sr. Daniel Lorenzo 37 
Sr. Eudaldo Bonet 37 
Sr. Ricardo Villate 3G 
Sr. Felipe Mosaucos ¿ . . . . 35 
Sr. Juan Puig 34 
Sr. Fermín M. Neira . . . . . . . . 33 
Sr. Evaristo Arce 30 
PXTNTOS EFECTIVOS EN "ÜN POSt-
E L K DE 500 
Sr. Antonio González 442 
Sr. Pepillo Coll 412 
Sr. Miguel B . Zayas 410 
tiúúuceroEnS 7Rz etaoi sh s shrll 
Sr. José González Saavedra.. . . 388 
Sr. Felipe Masaocos 328 
Dr. Luis A. Eubio. 327 
Sr. Manuel Granda 310 
Sr. Antonio F . Canal 308 
Sr. José Ma. García Cuervo.. . . 305 
PICHONES BnTEKTOS 
En Buena Vista, triunfaron el jo-
ven Juan G. Kohly, que obtuvo ;los 
premios de platillos y pichón, el pri-
mero: una perdiz de bronce y el se-
gundo un objeto de arte.. E l señor 
Kohly realizó ,buenos records, siendo 
muy aplaudido, por la concurrencia, 
al obtener la victoria. 
E l joven Angel B. Lagueruela, en 
el tiro de revólver, ganó el premio 
«Rodrigo Díaz", una petaca de plktáÜ 
PREMIO "PEDRO IttASJrAN 
l'na perdiz de bronce 
Platillos rotos de 50 
Sr; José A. Ors 44 
Sr. Isidro Corominas 41 
Sr. Juan G. Kohly 40 
Sr. Andrés Bustillo.. 40 
Sr. S. Eocamora.. 39 
Sr. Luis Mahdellá . . . . 38 
Sr. 10. Culmell . . . . . . . . . . . . 35 
Sr. Rodrigo Díaz. 35 
Sr. A. B. Lagueruela 35 
PREMIO "RODRIGO DIAZ" 
Tiro de Revólver 
Una petaca de plata 
Puntos efectivos en un posible de 50O 
Sr. Claudio Grande 424 
Sr. Angel B. Lagueruela 417 
Sr. E . Campos . . 416 
Sr. F . Méndez Capote 41o 
Sr. Isidro Corominas 411 
Sr. José Ma. García . . . . . . . . 404 
Sr. E . Culmell 331 
L a N u e v a G o m a 
30 x d e s m o n t a b l e 
d e c o j í n p a r a c a m i o n c i t o s 
L u c e c o m o n e u m á t i c a 
R u e d a n c o m o n e u m á t i c a 
D e s m o n t a b l e c o m o n e u m á t i c a 
A p r u e b a d e p o n c h e s 
A p r u e b a d e r e v e n t o n e s 
Y l i b r e d e d i f i c u l t a d e s 
Esta sección 
muestra el hueco y los altos pamei-
tos en la parte de rodamiento. 
Sr. José A. Ors 15 de 15 
Sr. José Ma. García Cuervo 14 de 15 
Sr. Angel B. Lagueruela . . 9 de 10 
Sr. Enrique Paz. . . . . . . O.de 10 
Sr. Herminio González . . 8 de 9 
Sr. Eudaldo Bonet 6 de 7 
Sr. Agustín Delaville.. , . 6 de 7 
Sr. Juan Puig 5 de 6 
Sr. José Ovies 4 de 6 
Sr. Colín de Cárdenas... . . 4 de 6 
Sr. Laureano García . . . . 4 de 6 
Sr. Daniel Lorenzo 4 ¿e 6 
Sr. Fermín M. Neira . . . . 4 de 6 
TIRO R I F L E . PUNTOS EPECTTVOS 
EN UN POSIBLE DE 500 
Sr. Claudio Grande 
Sr. Miguel B . Zayas . . .. 
Dr. Francisco M. Capote. 
Sr. Carlos Sauvalle 
Dr. Jesús Coll 
Sr. José Coll, Jr 
Sr. Antonio González . . . . 
Sr. José A. Ors 










"CLt-B FOXSAGRADA Y SU 
PARTIDO 
socios: 
velada organizada por su admirable! E l campeonato se discutió ent.r« 1U 
^numerosos y buenos tiradores, sien . J í " * aronaleSfpueden estar ür-
Se hizo arte desarrollando este do el triunfador el señor José (¿ar Su*'os{ost ^ contar cou socios tan 
entusiastas. 
Comisión de Fiestas 
I : En T. "^ob. bello y cautivador programa E n cía- * I 
Itoyo h, general ordinaria que la primera parte; la Sinfonía: es- E l juego de bolos. i»aibién por i^ta verbena no necesita comen-
gtlmo "g&r 61 día 31 de marzo úl- treno de la comedia dramática en'tener muchos y grandes aficiona- tanos- Por hacemos una nota 
W ' " ^ acor^0 la celebración de'vn acto y en' prosa, de costum-jdos fué largamente discutido, sien- 0 
^ershev^ ^ ^ i ó n " a l Central , bres aragonesas, de don José Gol-do el triunfadcA el señor Daniel Pí 
l̂ s n,. * en Ilonor dé los asocia- po de Jovino, titulada "Sangre /Je lio que en verdad estuvo mejor 
^esem! tendrá efecto el día 17 del! Lobo", 
í sie • mes de mayo, con arreglo 
^ •exnufl^ Pr0grama: Secunda parte j, excursion saldrá de Casa B1.an ;Roma mza del español "Niña Mi-
que un tenor el día da su benefi-
cio. 
L a Pita Ciega. 
Aquí si que necesitaron destreza 
Basta decir que hemos salido 
complacidos al vei- el amor y la 
unión quo existe en la sociedad. 
Y papa final un aplauso a los 
arenaleses. 
Por Dios, que bien lo merecen-
El próximo domingo, los siguientes 
premios: 
En el tiro de platillos, el de los se-
ñores Corominas y Masjuán. 
En el tiro de Revólver, el de la jo-
yería Campignon. 
En el tiro de Pichón, el del, Sr. Fer-
mín M. Neira. 
En el tiro de Eifle, el del Sr. Juan 
Ibarguen. 
ASOCIACION NACIONAL DE TIRO 
Con fecha nueve del corriente mes, 
se reunieron en el local de la Unión 
de Amateurs de Cuba, los señores 
Jcsé María Cuervo, Isidro Corominas, 
Miguel B . Zayas, Claudio Grande, 
¡Dr. Francisco Méndez Capote, José 
I . Coll, Andrés Bustillo, Juan Val-
cárcel, Rafael Martínez Ibor, Julio 
Batista, Capitán Gandia, Capitán San-
ta María y Eugenio Silva, con objeto 
de cambiar impresiones entre los se-
ñores mencionados a fin de constituir 
la Asociación Nacional de Tiro. 
Los acuerdos tomados en esta Jun-
ta, fueron los siguientes: 
Nombrar una Comisión formada por 
los señores: 
Capitán Gandia. 
N E V E R A G L A C I A L 
L a mejor, visítenos y se lo demostraremos 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
Teléfonos: A - 3 n 2 , A-466?. Presidente Zayas (O'Reilly) 120 
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P R E C I O — 5 CENTAVOS 
) E M O D O E X T R A Ñ O A Y E R 
F A L L E C I O U N A M U J E R 
P O R I N T O X I C A C I O N 
A un americano le sustrajeron, 
a y e r mientras se b a ñ a b a una 
sortija valuada en $900 
ro. mayor de edad, vecina de Com , 
postela 24, di6 aviso al doctor Si 
¿arroa. vecino de San Lázaro 42 
anoche, de que se balaba enfer 
ma en su domicilio Fellc.a o Fe , 
lisa Gil. o Pérez, cuyas demás ge 
nerales sé ignoran, que ^ 
irado a la casa a las S p. m. , que 
fándose a poco de llegar de Que 
b c encontraba mal. por lo que se 
acostó en una cama, a ^ a n d o s e d e 
fuertes dolores en el f ^ f ^ 
E l doctor Sigarroa extendió una 
receta, falleciendo Felicla °. 
sa, antes de tomarla, y certificando 
el referido doctor, ^ hab a í a 
llecldo por intoxicación de sustan 
cia desconocida. _ 
E l cadáver, fué entregado a í r a n 
cisco Cheoane y hoy le será practi-
cada la autopsia. Como las cir-
cunstancias que roedan este son 
nústeriosas y se decía que la muer 
ta fué protagonista de un hecho 
delictuoso hace tiempo, la ^ U c í s . 
Secreta y la Judicial, investigaran 
cerno se realizó el envenenamiento 
y las causas del mismo. 
k Robo en la Playa de Marianao 
E n la Sección de Expertos denun 
ció anoche a las 10,' Mr. Jacobo 
Jlossemberg, de los Estados Uni-
dos vecino del Hotel Sevilla, que 
fué ayer tarde a bañarse a la Pía 
ya de MMarianao y ya en la ca-
seta mientras se secaba, le sustra-
jeron una sortija de platino con 
nn brillante, que aprecia en 900 
pesos 
Intentaban robar 
E n la casa Compostela 86. do-
inicilio de Esteban Dehesa Fernán 
dez, español, trataron de cometer 
nn robo. 
L a sirvienta Iluminada López Cas 
tro, española, de 23 años, ál re-
gresar anoche a la casa, vió un in 
dividuo que trataba de violentar 
la cerradura de la puerta de en-
trada y al verla ge dió a la fuga. 
A los gritos de la sirvienta, acudió 
el vigilante 1414, que no pudo de-
tener al ladrón que huyó por la 
azotea. Se ocupó un tuvo de hie-
rro con el cual trataron de vio-
lentar la puerta. 
No le devuelve la hebilla y además 
le hace dos disparos 
Romualdo Mendieta Argudín, 
Vecino de 11 número 37, denunció 
e la Policía Secreta, que hace cin-
co días un individuo de la raza 
de color apodado " E l Santiaguero' 
1.? arrebató una hebilla de oro y 
ee dió a la fuga, sin haber podido 
detenerlo. 
Ayer en las últimas horas de la 
tarde, lo vió en la calle San .Ra-
fael y al perseguirlo se dió a la 
fuga y al llegar frente a el edifi-
cio que ocupa el periódico ' " E l 
gol", el ratero se volvió y le hizo 
dos disparos con un revolver, no 
hiriéndole y siguió corriendo, sin 
poder detenerlo. 
E L L U N E S C O M I E N Z A L A C A U -
SA C O N T R A E L G O B E R N A D O R 
D E K A N S A S 1 
T O P E R A , Kansas, mayo 10.— 
("Por United Press ) .—El ex Go-
bernador Jonathan M. Davis será 
juzgado aquí el lunes, acusado de 
aceptar sobornos en relación con 
la emisión de indultos y perdones 
cuando desempeñaba su cargo. 
Davis fué arrestado el día en que 
Ben S. Paulen lo siiicedió como 
gobernador de Kansas, y se pre-
sentará ánte el jurado solo, aunque 
su hijo, Russell, y Cari J . Peter-
son, ex comisionado bancario del 
Estado, fueron acusados conjunta-
mente con él. E l caso contra Pe-
terson fué sobreseído y Russell 
probablemente nunca será juzgado. 
Los attachés de la oficina del Se-
cretario de Justicia dicen que el 
joven Davis fué simplemente un 
instrumento de su padre. 
E L C O N T R A T I S T A M I G U E L T A R R A B H I Z O Y A E N T R E G A D E L A S M A Q U I N A S 
E S T A S SON A T E N D I D A S P O R P E R S O N A L A SUS O R D E N E S 
P E R O AUN 
G R A V E S A C U S A C I O N E S 
C O N T R A L O S B A N C O S D E 
L A R E S E R V A F E D E R A L 
A H O R A NO S E C A R E C E R A D E B O M B A S : P E R O S E G U I R A E S C A S E A N D O E L A G U A , M I E N -
T R A S NO S E L E S D E L A C A N T I D A D S U F I C I E N T E D E E S T A A L A S T U R B I N A S 
U n c o r d i a l y . 
(Viene de la primera oílglna) 
H o y h a r á s u e n t r a d a . . . 
(Viene de la primera página) 
Campo entre mañana al mediodía 
en esta ciudad, la capital alemana 
acogerá entre murallas al Jefe de 
Estado mas joven y, a la vez mas 
viejo del mundo. . . el más joven 
en cuanto a su vida política, como 
presidente y el mas viejo en cuan 
to a edad. 
Von Hindenburg y el Presidenta 
Masaryk de Checoeslovaquia son 
los únicos hombres mayores Ue 
70 años que rigen los destinos de 
nna nación- Tras ellos viene ei 
Rey Gustavo V de Suecia, que e» 
diez años más Joven que von Hin-
Kdenburg. 
E l domingo distó mucho de sei 
nn día de descanso para los mileü 
<?.e admiradores que tiene von Hin-
denburg, quienes emplearon su ai 
to" en las diarias tareas disponién 
dose a acoger dignamente al héroe 
popular de Alemania. 
Los veteranos del viejo régimen 
cuyas medallas y condecoraciones 
se han estado enmDheciendo desde 
la caída del Imperio, tendrán opor 
tunld^d de lucirlas una vez más 
Entre las organizaciones patrióti-
cas y de veteranos ha circulado una 
orden general que dice: "Ostentad 
todas las condecoraciones que la 
Patria os ha dado." Habrá por lo 
tanto mañana un alegre tintineo de 
medallas de nickel, plata, bronce, 
y oro, sin que falte el severo to-
que de las Cruces de Hierro. 
H O T E L B R 
BAN R A F A E T , Y AMISTAD 
Telé'ono M-OST.l 
Cable: B R I S O T E L 
E l más moderno de la Habana, 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60 . 00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados. 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt, amenizará" las comidas 
todos los días de moda. 
C 8709 ind. 15 ab. 
emocionado, respetuoso y reveren-
te al entrar el barco en las aguas 
del Atlántico fué la noble y glo-
riosa bandera española; la primer 
bandera que saludé con el alma 
puesta de rodillaís al entrar en el' 
suelo, cubano, es da bandera donde 
funge y brilla la estrella santa de 
nuestra libertad: la bandera sa-
grada y heroica de mi patria! 
"Yo enlazo, y uno espiritualmen-
te jn mi alma, esas dos banderas, de 
igual manera qüe asoció y reúno 
eu un mismo amor, la patria Ilustre 
do Isabel la Católica y de Miguel 
de Cervantes, y ia patria heroica 
de Carlos 'Mánuel de Céspedes y de 
José Martí. 
"Yo, señores, tráigo a vosotros: 
a los españoles, el eco cálido-y fer-
voroso de la palabra siempre noble, 
siempre elevada, siempre austera y 
siempre patriótica de vuestr^ Au-
gus'j Soberano; y traigo a mis 
compatriotas, los cubanos, la sen-
sación de todo respeto, de todo el 
cariño, de todo el afecto, de toda 
la simpatía, de toda la considera-
ión que allá inspira el nombre 
glorioso de la patria cubana. 
"Permitidme que, rendido al pe-
so dQ esa emoción, concrete esa 
e g r e s i ó n de mi reconocimiento en 
un abrazo estrecho y sentido, ya 
que no puedo hacerlo individual-
mente a cada uno de vosotros co-
mo mi alma lo desea; a mi frater-
nal y queridísimo amigo señor 
Manuel Martínez Peñalver y al dig-
nísimo representante de una clase 
que no es solamente de trabajo y 
sí un factor de cultura y de rique-
za en nuestro país, sino un víncu-
lo de unión espiritual, un lazo de 
cariño entre la nación que me-
ció sus cunas y la nación donde 
han constituido una familia, crean-
do un hogar y fomentando una ri-
queza bajo el anparo de la santa 
bandera do cobija la cuna de sus 
cubanísimos hijos." 
Muchas fueron las veces en que 
el orador fué interrumpido por los 
aplausos; y al terminar, una ova-
ción se prolongó por varios minu-
tos . 
Después el doctor García Kohly, 
en unión de su hermano y varios 
amigos, se trasladó a la residen-
cia del doctor Juan de Dios García 
Konly. 
L a concurrencia 
E l Comité de Sociedades Regio-
nales Españolas, que estuvo al ha-
bla con el doctor García Kohlv, 
por medio de la inalámbrica, cono-
ció la llegada del buque, que se-
ría sobre las diez de la mañana! 
A esa hora embarc:von ên el 
"Hércules", fletado por la mencio-
nada agr/pación, el presidente del 
Casino ILspafiol, señor Laureano 
Falla Gutiérrez, quien, a su vez, 
preside el Comité de Sociedades 
Españolas, así como los señores 
José F . Puente (secretario); los 
vocales Juan Manuel Ruiz, Sebas-
tián Sosa, Bernardo Pardias. doc-
tor Custodio, doctor Enrique Ca-
sens, señor Armada Tejeira, Pepín 
Rodríguez, José Cuenco (presidente 
de ia Sección de Inmigración del 
Centro Asturiano), y ios vocales 
Fernando Margolles y Fermín Suá-
rez; y por la Aosciación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na: Gregorio Alonso; y por el Cen-
tro Gallego: el presidente de la Co-
misión Ejecutiva, Francisco Pego 
Pita, y el interventor Francisco 
Naya, y otras representaciones de 
las colectividades. 
En el "Nuevitas" iban el presi-
dente de la Comisión de Recibo 
señor Martínez Peñalver y el secre-
tado señor Morata, y los señores 
general Esnerto Asbert, doctor E 
Borrell, Femando García Kohly 
Juan B. Ubago, Rafael Nieto, An-
tonio Bosch, Miguel Uriarte Nico-
lás Alimaeñe, Julio Quintana, Jo-
sé Angulo, José María López- el 
cónsul de Cuba en las Palmas, se-
ñor Carballal, Pedro Ponte Blan-
co, Manuel Carballal, Arturo Villa-
mil Enrique Reina, Inocencio 
León. 
En la lancha de la Aduana acu-
dieron a recibir a; doctor García 
Kohiy a bordo del "Orova:" el li-
cenciado Guillermo Patt¿rson, sub-
secretario de Estado, y el introduc-
or de ministros señor Enrique So-
ler y Baró. 
Hô nDla ?xplanada de la Capitanía 
del Puerto vimos a los señores 
Juan de Dios García Kohly; gene-
ral Ducassi; senador Manuel Sil-
va; nuestro compañero de Redac-
ción señor Mariano Miguel; doctor 
Domingo Espiño; Pedro Alvarez; 
Heriberto Fernández; Carlos Go-
vea; Darío Estrada, en represen-
tación de la Vieja Guardia Migue-
lista del Cerro; Primitivo Ramírez 
Ros; Carlos Vasseur, encargado de 
Negocios de Cuba «n Panamá; doc-
tor Oscar G. Edreira; Manuel Gu-
tiérrez; doctor Antonio Cueto; An-
tio Cala; Antonio'Reina; José Ma-
ría Castro; José UTibe; Julio Pérez 
vioñi; Ramón Montóte; Leopoldo 
Fernández Ros; Eduardo Cidre; 
Ayer tuvimos oportunidad de vi-
sitar las Estaciones de Bombas de 
Palatino y Casa Blanca, con el pro-
pósito de informar a nuestros lec-
tores sobre las nuevas máquinas 
instaladas en dichos lugares por el 
contratista señor Miguel Tarrab. 
E n Palatino 
Estaba trabajando una de las 
bombas antiguas, que ha sufrido 
importantes reparaciones reciente-
mente; la otra está-poco, menos que 
inservible. E n la misma nave, han 
sido instaladas tres turbinas de lo 
más moderno que se conoce, con 
iratos, para .que puedan surtir a la 
I población. ' 
I í Dos calderas 
• 
[ También fueron instaladas dos 
calderas, con sus hornos,. genera-
dores de fuerza mptri?. para las 
turbinas, las que están funcionan-
do sin interrupción; cada una de 
ellas es de trescientos caballos de 
fuerza. Desde hace días están ya 
prestando servicio, pues las anti-
guas, calderas apenas pueden*tra-^ 
bajar. 
Otros aparatos 
De acuerdo con el pliego de con-
notar es la del carbón; el que hay, 
es de pésima calidad. Se está uti-
lizando, gran cantidad de leña, es-
pecialmente en Casa Blanca, para 
alimentar las calderas. . 
E n Casa Blanca 
E n la Estación de Bombas del 
Alcantarillado, ha construido el se-
'ñor Tarrab, una galería adicional, 
¡de mampostería, y en ella se halla 
I instalada la nueva caldera, con su 
horno automático, sistema Mu^phy. 
También ha instalado una pode-
¡rosa turbina de mil kilowats, v;ite. 
í además de la fuerza motriz, parai 
iel bombeo, surte de fluido eléctri-
Iias nuevas •. bombas, de turbina, instaladas en la Estación d« Palatino, por ol contratista señor Mlgnel Ta-
rrab, enyo sistema es de lo más moderno y mejor que se conoce en esa clase de ma^uniaria. 
capacidad para bombear seis o sie-
te millones de galones de. agua ca-
da, veinticuatro horas (ahora, sólo 
están bombeando dos millones . de 
galones diarios.) 
Cada turbina, de doscientós cin-
cuenta kilowats, tiene ,. su • conden-
sador, y puede, indistintamente, 
bombear para cualquiera ; de los 
diciones de la subasta, se ha cons-!co el Morro, L a Cabaña, la Acade-
truído un depósito para el carbón, i mia Militar, la oficina de Correos, 
con cabida para quinientas tonela-j Campamento de Tiscornia, estacio-
y con nes de radio, y muchas casetas y 
construcciones del Estado, situadas 
en Casa Blanca. Esta turbina mue-
ve err-s bombas de gran capacidad, 
de las que vimos funcionar una. 
Como el de Palatino, dicho ma-
terial es de la General Electric, 
siendo la turbina sistema Curtís. 
Los ingenieros de la citada casü y 
la Worthington, incorporados al 
contratista señor Tarrab, hicieron 
en esta instalación, como en todas 
las citadas, un excelente trabaj'j. 
das, provisto de ascensor 
cubierta metál ica. • 
También se han instalado Jos si-
guientes aparatos: 
Un cepillo recortador de veinti-
cuatro pulgadas. 
Fueron formuladas por el ^ 
presidente de la comis ión 
bancaria de la Cámara 
WASHINGTON, mayo 10-
(Por United Press ) .—El presiden-
te de la Comisión de Cuestione^ 
Eancarias v Monetarias en la cá -
mara de Representantes de los Jus-
tados Unidos. Mr. Faden, ha de-
clarado recientemente que tratara 
de obtener en el próximo período 
legislativo, que el Congreso despo-
je a los Bancos de la Reserva Fe-
deral de determinadas atribucio-
nes, concedidas durante la, guerra 
mundial, pues abusando de ellas 
se han excedido. en la circulación 
de billetes de banco por lo menos 
en un millar de millones de pesos. 
"Tengo el propósito de pedir al 
Congreso—agregó Mac Fadden— 
que anule también los privilegios 
concedidos a esos Bancos durante 
la guerra, ya que mediante otras 
prácticas abusivas han usado las 
reservas de oro en ellos deposita-
das para levantar créditos enor-
mes. Estas afirmaciones se publica-
rán en un editorial. del Journal of 
thc American Banking Association. 
"Ciertamente hay en la actuali-
dad una base lógica para afirmar 
que los Bancos de la Reserva, han 
sobresaturado el ambiente con la 
cantidad de billetes de Banco en 
circulación, contribuyendo además 
a facilitar arriesgadas y peligrosas 
especulaciones al conceder fáciles 
créditos. 
"Es preciso volver a los antiguos 
cauces, en los cuales los Bapcos de 
la Reserva Federal sólo estaban 
autorizados para conceder aquellos 
créditos; que los Bancos regulare?? 
no pudieran suministrar. Esos 
bancos, fueron creados para dar a 
la industria y al comercio america-
no toda clase de facilidades de cré-
dito, para mover el volumen inmen-
so de sus exportacifyjs y sus im-
portaciones, pero ahora, se tergi-
versa su función". 
"En la forma actual esos Ban-
cos levantan una barrera que i 
pide el libre ejercicio del principio 
de la oferta y la demanda de cré-
ditos y más que favorecer, perju-
dican y demoran la acción favora-
,ble para la que se crearon de 
acuerdo con los términos origina-
les. 
F A L L E C E L A E S P O S A D E L 
F I S C A L G E N E R A L D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 10.—(Por Assoicia-
ted Press).—Durante la mañana 
de hoy ha fallecido repentinamen-
te en su residencia de esta capital 
la esposa de Sir Douglas Hogg, 
fiscal general con el Gabinete de 
Baldwin. Lady Hogg. 
Aunque Lady Hogg no había lo-
grado restablecerse por completo 
de una enfermedad que padeció ha-
ce dos a'/js, podía cumplir con to-
dos sus deberes sociales y se pro-
ponía asistir a los actos de la Cor-
te durante la próxima semana. 
L a fallecida se hallaba ayer en 
un estado perfectamente normal y 
concurrió a la reapertura de la Ex-
posición de Wembley. 
De soltera, Lady Hogg se llama-
ba Isabel Brown, hija del Juez 
Trimble Brown, de Nashville, 
Tenn. 
lia nueva caldera Instalada en la Estación de Bombas del /Alcantarillado 
on Casa Blanca, dotada fié homo automático, generadora de fuerza mo-
triz, para la nueva turbina sistema Curtis, de mil tilowats. En el graba-
do aparecen el contratista y el empleado da turno .quo alimenta la caldera 
depósitos que surten los barrios, Un torno con su dinamo, en el 
extremos de la ciudad, para el ser-,que se pueden cortar tuberías de 
vicio de ésta, o de 'Guanabacoa u | asenta y dos pulgadas de diáme-
otro lugar, de acuerdo con las ór- tro. 
denes que transmita ' el ingeriiero 
jefe de la ciudad al jefe de la 
Planta-. 
E l material es de lo mejor, co-
mo dejamos dicho; lo garantiza ia 
General Electric, la casa construc-
tora de Worthington, Cuyos inge-
nie ós dirigieron ê  montaje e ins-
talación de tódos: los aparatos, y el 
contratista, que voluntáriarhente 
mantiene por noventa días más, la 
fianza prestada. -
Ayer funcionaban las nuevas tur-
binas de un modo admirable; ?sus 
válvulas cierran herméticamente, 
sin que se observe pérdida alguna 
en ellas. • 
Como llamáramos., la atención 
del. señor Tarrab sobre la vertigi-
nosa oscilación del manómetro, nos 
manifestó que obedecía a la .pe-
queña cantidad de agua que toma-
ba la turbina, por estar casi vacío 
el tanque de donde .se surten, lo 
que pudimos comprobar al ver . la 
Pequeña cantidad de líquido que 
venía de los depósitos para el cita-
do recipiente. ,. 
E l primer paso 
Por lo que dejamos dicho, se ha 
dado el primer-paso en el proble-
ma del agua, dotando de bombas 
poderosas a la Estación de Palati-
no; pero se requiere el coimplemen-
to de esta labor, esto es: facilitar 
el líquido suficiente, a dichos apa-
Todos estos aparatos son de la 
General Electric. Tanto el ingenie-
Algo de incuria 
Hemos advertido escasez de per-
sonal en esos importantes departa-
mentos, \ que debieran estar mejor 
atendidos, jfhasta rodeados de jar-
dines, por ser lugares que frecuen-
ta:! turistas, y personas a quienes 
excita la' curiosidad de conoeer los 
medios qué utiliza el Estado para 
surtir de agua a la población. 
Eficiencia del trabajo 
Nuestra impresión, que habrá de 
coincidir, seguramente, con la de 
todos los'' periodistas que concu-
rrieron al acto, queda expuesta cqn 
decir que consideramos eficientes 
los trabajos efectuados por el con-
í tratista, y magnífica la maquinaria 
I ! instalada^. 
Y prueba, más que nada, la con-
ciencia con que se ha procedido en 
todo, no ya el hecho de que lo ha-
ya dado por bueno la Comisión 
técnica designada por la Secretaría 
de Obras Públicas, que de eso po-
dría recelarse, sino la circunstan-
cia, ciertamente insólita, de que el 
contratista, una vez efectuada la 
recepción oficial, se prestase a 
mantener la fianza que . tiene con-
signada, por un plazo de noventa 
días más, a fin de que durante ese 
tiempo se experimenten las insta-
laciones . 
Esta, a nuestro juicio, es la más 
I N E X P L I C A B L E B R O T E D E E N -
F E R M E D A D D E L SUEÑO E N 
I N G L A T E R R A ' 
L O N D R E S , 10. (Associatea 
Press) . Loe hombros de ciencia 
no logran explicar la epidemia de 
enfermedad del sueno que ha he-
dió aparición en la Gran Bretaña, 
hallándose atacadas de esa dolen-
cia cientos de personas en todo el 
país . 
'Es muy raro que en esta época 
del año se presente esa enferme-
daa, a parte de que nunca había 
t ó m a l o proporciones epidémicas" en 
Inglaterra. 
Hasta ahora, la spidemía no na 
producido muerte alguna; por el 
i contrario, tooas las víctimas se üan 
restablecido con inusitada rapidez 
y Ja mayoría de ellas sólo perma-
necieron diez días en el lecho. 
Los médicos se inclinan a cree; 
que esta epidemia sea una forma 
muy benigna de la dolencia afri-
cana o una variación de la misma. 
Una de las víctimas Milner y otra 
el Lord-Preboste de Edimburgo. 
R E G R E S A A L A K E H U R S T E L 
D I R I G I B L E " L O S A N G E L E S " 
L A K E H U R S T , mayo 10. — (Por 
Associated Press).—Procedente de 
su vuelo a Puerto Rico 'hoy ha re-
gresado a este aeródromo el diri-
gible "Los Angeles". L a aeronave 
fué avistada desde el campo de 
aterrizaje a las tres y diez pero 
tardó tres horas en entrar en el 
hangar. 
L a ligereza del dirigible produ-
cida por el fuerte consumo de com-
bustible que efectuó, unida a la 
densa y húmeda atmósfera reinan-
te, hicieron extremadamente difi-
cultuoso el aterrizaje. Intentóse 
12 veces amarrar a tierra al diri-
gible antes de Agrario. 
E l Capitán Steele dice que su 
vuelo a Puerto Rico constituyó un 
éxito rotundo y las condiciones at-
mosféricas fueron en su mayoría 
favorables a pesar de que en la no-
che del viernes el "Los Angeles" 
tropezó a la altura de. la Florida 
con un fuerte núcleo tempestuoso. 
E l "Los Angeles" efectuará otro 
vuelo el 15 de mayo y probable-
mente pasará por encima de Fi la -
delfia y Nueva York. 
UNA J O V E N D E L A B U E N A SO-
C I E D A D D E M E X I C O P E N S A B A 
M A T A R A C A L L E S 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 10. 
— (Por United Press).—Compro-
badas plenamente sus intenciones 
de asesinar al presidente de Méjico 
Gral. Plutarco Elias Calles, para lo 
cual había dispuesto todo lo nece-
sario pensando realizar el crimen 
ir.añana, lur/es, a las cuatro de la 
tarde, la Srta. María Luisa Jáu-
regui de veinte años de edad, ha 
sido recluida esta tarde en un Ma-
nicomio. 
Acaso hubiera llevado a cabo 
sus propósitos porque el examen 
facultativo demostró que era un 
caso de nianiíiesto falso equiíibrio 
mental. 
E l médico que la examinó dice 
que tiene entendido que hace mu-
cho tiempo quo la muchacha naci-
da de familia de1 alto rango en 
IViéjico, venía madurando su plan, 
hace tiempo sin concocerse los 
motivos : de. tal determinación. 
Si 
N E C E S I D A D D E APOYfl 
D E L O S E . UNIDOS i i 
T R I B U N A L D E J U S T i i 
Sobre este asunto hace 
declaraciones Wickershan, 
ex-SecreUno de 
WASHINGTON, may0 2 
(United Press)—Georgeo W10J 
kermann, Secretario de W J 
tiempo del Presidente Taft 
festó hpy que cuando el a ^ 
Borah, Presidente d l̂ C o ? 
Relaciones Exteriores," afir™ ^ 
los Estados Unidos no f>m ^ 
en el Tribunal de Justicia i t'1»» 
cionai, en tanto que no se t * 
ra la codificación de las l* ^ 
fernacionales, hizo la decía68 ^ 
más estúpida que se ha oídn 1̂41 
Mr. Wickermann habló ' 
los planes de la Conferencia 1 
la codificación do las Leyes t P ^ 
nacionales a la que asiste en í • " 
sentacion de los Estados L V ' 61 
de log propósitos de la'mUníl08'? 
ciendo: 
"Es utópico y absurdo 
como lo hacen algunos 
del Tribunal Internacional; „ . 
Gobierno americano no resnaiH 
esa institución, mientras esté » 
minada ia cvdificcaión de las ' 
Internacionales, porque es ¿5^ 
sámente necesario el anoyo 
Estados Unidos y de" todos 1 
grandes países para que ia 
zación de esa institución no nV 
dezca a ciertos empeños de sus! 
conizadores." ^ 
Estas declaraciones están c o s I l 
nidas en un artículo que Mr ^ 
kermann tiene el propósito de tf 
blicar en "International GoodWiii» 
órgano oficial del Consejo Peí' 
ral de Iglesias. ' ^ 
M E J O R A E L VIZCONDE DE 
M I L N E R 
LOÑíDRES, mayo 10.—(Por¿ 
sociated "Press) . — E l estado ü 
Vizconde dé Milner, ex-secretari 
de la Guerra, que padece la e 
medad del sueño, acusaba esta mi 
ñaua alguna mejoría. No obstanlt 
nadie oculta la gravedad de su 
lencia. " - ' / i 
S A L E P A R A E L G O L F O D E B E N -
G A L A E L A V I A D O R I T A L I A -
NO D E P I N E D O 
BOMBAY, India, mayo 10 .— 
(Por Associated 'jPress) , — E l Com. 
Francesco de Pinedo, jefe del E s -
tado Mayor de las fuerzas italianas 
de aviación que está volando des-
de Italia hacia el Japón y Austra-
lia, se ha lanzado hoy al espacio en 
ésta rumbo a Cocanda, punto cer-
cano a Madras, situado en el Golfo 
AMUNDSEN A P L A Z A S U V U E -
L O A L P O L O 
OSLO, mayo 10. (United Press. 
Roald Amansen ha aplazado su vue-
lo en aeroplano al polo Norte has-
ta fines de mayo, según despachos 
recibidos de Spitzborgem, donde la 
gente de Amundsen esperaba un mo-
mento propicio para iniciar el vue-
lo. 
E l mal tiempo producido por in-
tensas tormentas de nieve ha obli-
gado a Amundsen a alterar sus pla-
nes. 
fj0S M A R I N E R O S M E R C A N T E S 
A M E R I C A N O S S E N I E G A N A 
R E C I B I R P R I M A S 
WASHINGTON, mayo 10 (Uni-
ted P r e s s ) . — L a proposición de 
ayudar al desarrollo de la marina 
mercante americana, concodiendo 
una prima pagadera por el Tesoro 
de los Estados Unidos a los mari-
neros americanos que trabajen en 
barcos americanos, ha encontrado 
hoy el primer tropiezo. 
Andrew Furuseth, presidente de 
la Unión Internacional de Marine-
ros, ha escrito una carta al Presi-
dente Coolidge diciendo que los 
marineros americanos se oponen 
i al plan en lá forma en que ha sl-
; do trazado por Mr, O'Connor, pre-
| sidente de la Oficina de Navega-
ción. 
"Los marineros americanos—di-
ce—se muestran reacios a tolerar 
que se les regale uha propina, cual-
quiera que sea su procedencia." 
Los sueldos que ganan, dice F u -
ruseth, exceden tan poco a los pa-
gados por las empresas extranje-
ras, que apenas si la proporción 
alcanza al dos por ciento. Además, 
agrega dicho presidente, la causa 
de que los barcos americanos no 
puedan competir con los extranje-
ros, no estriba exclusivamente en 
lia diferencia en los jornales paga-
dos, sino en la falta de buena ad-
ministración, de apropiados siste-
mas de supervisión y de medios cié 
reparación. 
N U E V A F A B R I C A I 
H I E L O , 
propietaria de las fábricas de cero 
za y hielo " L A TROPICAL" y 
" T I V O L I " 
SECRETARIA 
Extravio de acciones 
El señor José González, con cloBii' 
cilio en Ave. 10 de Octubre (Jesés 
del Monte) 595, Habana, como apo-
derado del accionista don Marceli-
no Fernández Heres ha se licitado la 
expedición de un duplicado del cer-
tificado antiguo número ¡697 por 
•una acción número 28,310, expedi-
do a favor de su poderdante en 30 
de enero 1915 y que afirma habér-
sele extraviado. 
De orden del sebor Presidente s í 
publica por este medio según lo pre-
viene el artículo 6 del Reglamento, 




D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A'TOCA3 LAS FARMACIA*-ABIERTA TODOS LOS DIA* • MARTES TOSA !_A HOCHE. J 
I I I H 
E l nuevo depósito d,e carbón, construido en Palatino, con capacidad para 
q.uiinentas toneladas, construido frente a los hornos q,uo alimentan las 
turbinas. 
Antonio Valenzuela; Ramón Pérez 
Arocha; el comandante Ramón 
Fonts; doctor Hernández Massi'p; 
José Manuél Govín; los cronistas de^ro, señor Alejandro Barrientes, de-¡positiva garantía de lo convencido 
Sociedades Regionales Martín Pi-jsignado por la Secretaría de Obras ¡qué está de que su trabajo resulta 
zarro, Antonio Decampo, Francisco Públicas para recibir las obras, co-
Páez, y- Miguel Roldán. mo el señor Abel Hernández y Mr. 
Damos la más cordial y afectuo- Harry Wlellei's, felicitaron efusiva-
sa bienvenida al doctor JrTario Gar-! mente al contratista, por su traba-
cía Kohly, nuestro distinguido . y Mo y la excelencia del material em-
culto amigo que regresa a su ama-ipleado. 
da patria, donde tanto se le ad- No hay carbón 
mira. 
en todos conceptos, excelente y 
ajustado a lo pactado en el pliego 
de condiciones. 
Porque, evitientemente no se hu-
biera prestado a tal cosa, sí tuvie-
se la menor duda, hallándonos, co-
mo nos hallamos, en vísperas de 
Una de las faltas que pudimos 1 cambio de Gobierno 
S E R E C O M I E N D A E L S U F R A -
G I O F E M E N I N O E N H U N G R I A 
B U D A P E S T , mayo 10.— (Por 
United Prt-ss).—La Comisión par-
lamentarla húngara ha recomenda-
do la concesión del sufragio a las 
mujeres, porque "ese factor de 
fuerza conservadora en la política 
será de valor Inapreciable". 
L a Comisión sugiere, sin embar 
go, que las mujeres no deben vo-
tar en número tal que puedan ven-
cer a los hombres, 
de Bengala. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
(Por Associated Press) 
N U E V A Y O R K , mayo 10 .—Arr i -
baron: el Cauto, de la Habana; y 
el Calamares de la Habana. 
B A L T I M O R E , mayo 10 .—Arr i -
baron: el Nelson, de Clenfuegos y 
el José, de Baracoa. 
Salló: el Carrabulle, de Clen-
fuegos. 
N U E V A O R L E A N S , mayo 10 .— 
Salió el Munamar para la Habana. 
E S T E A Ñ O S E B A T I R A E L R E -
C O R D E N L A I M P R E S I O N D E 
B I L L E T E S D E B A N C O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, mayo 10.— 
(Por United Press) .—Más billetes 
de banco deben de ser impresos por 
la Oficina de Impresión di Papel 
Moneda el año próximo, que en to-
da la historia de los Estados Uní. 
dos. E l Tesoro ha ordenado 
200.000,000 do hojas de papel de 
fibra, con cada una de las cuales 
se pueden hacer ocho billetes. E l 
mayor pedido anterior se hizo para 
el presente año fiscal que termina 
el primero de julio, y ascendió so-
lamente a 150.000,000 o sea un 
20 por 10O menos que este año. 
No es que se trate de inflar el 
papel moneda precisamente, sino 
de reemplazar los actuales billetes 
urados, a los que sólo se concede 
una vida l^gal de ocho meses en los 
Estados Unidos. 
ONCE P E R S O N A S M U E R T A S E N 
UN A C C I D E N T E O C U R R I D O E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , mayo 10. — (Associa-
ted Press) . — Once personas que-
daron sin vida al chocar hoy el ex-
preso de Frankforft a Basilea con 
un autobús en el paso a nivel de 
Roth-Malsch, Estado de Badén. 
F A R M A C I A S Q U E E S T 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño 
Ayesterán y Bruzón. 
Ncptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acos» 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 3. 
Calzada 3 9, Puentes Grana». 
Correa número 2. , 
Jesús del Monte número 1«? 
Churruca número 2d. 
Cerro y Lomblllo. 
San Mariano número °*-At.\, 
Línea entre 10 y 12 (Vedado) 
£3 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. GonzáleX. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 3 44. 
Consulado y uémoa. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. -
Egldo. número 5o. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172, 
Santos Suárez y San Ju"«'' 
Belascoaín número 22. . 
San Miguel y Manriq^s. 
Martí y Armas. ,rt 
Concepción y San Anasta^ 
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cntre una doble muralla de 
150 mil nacionalistas militares 
¿ará una entrada triunfal 
DETRAS ESTARA E L PUBLICO 
Pasará bajo el f c o c ^ r a l de 
| gran puerta de Piandeburgc 
honor sólo de los emperadores 
UN HOMENAJE FASCISTA 
Finalmente se ha decidido 
que el ejército lleve puestos 
sus cascos de acero al acto 
/por ^ r i c KEYSER) 
Corresponsal de la United Press 
BSRiL.EsT' mayo 10. —(Por nues-
J h ü o directo).—Mientras la 
Andera .egra blanca y roja de los 
Hnheuzollern ondee en millares oe 
y ventanas, el Mariscal de 
fampo Paul Von Hindenburg en-
trará en Berlín el lunes entre una 
doWe^ra l la forma<Ía Por.150'000 
S b r o s de las organizaciones na-
z i s t a s militares. Las mul t i tu -
des no organizadas se apilaran de-
Ss de las apretadas filas de mi -
icianos para obtener una visión 
del único héroe que queda a los 
alemanes desde que la derrota lan-
zó a! Kaiser del trono. 
, El automóvil del Mariscal reco-
rrerá una distancia de dos millas 
en línea recta por el Heerstrasse, 
/o calle del Ejército que corre a lo 
largo del Garten Tier de Charlot-
temburg a Berlín y termina abrup-
tamente en la Puerta de Branden-
burgo, notable por sus gigantescas 
esculturas. Allí Hindenburg ha rá 
lo que nadie a no ser los empera-
dores han hecho ante que él, al 
pasar bajo el arco central de la 
gran puerta, honor concedido al 
difunto 'Presidente Fritz Ebert en 
' sus funerales, pero nunca en vida. 
Más allá de la puerta Hinden-
burg pasará por el Unter Der L in-
den,—Avenida Bajo los Tilos—cus-
todiada por dos filas de facistas, 
donde miles de espectadores no or-
ganizaos gr i tarán sus "hochs" des-
de un mar turbulento de pequeñas 
banderas, negras, blancas y rojas. 
Después recorrerá una cuantas man 
zanas al este, doblará a la dere-
cha para dirigirse al Palacio Pre-
sidencial en Wilhelmstrasse. 
Hindenburg en t ra rá en Berlín 
sin música . Esta tarde, después de 
haberse ordenado que muchas cor-
netas y trombones se limpiasen pa-
ra la gran fiesta, la policía dictó 
una orden prohibiendo tocar toda 
clase de instrumentos musicales, 
por temor de que los himnos béli-
cos pudieran^ escitar los instintos 
de la muchedumbre. Un meeting 
comunista preparado para cele-
. brarse dos horas después de la en-
trada de von Hindenburg, también 
se ha prohibido, para contribuir a 
la conservación d.el orden y la tran-
quilidad . 
Por primera vez en la historia 
de la policía de Berlín, serán u t i -
jlizados seis aviones para mantener 
el orden de un modo eficaz, tarea 
encomendada a unos diez m i l poli-
cías, y a varios centenares de de-
tectives qun trabajan febrilmente 
Para evi-.ar toda posibilidad de des-
órdenes . 
Según los planes redactados a 
ultima ^ hora por la Comisión de 
Recepción, la intención original de 
excluir al "casco de acero" que da 
la sensación bélica al atavio del 
Srupo monárquico que par t i c ipa rá 
de las ceremonias, se de ja rá a un 
lado y los "cascos" relucirán al 
sol. 
, La policía está haciendo todos 
Jos esfuerzos posibles para evitar 
desórdenes el lunes y el martes, 
slendo esta ú l t ima fecha la fijada 
Para la toma de posesión del ma-
riscal. 
La p e q u e ñ a e n t e n t e t e m e -
r o s a d e l ^ a c t i t u d d e 
a l e m a n i a 
' PrVlE\NA' mayo 10 •—(Por Vniteá ss) ••—Tras de lias optimistas 
, ^municados" publicados en las 
NéiiM^as CaPitales ba lkánicas , ase-
suríndo que es indudable la armo-
f̂a existente entre los diversos 
' aJ?68 ^e ^ Pequeña Entente, se 
Sita el temor a que \ i elección del 
jariscal yon Hindenburg en Ale-
• jj. nia' Pueda dar pábulo a una de-
Defi ÍÓn revelíldora de los em-
Aie .lnonárquivr)S en H u n g r í a . 
ti mania continúa sus activas ges-
• nes encaminadas a lograr la 
est10n.de Ausiria y este factor 
Cj a ^ ^ n aducido por las poten-
s de dicha Entente, para jus t i -
ejrtJ^1110 sensatos sus deseos, de 
alian 61 radio de acción de esa 
B E R L I N , mayo 1 0 . — (Por 
la Associated Press.)— Los 
pagos /echos por la Repúbli-
ca de Alemania a cuenta de las 
reparaciones con arreglo a lo 
estipulado en el plan Dawes, y 
por medio del agente general, 
durante el mes de abri l , se ele-
varan a 75.500.000 marcos. 
De este montante, la Gran 
Bre taña percibió 25.500.000 
marcos, de los cuales . dieciséis 
millones quinientos mi l fueron 
acreditados a pagos percibidos 
con arreglo a la ley de recupe-
ración . 
La par t ic ipación de Francia 
en los pagos del mes de abri l 
fué de treinta y tres millones 
de marcos. 
F , 
Era actualmente Presidente 
del Consejo de Nueva Zelanda 
y un imperialista ferviente 
D E 
L A 
E N N O H E R I C A 
En la mayoría de las ciudades 
más importantes de la Unión se 
intensifica la guerra al licor 
: N MEXICO FUE DETENIDA UNA PRESUNTA DEMENTE QUE 
1RATABA DE ASESINAR A L PRESIDENTE. GENERAL CALLES 
REACCION POPULAR A FAVOR 
A pesar de esto en cualquier 
ciudad importante se puede 
obtener bebida con dinero 
UNA LABOR ESPECTACULAR 
Cuanto se ha hecho hasta el 
presente ha resultado más 
espectacular que efectivo 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 
10 (Por Associated Press ) .—Bl 
General José Alvarez, Jefe del Es-
tado Mayor del 'Presidente Calles 
ha ordenado hoy la detención de 
una mujer llamada María Luisa 
Jauregui, a la que se acusa de ha-
ber tratado de acercarse en varias 
ocasiones al General Calles, con el 
propósi to . de asesinarlo. 
Asegúrase que el día primero de 
mayo, al salir de Palacio el Gene-
ral Calles, y durante un festival 
celebrado el cinco de mayo en el 
Stadium Nacional, e^, mujer quiso 
aproximarse al Presidente. Se d i -
ce que en el Stadium llevaba un 
gran ramo de flores y, oculto en 
él, un revólver ; pero los agentes 
de policía que protegían al Presi-
dente le impidieron que se acer-
case a é s t e . 
Hoy, al ser detenida la señora 
Jaureguia, se le ocupó una carta 
dirigida a la esposa de Calles pi-
diéndole perdón por el asesinato 
del Presidente. Sometida a interro-
gatorio, la mujer dijo con asombro-
sa serenidad que se proponía ma-
tar al General Calles. F u é recluida 
en un manicomio. 
E N E A S D E 
E R A SINCERO, RECTO Y L E A L 
Sus enemigos políticos eran 
sus más íntimos amigos. Al 
morir tenía 69 años de edad 
WBLLiINGTON, Nueva Ze/la,nda, 
mayo 10.— (Por Associated Press). 
—Hoy ha fallecido en ésta el Pre-
sidente de' Consejo de IÑueva Ze-
landa, W i l l i a n i Ferguson Massey. 
Mr. Massey fué el úl t imo de 
les jefes de gobierno que ocuparon 
el poder durante la guerra. Asumió 
la presidencia del gobierno del do-
minio en 1912 y a pesar de los 
cambios acaecidos durante la con-
tienda mundial y después de la 
misma, que fueron arrojando del 
poder uno a uno a todos los liders 
antiguos, so mantuvo firme en su 
oargo. Era ur imperialista ífcrvieri-
te y vií>:tó la Gran Bre taña ' cinco 
veces para asistir a otr<is tantas 
conferencias imperiales. 
El fallecido nació hace 69 años 
en la aldea de Limavady, cerca de 
Londonderrq, Irlanda, en la cual, 
como él solía declarar orgullosa-
mente, sus antepasados cultivaron 
la t ierra durante muchos siglos. 
Emigró a Nueva Zelanda a los 14 
años de edad y se dedicó a las 
faenas ag r í co l a s . Era ás imismo 
agricultor cuando, en 189 4, fué 
elegi-do para la iCámara de Repre-
sentantes del Dominio. A t ravés de 
toda su carr'era polít ica mantuvo 
siempre un profundo interés en su 
primtiva ocupac ión . 
Hombre sincero, recto y leal, Mr. 
Massey era un conservador y anti-
sociaflista ardiente. Tuvo pocos 
enemigos personales y sus rivales 
políticos más enconados eran ínti-
mos amigos suyos. E l desaparecido 
era asimismo un gran admirador 
del fPresidenite Coolidge a quien 
tuyo la oportunidad 'de saludar en 
Washington en 19 23. 
Mr. Massey ^admiraba no menos 
a Abraham Linco ln . 






¿ r t l 0 Y R 0 B 0 D E L QUE ES 
V ^ T I M A UN PERIODISTA 
. NEOYORQUINO 
A s S ^ YORK' 1 0 — ( P o r 
^ssociated Press)".—Sn las ofici-
tlish n ^ Wi l l i an i Armstrong Pu-
^OestP ' posee en la calle 34 
den^V-61 director de un periódico 
t Portivo, Wi l l i am Armnstrong y 
tados 6 &US redactores fueron asal-
dos n POr cuatro individuos arma-
Üoia^i e huyeron después de des-
W a Í T de $7.000 en efectivo y 
s valuadas en $3.000 . 
ateoSo c";atro Víct imas quedaron 
• • '«azadas y amarradas. 
Se havi Ifs ventanas de las oficinas 
^áfico de POSta U11 Policía de 
WASHINGTON, mayo 10. Uni-
ted Press.—Ocho m i l personas se 
reunieron esta tardee n el Cemen-
terio de Arl ington para rendir un 
tr ibuto reverente a la Madre del 
Soldado Desconocido y de ese mo-
do a todas las madres que perdie-
ron a sus hijos en la guerra euro-
pea. Treinta y siete naciónos estu-
vieron representadas en el acto por 
sus' delegaciones en el Congreso Fe-
menino que aquí se celebra actual-
mente. 
La delegación alemana se excu-
só de asistir por razones lógicas y 
para evitar que pudiera ocurrir al-
gún incidente desagradable. 
Sin embargo, el Barón Von Malt-
zan, y su esposa acudieron a l ser-
vicio celebrado en la Iglesia Lute-
rana de la Concordia en recuerdo 
de las madres cuyos hijos cayeron 
durante la gran guerra. 
Madame Schumau Heink, uno de 
cuyos hijos peleó en el ejército ame-
ricano, mientras otro, moría entre 
los pliegues de la bandera roja blan-
ca y nagro del Imperio a lemán can-
tó el himno americano "Star Span-
gled Banner". 
CONTINUA HACIENDO MA-
NIOBRAS LA ESCUADRA 
AMERICANA 
L A H A I N A H á w a ü , mayo 10. Uni-
ted Press.—Hoy ancló en esta ra-
da la escuadra americana que, des-
pués de diez días de estancia en la 
Isla de Meuai con t inua rá haciendo 
maniobras durante 15 días, para 
luego, zarpar parte de ella a Mel-
bourne, Australia. Se han realizado 
algunas interesantes evoluciones en-
tre ellas, una batalla nocturna en 
una noche que estaba como boca 
de lobos,- y sin que funcionaran los 
aparatos' de radio. Además, hubo 
un encuentro entre una división de 
destroyers y un grupo de unidades 
de gran tonelaje venciendo los aco-
razados. 
WSHINGTON, mayo 10. (Ur.I-
ted Press). Mientras el gobierno 
de los Estados Unidos establece uu 
cordón a lo largo do sus costas y 
frontera para bloquear el contra-
bando del ron, nueves e intejwivas 
campaña:; i a r a poner en vigor la 
prohibición se es tán iniciando en 
la mayoiia de las principales ciu-
dades americanas. 
Los despachos recibidos por la 
Uni 'cd Fress de c&as ciuiadeg rn 
dican una reacción popular a favor 
de la enmienda décima octava. So 
ha dicho a menudo que es imposi-
ble poner en vigor la ley estricta-
mente, pues no podr ía realizarse 
sin el apoyo popular y ahora ese 
apov0 arece que ha comenzado. 
Esto no significa que se esté 
poniendo en vigor la ley en una ex 
tensión tal que el licor no pueda 
obtenerse en cualquiera de las ciu 
diades de importancia. En unas 
cuantas de ellas no se hace real-
mente n ingún esfuerzo para poner 
en vigor la Ley Volstead, pero los 
'siguientes informes demuestran, 
que en ia mayor parte de las re-
giones la ley se toma más en se-
rio que nunca y esfuerzos sin prt- | 
cedentes se están haciendo por par 
te de los funcionarios de la nación, 
el Estado y los Municipios para acá 
bar con el contrabando. 
La :ase de labor realizada aquí 
ha sido más espectacular que efec 
tiva hasta ahora, pues el gobierno 
se ha dedicado a realizar rodadas 
solamente por breves períodos con-
tra los clubs nocturnos más es-
candalosos y lujosos en New i 
Y o r k . 
En Chicago es inminente una es-r 
casez d?t cerveza La. cervecería I 
Sieben fué cerrada el s á b a d o . E l 
Comisionado de la Prohibic ión M r . | 
Haynes lecientemente dejó que ca-
yera el hacha .de ios jefes de la 
prohibicicn . federales en ésta, <m 
un esfuerzo valiente para "secar"! 
la ciudad. Siendo caLd tan grande 
como N-i wYork , Chicago continúa 
"húmeda'*, pero no hay compara-' 
ción con el Chicago de haco dos 
a ñ o s . 
En Dos Moines muchas fuerzas 
vivas cooperan para poner en v i -
gor la pr rh ib ic lón d'ísde que el Je-
fe de Policía, Jamos Cavender se 
lo propuso Cavenlsr pono a los 
policías -de guardia fuera de la-j 
boticas donde se' vende licor y al-
gunos se han visto precisados a ce-
rrar s'n puertas. 
En Boston, poco después de ?ne 
dia noche se celebró Ha sesión noc-
turna, especial del Gran Jurado en' 
la historia del Estado de Massa-| 
chussets. E l Brigadier General A l -
fred W . Footo, y 160 soldados del 
'Estado han hecho pesquisas en IS 
lugares y arrestado a 150 perso-
nas en n nataque general contra 
los contrabandistas. 
Se ha estrechado la vigilancia 
en Washington en T-is ú l t imas se-
manas, especialmente por medio de 
una serie de grandes redadas d i -
rigidas per el "Lobo Soli tario" As-
her, al emprendedor agente "sa-
co" . 
La policía de Saint Louls mues-
tra una actividad sin precedentes, 
confiscando licores y asaltan lo los 
lugares dende los venden. En Snn 
Francisco el Capi tán Charles Goff, 
ex-oflcial de policía quien, como 
jefe de las fuerzas de la prohibi-
ción aquí parece que está realizan 
do por primera vez una labor real 
para bloquear el t ráfico de lico-
res totalmente, es tá logrando gran 
des éxitos en su empeño de 'se-
car" la ciudad. Goff posee el apo-
yo incondicional de las iglesias; y 
las orgamzaciones c ívicas . Los pre 
cios de los licores suben de conti-
nuo y varios contrabandistas han 
tenido que cerrar sus estableci-
mientdo 
LA "FLOTA D E L RON" HACE 
RESISTENCIA A LOS GUARDA-
COSTAS 
WASHINGTON. mayo 1 0 . — 
(Por Associated T'ress) .—Las uni-
dades navales del Servicio de Guar-
dacostas están preparadas para sos-
i tener durante todo el verano la 
I c ampaña que emprendieron contra 
"la escuadra del ron" surta a la 
: altura de, New Y o r k . Aunque los 
I prohibicionistas no t a r d a r á n en em-
: pezar a recoger los frutos de su 
'. cruzada, el Contralmirante Bi l la rd , 
j comandante del servicio de guarda-
(Cont inúa en la ú l t ima página) 
Ante la estatua que la patrona de Francia tiene en la 
plaza de Rívoli, desfilaron ayer cincuenta mil personas 
bajo la mirada de cinco mil agentes de la policía 
E L GENERAL CASTELNAU FUE ZARANDEADO RUDAMENTE 
La policía esta decidida a no permitir manifestaciones 
callejeras y por esta causa impidió ayer que los Jóvenes 
Patriotas pudieran organizarse y desfilar en formación 
PARIS, mayo 10. —(Associated 
Press) . — En varios lugares ríe 
esta capital han ocurrido . hoy r e -
ñidos encuentros entre la policía y 
grupos de personas que celebraban1 
el Día de Juana de Arco . En esos 
disturbios quedaron heridos algu-
nos individuos. 
31 General de Caütelnau, 'ex- jefe 
•del Estado Mayor Creneral, que 
preside la Liga de Jóvenes Patrio-
tas, sociedad organizada para com-
batir el comunismo, fué zarandea-
do por la policía cuando presidía 
una procesión integrada por miem-
bros de la Liga . E l general de Cas 
tclnau fué objeto de bastante ma-
los tratos. 
. La prefectura de policía habla 
movilizado grandes contingentes 
d» agentes uniformados y de pai-
sanos, en v i r tud do una orden ex-
nedida por el Gobierno prohibien-| 
do las manifestaciones callejeras. 
La mayor ía Ge los desórdenes oc.u-' 
rr ieron al tratar los Jóvenes Pa-I 
tr{otas de formar en línea y desfi-
lar por ios bulevares en las cerca-
nías de la Iglesia de la Magdalena 
y Plaza de la Concordia. Ninguno 
do los heridos se halla en grave 
estado. 
L A POLICIA D E PARTS LCARA 
E V I T A R TODA. AFUSION l m 
SANGRE E L DIA DE JUANA DE 
ARCO 
PARIS, mayo ,10. —(Associated 
Press) . Dadas las formidables pro 
cauciones tomadas por la policía 
de Par í s y la energía desplegada 
por los agentes de ésta, el Día ae 
Juana de Arco t r anscur r ió hoy en 
la capital francesa sin que, por; 
fortuna, ocurriese efusión de san-, 
gre alguna, contra lo que se te-j 
mía en los circuios oficiales Sus-i 
c i tá ronse varios encuentros entro 
los manifestantes y la policía, p«5-
ro nadie quedó gravemente heri-
do . Fueron muchos los manifestan 
tes llevados a las estaciones de 
policía, aunque 'a ninguno -de ellos 
se le pudo ocupar arma alguna. ¡ 
Ante la estatua que la patrona 
de Fruncía tiene en la plaza d« San 
Agustín y en la R u é Rivol i , cerca 
de las cuales hab ía estacionados 
5.000 agentes de policía, desfila-
ron más de 50.000 personas. 
A l explicar el motivo de tan ex-
traordinarias medidas de precau-
ción, el Prefecto de Policía, M . 
Morain, decía hoy a los periodis-
tas: "Estamos dispuestos a no to-
lerar m á s manifestaciones calleje-
ras, sea cual sea el matiz polí t i -
' o que tengan. Las calles se han 




Lord Parmoor, Presidente del 
Consejo, dice que a pesar de 
todo la convocará la Liga 
LA E S T A B I L I D A D UNIVERSAL 
Dice que la guerra estalló 
a causa de la inestabilidad 
y de la anarquía universal 
TOTAL DE LO COBRADO POR 
FRANCIA CON ARREGLO 
A L PLAN DAWES 
PARIS, mayo 10. —(Por la 
Associated Press.)—' E l infor-
me rendido por Seymour Par-
ker Gílbert, agente general de 
reparaciones, demuestra que 
la part icipación de Francia en 
los ingresos dei plan Dawes 
se elevó a la suma de marcos 
oro^ 267.697.382 desde el 
primero de septiembre de 
1924, fecha en que entró en 
vigencia el referido plan, hasta 
el primero de mayo de 1925. 
Esta suma equivale a más 
de mi l millones de francos pa-
pel para el Tesoro francés. E l 
total de pagos hechos por Ale-
manía en esos ocho meses que-
da fijado en 640,010.066 mar-
cos oro. 
siten por ellas con toda ga ran t í a 
v, por lo tanto, no deben ser u t i l i -
zadas como campo de batalla por 
las facciones po l í t i cas" . 
La guardia municipal montada 
impidió que los Jóvenes Pa t r ió t a s 
desfilasen en formación, y la poli-
cía en general, siguiendo las órde-
nes del Gobierno, disolvió cua.itas 
procesiones intentaron formarse. 
La prensa nacionalista de la no-
ches, critica acremente a la policía 
por los procedimientos a que re-
currió, y por haber hecho uso de 
violencias innecesarias. Entre las 
victimas de tan rudo proceder es tá 
et General de Casteelau, cx-jefe del 
Estado Mayor General, quien, se-
gún La Liber té , fué atropellado 
por" agentes del Servicio Secreto. 
Otros periódicos publican informa-
ciones acerca de ataques hechos 
contra mujeres y sacerlotes. 
La festividad eclesiástica de hoy 
fué observada religiosamente en 
toda Francia, celebrndc>3e solem 
nes misas en Pa r í s en los templos 
Je la Magdalena, Nuestra Señora y 
San Agust ín 
SATISFACTORIAS PRUEBAS 
DE TRASMISION SIN 
GENERADORES 
CHICAGO, mayo 1 0 . — (Por 
United Press.)— La primera prue-
ba práct ica de un aparato de tras-
misión de radio sin generadores se 
realizó hoy, con resultados que los 
ingnieros navales calificaron de fa-
vorables. 
Se r.só el mismo aparato que 
l levará Me. Millan en la expedición 
al Polo y la t rasmis ión fué reco-
gida por el profesor Jansky, de la 
Universidad de Minnesotta, y por 
un aficionado de l o w a . E l coman-
dante Me. Donnell y el capi tán 
Waldo Evans, d l a estación de ra-
dio de los Grandes Lagos, realiza-
ron la prueba, aunque no lograron 
alcanzar un radio de setecientas 
cincuenta millas, necesario para la 
expedición polar. 
E l aparato no usa motor gene-
rador, sino solamente celdas secas 
y lanza la t rasmis ión con ondas de 
cuarenta metros. 
ACCIDENTE DE A V I A C I O N EN 
E L QUE PERECEN T R E S 
PERSONAS 
E L R E Y FERNANDO DE RUMA-
NIA PARECE HALLARSE DE 
INCOGNITO EN I T A L I A 
ROMA, 10.— (Por Ar^ociated 
prcs&).—En su edición de hoy, el 
periódico " I I Risorgimento" asegu-
ra que quizás sea I ta l ia el país 
donde el rey Fernando está pasan-
do el "largo período de descanso" 
que le ordenaron sus médicos do 
cabecera. Dice que en una famosa 
vi l la italiana, cuyo nombre no hace 
al caso, se ha presentado un caba-
llero de roble aspecto quien, ha-
blando mal italiano, dijo que que-
r ía alquilarla como residencia para 
un importante personaje. 
Admite " I I Risorgimento" que 
no sabe si ese "importante perso-
naje" e?'Cl rey Fernando, pero re-
laciona eso detalle con las noticias 
recibidas de Rumania diciendo que 
el rey hab ía recibido órdenes de 
pasar una larga temporada de des-
cans-'o a(sí como que el monarca 
expresó ya en repetidas ocasiones 
su deseo de vivir en Ital ia. 
SALT L A K E CITY, Utah, mayo 
10. — (Por Associated Preis) . — 
Hoy han perecido en el a e ród romo 
de Woodward de ésta, al desplo-
marse desde una altura e cien pies 
el aeroplano comercial en que vo-
laban, el ex-superintendente de la 
división occidental del servicio de 
correos aéreos A . Clarion Nelson, 
y los muchachos de 15 años de 
edad A . Grant Christensen y Rus-
sel de Loge, que con él iban como 
pasajeros. 
H 0 T E A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción ' especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el srñor Antonio Agüero. 
1 Y O M E B A Ñ O C O N 
B O M B A " P R A T 
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ACEPTACION DEL A R B I T R A J E 
Dice que no es posible un 
pacto en Europa sin la previa 
aceptación general del arbitraje 
(Copryght, 19 25, por United Pres) 
LONDRES, mayo 1 0 — ( P o r 
nuestro hilo directo).—Una con-
ferencia mundial para garantizar 
la paz y lograr el desarme será 
convocada por la L i¿a de las Na-
ciones, a pesar de la oposición al 
protocolo de la Liga que parecía 
haber hecho fracasar todos los es-
fuerzos en ese sentido, según dice 
Lord Parmoor, en un tiempo abo-
gado general del Pr ínc ipe de Ga-
les, y que se mantuvo en el partido 
conservador durante varios años, 
pero cuando el gabinete laborista 
subió al poder aceptó el puesto de 
Lord Presidente del Consejo. Su 
éxito en política y como abogado 
lo hacen uno de ios pares más in-
fluyentes y capaces del Reino 
Unido. 
"La guerra es ta l ló—dijo Par-
moor en una entrevista—debido a 
la inestabilidad y a la ana rqu ía in -
Urnacicnal que reinaba; y el pro-
blenuv que es preciso resolver aJio-
ra es el relacionado con la esta-
bilidad universal creándola por me 
dio de una organización internacio-
nal que se comprometa a solucio-
nar las disputas basándose en 
principios de ley y orden, y sin ha-
cer uso de la fuerza. Este es el 
principio bás 'co de la Liga de las 
Nccioues adop+ándolo ¡a constitu-
ción de la Liga que se conoce por 
el "Convenio". No es de ex t raña r 
que el primer texto del mismo re-
quiera enmiendas y este es el pro-
pósito del proyectado protocolo, 
documento que hubiera comprome-
tido a los miembros de la Liga a 
aceptar el arbitraje, a garantizar 
recíprocamente 'a seguridad y a 
avenirse a un desarme general, si^n 
do derrotado ante la Liga por la 
oposición bri tánica-
" E l Convenio se basa en el asen-
timiento unán ime de los miembros 
de la Liga y no puede aplicarse 
contra la volur tad de una sola na-
ción. Lo mismo sugede con el pro-
tocolo. E l término "arbitraje obli 
gatorio' debe haber sido objeto ue 
una interpretación errónea. E l pro-
tocolo solo se aplica a l arbitraje 
en las disputas entre Estados que 
quieran aceptar esta forma de arre 
glo internacional. Parece que se ha 
olvidado que los acuerdos efectua-
dos entre naí lones o partes crean 
compromisos que obligan. 
"Es verdad que en ciertos res-
pectos—aunque algo se ha exage-
rado e&to—el protocolo aplica el 
arbitraje más al lá de los l ími tes 
del Convenio: pero, indudablemen-
te en un terreno común esto es ne-
cesario para obtener la seguridad 
que las naciones generalmente re-
quieren antes de discutir la cues-
tión del desarme—o más bien la de 
una reducción de armamentos. No 
se tiene en cuenta que el protocolo 
resu l ta r ía nulo & menos que la re-
ducción general de los armamen-
tos fuese previamente aprobada y 
a esta razón obedece principalmen-
te la oposición de la Gran Bre t aña 
expresada por los Departamentos 
do Marina, do la Guerra y de la 
Aviación. 
No es- posible un p.;cto general 
o regional en Europa sin la previa 
aceptación del principio de arbi-
traje, sustancialmentei de acuerdo 
con el método en que lo acepta el 
protocolo. Sí esto es así, segura-
mente el camino que se debe se-
guir yace en la dirección que la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes ha? indicado por unan lmídac , 
tratando 'de que sm el principio lo 
más amplio posible para poder In-
cluir toda clase de discusiones y 
hacer posible una conferencia 
mundial sobre desarme". 
"Es c l a r o — a ñ a d t 5 Parmoor— 
que tan pronto como la Asamblea 
de la Liga dé pasos para llevar a 
cabo sus funciones tal y como las 
define el Convenio, su rg i r í a la opo 
sición do todos annellos. que es-
t án opuestos de, corazón a la, c r ^ 
ción de la Liga. Esto es precisa-
mente lo que ha sucedido, pero ca-
da día la verdadera esencia opera-
tiva del protocolo se entiende me-
jor y la opinión públ ica va incl i -
nándose en su favor. La senda es-
t á abierta, los pueblos haa des-
pertado y la conferencia mundial 
se convocará. 
E L A 
P O L I T I C A B E L G A 
L A 
L A I S L A O E E L L I S 
Entró allí de propio intento 
para estudiar el trato que dan 
a los inmigrantes y su vida 
V I A J O EN T E R C E R A CLASE # 
Escribirá una serie de sus 
impresiones sobre la vida a 
bordo y el trato en Ellis 
T R A E CARTA PARA COOLlDGE 
No dijo nada de esto a las 
autoridades y la entregará 
a Coolidge el día 21 de mayo 
En reñida l id/una paloma 
mensajera salió triunfante 
del vuelo de un aeroplano 
BRUSELAS, mayo 10.—^(Por 
Associated Press)-—La crisis mi -
nisterial belgs? planteada a conse-
cuencia de la dimisión en pleno del 
Gabinete Theunys, acaecida el mes 
pasado, lleva ya 3 5 días de dura-
ción y ha ro tó todos los preceden-
tes establecidos en el reino. La 
úl t ima vez que Bélgica estuvo sin 
ministerio durante un período de 
tiempo análogo fué en 1852, año 
en que la crisis duró 3 4 d í a s . 
Emile Aloys van der Vyvere está 
todavía tratando ds formar ga-
binete . 
BRO-OKLYN, mayo 10. (United 
. Press) .—Armando Casarino, Jefel 
Van der Vivere esta t o d a v í a del Departamento de Cables de La, 
t ra tando de consti tuir un Crítica, de Buenos Aires, periódi-
««k;^^». t-U •. J TL • co de la tarde que publicó una car] 
gabinete sustituto de T h e u n i S ¡ t a personal del Presidente Marceé 
lo T . de Alvear de la Argentinai 
su llegada aqu í en el vapor Lauban 
de la Lamport and I l o l t Line Héa 
tor Roca, redactor del editorial de 
"La Nac ión" otro diario de Bue-
nos Aires, que llegó sin credencia-
les especiales -pudo desembarcar. 
M r . Casarino fué a Ellis Islan^ 
debido a su determinación de obte-
ner informes acerca del trato que 
se da a los inmigrantes que llegan 
a los Estados Unidos. Como viajó 
pn tercera, a diferencia de los pa-
sajeros de primera y ¡de segunda, 
tuvo que Ir a la isla, pero probable) 
mente sa ldrá hoy. 
"Cuando sal í de Buenos Alreq 
me met í en el buque como polizón 
porque quer ía observar como lo j 
pasajeros de tercera viven en el 
mar", dijo M r . Casarino. "Esta-
mos interesados en -d modo de t r^ 
tar a los inmigrantes en la Argen-
tina, pues tenemos una isla simi-
lar a Ellis Island, donde los inmi-
crantes son detenilos. 
"Estoy famlliriazado con el 
pioblema inmigratorio de la Ar^ 
gentina, y me siento en verdad sai 
tlsfecho de tener la oportunidad 
de observar personalmente la esta-
ción inmigratoria de 'milis Island. 
Me propongo escribir una serie dg 
ar t ículos sobre las condiciones de 
1?, inmigración y de los pasajero^ 
de tercera y por esta razón com-
pré un pasaje de es;> clase en el 
Y á u b a n . Si hubiera comprado unq 
de primera corno mi amigo el se-
ñor Roca, se me hubiera perrpiti-
de; desembarcar". 
M r . Caseríno dijo que él no in^ 
formó a las autoridades de inmi-i 
gración acerca de la carta quu 
t ra ía , que p resen ta rá al Presiden-
te Coolidge el 21 de mayo 
M r . Casarino dijo que con el 
señor Moreaga, director y propia 
tario de "La Crí t ica" que llegar<1 
dentro de una semana es tud ia rá 
los métodos periodísticos de estd 
país, especialmente respecto a las 
noticias cablegráficas y al materia] 
sindicaiio. 
UNA PALOMA MENSAJERA DE-
RROTA EN REÑIDA L I D A UN 
AEROPLANO 
BRUSELAS, mayo 10. — (Por 
Associated Press) .—Hoy se ha ce-
lebrado una regata aérea entre 'Pa-
rís y Bruselas en la que tomaron 
parte un aeroplano y una bandada 
de palomas mensajeras, .ganando 
é s t a s . E l aeroplano dió a las ave-
cillas una ventaja de tres horas. 
A las ocho de la madrugada de 
hoy se dió suenta el el ae ródromo de 
Leborget cercano a Par í s , a 610 
palomas mensajeras, tres .de las 
cuales llegaron a Bruselas entre 
las 12 y las 12.20 p. m., habiendo 
recorrido esa distancia de 285 kms. 
(170.S8 millas) a un promedio de 
velocidad de 70 kms. (43.50 mi -
llas) por hora. 
E l aeroplano se lanzó ál aire en 
el ae ródromo a las 11 a. m. y lle-
gó a Bruselas a las 12 y 30 p. m. 
Los aviadores 'empezaron a dejar 
a t r á s a alguno de los pichones cer-
ca de San Quint ín ; pero nunca lo-
graron alcanzar a los que marcha» 
ban a la cabeza. 
SE PROPONE S U P R I M I R LA 
SESION CORTA D E L CONGRESO 
Por Thom'is L- St.okeP 
(Corresnonsal de la United Press) 
WASHINGTON, ,mayo 10.— 
(Porv nuestro hi^o' directo).—La 
sugest ión de abolir la corta sesión 
del Congreso como medio de aca-
bar con las actuales demoras legis-
lativas, ha tomado un nuevo aspec-
to con la campaña para la revi-
sión del reglamento del Senado, 
iniciada por el Vice Presidente Da-
wes. La reposición citada la ha 
presentado el Senador George por 
Georgia. 
Este dice que la revisión del re-
glamento del Senado no es necesa-
r ia para lograr la reforma que Da-
wes trata de obtener, pues el f i l i -
busterismo se hace posible debido 
al corto t é rmino de las sesionen 
del Congreso, que c^frece una es-
pléndida oportunidad debido al lí-
mite arbitrario fijado para la ter-
minación de la sesión. 
CON UNA CARTA DEL PRESI-
DENTE DE L A ARGENTINA E N 
E L BOLSILLO LLEGA A NUEVA 
YORK EN TERCERA 
N U E V A YORK, mayo 10 . — (Por 
Associated Press) .—Aunque t ra-
yendo en el bolsillo una carta del 
Presidente de la República Argen-
tina parq, Calvin Coolidge, el pe-
riodista bonaerense Armando Casa-
rino l legó hoy entre el pasaje de 
terQera clase a bordo del vapor 
"Vauban" y fué enviado a Ell is 
Is land. Dice que si viaja en terce-
ra clase es para adquirir personal-
mente algunos informes que nece-
sita para-un libro que está escri-
biendo acerca de la inmigrac ión . 
Dicen las autoridades que, pro-
bablemente, se rá puesto m a ñ a n a en 
l ibertad. 
E L VUELO D E L COMANDANTE 
ZANNI A TRAVES DEL P A C I -
F I C O SUFRE UN NUEVO 
RETRASO 
BUENOS AIRES, 10.— (Por As 
sociated Press).—El comité qúo 
tiene a su cargo el vuelo mundial 
del aviador argentino Com. Pedro 
Zanni, anuncia que quizás este ten-
ga que retrasar su t ravesía aérea 
del Pacífico hasta el Japón, por no 
haberse podido obtener permiso 
del gobierno soviet para su a terr í -
aaíe en Petropavlovsk Kamchat-
ka. 
Un mensaje cablegráfico recibi-
do del Ministro de la Argentina en 
Par í s , que está llevando a cabo las 
negociaciones con el gobierno so-
viet, dice que hasta ahora ha fra-
casado su gest ión en favor de Zan-
ni , agregando que la actitud de las 
autoridades rusas quizás se deba a 
la carénela de relaciones oficialeí? 
entre los gobiernos ruso y argen-
tino. 
APARECE MUERTO EN SUS HA-
BITACIONES UN R I C O H E R E -
DERO NEOYORQUINO 
NUEVA YORK, mayo 10-—(Por 
Associated Press) .—Hoy ha apa-
recido muerot en las habitaciones 
de un hotel de ésta, el anciano de 
70 años Edward Beadel, heredero 
del fallecido . millonario Henry 
Beael, que tenía grand | propieda-
des en Nueva Y o r k . A l parecer, la 
muerte de Beadel f-ué producida 
por una miocarditis. 
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E D I T O R I A L E S 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
AUNQUE EN L A CONFERENCIA NAVAL D E WASHINGTON DE 
1921-22, HIPOCRITAMENTE S E F E L I C I T A R O N LAS NACIONES POR 
L A REDUCCION D E L ARMAMENTO NAVAL, S E HAN P R E V A L I D O 
D E E S A MISMA CONFERENCIA PARA H A C E R DE E L L A , NO UNA 
P L A T A F O R M A PARA L A DISMINUCION D E BUQUES DE G U E R R A , 
SINO UN A C I C A T E PARA AUMETAR SU NUMERO AD LIBITUM 
Y L O G R A R A L Z A R S E UNA DE E L L A S CON " L A BALANZA D E L 
PODER NAVAL" MAS PEIGROSO QUE E L T E R R E S T R E 
Sí , más peligroso porque, desde 
el año 1864, ya vemos cómo Ale 
mania bajo la férrea mano de Bis-
marck, que abandonó la pluma dt 
Notario para ceñirse la espada de) 
soldado y luego tocarse con el cas-
co áureo de General, declaró la gue 
rra a Austria, luego a Dinamarca, 
y por último llevó a su Rey baje 
la luz de las banderas de los Es-
tados alemanes, y al paso militar de 
los soldados de Prusia hasta la Ga-
lería de Espejos del Palacio Real 
de Luis X I V , en Versalles para pro-
clamar a ese Rey Guillermo, cuye 
solo mérito fué dejar hacer al Can-
ciller lo que quisiese, Emperado. 
alemán, creyendo eternizar el pode 
río del pueblo de Federico I I , repi-
tiendo para descargo de su tiranía 
la frase consagrada de todos los 
opresores, desde César hasta algunos 
Presidentes de los Estados Unidos, 
al decir si vis pacem para bellum— 
si quieres paz, prepárate para la 
guerra; y cumpliendo ese precepto 
miró a las entrañas de la Prusia 
Riniana y con el hierro y el carbón 
que yacían en ellas, en los bordes 
del río Ruhr, preparó la casa, de 
Krupp tantas armas de fuego, fu 
siles, ametralladoras y cañones mons-
truosos, que atemorizadas las na-
ciones vecinas, desde Rusia hasta la 
Gran Bretaña, se ligaron contra esa 
paz armada, y trajeron a Alemania 
una espantosa derrota, y se k 
rompió entre Is manos el fiel de 
la balanza del poder, quedando mor 
tecina, casi yerta e incorporándose 
en nuestros días, difícilmente y 
dando traspiés. 
Y como "nadie escarmienta en 
fcabeza ajena" ahí estaban pletóri 
eos de riquezas los Estados Unidos 
¡en 1921, después de ver a todas la; 
naciones postradas ante ellos con la 
pesadumbre de sus deudas de la Gran 
Guerra, y creyó Harding, y creyó 
Hughes, (siempre son los del Partido 
Republicano de ese país los más am-
biciosos), que para establecer la 
hegemonía de la raza anglo-sajona, a 
la que siempre oreen muy superioi 
a la latina, era preciso convocar a 
una Conferencia naval para la dis-
minución del armamento, basada en 
el número de buques que tenían en 
ese momento, a fines de 1921, In-
glaterra, los Estados Unidos y el Ja 
pón. Los Estados Unidos no ha-
bían perdido ni un buque de guerra 
en la mundial, y por tanto su tone-
laje. como el de Inglaterra excedía 
al de cada una de las demás Nacio-
nes: y así salieron de esa Confe 
rencia del brazo esas dos grandes 
Naciones, la Gran Bretaña y los Es-
tados Unidos, con un coeficiente de 
buques de guerra de 5 y 5, mien-
tras que al Japón se le dejaba en 3; 
gracias a que los franceses no qui 
sieron pactar la supresión de los sub-
marinos, con clarividencia genial 
porque con un número inferior de 
acorazados y de grandes cruceros de 
más de 10.000 toneladas cada uno 
quedaban Francia e Italia que esta-
ban representadas en la Conferencia 
por sus intereses navales, y España 
que no estuvo allí, pero que había 
tenido "Armadas" como la de Felipe 
II, paralizadas, sin vida, ante Nor-
teamericanos e ingleses. 
Pero la discordia pronto asomó 
entre Inglaterra y los Estados Uni-
dos y Japón, en esa carrera por la 
supremacía, por haberse dejado er 
libertad, *$in limitación en la Con-
ferencia que se construyesen a dis-
creción cruceros rápidos de menos de 
10.000 toneladas, y hoy están en 
competencia cinco Naciones para 
ver quien pone a flote más número 
de cruceros de menos de 10.000 to-
neladas, que se llaman con gran in-
congruencia "cruceros del Tratado". 
Japón, que tenía dibujados en 1921 
los planos para cuatro cruceros de 
7.000 toneladas, los está haciendo de 
10.000 que es el límite de los del 
Tratado; Inglaterra está construyen-
do cinco; Francia 6; Italia 4 y el 
Congreso de los Estados Unidos ha 
autorizado la construcción de 8 cru-
ceros de 10.000 toneladas. 
¿Tenía yo razón en decir que a !o 
que se va es a lograr quién pueda 
tener más buques de guerra nacidos 
de una Conferencia de la paz? 
Pero todavía hay más: Francia, re-
conociendo que quedaba como li-
siada en sus buques de guerra con 
el coeficiente de 3, frente a los de 
5 y 5 de Estados Unidos e Ingla 
térra, se negó terminantemente a la 
abolición de los submarinos y de los 
aereoplanos. 
Ahora se anunciaba una segunda 
Conferencia marítima, convocada 
también por los Estados Unidos, pa-
ra ver si se llega a la abolición de 
los submarinos y de los aeroplanos. 
No haya temor de que sea aprobada 
esa proposición que equivaldría a re-
machar el poder naval anglosajón 
para in eternum. 
Inglaterra insistirá en la abolición 
de los submarinos, porque de sobra 
sabe que es el único buque que 
echando al fondo del mar a los que 
la surten de víveres, podía quedarse 
sin éstos y tener que rendirse por el 
hambre. 
E l submarino es un buque esen-
cialmente de ataque y por eso se 
le prohibió a Alemania el tenerlos, 
por el Tratado de Versalles. 
Por. el mero hecho de la abolición 
de todas las flotas de guerra de los 
submarinos, disminuirían los gastos 
de las flotas de todas las Naciones, 
porque no harían falta cruceros ni 
destroyers; ese es el argumento de 
los anglo-sajones; y en cambio los 
latinos, los que se han quedado re-
trasados por azares de la Historia 
en la posesión de grandes acora-
zados, se aferrarán al submarino, 
como su único medio de defensa. 
Y no se traigan a la discusión ar-
gumentos llamados humanitarios; 
¿pudieron ser menos humanitarias 
las batallas de Santiago y Cavite, so-
bre todo esta última en que Dewey 
destrozó la escuadra de Montojo 
porque los cañones de ésta no al-
canzaban a la suya? 
España, que no perfeccionó el 
submarino de su genial inventor 
Peral por la enemiga de Romero Ro-
bledo, debe aferrarse al submarino 
y construir cuantos pueda mientras 
no vuelva a ser, con Hispano Amé-
rica, la reina de los mares. 
L A R E S P O N S A B I L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
Discurso inaugural de la octava 
reunión anual de la Sociedad Cu-
bana de" Derecho ' Internacional, 
pronunciado por el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, Secretario de 
Estado de la República, en la se-
sión solemne celebrada el día 8 de 
mayo de 19 25, en el edificio de 
la Cruz Roja. 
Señor Presidente de la Sociedad 
de Derecho Internacional: 
Excelencias: 
Señoras y señores: 
Por tercera vez en este período 
presidencial, cuyo término se ave-
cina, cábeme la alta honra de inau-
gurar vuestras sesiones, y tanto I 
aquella circunstancia de origen ¡ 
constitucional, como esta última; 
que me brinda la oportunidad de; 
realzar entre vosotros de manera 
provechosa función tan amable y 
elevada, invítanme a discurrir so-
bre cuanto ha sucedido de mayor 
trascendencia en la esfera inter-
nacional, de interés directo para 
Cuba, en el tiempo transcurrido 
desde la anterior reunión anual 
de esta (culta sociedad hasta la 
presente, y a deducir algunas con-
secuencias de esos y otros hechos 
dignos de nota con que se cierra 
cuatrienio del Presidente Zayas. 
Pero antes de entrar en materia, 
permitidme dedicar un pensamien-
to respetuoso a la memoria de uno 
de mis eminentes predecesores, 
nuestro admirado y genial amigo 
el .general Manuel Sanguily, «n 
quien a sus muchos relevantes 
méritos y títulos legítimos a la es-
timación de sus conciudadanos, ê 
unía la distinción de ser el viee^ 
presidente de esta Sociedad. 
Justo renombre y universal apre-
cio disfrutaba entre nosotros Ma-
nuel Sanguily por la pureza de su 
vehemente patriotismo; por su ver-
bo, siempre cautivador, y, a veces, 
formidable; y por las producciones 
literarias de su fino y cultivado 
intelecto, que también en el ex-
tranjero obtuvieron merecido y fa-
vorable juicio. E n varios momen-
tos de su historia ocupó en el es-
cenario político del país lugar muy 
en vista, representando papel de 
importancia; y sobre todo reveló 
virtudes cívicas eh días de prue-
ba que debieron haberle llevado, 
por un oportuno reconocimiento, a 
siempre más grandes y singulares 
honores. L a tumba no lo silencia-
rá cruelmente, ni puede desinte-
grar la poderosa sugestión de su 
gallarda figura; antes al contra-
rio, más adelante volverá a hablar-
se mucho en Cuba del egregio re-
volucionario y pensador profundo, 
que fué también hombre de Esta-
do; y tornará a verse revivido en 
nuestro medio intelectual rodeado 
de una corte de admiradores des-
interesados y entusiastas, como en 
antaño fué la suya, que prendida 
de sus labios recibió óe ellos clá-
sicas enseñanzas e inspiración de 
rebelde cubanismo en su día; que 
si las exigencias de la vida febril 
y complicada de nuestra época pri-
vó a muchos de sus amigos de acu-
dir con mayor asiduidád a su ter-
tulia, no es menos cierto que cuan-
tos le trataron con alguna intimi-
dad siempre hubieron de admirar 
•en él la austeridad de sus costum-
bres y la energía de su carácter, 
su apasionado amor a las institu-
ciones democráticas de la Repúbli-
ca y su indiscutible, extraordinario 
talento, que brillaba como una jo-
ya de múltiples facetas luminosas, 
aun en los momentos en que se 
acercaba el fin de su larga exis-
tencia, toda ella exponente de in-
tegridad y modestia. 
Fieles a los buenos principios 
que él mantuviera, es lícito prose-
guir nuestro trabajo ahora, sin 
que parezca transición impropia, 
des-püés de hablar de quien como 
él fué tan amante de su pueblo, 
ya que el modo mejor de honrar 
la memoria de los grandes patrio-
tas «s laborar por la patria, y con 
tales fines" nos hallamos reunidos. 
Digamos como el poeta italiano: 
"A egregio cose 
"il forte animo accendono 
"Turne del forti. 
Siendo la política del Gobierno 
la de hacer que la representación 
de Cuba no falte en los actos in-
ternacionales a que seamos invita-
dos, 'en el lapso de tiempo referi-
do al principio concurrimos a la 
Quinta Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones y a la Sexta Con-
ferencia del Trabajo de la misma 
Saciedad; y con anterioridad a 
ellas nos hicimos representar en 
la Conferencia sobre Emigración e 
Inmigración celebrada en Roma, 
en el Cuarto Congreso Panameri-
cano del Niño, que hubo de reunir-
se en la capital de Chile, y luego 
en el Primer Congreso Internacio-
nal de Economía Social y la Con-
ferencia de Ciencias Geográficas 
de Buenos Aires; y, por último, 
en el Tercer Congreso Científico 
Panamericano que inauguró sus 
sesiones en Lima, Perú, en las pos-
trimerías del año pasado. Es de 
señalar el hecho de que mientras 
se celebraba esta Conferenc'a. tu-
ve sus reuniones la de Especiíica-
cicnes y Estaaística y también el 
Segundo Congreso Panamericano 
de Mujeres en que representaron 
a la mujer, cubana, con notable 
distinción y éxito, la señora Blan-
che Z . de Baralt, esposa de nues-
tro Ministro en Lima, y la señori-
ta Pelegrina Sardá. 
Igualmente concurrimos a otras 
muchas reuniones internacionales, 
como la Comisión Internacional de 
Comunicaciones Eléctricas en Mé-
xico, «1 Congreso Postal Universal 
que se celebró en Bstokolmo, el 
vigésimo primero .de Americanistas 
que se reunió en el Haya; y de-
bo mencionar con especial satis-
facción la Séptima Conferencia 
Panamericana, que celebró sus se-
siones bajo los auspicios del Go-
bierno cubano con felices resulta-
dos, en esta ciudad -en el mes de 
noviembre de 1924, como un ho-
nor para nuestro país por haber-
se ajustado en esa Asamblea In-
ternacional dg las Repúblicas Ame-
ricana el Código Sanitario Pan-
americano que figura en el Con-
venio de la Habana de 14 de no-
viembre de 19 24. 
Ma es grato reconocer tanibién 
el lucimiento y el interés con que 
en todos estos actos representaron 
a sus patrias respectivas las dele-
gaciones de los diferentes países 
que a ello acudieron, después de 
lo cual no parecerá inmodestia que 
traiga a vuestro recuerdo el va-
lioso cumplimiento que el Decano 
del Cuerpo Diplomático acreditado 
en nuestra capital tributó a Cuba, 
en su discurso d-e felicitación de 
Año Nuevo al honorable señor Pre-
sidente de la República. E n esa 
ocasión el excelentísimo señor Em-
bajador d-e los Estados Unidos de 
América pronunció, entre otras, 
las palabras siguientes: 
" E n la Historia del mundo ja-
más se han hecho los esfuerzos 
que se hacen hoy para la realiza-
ción de los ideales de paz, y ma-
lamente cumpliría yo el agradable 
deber que me impone la represen-
tación de miŝ  col-egas si dejase de 
referirme a la parte prominente 
que Cuba, por la habilidad de sus 
diplomáticos, de sus juristas y de 
sus hombres de Estado, ha toma-
do en los Consejos Internacionales 
para la realización de esos ideales 
—circunstancia ésta que ha aumen-
tado grandemente el prestigio de 
la Nación cubana y contribuido 
asimismo al prestigio de la admi-
nistración de Vuestra Excelencia." 
Al finalizar el año de 1924. el 
Gobierno acreditó una Misión Es-
pecial cerca del Gobierno de Méxi-
co para asistir al acto de la tras-
misión del Poder Ejecutivo en la 
hermosa capital de los Estados 
Unidos Mexicanos el día primero 
de diciembre, y otra de igual ca-
rácter para que concurriese, el 
día 9 del mismo mes, a las Fiestas 
del Centenario de la gloriosa Ba-
talla de Ayacucho. Confióse esta 
última al ilustre mayor general del 
Ejército Libertador Pedro E . Be-
tancour y Lávalos, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
y Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia 
de Cuba, señalándole el alto ran-
go de Embajador extraordinario y 
honrando con esa designación nue-
vamente, a quien ya en el mes de 
junio del pasado año hubo de des-
empeñar otra misión especial de 
mucha importancia al asistir, co-
mo Enviado Extraordinario del Go-
bierno y Presidente de una Dele-
gación del honorable Congreso Na-
cional, al restablecimiento del Go-
bierno Constitucional de la vecina 
República dominicana, que fué un 
fausto acontecimiento para todo el 
Continente, siendo en ambas opor-
tunidades acogida nuestra repre-
sentación con la mayor cortesía y 
afecto por los elementos oficiales 
y manifestaciones de vivo regoci-
jo popular en Santo Domingo y el 
Perú. 
En cuanto a la Misión especial 
que enviamos a México, informaré 
que no habiendo podido la Repú-
blica concurrir a las fiestas del 
Centenario de la Independencia 
mexicana y mediando otras cir-
cunstancias dignas de tenerse en 
consideración, hubo de nombrarse 
para ella al Secretario de Estado, 
como una muestra de deferencia y 
simpatía al Gobierno y pueblo de 
México, que correspondieron a 
nuestro acto colmando de honores 
y atenciones a nuestra Embajada 
Extraordinaria, que me cupo el en-
vidiable honor de . desempeñar por 
ser el funcionario antes indicado. 
Este privilegio se hizo aún más 
apreciable por el hecho de haber-
me corrrespondido el Decanato de 
las Misiones especiales del Cuerpo 
Diplomático residente en México, 
en los actos que se llevaron a ca-
bo con motivo de la toma de pose-
sión del Presidente Calles. 
Profunda es la impresión que 
conservo de aquella inolvidable 
visita a la República mexicana. A 
la gran interrogación que sobre 
los orígenes de la humanidad 
confronta ahí a la ciencia y se al-
za en monumentales ruinas de 
portentos arquitectónicos, de los 
que no se deduce, sin embargo, si 
la avanzada civilización que flo-
reció en aquel estupendo anfitea-
tro rodeado de volcanes imponen-
tes, fué obra espontánea de un 
progresar en todas -partes igual, 
efectuado a lo largo de líneas pre-
establecidas de evolución por las 
que se dirige el espíritu huma-
no, o si, por el contrario, la im-
portaron ignotos precursores asiá-
ticos de la aventura de Colón, allá 
en la obscura lejanía de los tiem-
pos, otras interrogaciones no me-
nos sugestivas ê interesantes se 
suceden acerca del porvenir de 
aquella tierra, heredera de un cau-
dal infinito de gloria; y, por ex-
plicable relación, aun respecto del 
futuro de toda nuestra vieja raza 
hispánica, en este nuevo inmenso 
continente. Cualesquiera que sean 
las contestaciones que el subsuelo 
de aquellas tierras arroje ante las 
preguntas insistentes de los siglos 
o que llegue a formular la pacien-
te investigación de los sabios, yo 
tengo para mí haber contemplado 
en la Nación mexicana una evolu-
ción en marcha ,lenta y desigual 
en muchos aspectos, pero actual-
mente poderosa e incontrastable al 
fin, que arrastra a más de quince 
millones de almas hacia el cum-
plimiento de altos destinos en ex-
presión afirmativa de capacidad y 
perfeccionamiento en que tienen 
voz y parte todos los pueblos de 
América, tanto aquellos en. que 
predominan^ en su composición ét-
nica los elementos autóptonos pu-
ros como los que son más neta-
mente representativos de las razas 
europeas conquistadoras del Nue-
vo Mundo. 
A los que se preguntan, pues, 
si la actual civilización blanca ha 
fracasado en Europa y América, 
p.udiéra contestárseles, en lo que 
a nosotros respecta, con estos do-
cumentos humanos a la vista, que 
no fracasa ni muere lo que evo-
luciona y progresa en el orden es-
piritual, como se observa en todo 
nuestro hemisferio; y México, al 
lado de sus importantes progresos, 
hijos de la civilización en lo que 
tiene de mecánica, al igual que 
los Estados Unidos, la Argentina 
y el Brasil y de todos los pueblos 
americanos, conscientes de sus des-
tinos, no obstante las sacudidas 
que la misma obra de evolución 
todavía ocasiona en los de origen 
latino, produce en la actualidad un 
mensaje lleno de esperanza y dig-
no de una Nación que tanto ha 
combatido por su independencia 
nacional, para todos los que se in-
teresan por su bienestar y su glo-
ria y avaloran más sus cualidades 
fundamentales y la nobleza y ge-
nerosidad de sus aspiraciones que 
las manifestaciones circunstancia-
les ds las horas transitorias y ator-
mentadas de su vida. 
Como los volcanes de la Cordi-
llera, nuestros pueblos latinosame-
ricanos han tenido y acaso aun ten-
gan por algún tiempo más que 
• lanzar fuera de sus entrañas, con 
el fuego y la lava de sus pasiones, 
cuanto hay de primitivo y pecami-
noso en su seno, antes de quedar 
instaurados en toda la magnífica 
serenidau de -su definitiva grande-
za, coronados por la nieve que es 
símbolo de experiencia en los 
hombres y de majestad en los pue-
blos por lo que se asemeja al ar-
miño y se eterna en las alturas 
máximas, desde Chimbora.zo hasta 
Popocatepetl, aunque la castigue 
el sol con sus ardores y la azote 
las alas de implacables tempesta-
des . 
E n todos los actos y funciones 
Es 
L a A r g e n t i n a I n t e l e c t u a l 
( C A R T A D E B U E N O S A I R E S ) 
(Por Manuel García Hernández) tro a la representación de uua do 
e;>as comedias traducidas, en don-
E l libro argentino ss propone una de un personaje preguntaba 
divulgación universal. — L a Comí- o d - o : 
sión de Bibliotecas Públicas orgá- — U s t e d conoce a Cuba? 
nizará bibliotecas argentinas en el — a lo creo que la conozco, 
exterior. — E l poder de la cultura un paía muy hermoso. . • 
— i . Y qué conoce de Cuba? 
(Especial para el D I A R I O D E L A —Sus c igarros . . . 
MARINA) . Este cuento puede aplicarse a 
todos los países de América. Al 
Creo que, al fin, se ha acertado Brasil so, le ve como una bolsa de 
con una idea positiva. A la Argén café; a-Chile, como un-roto; a Uru 
tina se puede decir que sólo se le giiay, como un tasajo y así sucesi-
conoce por su trigo, su carne, sus vamente. Mucha culpa la tienen 
yacimientos petrolíferos y por los en gran parte sus gobiernos que 
puños del "toro salvaje ,de las pam; han descuidado la parte primordial 
pas" . Realmente' que esta capaci-rque pueie dar la fisonomía > propia 
dad económica ha deprimido cual-! de los países. 
quier otro valor que tuviera el Y eso es o que se propone hacer 
país . ¡la Argentina. Se va a servir de 
Cuando se nombra a la Argenti-|sus libros —pequeños y autoflza-
na en Europa, la geute echa a co- dos embajadores— para borrar 
rrer su imaginación por los cam- aquellos conceptos equivocados. Y 
pos de pastores, en donde pacen mi estos embajadores harán conocer 
llenes de animales o por las exten 
sas tierras cultivadas en dónde las 
espigas de trigo forman un olea-
je que se pierde en el horizonte . . 
Naturalmente que el programa 
material ha subordinado todo y 
a ello ha contribuido la posición 
el país . Harán presentar a un país 
evolucionado en sus distintos as-
pectos y darán la medida de su 
organización política, cultural y eo 
cial y ,de la posibilidad económica 
que ofrezca la república. 
L a bibliografía argentina es hoy 
que tieno la Argentina como man- copiosa, y con una prolija selección 
sión eminentemente inmigratoria. 
Aquí ha elegido brazos dispuestos 
a abrir surcos y manos que sepan 
usai la« herramientas nobles de la 
labranza. Todo ese contingente ha 
contribuido a que el progreso lue-
ra en todo sentido superior al im 
se puede ofrecer a los países civi 
tizados la inquietud de un pueblo 
que vive su momento de evolución. 
En ésto ha intervenido el minis-
terio de Justicia e Instrucción Pú 
blica, asesorado por la Comisión 
Protectora de Bibliotecas Popula-
peratlvo do Ja civil ización, 
es una verdad inconmovible. 
Pero pasada esta contribución 
de ingentes fuerzas materiales— 
gesta de su evolución económica— 
el pafs pe ha ido preocupando in 
Esto res. 
^a el país ha instalado secciones 
de bibliotecas argentinas en las clu 
dades 4e Sevilla, Génova y en el 
Museo Internacional Permanente 
de Bruselas Pero el decreto que 
i ensarnante de equilibrar aquellas; reglamenta la difusión del libro ar-
intensidaóes agropecuarias cor la;gentino, dice: "Conviene orientar 
que dimanan de Ja crganizacióa! la sección especialmente hacia ei 
cultural. E n tal sentido, se ha no-j mundo americano por la comodi-
tado en lo? últimos tiemi os una inidad de origen, de Instituciones y por 
quietud muy singular. No sólo en;la naturaleza de múltiples proble-
Buenos Aijes, en donde el afán cul ma!> similares para sus naciones 
tural eg hoy asombroso, sino en|componentes". 
todo el país, hay un verdadero do L a Comisión destinará una p*r-
?eo de que las fuerzas vivas de laite de sus fondos propíos, para em 
república se encaminen a darlo una viar publicaciones argentinas al 
fisono i m propia a la Argentina, i exterior, bajo las siguientou bases: 
Para e-l.) se crean universidades,; a) Los envíos de libros argenti-
s--» organizan conferencias, se con- nos se harán, en primer término, a 
tratan las más significativas figu las bibliotecas nacionales ,de las ca-
)•<)•; de i mundo intelec: it.l para que.pUales. .americanas, siempre que, 
desarroi'en cursos universitarios | b_ nías mismas, se establezcan sec-
de especialización científica, se ins cienes argentinas, lo que se gestio-
talau buljotecas y se publican granlnará por intermedio del ministerio 
cantidad de obras de teda indcU-.jde Relaciones Exteriores y, en 
Todo filo ha cont^ib.i dD a que easo contrario, de la Biblioteca á i 
«e señale a Buenos Airas como una!la Univtrsidad, siempre que se lle-
-inda.i entregada a las cSpoculacio ^ (>1 requisito enunciado 
P A L A B R A S D E U N A L E M a J 
Nueva York, abm 
Conversación instructiva con un ingenio alemán, a quj€n ' 
oo hace años, que vale mucho y es gran amigo de nuestra ge 
haber trabajado en algunas de nuestras repúblicas, en una 6 h 
cuales casó con una joven hermosa y sana, que le dió tres t̂̂ 8 ^ 
madas Amparo, Consuelo y Pilar; nombres que nada tienen d^ ^ 
mánicos. N 
—He le ído—le dlie—que los ingleses están muy aflijid 
que un astillero alemán se ha llevado la construcción de c\n*0 
cns de motor, de diez mil toneladas, que puede hacer por s q q ^ 
libras esterlinas menos que los'astilleros de la Gran Bretaña- 1 
cuales escasea el trabajo. Esto, además de dolerles a los bri+i11 h 
en el bolsillo, les parece tan humillante como les hubiera n B 
la pérdida de la batalla de Waterloo. ¿Cómo me explica usted^l 
rido prusiano, Pretusser, esa^diferencia en el precio? ¿Se debe 
los jornales alemanes son más bajos que los de Inglaterra * ,,lí 
cocia? y 
Al amigo le regocijó esta noticia, que no había leidor- :, 
pondió: ' r6s-
—'Nuestros jornales son bajos, pero no bastan para €'xpliCa 
diferencia, que se debe principalmente a cosas que nadie nos 1 
quitar con ejércitos ni escuadras: ciencia, organización, dlsci11]1̂  
solidaridad, cooperación. E l único astillero que ha podido ene ^ 
se de esas construcciones es el Deutspe Werft, fundado en Hamb̂  
go el año veinte, exclusivamente para hacer barcos de mptor- ^ 
cinco años , se ha convertido en el primer astillero 
¿ 
del conting. 
europeo, montado de una manera perfecta—-trabaja más barat 
nadie, por lo que es y por lo que tiene detrás . 




nos espirituales. L a inqu'ftu-i in-
telectual es tan importante como 
la nerviosidad bursátil". Buenos Ai-
b) E n segundo término se envia-
rán pubiieaciones a algunas insti-
tuciones culturales, públicas, ofi-
res es un emporio muy agitado de cíales o particulares, de las ciuda 
Int'^ectualismo. des raá.? importantes cuya nómina 
Natinalmente que la misma ágl-h*''* felicitará al mismo ministerio, 
tación de grandes fuerzas hace que! c) se remitirán, así mismo, a 
éstas se pierdan a menudo en lu-j las legaciones y cousulajlos argén; 
chas estériles. Pero todo es produc!i¡nos en América que tengan local 
to alocado de la juventud • propio y elementos para organizar 
Es necesario hacer creer al ex- bibliotecas c estinadas servi3:c 
tranjero aquí radicado y en el ,;x-¡ Público. 
t jñor , gue la Argentina no es so-| d) Como excepción se podría en 
lamente productora de ''chiliaci 
No hf-.ce mucho que asistí al tea 
internacionales referidos, nuestras 
Delegaciones y Misiones extraordi-
narias han sido portadoras de cá-
lidos mensajes de amistad a los 
pueblos amigos, y nuestros repre-
sentantes han traído a su regreso 
las seguridades más valiosas para 
nuestra Nación de aprecio y sim-
patía que inspira a aquéllos la Re-
pública de Cuba. 
No estaría de más, si para ello 
dispusiera del espacio suficiente, 
que señalase "aquí la brillante ac-
tuación individual de nuestros de-
viar obras a personalidades desta-
cadas fipr su saber o su acción he-
rética en la clfusión de la cu .*•- «ra, 
del mayor conocimiento y -soli.l in-
dad do los pueblos. Cuando "alga 
na institución o persona del «jxce-
rior solk' lo la remisión de "ibros 
argentinos, se pedirá previaniome 
?1 minisierlo de Relaciones Eíter 
rieres, por •.r<:ermed'o del d'3 lus 
trucción Pública informe sobre la 
importancia o seriedad de la Ins-
titución y ia calidad o responsabi-
lidad de las personas solicitantes. 
e) Cuando el pedido se haga di-
rectamente a la Comisión Protecto-
ra, ésta solicitará dichos informes 
por el miámo conducto. 
f) Se remitirán, principalmente, 
obras o publicaciones que tiendan 
a hacer conocer la Historia y Geo 
Ei 
legados en los Congresos y Confe 
rencias aludidos; pero el temor de; grafía *de i'¿ República y de su^pro 
olvidar alguno, donde todos han | grama Intelectual, material y artís-
contraído relevantes méritos y tico". 
prestado importantes servicios a la Co*mo se vé; COn la reciprocidad 
patria, oblígame a referiros a las 
actas de aquellas reuniones en cu-
yas páginas hallaréis detalles de 
la importante labor de nuestros 
distinguidos compatriotas. Sin em-
bargo, debo mencionar por lo so-
bresaliente de sus gestiones, la ac-
tuación del doctor Guillermo Pa-
tterson en la Quinta Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones en de-
fensa del proyecto de intermunici-
palidad originado en el Ayunta-
miento de la Habana y de que es 
autor nuestro distinguido compa-
triota el señor Ruy de Lugo Vi-
ña: la del doctor Arístides Agüe-
ro, de cuyo discurso en los princi-
pios de la Conferencia del Opio se 
se ganara también. Hay que conve 
nir que el libro es el agente más 
práctico y económico de divulga-
ción. Puede la Argentina confiar 
a su nuevo servicio diplomático la 
alta misión divulgadora. Ello obli 
gará a los demás países a servirse 
de los mismos vehículos para dar 
una medida de organización, inte-
lectual, económica y social. 
Ha llegado la hora en que debe 
dársele al libro su verdadero va-
lor. Ello servirá también para in-
tensificar la producción bibliográfi-
ca, ya que el escritor ha de encon-
trar apoyo en las mismas esferas 
oficiales, su mejor librero y su me 
derivaron actitudes y resoluciones hor propagandista 
importantes; la, de los doctores 
Armenteros y López del Valle y 
del señor Loveira en las de Inmi-
gración y Trabajo y el discurso d'S.1 
doctor José Manuel Carbonell en 
Lima, himno a Bolívar y a la In-
dependencia que levantó en masa 
a los oyentes de nuestro egregio e 
inspirado orador; en tanto que, por 
su parte, recibieron el grado de 
Doctor en Ciencias honoris causa 
de la sapientísima Universidad Ma-
yor de San Marcos, de la Ciudad 
de los Reyes, los doctores Arísti-
des Agrámente, Fernando Sánchez 
de Fuentes y Federico Torralbas. 
También llamaron la atención los 
trabajos de nuestros delegados a 
la Conferencia del Niño en Chile 
y la labor del eminente bibliógrafo 
cubano señor Carlos María Trelles, 
en Buenos Aires. 
Antes de proseguir, es necesa-
rio hacr mención de un hecho de 
gran importancia, producto de la 
fecunda actuación de la Quinta 
Conferencia Internacional Ameri-
cana que deliberó en Chile en los 
meses de marzo a mayo del año 
pasado, a la cual me referí breve-
mente en mi anterior discurso 
inaugural. E n esa Conferencia 
hubo de firmarse un Tratado por 
los representantes de dieciocho Es-
tados americanos en el que se pac-
tó que toda controversia que pue-
da surgir entre dos o más ds las 
potencias contratantes y que sea 
imposible resolver mediante nego-
ciaciones diplomáticas o someter a 
arbitraje de acuerdo, con tratados 
existentes, será sometida ¡ara su 
investigación e informe a una co-
misión ds investigación compues-
ta, por lo menos, de los represen-
E l servicio de esta índole repor 
tará ventajas al país y a los obre 
ros intelectuales. E l propio cono-
cimiento de la producción abrirá 
las puertas del mercado internacio-
nal y el libro americano entrará a 
Eüropa sin la modestia con qu« 
ahora lo hace: el 'Estado lo pre-
sentará al gran muivio y no será 
— L a cooperación, que antes nombré, y de la cual fuera 
manía no se saca partido y en bastantes países ni se sabe lo 
Aquel astillero está apoyado y ligado por y con las empres 
dustrias de que necesita, unas para que le encarguen construocio 
otras para que la provean de materiales. Hace y repara barcos 
la gran compañía Hamburguesa-Amerioana; la Electra General 
Berlín le vende los motores Diesel a un precio tan moderado 
apenas excede del costo; y lo mismo hace con los artículos de ac?E 
el poderoso sindicato que tiene sus fábricas en Oberhansen 
la mano de obra cuesta menos que en Hamburgo. E n el transpof, 
se economiza. 
—¿Por qué? 
—'Porque tiene más cuenta transportar artículos completanií 
té' elaborados que primeras materias. Hay una cadena desde ú ¡jj, 
neral de hierro, que se extrae de la tierra, hasta el tíarco que se ^ 
ta al agua, y en cada eslabón enlazado con sus dos vecinos se ^ 
duce con el máximum de economía, gracias a la cooperación, 
productor de un artículo incompleto no le hace la guerra al pro. 
ductor que lo completa, sino que le ayuda, porque amboa negocioi 
están combinados y les conviene que el producto definitivo sea uj 
barco, un sombrero o un cortaplumas, resulte bueno y barato, parj 
oue haya ganancia segura para todos, aunque sea moderada. El ^ 
gociante alemán es el menos codicioso de todos: no aspira a gran, 
des dividendos, pero cuando caen los embolsa alegremente, porque, 
como dicen ustedes, "un dulce a nadie amarga"; a lo que aspin 
es a extender el negocio o sea a ganar más, porque sirve más al 
consumidor. 
Y , dándome un tabaco, agregó: —Queme usted ese Ambalem; 
mientras busco algo. 
Buscó en un baúl, de donde extrajo un libro, no muy grande, 
pero grueso, un Jahrbuch, como decía el lomo. 
— ¡ A h ! — e x c l a m é — ¡ U n Anuario! ¿Sabe usted lo que dijo Chai 
berlain, el gran político inglés y exfabricante de tornillos? 
—¿Qué fué ello? 
— F u é esto: "Los alemanes nos quitan los negocios,, gracias a 
tres libros que leen: una Enciclopedia, un Anuario y un Manual, 
mientras que nosotros no leemos más que los periódicos." 
Mi amigo aprobó con la cabeza y s iguió: 
—Ppr este libro, en que hay datos comparativos de varios años, 
se puede ver cómo aun estamos subiendo la cuesta, pero Bubimos. 
Tome usted nota para que ponga algo en algún diario, ya que esto 
le interesa. Antes de la guerra consumíamos ciento cincuenta mil to-
neladas, de cobre, al año; ahora consumimos .doscientas cincuenta,mil. 
E l año trece extrajimos en la región del Ruhr nueve millones seis-
cientas toneladas de carbón; en los primeros diez meseé del Yeicti-
cuatro hemos extraído nueve millones doscientas mil . 
Marina mercante: hoy tenemos el 50 por ciento de la marina 
mercante que teníamos cuando vino la guerra; unos cuantos años 
más y estaremos en el ciento por ciento. ¿Qué tal? 
—Das ist gutt !—manifestó con un acento germánico digno de 
Hindenburg—. ¡Eso es bueno! 
—Más datos. E n Baviera hemos, desarrollado la fuerza hidráu-
lica hasta dos mlllbnes de caballos, lo cual significa que neceflita-
vemos allí doce millones menos" de carbón. E n Saionia estamos ex-
plotando en gran escala el llgnimento, variedad de carbón antes 
desdeñada y que ahora provee los dos tercios de la electricidad, con-
sumida en Berl ín. Hemos instalado nada menos que seis mil 
metros subterranos de hilo telefónico. Nuestros vecinos los france-
ses siguen con los hilos aéreos, aunque desde el año diez proyectaban 
ponerlos subterráneos. Movimiento de puertos: el de Hamburgo fué 
el año 1 3 de 2 8 millones 7 3 0 mil toneladas; el año 2 3 ha sido de 
3 1 millones 9 4 7 mil . E n ese mismo período nuestras exportacione5 
a la Argentina pasaron de 6 1 millones de pesos oro a 80 miUone8-
Por todas partes, hojeando este libro, veo alguien que sube la cues-
ta y esto, no obstante las restricciones a que estamos sometidos J 
'.a hostilidad que nos rodea. Pero hay quienes nos prestan diwMi 
aun entre nuestros enemigos. A la compañía de vapores del Lló^ 
Alemán del Norte le ha prestado, según he leído en la prensa, n 
millón de libras esterlinas la compañía Prudential, de Londres, 7 1 
una empresa de electricidad cinco millones de marcos oro un "coB' 
sorcio" formado por bancos ingleses, belgas, suizos y españoles. 
—¿También españoles? 
— Y a h . Los españoles están cambiando; se han vuelto sparti^ 
y tienen dinero. Y además saben que los alemanes somos de fiar' 
Entonces le hablé de algo que se ha publicado aquí en esto 
días; y es que ciertas industrias francesas, inglesas y alemanas ^ 
lán instalando sucursales en España para exportar a nuestra? ^' 
públicas, valiéndose de las simpatías que én ellas inspira la >Iâ re 
Patria y utilizando vendedores españoles; noticia que, según tambi u 
se ha publicado, no ha hecho gracia a los exportadores de lo3 ^' 
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ta dos Unidos, porque esta nación, en punto a sim 
entonces el personaje que pasabaicero en la mayor parte del mundo hispanoamericano, 
desapercibido en un mundo lleno! 
de fastuosidades. Hará inclinar 
cabezas y doblegar a muchos" laca-
yos, desde que entrara en e l viejo 
Mundo guiado por las manos segu-
ras del Estado. 
E l libro, parovdlando frases ego-
látricas, podrá decir mejor que el 
otro mentecato: .'YO SOY E L E S -
TADO". 
América se despereza, sacude 
su modorra colonial y entra a la 
vida activa. América está en con-
diciones de exhibir su cultura. Se 
Y le recordé una conversación que tuvimos, yendo en el íerr̂  
boat de Nueva York a Staten Island, algunos meses antes de q"8 ^ 
Estados Unidos declarasen la guerra a Alemania. E n aquella o 
me dijo: 
— S i vencemos, nuestra principal obra económica será fin S1110 
pa, donde formaremos una Unión Aduanera, que irá desde 




crearemos una gran riqueza, que será útil también a 
del resto de Europa, a las que compraremos mucho, porque 
dremos producir de todo. SI somos vencidos, nos replegaremo5 ^ 
cía los países amigos o neutrales de América, en los que se uoS 






























cada que puede presentarse en los 
grandes salones y lucir su juventu4 
y su hermosura. Y en esos salo-
nes europeos puede hacer galas de 
su intelectualidad. 
E l intercambio que más intensa-
mente se propone es en Sud Amé-
rica. Los pueblos deben conocerse 
mútuamente y el libro puede faci-
litar esta tarea. 
Naturalmente que todo depende-
rá de la selección que se haga, n o 
debe primar ese criterio que impo-
nen los gobiernos y que consiste 
en un determinismo exclusivista y 
tendencioso, relegando otros con-
ceptos a segundos planos. Debe 
animar a esta divulgación unas mi ventando para siempre esa xenofo-| 
ras elevadas, atendiendo razones de^bIa sorda que no saben disimular; esperar que esta idea ?fl?:L cofl ^ 
restigio E s necesario! algimos Pueblos de América. j la Argentina y que ratir1^gar y s» 
Esa debe ser la obra del libro. i decreto el presidente AJ públi 
ndustrias que acabarán con la importación de ciertos artículos 
gleses, belgas y franceses. Esta será una especie de revancha. 
Ahora le he preguntado: 
—¿Qué hay de ese programa? ^ 
— E s posible—me ha contestado—que le llegue su hora, Per0 
muy pronto. Necesitamos acumular capital, y para eso se n 
tiempo. Pero tengo por casi seguro que haremos algo, y aun 
cho, en ese sentido, porque nos hemos quedado sin colonias; P 
taremos ser productores de primeras materias en América, Par^ 
estar a la merced de nuestros enemigos, y en algunos países a. 






E l libro todo lo puede & 
tantee de siete naciones amenca 
ñas . Las altas partes contratantes valor y de p  
se comprometieron a no comenzar Que los buenos libros vayan, como! a   l   l li . i t  l i t  .̂ ^"iplibUca, 
la movilización de sus fuerzas o los rapsodas griegos que iban de; L a obra de los hombres. L a obra cninüstro de InStruc . uai al ^ 
empeñarse en ningún acto hostil o pueblo en pueblo cantando trozos! común. América no debe sembrar ^ucu^ut1"6 UI1 aliento .l? oS al 
de preparación para iniciar hosti- de los poemas de Homero, sonríen cizaña. América debe hoy enseñar Ia anima a lanzar sus u ^ cirv 
lidades, mientras la comisión no j do en el alma de las poblaciones. i a la vieja'Europa su pecho de ma- dc buscando el ampar 
hj5l libro debe hermanar a los hom dre, al que deben acudir los que no ño de los pueblos. 
(Cont inuará. ) ' bres, ligando Iqs corazones y ahu-jtengan la alegría maternal. 1 Abril de 1 9 2 5 . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
S i B a r c e l o n a S a n ó e l C a m p e o n a t o d e J * u t b o l c l e i S s p a ñ a ^ / e n c i e n d o a ¿ S i r e n a s e n e ¿ 9 I f a t c / i J * e n a í 
E L Q i T O i i , Y 
£1 umpire R i g l e r se i n t e r p u s o e n t r e a m b o s , d e r r i b a n d o a l l a n z a d o r d e los D o d g e r s m i e n t r a s los 
players de l C i n c i se e n c a r g a b a n de c a l m a r a l c u b a n o . — C u a n d o y a p a r e c í a h a b e r s e c o n s e -
guido l a c a l m a , O s b o r n e v o l v i ó a l a n z a r s e h a c i a L u q u e , p e r o d e n u e v o f u é i m p e d i d o 
por el E t e r n o J u d a s . — A l a s a l i d a d e l t e r r e n o los f a n á t i c o s le d i e r o n a l c r i o l l o u n a 
b u e n a c h i f l a , p e r o é s t e s a l i ó t an t r a n q u i l o c o m o si e n v e z d e s i lv idos f u e r a n a p l a u s o s 
p O O K L Y N , mayo 10. (United contenerlo con una mano. Varios Ro-1 L a pierna derecha de Luque es tá 
Adolfo Luque ha vuelto a jos, sin embarg-o, corrieron desde el tnuy lastimada a consecuencia del pe-
^ la^ atención del públicos como | banco y agarraron a Luque, y Riglór i lotazo. Probablemente lo multarán, si 
l l amar^ ^ desorden en Ebbets Field1 entonces se encargó de arreglar a \ no lo suspenden, por orden de John 
Un ^tarde tirándolé un bate aErnie ¡ Osborne. Teniendo las dos manos 11-1 Heydler, presidente de la Liga Nacio-
borne pitcher del Brooklyn, cuando ¡ bres para anreglarlo, Kigles agarró a nal; pero la les ión sola es suficiente 
^i^ne' le dló un dead ball en el quin-j Osborne por el cuello y lo tiró boca para impedirle pitchear por lo menos 
OSOning • ^aabjo sobre el terreno. Los jugadores hasta fin de semana, porque un plt-
t0T aue estaba algo molesto cuando de ambos clubs se reunieron alrede-l.cher recto debe tener bien la pierna 
¿"al bat en el quinto con dos outs dor y parecía que la paz se había res-j derecha para apoyarse si quiere po-
odie en base. E l mal juego de E l - ; tablecido cuando Osborne sal ió del I nerle velocidad a la bola. 
J r Sniith e nel left field había dado ! grupo por el lado más lejano del cu-j L a derrota de los Rojos tuvo lugar 
"^los^Dodgers tres carreras en el se-: t\ino y de nuevo quiso lanzarse s o - - d e s p u é s que el Club hizo su mayor 
8 "do y en el cuarto inning le habían bre é l , j esfuerzo del año . E n el séptimo In-
SJead0 fuerte a Luque anotándole ; Esta vez Rigler lo contuvo con una j ^ ™ con un score de 6x0 y 
dos carreras m á s . Los Rojos, mlen- l ^ la camisa. ^ pitcher! í5a^f011 a fuerza de batazos a Osbor-
tras tanto no habían logrado que sus Brooklyn por er cuelo, le dió u n a ™ * * ! l>OX ^ el octavo, tomaron la 
corredores pasaran de segunda base. | 0sborne tuv0 darse delantera en el duodécimo pero per-
q u é gusta de ganar y no de per- f ^ 3 ^ fué mandado para el ^ / f j ^ f ' . ^ a r s e Benton. 
der. Así es que no estaba de buen i rléndose de la S¡J ^ a ker mició el séptimo con un 
humor cuando una de las bolas rápi- 0sbo;ne_ Donohue corri6 • ^ b a ^ r al nght... SmUh siguió 
hacia adentro de Osborne le d ió; cuando los R s fueron al .on u noni run sobre la cerca del 
Sla campo en la secunda mitad del quin-!rig:bt fleld- Caveney dió un two bag-
Luque creyó que Osborne le había ^ le orden6 a Luque que sa . 
das 
on la pierna derecha, sobre el mu 
' jger al l é f t . Wingo le bateó un hit 
tirado la bola intencionalmente. Así ^eVa deT banco" d ^ a ' Osborne Fowler que 
es que le tiró el bate al gran pitcher ; dolo al ^ house> se v.gti6 y fi>é a batear por Sheehan resu.tó con todas sus fuerzas. ¡esperó la llegada < de sus compañeros. 
Osborne hurtó el cuerpo y se lanzó | Después del juego, terminado con 
sobre Luque. E l pequeño cubano se I una victoria del Brooklyn 9x8, en 12 
adelantó hacia él y se entabló la riña. ! innings, Luque salió a pie del parque 
El umpire Charley Rigler, sin em-|por la puerta de los jugadores. Afue-
bargo, fuá más rápido que Luque y | ra había un verdadero motín de faná-
Osborne. Puso sus 235 libras entre ticos esperándolo para chiflarlo o ti-
los antagonistas empujando a Luque ¡ rarle piedras de los solares cercanos, 
hacia un lado con la izquierda y e l Pero Luque a pesar de i r solo, ea-
Osborne con la derecha. minó entre el público con su cabeza 
Osborne, sin embargo, es tan gran- \ alta, entró en un taxi cab y salió co-
de como Rigles y el umpire no pudo mo si no lo hubieran chiflado. 
ra» 
P l i E L H l T O F l U i D R I l 
L a ú n i c a c a r r e r a de los r e g l a n o s se d e b i ó a u n c u a d r a n g u l a r d e l 
receptor D o m í n g u e z q u e se l l e v ó la c e r c a p o r e l c e n t e r 
Cinco lanzadores desf i laTon p o r e l b o x de l o s C a r i b e s r e g a l a n d o 
ocho boletos de l ibre t r á n s i t o a los S a n i t a r i o s 
Con todas las de la ley d ió a y e r l t í n e z . Momentos d e s p u é s lanzaba 
comienzo el campeonato de base b a l l ' e l primor s tr ike sobre la goma el 
de la Liga Federa l en V í b o r a P a f k. 
Es este el segundo que se celebra, 
y tan bien ha caido en el p ú b l i c o 
fanático que el ground se desbor-
dó en todos sus á n g u l o s . L a s fami-
lias , de la extensa y a r i s t o c r á t i c a 
barriada v i b o r e ñ a hicieron acto de 
presencia para ver en a c c i ó n a los 
popular y muy querido Dr . Clemen-
te Inc lán , a lma mater de los sports 
unviers i tar ios y presidente de la 
C o m i s i ó n A t l é t l c a de la Univers i -
dad. 
¡ O H , E l i F O R T U N A ! 
E l turno inic ia l le t o c ó jungarlo 
a l Club F o r t u n a y al Deportivo de 
teams de sus s i m p a t í a s . Excuso d e - ¡ R e g l a , dos "toros" del premio fe-
cir que las caribitas no faltaron d e r a l . Ocho innings estuvieron ba-
t i é n d o s e estos teams, la mayor par-
ta del tiempo bajo una fuerte y 
Pertinaz l lovizna, que no f u é mo-
Allí estaban todas como "un solo 
hambre" para dar entusiasmo a los 
chicos del Dr. Inc láu . 
Asistió la Banda de M ú s i c a de tivo suficiente para amedrentarlos, 
la Marina de Guerra , l a que delei- Presentaron los muchachos del 
to a la concurrencia con lo m á s se-1 M a l e c ó n su acostumbrado team-
lecto de su repertorio. L a s cere- Work en el campo y su siempre dis-
momas de dar comienzo a la tem- t inguida acometividad en el bate. 
Porada empezaron por el paseito Silvino R u i z solo p e r m i t i ó seis hits 
al center field donde f u é izada l a desperdigados, menos uno que se 
bandera nacional, y en l a otra asta i i e v ó en claro las cercas por e l cen-
se levantó a los aires la del De- t,er field, uno que no pudo amarrar , 
porhvo de Regla, que q u e d ó en se- aSí que fueron cinco, m á s e l jon-
gundo lugar en la pasada cont i en - ¡ 1.ón que p e g ó el receptor D o m í n -
da. Encargado de t i r a r por lasigUeZ( un toletazo que f u é de l ínea 
cuerdas, para que las banderas1 sobre el cercado y los á r b o l e s . A l 
llamearan, lo f u é el Presidente de | 
'a Liga Federal , s e ñ o r L u i s í n Max--1 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
XT XiXQA N A C I O N A L 
^ew York 8; San Lui s 3. 
ninr0)Oklyn 9; cincinnati 8- (Doce in-
U O A A M E H J C A N A 
C'eveland-Filadelfia ( l lvvia) , 
New York 13; San L u i s 1. 
Boston 5; Detroit 13. 
Washington 8; Chicago 10. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
ponch do, y Critz dió un fly a Whaet 
anotando Caveney. 
Roush inició el octavo inning con 
un two bagger al right. Lotfus hizo 
una cogida espectacular de una linea 
baja de Bressler en el right field, 
Walker obtuvo la b<ase y Smith dió 
un single al right anotando Uoush. 
Bohne corrió por Smith y anotó Wal-
ker cuando Caveney de nuevo dió un 
double al left. 
Green sus t i tuyó entonces a Osbor-
ne y mantuvo a los Rojos a buena 
distancia hasta el duodécimo cuando 
le dió la base pejr "bolas a P.inelli que 
fué el primero al bat. Roush lo hizo 
e notar con un home run sobre la pa-
red del right field. 
Esto parecía suficiente pero en el 
duodécimo del Brooklyn, Wheat y 
Fournler obtuvieron la ventaja con 
hits de una base y un two bagger de 
Brown sobre tercera. Rixey susti-
tuyó a Benton y le dió la base a Cox, 
llenando las bases. Stock bateó a R i -
xey causando un double play via ho-
me. Hargraver recibió la base por, bo-
las intencional y Taylor, bateando por 
Green dió un í w o bagger sobre la 
cabeza de Eoush, anotando Brown y 
Cox. 
C I N C I N N A T I 
V, C. H. O .A. E 
Critz 2b 5 0' 
P'nelli 3b 6 1 
Roush cf 5 2 
Bressler Ib 6 0 
Wa'.ker rf . 5 2 
Smith If 4 1 
Bohne x o 1 
Benton p 2 0 
Rixey p o 0 
Caveney ss 4 1 
Wingo c 6 0 
I.ucjue p 1 1 o 
Donohue xx 0 0 
Sheehan p.. . . . . 0 0 
Fowler xxx. . . 1 0 
Biemiller p 0 0 








Totales 47 8 14 35 19 4 
o 1 n 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
M O A NACIONAX. 
-Pitt0^0 en ^ s t o n . 
U s h ^i1 on FHadelfia. 
balados S ClUbs no tienen Juegos 
U G A A M E K I C A N A 
New York en San L u i s . 
Boston en Detroit. 
Filadeil ia en Cleveland. 
Washington en Chicago. 
x Corrió por Smith en el 80. 
xx Corrió por Luque en el 5o. 
xxx Bateó por Sheehan en el 7o. 
z Two out when winning run was 
scored. 
B R O O K I . Y N 
V. C. H, O .A. E 
Mitchell ss 6 0 2 2 3 0 
Johnston 3b 5 0 0 3 1 0 
Wheat If . 6 . 1 , 2 . 5 0 0 
Fournier Ib 4 0 2 10 1 0 
Brown c f 1 5 S 2 4 0 0 
Loftus rf 2 0 1 1 0 0 
Cox rf 2 1 0 1 0 0 
Stock 3b. . . . . . . 5 2 2 2 3 0 
Hargreaves c 4 2 1 7 0 0 
Osborne p 3 0 - 1 1 2 0 
Greene p. 2 0 0 0 2 0 
Taylor z. . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Tota:es 45 9 14 36 12 0 
z Bateó por Greene en el 12o. 
Anotao'ón por entradas: 
Cincinnati . . 000. 000 330 002— 8 
Brooklyn . . . 030 210 000 003— S 
S U M A R I O : 
Two base hits: Roush, Walker, Ben-
ton, Caveney 2. Mitchell, Brown, Har-
greaves, Taylor . 
Home runs: Roush, Sn»ith. 
Bases robadas: Stock. 
Sacrifice: Critz, Loftus. 
Double plays: Osborne. Stock y 
Fournier; Critz, Caveney y Bressler 
2; Stock, Mitchell y F o u r n e r ; Biemi-
ller, Caveney y Bressler; Greene, Stock 
y Fournier; Rixey, Wingo y Bressler. 
Quedados en bases: Cincinnati 9; 
Brooklyn 10. 
Bases en bolas: de Luque 3; de Ben-
ton 1; de Rixey 2; de Osborne 2; de 
Greene 3. 
Struck out: por Luque 1; por Ben-
ton 1; por Osborne 1; por Greene 2. 
Hit por pitcher: por Lüque YBrown) 
por Osborne (Luque) por Biemiller 
(Fourrver.) Wild pitch: Luque. W i n -
ning pitcher: Greene; Losing pitcher: 
Rixey. 
Umpires: Rigley, Hart y Me Laug-
hlin. 
V e n c i e r o n l o s u r u g u a y o s 7 x 0 
m m m m 
He aquí el club que aoalja do granar ol Campsonato de Fútbol de España, preciado t í tu lo por el que luchan co-
diciosamente todos los años ?ou, equipos de todas las provincias españolas . E l Barcelona ha resultado estr. vea 
campeón, venciendo al Arenas en el match final jugado en Sevilla con la anotación de dos goals a cero. E n 
esta fotograf ía aparecen algunos equipiers que no alinearon en el match final de ayer. 
W: 
Equipo del Arenas que fué vencido por el Barcelona en el match final por el Campeonato de España . E s 6s-
ra una reproducción de una de las ú l t imas fotograf ías que se le hicieron a l equipo de Bilbao. 
e n 
m m D E L O S J U E G O S 
E L 
D e n a d a les v a l i ó a los S e n a d o r e s 
e l ra l ly d e l sexto i n n i n g que le 
v a l i ó s iete c a r r e r a s 
W A S H I N G T O N , mayo 1 0 . — U n i -
ted ress .—12 inningG fueron nece-
sarios para decidir el juego de es-
ta tarde entre Chicago y Washing-
ton. L o s Senadores se fueron a r r i -
ba en el sexto inning, al anotar 7 
carreras , enviando a dos lanzado1-
res de los Whi te Sox a la ducha. 
Sin desanimarse por esto los boys 
de Col l ins anotaron dos carreras en 
el S é p t i m o y otras dos en el octavo, 
empatando el score. Dos carreras 
m á s en el d u o d é c i m o dieron fin al 
juego que t e r m i n ó 10 por 8 a fa-
vor del Chicago. 
W a s h i n g t o n 
v. c. h . o .A. E 
Rice rf 5 
S. Harris 2b. . . . . v3 
.1. Harris lf 3 
Me Neely cf. 
Goslin cf. If. 
Judgé Ib 5 
Bluege 3b 
Peck. ss 6 
Ruel c. 
Reuther p 4 
0 0 0 








Marberry p. 0 0 0 0 0 
Gregg p 1 0 1 0 0 
Totales 43 S 13 34 22 3 
xOne out w-hen wnning rund sco-
red. . 
W H I T E S O X 
V. C. H . O A . E 
Mostil cf 5 
Davis ss , . 5 
Collins 2b. . . . . . . 6 
Sheély Ib 5 
Barrett :f 2 
x Falk 0 
xxThurston 1 
Lvons p 1 
E l s h . rf 3 
Spen- Harris rf. . . 3 
Kamm 3b 6 
Schalk c 2 
3 


























R O T T E R D A M , mayo 10 .—Asso-
ciated P r e s s . — E l team uruguayo de 
soccer d e r r o t ó hoy a l eleven de R o -
tterdam por 7 goals a 0, 
Paber p 2 
Connally p 1 
Árchdeacon lf. . . . 1 
Totales . . . . . . 45 10 15 36 18 2 
x Bateó por Barrett en el 8o. 
xx Bateó por Fa lk en el 8o. 
Anotación por entradas: 
¡Wash ington . . 100 007 000 000— 8 
i Chicago . . . . 200 200 220 002—10 
S U M A R I O : 
Two base hits: Sheely, Kamm 2, R i -
ce, Mostil, Barrett, Crouse. 
Hume run: Mostil. 
Sacrifice: Stan ey, H a r r s 2, Me 
'Neely. Goslin, Archdeacon. 
Double plays: Davis a Collins a 
: Sheely 2. 
Hits a los pitche'rs: de Paber 5 en 
! 1.112 innings; Connolly 1 en 1.1|2; 
Lyons 2 en 4; Ruether 9 e n6.113; Mar-
berry 3 en 1.2¡3; Gregg 3 en 3.213. 
Bases on balls: de Paber 2; Conno-
Uy 3 Ruether 5; Marberry 1, Gregg 2. 
"Struck out: por Faber 3; por Con-
nolly 2; Lyons 1; Ruether 2; Marbe-
rry 1. 
Hit por pitcher: Connolly (Rice); 
| por RAjether (Davis . ) 
Umpires: Dineen, Ormsby y Me 
1 Gowan. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
U n c a b a l l o a r g e n t i n o g a n ó 
l a s c a r r e r a s d e L o n g c h a m p s 
U n a p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n s ó l o h u -
b o e n e l e s tado d e los c l u b s . 
L o s R e d S o x a l s ó t a n o 
( P o r Henry L . F a r r e l l ) 
Redactor de Sports de l a United 
P r e s s 
N E W Y O R K , mayo 1 0 . — ( P o r 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — U n estre-
chamiento general de la competen-
cia en la parte superior de los clubs 
en «1 estado de ambas l igas mayo-
res, es el ú n i c o resultado principal 
del ligero programa de baseball ce-
l e b r a d o hoy. 
E n la L i g a Americana el . W a s -
•hir.gton no pudiendo contener el 
ra l ly de los W h i t e Sox en el duo-
d é c i m o inning de su juego en 
Chicago, bajaron en • la lista po-
n i é n d o s e m á s cerca de los Indios 
del Cleveland, que estuvieron inac-
tivos durante la tarde a causa de 
la l luv ia que les i m p i d i ó jugar con 
los Athletics. L o s 4thle t ics aunque 
su estado p e r m a n e c i ó estacionario, 
se aseguraron un poco en la posi-
c i ó n principal de la L i g a como con-
secuencia de eso; mientras los W h i -
te Sox subieron unos cuantos pun-
tos a c e r c á n d o s e a los I n d i a n s . E l 
score entre Washington y Chicago, 
f u é de 10 por 8 . 
L o s teams m á s d é b i l e s de l a L i -
ga lucharon en Detroit. Aunque los 
R e d Sox mandaron al box a cinco 
pitchers, Stoner l l e v ó a los Tigres 
a u n a fác i l v ictoria 13 por 5 y de 
ese modo g a n ó el dudoso honor del 
s é p t i m o lugar en la co lumna del 
percentage', ocupando el Boston el 
octavo. 
L o s Yankees en St. L o u i s destro-
zaron a cinco pitchers Cardenales 
h a c i é n d o l e s 19 hits y ganando Pen-
nock s u juego 13x1. 
E l juego de la L i g a Nacional en-
tre Cinc innat i y B r o k l y n t o m ó apa-
riencias de juego de football en el 
quinto inning cuando L u q u e le t iró 
el bate a Osborne, e l pitcher de los 
Dodgers, d e s p u é s que é s t e le ha-
bía dado un dead ball . Osborne, mo-
lesto, se l a n z ó sobre el cubano pero 
el umpire R ig l er e v i t ó la pelea ge-
neral takleando a l pitcher del Broo-
k lyn por las piernas y t i r á n d o l o 
contra el suelo hasta que L u q u e 
pudo ser sacado del terreno. E l 
juego c o n t i n u ó durante 7 innings 
m á s hasta qus en el d u o d é c i m o , un 
emergente, T a y l o r , g a n ó el juego 
para el B r o o k l y n 9 por 8 con un 
two bagger d e s p u é s que R i x e y ha-
bía llenado las bases. E l resultado 
empata a l C?ncinnati y al Chicago 
en segundo lugar en el estado de 
la L i g a y pone a los Dodgers en 
p o s i c i ó n de dos puntos debajo de 
ellos. 
J a c k Bentley obtuvo su cuarta 
v ictoria consecutiva cuando los G i -
gantes derrotaron a los Cardenales 
8x3. No hab ía otros juegos s e ñ a -
lados en la L i g a Nacional . 
J a c k B e n t l e y G a n ó s u 
C u a r t o J u e g o S e g u i d o 
E l k i l o m é t r i c o K e l l y c o n t r i b u y ó 
a e s ta v i c t o r i a d a n d o u n h o m e 
r u n c o n Y o u n » e n b a s e 
N E W Y O R K , mayo 1 0 . — (Unitod 
P r e s s ) . — L o s Gigantes Ies ganaron 
a los Cardenales el juego de esta 
tarde, tercero de l a «er ie 8 por 3. 
J a c k Bentley tuvo un n n j o r díi. 
que Day, de los Cardenales a l que 
los locales batearon 14 hits. E s t a 
es la c u a r t a v ictoria consecutiva 
de Bentley. K e l l y b a t e ó un heme 
run en el tercero, que encoNtró a 
Young en bases. Hornsby c o n e c t ó 
de hit una vez de las dos q 13 f u é 
a i bate. H a n k Gowdy f u é el leader 
d s fes Gigantes al bate, con Jetando 
3 Sdts de 3 veces. 
ST. L O U I S 
V. C. H. O. A. E 
Shinners, lf . , , . 4 1 2 2 0 0 
Cooney, ss . . . . . 4 0 2 2 1 0 
Hornsby, 2b. . . . 2 0 1 4 2 0 
Bottomley, Ib . . . 4 0 1 5 0 0 
Bell, 3b. 4 0 0 0 1 1 
Hafey, rf 4 0 1 1 0 0 
Douthit, c f . . . . 4 0 0 3 1 1 
González, c , . . . 4 1 2 6 1 0 
Day, p . . . . . . . 1 1 1 0 1 0 
Hallaban, p 
Totales. 
2 0 1 1 2 1 
33 3 11 24 9 3 
E l B a r c e l o n a es p r o c l a m a d o C a m p e ó n d e E s p a ñ a a l v e n c e r e n e] 
p a r t i d o f ina l p o r dos goa l s a c e r o . — E n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i -
ble d e l a a f i c i ó n b a r c e l o n e s a 
S E V I L L A , mayo 1 0 . — A n -
te una de las concurrencias m á s 
numerosa y entusiasta de «las 
que se recuerdan en el campo 
de é s t a , tuvo lugar el partido 
final del Campeonato e s p a ñ o l 
entre los equipoo finalistas 
Barcelona y e l Arenas de B i l -
bao. 
E l match, como si todos los 
ú l t i m o s que se han jugado en 
o p c i ó n al t í t u l o , f u é llevado 
a un gran tren, dominando 
siempre en la m a y o r í a de los 
ataques el quinteto que tiene 
a Samit ier por centro delan-
tero. 
V a l l a n a y Gareaga fueron 
insuficientes a pesar de lo m u -
cho que jugaron. Es tos backs, 
conjuntamente con el goalkee-
per J á u r e g u i real izaron una la -
bor defensiva tan estupenda 
que en muchas ocasiones se 
hicieron ap laudir por la afi-
c i ó n . 
Cuando el á r b i t r o d i ó por 
terminado el partido el mar-
cador t en ía dos tantos a favor 
del Barce lona por 0 a favor 
del Arenas . Cinco minutos an-
te2 de terminar el tiempo ya 
los partidarios del Barce lona 
se h a b í a n dosencadenado y 
atronaban el espacio con sus 
gritos de guerra, y tan pronto 
como se a c a b ó el encuentro 
l a n z á r o n s e a l campo en n ú m e -
ro tan crecido que la p o l i c í a 
tuvo que proteger a los equi-
piers s imulando una carga. 
L o s equipos se a l inearon a s í : 
B A R C E L O N A 
Pla t tko 
P l a n a s - W a l t e r 
Bosch-Sancho-Carul la 
M a r t í P i e r a Samit ier A r n a u 
Sagi B a r b a 
Robus S e s ú m a g a Mateo R i v e -
ro Lorences 
P e ñ a U r r e s t i L a ñ a 
Careaga-Val lana 
J á u r e g u i 
Arenas . 
L o s t i g r e s a c o m e t i e r o n e n l o s L o s Y a n k e e s l e b a t e a r o n 1 9 
p r i m e r o s i n n i n g s , g a n á n d o l e ! h i t s a l o s p i t c h e r s d e l S a n 
a l B o s t o n c o n s c o r e d e 1 3 x 5 1 L u i s , h a c i e n d o 1 3 c a r r e r a s 
N A V I N F I E L D , Detroit, mayo 
1 0 . — (United P r e s s ) . — D e t r o i t sa-
l ió del ú l t i m o lugar y e m p u j ó al 
Boston a l s ó t a n o de la L i g a Ame-
ricana ganando el tercer juego de 
la serie hoy, con score de 1 3 x 5 . 
L o s T igres combinaron sus hits con 
bases por bolas y errores en los 
primeros dos innings y anotaron 10 
carreras a K a l l i o y Ruffing- Stoner 
p i t c h e ó efectivamente hasta el oc-
taA'o cuando con dos en bases un 
fly alto de Conhol ly c a y ó entre dos 
files s in ser out y se c o n v i r t i ó en 
triple- Bigney i n i c i ó el ataque del 
Detroit con tres hits sencillos y un 
triple. F u é un gran d í a para los 
three baggers bateando el Detroit 
cinco y el Boston dos. 
Boston . 010 100 0 3 0 — 5 2 3 
Detroit . 731 010 l O x — 1 3 15 0 
B a t e r í a s : K a l l i o , Ruff ing, L u c y , 
Zahniser , Ross y Stokes, Heving-
Stoner y Bess ler . 
S T . L O U I S , mayo 1 0 . — (United 
P r e s s ) . — U n a avalancha de 19 hit^ 
incluyendo dos dobles y tres honu-
runs , a c a b ó con cinco pitchers d^ 
los Browns , que perdieron con lo? 
Yankees el tercer juego de la se» 
r ie a q u í hoy 13x1. 
Ninguno de los pitchers que Sis. 
ler m a n d ó a l box pudo contener ¡r 
los bateadores de B r o a d w a y qud 
batearon a voluntad. 
Herb Pennock, que se d e c í a qua 
estaba a punto de de jar de ser piti 
cher, contuvo a los Sislerianos eu 
siete hits e s p o r á d i c o s , uno de lo^. 
cuales f u é un two bagger. 
Sis ler b a t e ó bien en su v i g é s i . 
mo quinto inning. D i ó otro hit eij; 
el s é p t i m o . 
N . Y o r k . 304 102 021—13 19 V 
St. L o u i s 000 100 0 0 0 — 1 7 1 
Bate i - ía s : Pennock y O'Nei l ; 
W i n g a r d , Grant , Stauffer, F a l k j 
Vangi lder y Dixon Severeid. 
E s t a s e m a n a s e e f e c t u a r á u n S u t e r g a n ó l a c a r r e r e a d e 
i n t e r e s a n t e t o r n e o c i c l í s t i c o i b i c i c l e t a s B u r d e o s - P a r í a 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. K. 
Southworth, cf. 
P^risch, 2b. . . 




Kelly, I b . . . . . . 4 1 
I.indstrom, 3b . . . 5 1 
Wilson, l f 3 1 
.Tackson, ss . . . . 4 1 
Gowdy, c 3 1 










N K W T O R K , mayo 10. (United 
Press ) .—Los amantes del ciclismo 
presenciaron esta semana la apertu-
ra de lo que promete ser la mayor 
temporada de carreras de bicicletas 
que se celebrará desde que renació el 
entusiasmo por el pedal. 
Un evento a una milla entre tres 
corredores será lo principal de la no-
che de apertura en e 1 Velódromo. 
Pete Moerkops. el gigante holandés y 
campeón del mundo, competirá con 
Cecil Walker, campeón americano, y 
Bobby Walthour, ganador de la carre-
ra de los seis d ías en Madison Squa-
re Carden. 
Otra carrera el martes que e s tá des-
pertando considerable interés será a 
una milla entre Alfred Goullet consi-
derado por muchos como el mejor ci-
clista cmpleto y Orlando Piani, el 
principal corredor Italiano. 
John M. Campman, manager de lo 
pista, que ha sido convenido por el 
éxi to de las carreras durante los ú l -
timos tres años en el Velódromo que 
el negocio de las carreras de bicicle-
tas está en auge, ha regresado recien-
temente después de pasar seis sema-
P A R I S , mayo 10. Associated Press. 
E l corredor suizo Henri Suter, ganíj 
hoy la carrera de bicicletas Burdeos-
París , derrotando a 50 contendiente^ 
que representaban a Francia y Bé lg i - ' 
ca . Los corredores salieron de Bur- , 
déos a las 7.15 de la noche de ayer y 
Suter legó a París a las 3.45 de la 
tarde de hoy, cubriendo las 370 mi-, 
lias del trayecto en 20 horas y 30 mi-
nutos aproximadamente. 
U n c o r r e d o r f r a n c é s b a t e e l 
r e c o r d n a c i o n a l d e l a m i l l a 
P A R I S , mayo 10. Associated Press.-, 
E l corredor francés Paul Wiristh. ba-
t ió hoy en el Stadium Pershing el re-
cord nacional a 1 milla, cubriendo la, 
distancia en 4 minutos y 20 ]J2 se-
gundos. E l record anterior era de 4 ' 
minutos 21 segundos. 
ñas en Europa donde ha firmado a 
muchos de los mejores corredores del, 
mundo, que aparecerán en el Veló-
dromo esta temporada. 
r 
Totale¿ 36 8 14 27 13 1 
Anotac ión por entradas: 
St. Louis 020 010 000—3 
New l'ork 004 000 40x—8 
Sumarlo 
Two base hits: Young, Cooney, 
F r i s c h . 
Three base hits: Lindstrom, Jack-
son. 
Home runs: K e l l y . 
Bases robadas: Wilson. 
Sacrifice: Hornsby, K e l l y . 
Docble play: Jackson, Fr i sch y K e -
lly; Bell, González y Bottomley; 
F r i s c h y Kel ly; Lindstrom, F r i s c h y 
K e l l y . 
Quedados en bases: New York, 9; 
St. Louis, 5, 
Bases por bolas: de Bentley, 1; de 
Doy, l ; de Hallaban, 3. 
Struck out: por Day, 1; por Hal la-
ban, 3. 
Losing pitcher: Day. 
Umpires: Me Cormick y Klem. 
Tiempo: 2.00, 
L I G A D E t STJ3 
vtlarita . . — T , âshviile \ l 
"evv ri-i • • • • • • 1<> 
Chatf leans 13 
fer83.: •• 
fe'fe; • •• 
^lobiie Clv 12 
10 
TotaLes . 
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103 103 Totales 92 92 Totales 94 94 
P A R I S , mayo 10 .— (Associated 
i P r e s s ) . — E l potro de 3 a ñ o s Bel -
fonds, perteneciente a l Sr . E . Mar-
t í n e z de Hoz, turfman suramer ica-
i no, g a n ó hoy la carrera m á s impor-
tante de Longchamps . E s t e potro 
e s t á considerado como uno de los j 
mejores caballos del a ñ o y es can-1 
I didato favorito a l Derby f r a n c é s 
y a l Grand Prix . 
Belfonds era t a m b i é n favorito 3 
a 5 esta tarde y g a n ó por 5 largos.! 
T i é n e s e l e por el r i v a l m á s peligro-; 
] so de Ptolemy para los takes fran- i 
1 ceses de 19 25. 
R E L O J 
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R f t Q U E T f t F U E R O N D E D E S C A N S O 
D O M í N I G ñ L A L F . H ñ B M - M ñ D R Í D 
Un primero bueno; pero de calle. - Petra triunfó sobre Gracia. 
Mary y Gloria ganan el fenomenal 
HOY, LUKsES DE MODA^OTRASDOSGRANDES FUNCIONES 
Una casi trágica en el primero nocturno y una trágica en el segundo. 
La dinamitera voló a la Eibarresa y a ia Reina 
POB ÜA TABDB 
Reunidos los populares del sábado 
popular, los alborotantes del domini-
cal descanso y los fans y las junca-
les fans de la aristocracia del lunes 
elegante y del viernes, lo cual basta 
para dar idea exacta del gentío y del 
entusiasmo que reinaba ayer en el 
llábana-Madrid en sus dos funcioneb; 
gentío y entusiasmo que habrán de 
volver hoy, ya que hoy, lunes elegan-
te en el bullicioso Habana-Madrid se 
celebrarán otro par de funciones. 
L a tontería de cinco partidos y cua-
tro quinielas' casadas con la más 
fuerte y más bonita gente de la casa 
de la Tmlla. 
Mas seamos breves, que la tarea es 
larga y los lunes las gentes no leen 
ni con quevedos. 
Pelotearon, los 23 tantos de la tar-
de, las blancas, Lolita y Carmenchu, 
contra las azules, Maruja y Encarna. 
Y aunque las blancas pelotearon a la 
caja las azules las tiraron al cajón, 
dejándolas en 21. Las cuatro pelotea-
ron bien sobresaliendo las dos bellas 
ganadoras. 
Palmas. 
Más palmas. Habían salido las pe-
loteantes del segundo de la tarde. De 
blanco, Angelina y Gracia, y de azul, 
Sagrario y Petra. No floreció la bu-
lla que otras tardes se arma en esta 
pelea. Una igualada en una y la otra 
en tres; la otra todavía estaraos es-
perándola. Sagrario y Petra, domi-
naron, apabullaron y abollaron en to-
do lo demás; dejaron a las blancas, 
que estuvieron medianas, en 22. Las 
dos azules soberbias. 
Nos metimos en la harina del ter-
fcero denominado el fenomenal. Que 
pelotearon, de blanco, Luz y Consue-
lín, contra las azules, Mary y Glo-
ria .Gran vaivén; gran peloteo; una 
decena muy buena; una segunda su-
perior; empates emocionantes y equi-
distantes en uno, veinte y veintiuno. 
Lo demás de Gloria y Mary, que pe-
loteando una valiente racha final, de-
Jaron a los dos blancas en 26. 
—¡ Fenomenal! 
POR XiA NOCHE 
Se repiten los entusiasmos, las ale-
ferias y el lleno de la función diurna 
En la nocturna. Y previa la salva de 
F o r t u n a y Deportivo Sanidad 
(Vien<? de la página quince) 
no ser ese palo, se quedan en blan-
co los reglanos. Pero la efectividad 
del Fortuna quedó demostrada una| 
vez más al aprovecharlo todo, pues 
bateando solamente un hit más que! 
sus contrarios, y cometiendo tresj 
errores por uno, supieron ganar el 
juego con anotación de cinco ca-
rreras por una. Un solo pitcher usó 
cada club, así que no hubo explo-
Bión y sí buena dirección y gran 
cantidad de almidón por parte del 
Fortuna, que desde antes que co-
menzara a jugar, todo el mundo y 
su tío sabía que era el que babía 
de vencer. 
C A R I B E S Y SAN IT ARIOS 
No recuerdo si dije al principio 
que Eustaquio Gutiérrez ompaYaba 
en home, lo que es siempre una ga-
rantía para cualquier campeonato 
que se precie de serio. E n bases es-
taba el joven Pepe Menéndez de 
Avilés. Eustaquio cantó las bate-
rías para el segundo juego, Guascb 
y Felo Córdoba, por la Universi-
dad; Ekelson y García por el Sa-
nidad y . . . ¡play ball! 
Monson, un pequeño universita-
rio, es el primer bateador que se 
enfrenta al pitcber de Matanzas, 
pues hay que saber que a Ekelson 
es necesario traerlo de la ciudad 
de los dos ríos, *muy suplicado pa-
ra que ocupe la línea de fuego. Pues 
bien, Monson le dispara el primer 
cohete que le da derecho a dos ba-
ses; Je sigue Rafaelito Inclán en el 
uso de la jeringuilla y suelta un 
toletazo'que va a la cerca del right 
dándole oportunidad a estacionar-
se en la adulterina, corriendo a ter-
cera al tirar mal el catcher a se-
gunda, pero el pequeño Monson en-
tró en la accesoria de Margot con i 
la carrera inicial de los caribes. E l ¡ 
gran César Sánchez, casi tan gran-| 
de como el que asesinó Bruto, es 
un out fácil de short a primera. 
E l Bambino sacude entre sus ma-¡ 
nos prehistóricas el bate como sii 
fuera un limpiauñas y castiga a lai 
esféride en la misma cresta, la man-1 
da de roller pestilente a lo más pro- < 
fundo del jardín central. Con tan! 
plausible motivo anota Rafaelito 
Inclán la segunda carrera. Min-
guillón levanta un inalámbrico al 
center. Espinosa estafa la interme-
dia. E l catcher pretende sorprender 
a Espinosa y tira a segunda en el 
momento que el corredor se des-
prendía para tercera, el tiro es pé-
simo y la bola llega al center field, 
mientras Espinosa dando cureña, 
entra frenético en la accesoria de 
Margot con la tercera anotación de 
la entrada, la que termina Oscar 
Ortlz siendo out por la vía de short 
a primera. 
Con esa manera de levantarse el 
telón estaba el Dr.- Inclán que no 
cabía en el pellejo, Goyito Guás te-
nía los ojos aguados, Caloivge reía, 
los viejos Córdobas se frotaban las 
extremidades y toda la grey cari-
be estaba como muchachos con flu-
ses nuevos.. . la vida es así. 
P E R O UNA COSA E S CON V I G -
IAN • . . 
E n su primera entrada al bate 
nada hizo el Deportivo de Sanidad, 
no así en la segunda, donde logró 
anotar su primera carrera al reci-
bir un libre tránsito Martiñán, que 
«e coloca en tercera al batear de 
>oller Cesáreo sobre esa misma al-
íohadilla, siendo out, entrando 
tartiñán por fly largo de Sauz al 
ght. 
N T R I A N G U L A R D E R A F A E -
L I T O 
Abrió la tercera entrada caribe 
el pequeño Monson con su segundo 
indiscutible de la tarde, el joven 
Inclán tribeyea al jardín derecho 
haciendo que Monson anotara. Cé-
sar levanta un fly que va a terce-
ra donde nadie lo coge, es un "dé-
jamelo a mí',. Instantes después es 
out César al estafar la intermedia. 
Espinosa abanica la brisa. Mingui-
llón dispara un durísimo arranca 
margaritas sobre la almohadilla tie 
segund, safe en la inicial y Rafae-
lito entra en la del chocolate. Or-
tiz acaba por la vía de Ekelson a 
primera. Con esas dos carreras 
completaron los caribes las cinco 
que lograron llevar al score en to-
da la tarde, pues después se les ce-
rró el puerto por orden de Ekel-
son. 
B A T A O L A N SANITARIO 
Muy contento se sentía el doctor 
López del Valle con la anotación, 
pués él es caribe antes que nada. 
Cinco por una a favor del team ca-
ribe, pero se destapó una descom-
posición de pitchers universitarios 
que no había manera de contener-
los en el box. Esto ocurrió preci-
samente al tocarles a los sanitarios 
la tercera entrada al bate. Guerre-
ro es obsequiado con un pase libre 
por el joven ingeniero Guasch, a 
Ekelson le hace el mismo regalo de 
otro boleto. Va Lasa al bate y lo 
pone Guasch en seguida en dos bo-
las, en vista de esto, Marsans le 
aplica la grúa y pone en su lugar 
al espiritual Cabada y acaba de 
completarle las cuatro bolas a L a -
s, es decir se ponen tres sanitarios 
en las bases debido a la botella 
de los pitchers. López levanta un 
fly y Guerrero pisa y anota. Ro-
dríguez obtiene la cuarta base por 
bolas de esa entrada, otra vez las 
almohadas repletas. Martiñán hit 
furioso de roller sobre la tercera 
que Va al left, todos los de los ca-
fetera que estaban cubriendo las 
bases se desprenden para la choco-
latera donde llegan sin contratiem-
po alguno, no así el bateador que 
al extender el batazo a la antecá-
mara lo enfrían, pero había limpia-
do, barrido las bases con su tre-
mendo estacazo. Así se empataron 
con los caribes poniéndose cinco a 
i di n o 
D i 
M i l M U E 
AÑO X C U i 
I. os Pulgarcitos de Alfredo Cabrera, que lucen campeonables, arro-
llaron en toda la línea a los Marqueses, triunfando con un 
score de 15 por 3. — Con la ceremonia oficial de izar la 
bandera de los Osos Negros, quedaron abiertos al público 
los nuevos y flamantes terrenos del Vedado Tennis 
loa aplausos, salieron las chiquitas 
del prólogo de 25 tantos. 
Da blanco, Manolita y Sagrario, y 
de azul, Isabel y Luz. No vayan us-
tedes a creerse que empataron en la 
trágica. ¡Que va! Pero en la cuasi 
trágica del vapol—23—si que empata-
taron armando la algarabía fenome-
nal. Antes, peloteando las cuatro bien, 
conforme a categoría habían empa-
tado, conmocionado al monstruo, en 8, 
9, 10, 13, 14, 21 y en 23 la del vapol 
que naufragó. 
Ganaron las azules. 
En el segundo, de 30 tantos sí que 
empataron las chicas en la trágica 
de 29, elevando los espíritus y los 
cerebros verte gruenog a la demencia. 
Lo pelotearon algunas veces medio 
bien y otras muy rudamente, las 
blancas, Lolita y Maruja, contra las 
azules, Sagrario y Mary, 
Los empates fueron furibundos: en 
2, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 21, 23; 25 y en 
la caótica. Y cuando elevábamos las 
manos al cielo ganaron, Lolita y Ma-
ruja. 
•—¡Virgen de Regla! 
Con todo y trágica en el anterior, 
entramos sonriendo en el peloteo del 
fenomenal nocturno, que disputaban 
las blancas Eibarresa y Lolina, con-
tra las azules, Sara y Josefina. Son-
reíamos porque nuestra esperanza de 
salvación estaba en la explosión de 
la dinamita y de la linda dinamitera 
Josefina. 
Sudamos azúcar en la primera de-
cena, porque el peloteo fué de azuqni-
qui; sudamos tinta como los calama-
res en la segunda, porque el peloteo 
fué estupendón. Iguales en 5, 17 y 18. 
Y nos refrescamos con la satisfalclón 
de ver a la dinamitera lanzar la bom-
ba y salir hechos añicos la Eibarrera 
y la Reina con todo y corona. 
¡Cié la Ravachola! 
Eibarresa y Lolina quedan en 25. 
•LA3 QUINIELAS 
Por la tarde: 
L a primera. Encarna. 
Y la segunda, Petra. 
Por la noche: 
L a primera, Sagrario. 
Y la segunda, Eibarresa. 
Hoy otras dos grandes funciones. 
Lunes de moda. 
»ON PEIíNANDCh. 
Escenario ya de numerosos jue-
gos d'8 práctica en los que por re-
gla general 'la victoria se posaba 
siempre sobre los estandartes azu-
les del Vedado, fueron inaugura-
dos ayer oficialmente los magnífi-
cos terrenos de baseball de los Mar-
queses de Porfirio, así como la 
temporada del Campeonato Nacio-
nal de Amateurs en el barrio aris-
tocrático de la ciudad, empezando 
los festejos con un amable paseí-
to al asta de bandera del jardín 
derecho, .en que fué izado el ga-
lardón que ha de proclamar dudan-
te cinco largos meses la victoria 
obtenida por los Osos Negros de 
Horacio Alonso en el año de 1924 
y terminando la tarde con una do-
ble derrota de los muebachos del 
monóculo que, impresionados qui-
zás con la belleza de su nuevo es-
tadio, no vinieron a poner los pies 
en la tierra hasta que la pesada 
carga de una doble derrota había 
ido a caer sobre su debe. 
Agradable por todos conceptos 
puede llamarse la -sorpresa dada 
por el Habana Yiacht Olub en la 
primera tanda del double-header, 
pues no solamsnte debe verse con 
simpatía que los primeros pasos de 
los Ases del Músculo en el base-
ball organizado bayan sido favo-
recidos con la victoria, sino que 
el equipo presentado SQ hallaba, 
según la cándida confesión óe Pan-
cho Villaoz, falto de team work y 
de lias estrellas que súpuestamente 
brillaban en los demás conjuntos, 
debiendo considerarse como el es-
labón débil, siempre favorito, de 
los fanáticos sentimentales. 
E l arrollador triunfo de los Pul-
garcitos de Alfredo Cabrera, que 
barrieron con sus adversarios con 
el convincente score de 15 por 3, 
no por espenado dejó de satiisfa-
cer a sus partidiarios que compar-
ten el criterio del cronista de que, 
reforzados con el catcher y buen 
bateador Espiñeira y el veloz co-
rredor y excelente jardinero Echa-
zábal, han de dar muchísimo que 
hacer en el curso del presente 
Campeonato, poniendo en entredi-
cho la permanencia del gallardete 
de los Osos Negros en el asta de 
bandera de right field. 
UXA R A P I D A TRANSICION 
Pasando a revistar someramente 
los acontecimientos del día, dire-
mos que en el primer desafío, ani-
mados los presientes por la grande 
rivalidad existente entre Ases del 
Músculo y Marqueses que culminó 
en la 'apretada victoria de los, pri-
meros, 5 por 4, reinó un gran en-
tusiasmo entre los espectadores, 
pero cuando se inició la degollina 
de los inocentes lanzadores azules 
en 'el segundo juego, cambió de as-
pecto el panorama, y mientras gran 
parte del público se fué retirando 
por pelotones, otros, adormecidos 
por las frescas brisas salinas, se 
echaron hacia atrás en sus sillas 
para gozar a sus anchas de las ca-
ricias de Morfeo. 
Dominados los Marqueses en el 
primer episodio por las curvas y 
cambio de velocidad de Silvio O'Fa-
rrill , que tan solo flaqueó en los 
innings segundo y tercero debido 
principalmente a un chuchazo por 
el mismo tirado y a un completo 
"priving" de Cuco Morales, fueron 
a caer en el segundo acto bajo el 
dominio de hierro de Alonso, el 
famoso zurdo de los Pulgarcitos 
que alcanzó en la temporada de 
1924 el título de campeón pitcher 
del circuito Nacional de Amateurs. 
Todas las carreras de los Ases 
del Músculo fueron el resultado de 
su fuerte batting1, mientras los chi-
cos de Porfirio hicieron por pare-
jas su cuarteto de anotaciones en 
la siguiente no muy limpia forma: 
E n el segundo inning, con un 
out, un inalámbrico de Gómez fué 
seguido por su robo de la segun-
da y un hit bombeado al left de 
Gallardo, con lo que alcanzó Gó-
mez la tercera, pasando Gallardo 
pocos momentos después a segun-
da aprovechando la amenazante 
presencia de su compañero en la 
antesala. Un ponche de Carrillo 
pareció despejar la situación, pero 
Sánchez bateó un machucón al pit-
cher O'Farrill , que en la precipi-
tacin por acabar venturosamente 
el inning se fué de chuchazo, en-
trando los dos corredores a home. 
APROVECHANDO L O S H I T S 
E n la siguiente entrada ya ha-
bía dos cadáveres sobre las mesas 
d'el Necrocomio cuando Calvito ob-
tuvo una transferencia, siendo tan 
ingrato que le robó la adulterina 
limpiamente pocos momentos des-
pués ia su benefactor, llegando a 
home con el hit de Raúl del Mon-
te al center y pasando el bateador 
a la segunda. Gómez se fué enton-
ces de rolling por tercera, que ti-
ró tan mal a la almohadilla virgi-
mal que Cuco Morales se aturdió, 
mirando indiferentemente cómo del 
Monte se colaba en home., 
Los Ases del Músculo mientras 
tanto habían hecho su primera ca-
rrera en el tercer inning al caér-
sele un fly corrido bateado por 
Beck a Calvito, que pudo ser apun-
•bado como hit, y disparar Salazar 
el primero de sus dos tubeyes del 
día, una feroz línea entre left y 
center que no resultó honne run 
por lo fofo que estaba el terreno 
por las receintes lluvias. 
Entonces, en el sexto, (con el 
score 4 por 1 a favor de los Mar-
queses, se debilitó Moreira, permi-
tiendo que Beck se apuntara un 
hit, Salazar su segundo tubey, con 
lo <iue su lantecesor llegó a terce-
ra, y 'entonces el atleta múltiple 
Sampedro se fué de indiscutible, 
metiendo a sus dos compañeros, 
pero siendo out por no arrestarse 
en segunda al interrumpir Moreira 
el tiro a home para virarse sobre 
la intermedia. No quedaron des-
animados los muchachos del Yacht 
con este contratiempo, pues Des-
chapelles se presentó con un Te-
xas Leager al left que pudo ha-
ber destripado Sotolongo el no es 
por el entremetimiento de Seiglie, 
que quiere abarcar demasiado te-
rritorio. Robó entonces Descha-
pelies para anotar con el tubey de 
Hernández por tercera que Gusta-
vo Gómez sólo pudo desviar con 
la punta de los dedos. 
Sacado Moreira del box, «atró 
en él Casuso, al cual le roleteó 
Brinser por primera, haciendo Ga-
llardo juegos malabares con la bo-
la mientras Hernández avanzaba a 
tercera, y la racha de errores con-
tinuó al pifiar Seiglie el arranca-
margaritas de O'Farril l , pisando el 
hogar de sus amantes tíos Hernán-
dez, pero terminándose la entrada 
con el estúpido corring de Brinser 
y O'Farrill que, con la bola en la 
mano de Seiglie, empezaron a co-
rrer locamente, siendo cadáveres 
sucesivamente en tercera y segun-
da . 
MALA ACTUACION D E L A S 
B A S E S 
E l corring de bases de los Ases 
del Músculo, que fué grotesco, le 
quitó al Yacht Club oportunidades 
para anotar muchas más carreras 
que su fuerte y oportuno batting 
les había puesto a las puertas. 
Si el Yacht Club corrió mal, ¿los 
Pulgarcitos corrieron y aprovecha-
ron sus diez hits bien para ano-
tarse 15 carreras, empleando el 
despreciado sacrifice—arma ésta 
que dominan merced a las ense-
ñanzas de Cabrera y que les per-
mite realizar en momentos apreta-
dos con matemática precisión el 
squeeze-play—para hacer adelantar 
en las bases a los hombres que 
el poco control de los pitchers del 
Vedado iba colocando en las almo-
hadillas . 
E n los dos desafíos las estafas 
estuvieron a la orden del día, ro-
bando 15 bases los principales po-
líticos de los teams contendientes 
ante la completa incapacidad de 
los catchers para impedir estos de-
litos de lesa majestad. 
Los Marqueses, víctimas de Ya-
tistas y Pulgarcitos en el día de 
ayer, presentaron un cuadro acep-
table y unos jardineros que fildean 
bien aunque batean poco, pero la 
gran debilidad que pudo observar-
se latente en el box y detrás del 
home, se encargó de justificar el 
dicho de los que sostienen qu sin 
pitchers no se pueden ganar cam-
peonatos entre amateurs y que por 
algo suspiran los fanáticos azules 
para que vuelvan los tiempos de 
Julio López y Panchito Aixalá. 
S A L V A T O R . 
cinco. Fué un verdadero bataclán 
sanitario. 
E n el quinto round anotaron dos 
carreras más lo sanitarios, con lo 
que completaron siete, las suficien-
tes para salir por la puerta grande 
mientras desfilaban, uno tras otro 
cinco lanzadores caribes, que es 
en el departamento en que se en-
cuentra débil la Universidad. 
Guillermo P I . 
Un s ó l o juego se j u g ó 
ayer en la L i g a del Sur 
C. H. 15. 
Little Rock 11 18 4 
Memphls 1 6 6 
Baterías: McBse y Mayer; Bril!-
heara Moss y Yanyan. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por lluvia. 
M A N K O , E L U C H A D O R D E L A P A L E S T I N A 
E S T U V O E N T E R R A D O M A S D E M E D I A H O R A 
¿1 polaco Wladeck Zbyszko venció espectacularmente al 
feroz cosaco Ivan Zaikin, domador de osos en la Sibena 
Manko sorprendió a los especta-i éste derribó a Zaikin colocándole 
dores realizando con limpieza elec-l las espaldas en el colchón, 
trizante el tétrico e increíble ente 
rramiento que se ha venido anun-
ciando. E l demente de la Palestina 
se metió en un ataúd que fué se-
pultado a OCHO METROS D E PRO-
FUNDIDAD. E l trabajo de Manko 
fué doblemente arriesgado y difí-
cil. Porque al cavar la fosa donde 
se sepultó el ataúd, como todos es-
tos días ha estado lloviendo de mo-
do copioso, se sacaron alrededor 
de ocho cubos de agua. Nos cuenta 
Cyoloppe que a los diez minutos de 
estar enterrado sintió que el agua 
se había filtrado por las rendijas 
de la caja y se le metía de modo 
alarmante por la nariz y los oídos. 
A pesar de ello Manko estuvo en-
terrado quince minutos. 
Cuando dió la señal indicada pa-
ra que sacaran los ocho pies de tie-
rra que se tiraron sobre el ataúd, 
se emplearon diez minutos en la 
maniobra a pesar de que los peo-
nes actuaron con ligereza. 
W L A D E C K Z B Y S Z K O D E R R O T O 
A Z A I K I N 
Wladeck Zbyszko, el polaco que 
ya siente sobre los hombros una de-
rrota a manos de Nickols Lutze, de-
rrotó anoche con velocidad fantás-
tica a Zaikin. E l cosaco empezó do-
minando a Wladeck 'pero cuando 
menos lo esperaban los fanáticos 
F R O N T O N J A I A L A I 
BKA.RTBS 12 B S MAYO 
A XAS 8 113 Wt. 
Primer partido » 25 tanto» 
Tabernllla y Abando, blancos; 
Mallagaray y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
yrimera quiniela 
Juaristl; Teodoro; Gómez; 
Gutiérrez; Cazalis Mayor; Gabirel 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Mayor y Erdoza Mayor, 
blancos. 
Cazalis Mayor y Gómez ,azules 
A sacar blancos dol 10; azules del 9% 
ttegnanaa quiniela 
Jáuregui; Higinio; Aguiar; 
Gárate; Larrinaga; Ansola 
ÜOS VACtOS o a AVE» 
(Por la tarde> 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 3 8 
Tabernilla y Llano. Llevaban 91 
boletos. 
Lo sazules eran Juanito y Angel; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
74 bolotos que se hubieran pagado a 
$4.09. 
PRIMERA QUINIELA: JUARISTI 
$ 3 . 5 2 




Juaristl . . .. 
Millán 













SEGUNDÓ PARTIDO: BLANCOS 
$ 4 1 5 
Millán y Erdoza Mayor. Llevaban 
64 boletos. 
Los azules eran Lucio y Machín; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
^1 boletos que se hubieran pagado a 
?3.34. 
SEGUNDA QUINIELA: LLANO 
5 . 0 6 





Higinio • . . 
1 108 $ 2 62 
6 56 5 06 
0 28 10 13 
3 45 6 30 
2 92 
(Por la noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
4 . 4 9 
Mallagaray y Jáuregui. Llevaban 
49 boletos. 
Los blancos eran Gárate y Larri-
naga; se quedaro nen 13 tantos y lle-
vaban 72 boatos que se hubieran pa-
gado a $3.15. 
PRIMERA QUINIELA: JUARISTI 
$ 4 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Altamha . . 
Cazalis Mayor 
J u a r i s t i . . . . 
Gabriel . . . . 
Gómez 
Abando 
3 183 $4 34 
6 84 6 88 
6 130 4 44 
3 131 4 41 
2 126 4 58 
2 76 7 60 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 0 7 
Precio S A C O 
Dri l Blanco No. 100 
Gabardina Inglesa de l a n a . . . . 
Y ) P a b - B e a d i " E x t r a " 
19 .50 
, 14 .50 
„ 1 0 . 7 5 
„ 1 3 . 5 0 
„ 8 .00 
\ Mosolina Inglesa de lana 
/ D r i l Imperial 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . S 7 . 9 5 
A S A A M E R l l 
G A L I A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . - T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
Alt. 
Cazalis Mayor y Teodoro. Llevaban 
90 boletos. 
Los blancos eran Eguiluz y Alta-
mira; se quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 110 bolets que se huboieran 
pagado a $3.39. 
SEGUNDA QUINIELA: AGRIAR 
6 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gárate . . 1 3 
Ma'laga-ray . . . 0 
Higinio 3 
Ansola . . . . . . 5 
89 $ 4 15 
65 6 6$ 
77 4 80 
95 3 89 






H E L A D O E S 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al giro 
M A L O J A N ú m , 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
ind. 19 
Muchos fanáticos protestaron I í v 
decisión de Benjamín González y 
aseguran que todavía Zaikin 110 
estaba del todo vencido. 
CASTAÑO CONTINUA T R I U N F A L 
Andrés Castaño derrotó a Nick 
Gotch el teimpestuoso. E l Español 
empleó po-co tiempo en su trabajo. 
Gotch se lució acometiendo con es-
truendo, pero las llaves y la forta-
leza de Castaño se encargaron de 
poner una sordina a sus alardes. 
Leppanen se anotó un nuevo 
triunfo. 
HOY TOCA UA MARIMBA 
Los empresarios del Torneo pre-
sentarán esta noche en el Teatro 
Nacional un buen programa, ame-
nizado por un cuarteto mexicano 
de marimbistas que ya es harto co-
nocido por el público habanero. L a 
Marimba será ejecutada en los in-
termedios, entre lucha y lucha y 
antes de comenzar la función. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
&Tmas IX X>B MAYO 
• I.AS 2 Vz r wt 
.Primor partido » ¿* tantos 
Sara y Maruja, blancos; 
Sagrario y Mary, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Angelina; Manolita; Sara; 
Luz; Sagrario; Isabel 
Sanado partido a 30 tantos 
Isabel y Gloria, blancos; 
Manolita y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Besrusda quiniela 
Carmenchu; Lolita; Encarna; 
Maruja; Mary; Aurora 
A I . AS 8 V H 
Primer partido a 25 tantos 
Mary y Carmenchu, blancos; 
Isabel y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 
azules del 11 
Primera q,uinUla 
Mary; Kncarna; Carmenchu; 
Aurora; Maruja; Lolita 
Serondo partido a 30 tanto» 
Maruja y Gracia, blancos; 
Manolita y Lolnia, azules 
A sacar blancos y azules del 1C 1\P> 
Segrnnda qoiaUla 
Gracia; Lolina; Gloria; 
Co:*uelín; Petra; Josefina 
Tercer partido a JO tantos 
Eibarresa y M. Consuelo, blancos; 
Mary y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1|2 
X.OS PAGOS 33X1, AYER 
(Por la tarde) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 4 1 
Maruja y Encarna. Llevaban 48 
boletos. 
Los blancos eran Lolita y Carmen-
chu; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 40 boletos que sf hubieran pa-
gado a 54.04. 
PRIMERA QUINIELA: ENCARNA 
$ 5 . 8 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarna . . 
Carmenchu 
Aurora . . . 
Maruja.. . 
Mary . . ., 
Lolita.. . . 
71 $ 5 83 
72 5 74 
175 2 36 
43 9 62 
63 6 57 
63 6 57 
SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$ 3 . 0 1 
Sagrario y Petra. Llevaban 52 bo-
letos. 
Los blancos eran Angelina y Gra-
cia; se quedaro nen 22 tantos y lle-
vaban 31 boletos que se hubieran pa-
gado a $i.So. 
SEGUNDA QUINIELA.: PETRA 
$ 4 . 1 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gloria.. , 
Petra . . 
Gracia . . 
Consuelín 
Lolina . . 
Eibarresa 
46 $ 8 88 
99 4 12 
98 4 17 
51 8 01 
71 5 75 
116 3 52 
T E R C E R PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 7 8 
Mary y Gloria. Llevaban 39 bole-
tos. ' "' " 
Los blancos eran Luz y Consuelín; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$3.61. 
(Por la noche) 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 6 . 2 5 
Isabel r Luz. Llevaban 6 boletos. 
Los blancos1 eran Manolita y Sara; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
15 boletos que se hübieran pagado a 
$2.68. 
PRIMERA QUINIELA: SAGRARIO 
2 .97 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Luz . . . . 
Sara . . 
Manolita 
Isabel . . 
Angelina 
Sagrario 
15 $ S 33 
39 3 20 
16 7 80 
12 10 41 
23 5 43 
42 2 97 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 9 6 
G 0 N D O S L L E N O S F R E N E T I C O S D E 
E N T U S I A S M O , S E P E L O T E A R O N E N 
E L J ñ l - ñ L ñ l , L f i S D O S F U N G i O f i E S 
TaberniUa y Llano, abandonan en 15 a Juanito y Angel. |VIa(i, 
y Erdoza iMayor, peloteando bien, llegan iguales a ia trágica ^ 
Machín resbala y pierde el tanto 30 • ' 
H O Y N O SE PÍELOTEA EN E L CASERON DE LAS FIESTaq 
ALEGRES ^ 
Gárate y Larrinaga quedaron en 13. — Mallagaray y Jáuregu¡ 
tupendos. — Cazális Mayor y Teodoro, dejan en 16 tantos ' 
Eguiluz y Altamira 5sa 
POR L A TABDE 
Han vuelto las palomas y tras ellas 
han vuelto los gavilanes. Se conoce 
que no han quedado muy contentos 
con el final descacharrante del sá-
bado. Vienen el domingo, porque como 
pelotea&bamos, en dos funciones, cua-
tro partidos y otras tantas quinielas, 
esperaban de lo mucho un poquito; 
pero clásico y emocionante. 
Pifian, dan un enorme bastonazo, en 
cuanto al primero, de 25.. tantos; que 
salieron a pelotear, de blanco, Taber-
nllla y Llano, contra los de azul, Jua-
nito y Angel. Peloteando más que 
peloteando, se empataron en diez, doce 
y quince. Hasta esta niña bonita, las 
dos parejas alternaron en el ataque. 
A partir de la niña, no hubo más 
amos, que Tatternilla y Llano, los 
cuales pasando de lo mediano a lo 
muy pegante, ganaron el partido, de-
jando clavados en los 15 de la niña 
citada a Juanín y a Angelln que estu-
vieron peorín. 
T a otra cosa. 
Al segundo, de la tarde dominical, 
que salieron a pelotear, de blanco. Mi-
llón y Erdoza Mayor, contra Lucio y 
Machín. Cuatro señores que pelotean 
como cuatro papás una primera quin-
cena, manchándola con soberbios tan-
tos y soberbios empates en 5, 7, 9, 11 
13, 14 y 16. Una gran racha azul y 
otra gran racha blanca para empatar 
en 27, repetir en 28 y caer en la trá-
gica de 29, armando el consiguiente 
titingó de la vida entre dantes y to-
mantes. 
Se peloteó furiosamente la cifra 
definitiva. A una pelota brava de E r -
doza, Machín resbala y se acabó aque-
llo. 
Los zagueros muy bien. Lucio per-
dió el partido por no quitarle el aire 
de reto a Millán. 
POR L A NOCHE 
L a tragedia acontecida en el se-
gundo de la tarde no emocionó ni con-
mocionó a las multitudes. Ni siquie-
ra les movió la tette. Allí estaban 
por la noche. Atentos a oir el primer 
pelotazo y oir el último, y tan encan-
tados como todos los días y todas las 
noches. Todos se desplegara en gue-
rrilla de combate las dos parejas del 
plomero. De blanco, Gárate y Larri-
naga y de azul, Mallagaray y Jáure-
gui. 
Como ya saben ustedes, este gran 
Mallagaray, tiene días que lanza con 
su cssta unos ayes desgarradores; 
pero lo que no saben ustedes-es que 
los tiene también que hace dar ayes 
a todo el Cuadro. Ayer fué uno de 
esos días. Unid a esto un juego tan 
prepotente, como fenomenal y angns-
tiante que sacó Jáuregui, y compren-
dereis cuantas fueron las angustias 
que pasaron Gárate y Larrinaga pa-
ra quedarse en la angustia del salao 
trece. 
¿pónde habrá adquirido Jáuregui su 
admirable juego de anoche? 
Comenzó el segundo de los noctur-
nos, que fué de 20 tantos y 
ron a pelotearlo, de blanco Ee 
i y Altamira, contra los azules r 
liz Mayor y Teodoro, que en ' g& 
lo de vegetariano, que le coíp Ui 
hace días, nos dijo al salir que 
:de vegetariano, que todo eattecíf*' 
Y como la pelota, aunque es ' | 
loca y a veces coqueta, tiene día ^ 
se pone en razón y nos demuestra m 
tiene un admirable sentido c*^*i 
Las cosas caen del lado que ' 
clinan y así cayeron. Como C W 
Mayor está hoy más efectivo n 
Emilio Eguiluz y Teodoro, tiene h 
más fuego que Luis Altamira sum 
dos estos dos sumandos a la hora a 
pelotear, resultó que los blancos 
quedaron en 16. Y que ganaron ¡2 
azules sin volar por las cumbres f* 
nomenales. 
¡Y eso que no apelamos al 
cotí "e" 
XAS QUINIBI^S 
Por la tarde: 
La primera, Juaristi. 
Y la segunda. Llano. 
Por la noche: 
L a primera, Juaristi. 
Y la segunda, Aguiar. 
Hoy no se trabaja en el caserón de 
las fiestas alegres. Descansamos, 
—¡Viva el trabajo! 
L a Copa "Guayabo" fué 
ganada por el yachf 
E s t r e l l a Gavilán 
PUEROX DESCAEIPICADOS 
E L AURREA Y EL CORTJ] 
En aguas del Habana Yacht Club 
se efectuaron ayer mañana las rega-
tas de yachts de vela del tipo Estrella 
i en la forma que habíamos anunciado. 
| Sé discutía la copa Guayabo, la q-ic 
¡ fué ganada por el yacht Gavilán, que-
dando en el siguiente frden dé-lle-
gada. 
1. —Gavilán.—11.29. (Gorrín y Fer-
nando Brú). 




6. —Siboney.—11.55.20. 'V-.}JB 
Los yates Aurrea y Corúa íueron 
descalificados por tocar las boyas, y 
i el Coa se retiró con averías. Asi gne 
j les yates que calieron a optar por. 
¡la copa Guayabo siendo nueve sólo lle-
|garon seis a la meta. Juez de salida 
!lo fué Rafael Posso; de llegada José 
'Bibal y de ruta Peter Morales, fun-
'giendo time keeper John C. Washing-
ton, quien se dispone a entrar de nue-
vo en servicio activo; por lo pronto 
sabemoso que tripulará el veteran 
Spring en la próxima regata del Upo 
Lolita y Maruja. Llevaban 19 bo-
letos. 
Los azul eseran Sagrarlo y Mary; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
22 boletos que se hubieran pagado a 
Í3.46. 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRESA 
3 3 1 
Ttos. Btos. Dvdo 
aH. 
Josefina . . 
Eibarresa *., 
Lolina . . . . 
Gracia . . . . 
Consuelín .. 













T E R C E R PARTIDO: AZULES 
3 .96 
Sara y Josefina. Llevaban 13 bo-
letos . 
Los blancos eran Eibarresa y Lo-
lina; se quedaron en 25 t̂antos y lle-
vaban 15 boletos que se hubieran pa-
gado a ¿3.47. 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n -
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
A f í o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 3 F A G I N A DTE5ISIE1E 
M A D E F O R T H E . 
B.V D. 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(Moren Registrada) 
1J 
R o p a I n t e r i o r " B . V . D . 
N o h a y M á s q u e U n a . 
C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a , 
L a i d e n t i f i c a e s ta e t i q u e t a t e j i d a en r o j o . 
E n E . U e A . 
8 5 C t s . 
T h e B . V . E ) . C o . I n c . , N e w Y o r k 
M I 
8 5 C t s . 
E s C u b a 
N o l a O l v i d e N u n c a 
L a e t i q u e t a e s s u g a r a n t í a . 
B ú s q u e l a , C o n ó z c a l a , E x í j a l a » 
V u s a r á " B . V . D . " N o h a y n a d a m e j o r 
8 5 C t s . E n E * I L A . 
E n C u b a 8 5 C t s . 
t í n i c o s fabricantes de la R o p a Inter ior " B . V . D . " 
M A D E , 
[Marca Regisírüda) 
n de un error de l an te sa l i s ta R o m e r o los " b o l s e v i q u e s " d e l 
L o m a h ic i eron tres c a r r e r a s q u e d e j a r o n g r o g g y a los 
b y s d e F e r n a n d o R í o s 
Poca suerte tuvo Fernando Ríos en 
' ]¿i primera salida al fieM con su 
b de base ball del Club Atlético 
clUCuba Estuvo fatal, parque que-
jLdo asegurar el prime- :ufgo dis-
o que su' máxima estrel'a del pit-
P".Sn¡r Baldomero Becquer. laese quien 
^ l uara contra el team d . 1.. "bol-
!viques" del Loma Tena s. Pero el 
L íente lanzador no sólo s í presen-
a fuera de forma, por sentirse malo, 
l aUe sus companeros K- .iugaron 
L unas veces, y otras con n-uy po-
^ fortuna. Así 1c s u c e d í al vetera-
' octavio González, cuando en el 
tercer íiming le "fajó" a un flaicito 
b0bo salido del bat de Emi'io Palme-
v las mismas ansia.; que tuvo 
ñor sacar el out lo .Hizo pcider la 
bola r el pitcher ('el L " U - ' ganó la 
inical. anotándose también su primer 
hit del año, un batazo que no lo acre-
tiita como champion bat (;uc es del 
año pasado, pues fué un hit de 'vi-
rulilla". Después de esto Agiulera y 
Valdés Bérriz conectaron de hit, in-
discutibl3s los dos, y con el del últi-
mo Palmero llegó hasta home. 
Pero la poca suerte quo tuvieron 
los "tigres' el domingo, se hizo pa-
tente en el quinto acto, cuar.áo des-
pués de dos outs, sin hombres en 
bases y dar Valdés Bérriz un globito 
a la ter.'era con cuya jugada s« com-
pletaba el skung; pero Homero, que 
defendía la antesala del tr-arr ana-
ranjado, después da atrapa.- la bola 
¡a dejó caer y por esa raz jn el mah-
jonista oateador l legó a pesesionarse 
de Ja inicial. Y esto, qu í al princi-
pio no parecía tener consecuencias 
por el hecho (le que el b-xi.eador si-
guiente, que lo era Manuel L«ra, ha-
bía fallado en sus dos primerc; viajes 
al píate, sí la tuvo y no tvii pequeña 
como la supusieron los m á i optimis-
tas lomnUas que se encontraban jun-
to a Juan Manuel de la Puente y Pe-
pe Estévez. Valdés Bérriz se robó la 
segunda y con hits cons-jcutivos de 
Lara, Loma y Pepito Pér.iz se ano-
taron los rojos tres carror.JS más 
que fueron las que le quitaron todo 
el almid.Vi a los playera del C. A. C . 
En los dos primeros inuings del 
tercio fino; fué cuando ioí anaranja-
dos pudieron anotar las carreras que 
aparecen en su score. La onmera de 
ella fué forzada y la segunda por bo-
la ocurrida. Después hlo.ercn una 
más por base por bolas que dió Pal-
blito al isleño Lorenzo, h¡', de Rober-
to Reyes, c;ue bateó de e;r.engente por 
Romero, y un sacrifice al ri{¡li* field, 
batazo qu'. Je dió Regué; a ul pitcher 
González que tuvo que sa&ütuir a 
falmero que estaba poniéndose más 
w ild que Plácido Hernández. Este ba-
tazo fué dado con tres en bí&ts, pues 
Quesada también había llegado a pri-
mera por bolas malas, v aunque con 
é". se anotó una carrera, ei peligro 
que se cernía sobre el tf'am bolsevi-
que q¡uedó disipado como por arte de 
encantamiento, pues el outtic dei ro-
jo, después de actptar el fly. tiró a 
González y és te a tercera, y ailí Ul l i -
várri dejó frío a Reyes, completán-
dose un double play salvador. 
P E T í B 
A coni inuación va el «."oie: 
I.OMA 
V . C . H . O. A . E . 
M . Aguiera, c y rf . 
J V Bérriz r f . 3b. 
M . Eara , c f . . . . 
M. Loma, I b . . . . 
J . Pérez, If 
R . Mora, 2b. ss. . 
D . Ul l ivarri , 3b. . . 
J . Torrens, s s . . . 
P . Palmero, p. 
A . . Gigarda, c. 
J . í». González, p. 
Totales . . . . 33 6 10 27 16 
C . A . C . 
V . C . H . O. A . K . 
M. Ortega, cf. . . 3 0 1 1 2 0 
E . Power, If 3 0 0 1 0 0 
O. González, 2b. . . 3 0 0 2 3 0 
J . Lorenzo, r f . . . 3 1 0 1 0 2 
L . Romero, 3b. . . 3 0 0 6 1 3 
G .Quesada, I b . . , 3 0 0 7 1 0 
J . A . Reguera, c. 2 1 1 5 4 0 
J . Pi , ss 4 1 2 3 ü 2 
B . Becker, p 1 0 1 0 4 0 
M . A . Estrada, x. 0 0 0 0 0 0 
.1. Calvo, x x . . . . 0 0 0 0 0 0 
P . Ruiz, p 2 0 1 0 3 0 
Suao, xxx 1 0 0 O'O 0 
J . A. Rodríguez, Ib 0 0 0 1 0 0 
Totales. 2S 6 27 16 7 
Anotac ión por entradas 
Loma 001 030 300—6 
C . A . C 000 000 210—3 
S U M A R I O 
Two base hits: J . Pérez 2; M . Lo-
ma ; P i . 
.Sacrifice hits: J . V - Bérriz; Orte-
ga; Figarola; Reguera. 
Stolen bases: E . Power; J . V . Bé-
rriz; j . . A . Rodríguez . 
L'ouble p íays : Ul l ivarri a Loma; 
Ul l ivarri a Mora a L o m a . 
Struck outs: Palmero 1; Becker 3; 
Ruiz 1; J . L . González 0. 
Bases on balls: Palmero 7; Béc-
ker 1; Ruiz 5: J . L . González 0. 
Dead bals: Becker a Ul l ivarr i . 
Time: 2 horas 35 minutos. 
Ümpires : V . Gonzááz (home) Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: x bateó por Becker 
en el quinto; xx corrió por Estrada; 
xxx bateó por Quesada. 
L I G A N A C I O N A L D E Á M A T E U R S 
O R D E N D E L O S J U E G O S D E B A S E B A L L 
Visitador y Home C'.ub. 
Mayo 10 de 1925: 
La Sal'.e vs Pol ic ía . 
Loma vs Atlético, en Ferroviario I 
Park. 
Yacht Club vs V , T . C . 
Ferroviario vs V . T . C . en Mar-i 
queses Park. 
Mayo 17 de 1925: 
Atlético vs Yacht Club. 
Policía vs Tacht Club en Ferrovia-
rio Park, 
Ferroviario vs Loma. 
La Salle vs V. T - C . en Marque-
ses Park. 
Mayo 24 de 1925: 
Loma vs L a Salle. 
Yaclit Club vs L a KaTe en F e r r j -
viario Park. 
v- T. C , vs Pol ic ía . J 
Atlético vs Ferroviaro en Marqiu- I 
ses Park. 
-̂ ayo 3! (]e ^o - . 
La Salle vs Atlét ico. 
W?- T . C . vs Loma en Fcr-x-via-
rio Park, • 
Yacht Club vs Ferroviario. 
Policía vs Ferroviario en Marqueses 
Park. 
Junio 7 de 19 25: 
Policía vs Atlét ico. 
V- T . C . vs Al lé t ico en Fcrrovia-
Park. 
Ferrovario vs L a Salle. 
„LoiTia vs Yacht Club on Marqueses 
Park. 
JUn!o 14 de 1 925: 
• T . C . vs Ferroviario. 
^ Salle vs Yacht Club en Ferro-
viario Park. 
Atlético vs Lema . 
Policía vs Loma en Marqueses Park. 
• ^ i o 21 de 1925: 
^acht Club vs Pol ic ía , 
breviario vs Policía on Ferrovia-
ro Park. 
Loma vs V. T . C . 
Atlético vs . L a Salle en Marque-
^ Park. 
3n ô 28 de 1935: 
Ferroviario vs At lé t ico . 
„. cht Club vs Loma en Fcrrovia-
ri& Park. 
• Porcia vs L a Salle. 
t • T . c . vs L a Salle en Marqué-
i s Park. 
¿ 5 ° ó de 1 935: 
^erroviario vs Yacht Club. 
. • T- C . vs Yacht Club en Ferro-
lario Park. 
I ^tlético vs Pol ic ía . 
a Salle vs Loma en Marqueses 
rarK. 
^ 12 dG 1925: 
^•ma vs Ferroviario. 
MU'3; ^al'e vs Ferro\ iario en Ferro-v>ar,o park 
Jacht Club vs At léVco. 
Park 1Cía VS V" T" C' en >Iarftuese5; 
Jl"io 19 de 1935: 
t5 Sallc vs t . c . 
At lét ico vs V . T . C . en Ferrovia-
rio Park . 
Loma vs Po l i c ía . 
Yacht Club vs Ferroviario en Mar-
queses Park. 
Julio 26 de 1925: 
Ferroviario vs V . T . C . 
Pol ic ía vs Yacht Club en Ferrovia-
nio Park. 
Loma vs At l é t i co . 
L a Salle vs Atlét ico en Marqueses 
Pa rk. 
Agosto 2 de 1925: 
V . T . C . vs Loma. 
Ferroviario vs Loma en Ferrovia-
rio Park. 
Yacht Club vs L a Salle. 
Pol ic ía vs At lé t ico en Marqueses 
Park. 
Agosto 9 . de 1925: 
L a Salle vs Po l i c ía . 
, V . T . C . vs Pol ic ía en Ferroviario 
Park. 
Loma vs Yacht Club. 
Atlét ico vs Ferroviario en Marque-
ses Park. 
Agosto 16 de 1923* 
Ferroviario vs L a Sal le/ 
Loma vs L a Salle en Ferroviario 
Park. 
Atlét ico vs A'. T . C . 
Yacht Club vs Policía en Marque-
ses Park. 
Agosto 23 de 1925: 
Pol ic ía vs Loma. 
Af .ét ico vs Loma .em Ferroviario 
Park. 
V . T . C . vs L a Salle. 
Ferroviario vs Yacht Club en Mar-
queses Park. , . 
Agosto 30 de 1925: 
Atlét ico vs Yacht Club. 
L a Salle vs Loma en Ferroviario 
Park. 
Pol ic ía vs Ferroviaro. 
V . T . C . vs Ferroviario en Mar-
queses Park. 
Septiembre 6 de 1925: 
At lét ico vs Po l i c ía . 
Loma vs Ferroviario en Ferrovia-
rio Park. 
L a Salle vs Yacht Club. 
V . T . C . vs Yacht Club en Mar-
queses Park. 
SepL'embre 13 de 1925: 
L a Salle vs Ferroviario. 
Yacht Club vs Loma en Ferrovia-
rio Park. 
Loma vs V . T . C . 
Pol ic ía vs V . T . C . en Marqueses 
Park. 
Septiembre 20 de 1925: \ 
Yacht Club vs Loma. 
Pol ic ía vs L a Sallc en Marqueses 
Park. 
Septiembre 27 de 1925: 
Yacht Club vs V . T . C . 
Abét i co vs L a Salle en Ferrovia-
rio Park. 
Ferroviario vs Pol 'c ía . 
¡ Loma vs Policía en Marqueses Park. 
D E L C L U B H I P I C O 
D E C U B A 
CITACION- O F I C I A I . 
De orden del señor Presidente Pro-
visional se cita a los señores socios 
fundadores para la Junta General, que 
deberá celebrarse el próximo martes 
12 del corriente a las ocho y media 
de la noche en el Bufete del doctor 
Ricardo Dolz, Empedrado número 5, 
rogándoles la más puntual asistencia 
por ser de importancia los asuntos que 
en la citada reunión habrán de tra-
tarse. 
Club Hípico de Cuba, 
D r . Antonio Carrillo, 
Secretario Provisional. 
O R D E N D E L D I A 
Elecciones de la Directiva. 
Informe de la Directiva Provsional. 
Asuntos generales. 
L I S T A a S K E R A X . D S SOCIOS F U N -
D A D O R E S 
Andrés Fernández Morell, Mario G . 
Mendoza, D r . Eduardo de Cárdenas, 
Pedro Pablo sEcheverría, D r . Alberto 
Inclán, Andrés Alonso, S. S. Frled-
lein, Vicente M i l á n , D r . José de A l -
va ió J r . , Manuel Alvarez, Frank del 
Barrio J r . , W . A . Healey, E . B . 
Ogden, pí. B . Clise, Lorenzo Sánchez 
y Zayas, Enrique Sánchez y Zayas, 
Jesús Alfonso, Cristóbal Saavedra, 
Bernardo L . Baker, Charles Berkwitz, 
R . J . Mac Ardle, A . Pratchett, J . 
13. Phelan, M . Roud, ^C. M . Sheeham, 
W . L . Barr, Manuel Granda, Santia-
go C . Rey, José Ramón Echeverría, 
José Sánchez Cervantes, Manuel R i -
vero Cámbara, George P . Street, Geor-
ge P . Foster, E . F . O'Brien, Ploren-
tino Rollan, Víctor Muller, Juan E . 
Pino y Quintana, Frank Steinhart J r . 
Juan Pedro Baró, Jacinto Pedroso, 
Conde de la Diana, Angel B . Lague-
ruela, Harold Grimm, B . Arnovvitz, Je-
sús Mayo y Niño, D r . Gustavo García 
Montes, Manuel de J . Carreño J r . , D r . 
Joaquín M . Barraqué, D r . Clemente 
Inclán, Rafael I n c l í n , Aurelio Co-
llazo, Elicio F . Argiielles, Julio Gó-
mez Pelayo, Carlos Martín Salazar, 
José Pérez Arocha, Frank Steinhart 
. ir . , Gonzalo E . A r ó s t ^ ' d , Juño I.lan-
co Herrera, Pedro Inc .án, F . M Ste-
fano. Charles E . 3:win> Antoni-) Ca-
nil lo, Abelardo F . Malberty, A 
Swed, Harry Mayo'kas, Andrés L a -
snardiá, M . Schcier, Frank B o v . M - n , 
Enrique Callejas Sahrzar, Juan 
cisco Plá, General Mario García Me-
o l , D r . Oscar García Momos, D r . 
Jcrge García Monjas, Raúl Gutiérrez. 
Avgusto del Barrio, Dr. Rafael Goí^S 
li.c'lán, .1. L . H i . í c i . F . A . W n i s , 
Pr Manuel Aran.1;1. Muñoz, Pablo L . 
Villegas, D r . AlbéfcC J ü u j o y André, 
D r . -Octavio Aver>f!, Dr . N-ístur G . 
Mendoza, S. L . Mtri-iro, Dr . Gustavo 
Pino y Qiuntana. A . . . . L . . . D . Warner, 
Clarence Mark, Alberto Arn.and, Ma-
nuel de S.olo, Pedro Sánchez, W . d . 
Smith, Indalecio Pertierra y Liñero . 
S i k i B e r r y y P a b l o A l v a r e z a de -
c i s i ó n f ina l s in l í m i t e d e t i e m p o 
C a s t a ñ o v s . C y c l c p e M a n k o 
Desde hoy se c e l e b r a r á n todas las 
funciones del Torneo Internacional 
de luchas en el gran Teatro Nacio-
nal. Pueden sentirse los f a n á t i c o s 
satisfechos por muchos motivos, el 
m á s poderoso do todos que el pre-
cio de las entradas ha sido redu-
cido de modo asombroso, ahora que 
ya en la recta f inal del Campeona-
to, se presentan los mejores en-
cuentros, los encuentros que deci-
d irá el f inal de esas contiendas. 
E s t a noche contiende Pablo A l -
varez, el c é l e b r e I n c ó g n i t o de los 
dedos estranguladores , e l hombre 
que posee una habi l idad terrible 
para anular g;gantes, con S i k i Be-
rry, el maravi l loso atleta del T r a n s -
vaal que dentro de poco tiempo de-
m o s t r a r á t a m b i é n sus condiciones 
b o x í s t i c a s . 
VA match entre el I n c ó g n i t o y 
B e r r y e sa d e c i s i ó n final s in l imi-
t a c i ó n de tiempo. 
E l colegial de l a Univers idad de 
Notre Dame será el adversario del 
Cosaco Zaikin . E s t e encuentro no 
s e r á a d e c i s i ó n final como se ha 
anunciado en el programa, por un 
error de imprenta , sino a treinta 
minutos. Acaso suficientes para que 
Z a i k i n destroce todo el carte l y los 
ideales todos del muchacho estu-
diante. 
C a s t a ñ o , el popular y querido Re-
l á m p a g o , el m á s joven de todos los 
luchadores del mundo, noble gla-
diador del c o l c h ó n que tiene en sus 
manos h á b i l e s la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a en el movido Toruco , es 
e l contrincante de Cycloppe Manko. 
e ¡ incomprensible demente que se 
ríe de la muerte. Manko y C a s t a ñ o 
l u c h a r á n hasta vencer . E s decir que 
s e r á un encuentro a d e c i s i ó n final 
sin l i m i t a c i ó n de tiempo. 
T e I t e n t e I N 1111:111 m'ffl 111 m mm m 
K A T Z E R E L F O R M I D A B L E H U N G A R O A N O T O E L G O A L D E L A 
V I C T O R I A A L O S 11 M I N U T O S D E E M P E Z A R 
V i g o y O l i m p i a e m p a t a r o n a u n goa l . — F e r r e - E l í a s e l a r b i t r o de 
" m o d a " a d m i n i s t r ó j u s t i c i a en estos dos m a t c h s . 
, A s i s t i ó p o c o p ú b l i c o 
A y e r se j u g ó (como viene suce-
diendo) f ú t b o l en B u e n a V i s t a y 
A l m e n d a r e s . 
Nueve part idos . . • 
Y tratar de prestarles mediana 
a t e n c i ó n y hacer resal tar los lan-
ces m á s salientes de dichos en-
cuentros, es tarea interminable , e 
imposible de hacerlo toda vez que 
carecemos de ' a t t a c h é " y s ó l o po-
demos asist ir a uno de los cuadri -
l á t e r o s que s irve de escenario a 
los jugadores de pantalones cortos. 
E n el l ú g u b r e parque que con 
tanto ce"!o arreg lan los ingleses del 
Rovers , j u g a r o n : 
Hispano-Ol impia: 1 a l . 
Juventud-Iber ia : 1 a 0 . 
Ba lares -Vigo: 0 a 1. 
E n A lmendares P a r k , verdadero 
templo del b a l ó n (porque no hay 
otro) jugaron , y fué su resultado, 
los siguientes: 
G i j o n é s - B e t i s : 1 a 0. F o r f e i t . 
H a t u e y - V í b o r a : 1 a 0 .• 
S tadium-Baleares : 0 a 0. 
E l partido que m á s interesaba a 
los fieles f u é el de Stadium-Balea-
res, pues ambos equipos aspiran a 
l levarse el "trapito" de la catego-
ría i n í e r i o r . 
L a pr imera vuelta tampoco pu-
dieron der imir la v a l í a , y en el de 
ayer que d a r í a color a la etapa 
championable, f u é otro empate. 
Menos m a l . . . 
¡ Weber, el guarda-puerta a quien 
i los c r í t i c o s s e í i a l a n como el "tori-
to" bajo el marco en este p a í s de 
los "ag.uacates y manguitos," re-
a p a r e c i ó a sacar la cara por los 
¡ " e s p i r i t u a l e s " de C a m p b e l l . 
L o s fortimistas t a m b i é n alinea-
jron lo mejor, del M a l e c ó n . 
E l F o r t u n a d o m m ó al Rovers to-
¡do s i part ido. L o s atacantes del 
I Malecón- tuvieron una tardo a p á t i -
¡ca y principalmente Cosme y Cs i -
l l ag . 
E l "matrimonio" de la zaga re -
vista j u g ó enormemente y, gracias 
a ellos y los postes del goal el mar-
cador no se i n c l i n ó m á s a la parte 
, maleconiana. 
E l medio-centro blanqui-negro 
¡ fué cubierto por L u i s B o r r a z á s , 
j ( D . L u i s ) y a c e p t ó cuantos lances 
i tuvo" oportunidad de e n t r a r . 
E l goal fortunista fué anotado 
i por K a t z e r , al comienzo del pr imer 
tienapo, cu un toque colocadisimo, 
j precedido de un agigantado co-
I r r i n g . 
Casi a l f inalizar E n r i q u e e v i t ó 
¡el empate a l "robar" el p e l o t ó n a 
;loá forward.s contrarios a dos me-
|tros de. su cas i l l a . 
, . Y . . .nada m á s . 
L o s campeones del Vigo empata-
ron en el pr imer match de la tar-
de con los semi-colistas del V i g o . 
E s t e empate, lejos de valor izar 
la v a l í a del once que tiene su "ho-
me" en Prado abajo, s i r v i ó para 
af ianzarse los peninsulares en el 
segundo puesto, empezando por el 
s ó t a n o , y asegurar a l Rovers como 
contr incante . 
E l Ol impia , con el mismo equi-
po que e m p a t ó con los "tigres" del 
Hispano hizo ayer una p o b r í s i m a 
e x h i b i c i ó n de f ú t b o l championable. 
E l Vigo r e a l i z ó una buena de-
fensiva donde s o b r e s a l i ó una enor-
midad C a r a m é s , como back de 
" v i r t u o s i d a d . " 
F u e r o n los perforadores. 
Del monte. 
B r a ñ a s . 
E l á r b i t r o a n u l ó dos goals m á s 
al Ol impia , porque les " e m p u j ó " el 
silbato antes y d e s p u é s de besar 
las mal las el e s f é r i c o . 
Corr ió ,una l ínea Pasan 'n . 
Y la c o r r i ó bieiu 
Part i cu larmente , i m p a r c i a l . 
A P U N T E S D E A Y E R 
| E n r i q u e F e r n á n d e z , ' c a p i t á n del 
j eleven f o r t ú n a t e , para evitar una 
i nueva protesta r id icu la como la 
catalana, hizo que los jugadores 
¡ e n t r a r a n a l campo con pase- l ista . 
-1 ala K a t z e r - A v i l e s u f u é lo 
jor de los dos partidos, y hasta 
puede asegurarse, á r b i t r o , guarda 
l í n e a s y p ú b l i c o . 
Juez de L I N E A . 
F O R T U N A - R O V E R S 
L o s "diablil los blancos", anota-
ron r/a su haber otra v ic tor ia . 
Muy r e ñ i d a . 
L o s azul-grana al inearon un on-
ce con unos deseos de * ganar el 
pr imer partido, extraordinar ios . 
S C O U T S D E C A R D E N A S Q U E 
V I E N E N A L A H A B A N A 
(Por t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , mayo 9 .—C o n motivo 
de los festejos que se c e l e b r a r á n en 
| esta ciudad el p r ó x i m o 20, re ina 
1 gran entusiasmo. 
L o s Boy-Scouts, ^o e s t a r á n en 
| é s ta para esa fecha, pues se propo-
nen concurrir a la r e c o n c e n t r a c i ó n 
de Exploradores de Cuba que se lle-
vará a cabo en esa ciudad durante 
los d ía s 19, 20, 21 y 22. 
A ese efecto, el Comisario L o c a l , 
' s e ñ o r G u e r r a no descansa un mo-
mento, ultimando todos los detalles 
| relacionados con el viaje. 
• L o s socios cardenenses se tras-
' l a d a r á n a la Habana el d í a 19, en 
¡ w a g ó n especial unido al tren regu-
I l a r . 
« L a redo. 
A las dos de la tarde se enfrenta-
ron los equipos Vertientes y Ferroca-
rriles de Camagüey, integrados por 
once factores de cada lado, formando 
dos grandes núcleos e iguales comple-
tamente en fuerzas, resultando la lu-
cha encarnizada y pareja. 
L a tarde animada por un sol abra-
sador, hizo que la concurrencia no 
fuera lo nutrida, que se esperaba, ya 
que había vehementes deseos de pre-
senciar la lucha, que había de ser, 
como efectivamente lo fué, reñidísi-
ma en extremo, y que al vencer a l 
equipo de Camagüey por dos Goal de 
mayoría, demostraron los de Vertien-
tes ser un equipo temible, y del que 
se esperan victorias continuadas, jue-
guen contra quien jueguen en lo su-
cesivo, y esperamos que muy en bre-
ve, con algo m á s de práctica, yá que 
acaba de nacer, y sumando al mismo 
algunos elementos de valer, se encuen-
tren en condiciones de afrontar la pe-
lea con los equipos mejores no de la 
Provincia, sino fuera , de ella tam-
bién . s 
A las dos y media tenían un Goal 
los de Vertientes ganado por el intré-
pido llnfael Pérez- (a) " E l Virulilla", 
quedando empatado con otro ganado 
por el Camagüey al cuarto de hora 
después, con lo que dió lugar el des-
canso tan deseado por todos los que 
tomaron parte en dicha pelea, ya que 
como dejo dicho el sol no calentaba, 
sino que abrasaba-. 
I leanúdase la pelea a las tres, a 
cuya hora notóse un gran cambio en 
la atmósfera, refrescando notablemen-
te esta, y quedando oculto el sol para 
el resto de la tarde, lo que hizo m á s 
llevadera la permanencia en el cam-
po fotbol íst ico, del público, que co-
menzó a ser más numeroso y que se 
desató en vivas al equipo Vertientes, 
al conseguir estos adelantarse en un 
Goal. 
Faltaban diez minutos para termi-
navse la jugada, y se ve ía en el ros-
tro' de todos los concurrentes marca-
da la intranquilidad ante ej temor de 
que quedara esta empatada; pero le-
jos de suceder esto, aumentaron la 
victoria los de Vertientes con otro 
Goal, adquirido también por el héroe 
de la jornada, el mejor elemento con 
que cuenta este equipo, la gloria de 
Asturias, el arrojado Virul i l la . 
Se debió también parte <le la gloria 
al Sr . Puente, Defensa del equipo 
Vertientes, quien dió pruebas de su 
dominio en el juego y gran destreza 
y agilidad asombrosa, evitando va-
rias veces el que apuntara Camagüey 
tantos a su favor dándose cuenta este 
equipo de lo que significa este ele-
mento, no han parado hasta conse-
guir que quedara colocado en este 
poblado, para contar con el mismo, 
en sus fi las. 
IJebemos hacer constar que aunque 
la victoria fué grande, no por esto 
debemos dejar de felicitar al equipo 
Camagüey, quien luchó denodadamen-
te, haciendo esfuerzos t i tánicos por 
vencer al Vertientes; pero sus esfuer-
zos resultaron inúti les ante la maes-
tría de estos. 
Terminada la jugada, fué nuestro 
Rafael Pérez llevado en hombros has-
tíV la cantina del restaurant Ariete, 
donde fueron obsequiados los de' Ca-
magüey, y dando fin a la fiesta con 
varios vivas a los dos equipos. 
t í 
L o s b o y s d e L l e ó h i c i e r o n r e s i s t e n c i a a l p r i n c i p i o , p e r o c u a n d o se 
v i e r o n c o n h o m b r e s en b a s e s se p u s i e r o n n e r v i o s o s y c o m e t i e r o n 
los e r r o r e s q u e p r o d u j e r o n las c a r r e r a s d e los C a m p e o n e s 
Ante un p ú b l i c o numeroso y en-
tusiasta tuvo lugar ayer, en los 
grounds del Club F e r r o v i a r i o , la 
i n a u g u r a c i ó n del Campeonato Na-
cional de A m a t e u r s . 
Como de costumbre en estos ca-
sos, antes del match inic ial se efec-
t u ó el desfile de c lubs hasta el as-
ta mayor del terreno, en donde fué 
izada la insignia del Club A t l é t i c o 
P o l i c í a Nacional , ganador de la 
contienda del a ñ o pasado. E l co-
mandante V a l c á r c e l f u é quien tuvo 
la dicha de izar el p a b e l l ó n glorio-
so de la sociedad que preside. Y el 
brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z fué 
el designado para lanzar la prime-
ra bola, que V a l e n t í n c o n t ó "str i -
k e . " 
F u e r o n contendientes en el pri-
mer juego P o l i c í a y L a S a l l e . E s -
te ú l t i m o club, dado el elemento 
que cuenta en sus filas hizo bas-
tante contra el "trabuquito" de Ho-
racio Alonso, pues durante los cin-
co primeros innings los mantuvo 
en cero c a r r e r a s . Desp'ués , en los 
innings finales f l a q u e ó el infield 
del L a Sal le y ios campeones lo-
graron hacer sus tres pr imeras ca-
rreras sin dar un hit. Y a desde es-
te momento la lucha q u e d ó decidi-
da, pues í g n a c i t o R u i z , que se en-
contraba en uno de sus mejores 
d í a s , dispuso a su antojo de los 
bateadores contrarios en todos los 
momentos, logrando dar los prime-
ros nueve ceros del campeonato. 
A c o n t i n u a c i ó n va el score del 
juego: 
XiA S A L L E 
V . C . H . O. A . E . 
Struck outs: I . Ruiz &; R . GonzA-
lez 3. 
Bases on balls: I . Ruiz 2; R . Gon-
zález 5. . 
Dead balls: González a Garriga. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Unipires: V . González (home); Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: x bateó por M. Ro-
dríguez ^en el noveno; xx bateó por 
Blanco en: el noveno. 
L o s Reglanos vencieron al 
Belot en el pr imer juego 
del Campeonato F e d e r a l 
El i los terrenos del Liceo de Re-
gla liubo también su fiestecita con 
motivo de jugarse el primer juego 
del Campeonato Federal de 1925. Se 
e fectuó el tradicional paseíto al as-
ta mayor del terreno y aquí fué iza-
da J a bandera por el señor Lisardo 
Muñoz Sañudo. Y la primera bola 
fué lanzada por el Alcalde de Regla, 
quien faci l i tó la banda de música pa-
ra amenizar el espectáculo . 
A continuación ofrecemos p1 score 
del juego, pues hoy no tenemos es-
pacio para más: 
B E L O T 
. V . C . H . O. A . E . 
A . Calvez, ss 3 1 0 3 3 ° 
R . Suárez, cf. Ib.* 5 0 1 6 1 0 
A . Mastrey, 2b. . . 5 2 3 4 0 0 
R . Cruz, c 5 0 2 5 3 0 
F . Suárez, 3b. . . . 4 0 1 3 2 0 
•J. García, l f . . . . 4 o o 1 o 0 
O. Suárez, I b . p. 1 1 0 1 5 0 
.1 M Rodríguez, rf . 3 1 0 0 0 0 
J. Olmo, p. cf. . . 2 0 l 1 1 o 
Totales . . . . 3 2 5 8 24 15 2 
L I C E O D E R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
M . Osorio, l f . . . 
F . Blanco, 2b. . . 
A . Trujil lo, 2b.. , 
J . Felo, rf . lf. . 
C . Torres, c. . • . 
R . Ull ivarri , cf. . 
B . Rodríguez, ss . 
R . Gonzáez, p. 
i/L. Rodríguez, r f . 
A . Romeu, x . . 
Rocamora, x x . . , 
2 0 0 1 0 0 
3 0 0 2 2 0 
4 0 2 !) 0 1 
4 0 2 3 0 0 
3 0 0 3 1 0 
2 0 0 5 0 0 
3 0 0 0 2 1 
3 0 0 0 2 0 
1. 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
M, Sotomayor, I b . 
A . Rodríguez, ss. . 
A Hernández, rf . cf 
C . M . García, lf. 
A . Machado, 3 b . . . 
J . 'Arrastía, o. . . 
.1. Bertrán, cf. p. 
J. López, 2b. p . . 
G . Nicle, p. 2b.. 









0 0 0 0 
0 0 0 3 






o o o 
1 o 
D E i m 
Totales. . . . 30 0 4 24 9 2 
P O L I C I A 
V . C . H . O. A . E . 
A . Arencibia, lf . . . í 1 0 1 'o 0 
G . Ballesteros, 2b. 3 0 0 0 3 0 
J. F , Ledón, c . . . 2 0 011 3 0 
A . Maura, rf . , . . 4 1 2 3 1 0 
C . Vetti, ss 3 0 0 0 1 1 
B . Garriga, 3b. . . 3 0 1 1 ,2 0 
F . Dopico, cf.'. . . 3 1 0 1 0 0 
A . Castro. I b . . ; . 3 2 1 10 0 0 
T. Ruiz, p 2 0 1 0 2 0 
Totales. . . . 24 5 5 27 12 1 
Anotación por entradas 
L a Salle 000 000 000—0 
Pol ic ía 000 0ÍJ0 Olx—4 
S U M A R I O 
Two base hits: J . Telo; Truj i lo . 
Sacrifice hits: I . Ruiz; Ledón; 
Víet t í ; Ballesteros. 
Double plays: Rodríguez a Blanco 
a Truji lo; Maura a Castro. 
Totales . . . . 2 9 6 S ''7 l s rt 
I Belot 000 loo" 013—5 
Liceo de Regla . . 130 020 OOx—6 
S U M A R I O 
Two base hits: A . Maestray; R 
Suárez . 
Sacrifice hits: J . M . Rodríguez 
Stolen bases: A . Maestrey; F ' «'uá-
rez; O. Suárez. 
j Double plays: A . Rodríguez á J 
¡López a Sotomayor; J . , Arrast ía a 
I Sotomayor. 
Struck outs: G . Nicle 2; J. Olmo 
1; O. Suárez 3. 
Bases on bals: J. Olmo 3; G Ni-
| ele 4; O. Suárez 4; A . Arteaga 4 
Passed balls: Arrast ía; Cruz. 
Wilds: Arteaga. , 
I ' Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Sánchez, (home) Arcañe 
! (bases) .• 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: hits a los pítehers 
| J . Olmo, 4 en 1 1-3 inning y 7 veces 
| al bate; a G . Nicle. 3 en 4 1-3 in-
nings y 16 veces al bate; a J . Lópes 
0 en 0 inning y 0 veces al baUs s 
Arteaga, 2 en 4 innings y 12 vece; 
al bate. 
W'ladeck Zbyszko l u c h a r á tam-
b i é n a d e c i s i ó n f inal , con el japo-
n é s T a r r o Mayaki . E l j a p o n é s , co-
mo en todos sus encuentros, hará 
derroche de conocimientos del J iu t 
j i t s u . 
L o s precios para el Teatro Na-
cional son verdaderamente asom-
brosos. 
Meneses, Corresponsal, 
Vertientes. 4-5-25 i 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
a p r e c i o s p o p u l a r e s 
E s t a M o d e l o d e M a n g o p l e g a d i z o 
p a r a los q u e a u n se h a l l a n a c o s t u m -
b r a d o s a l a n a v a j a d e c o r t e d i a g o n a l , 
e q u i p a d a e n u n e s t u c h e d e c e l u l o i d e 
b l a n c o i m i t a c i ó n marf i l , u n p a q u e t e 
d e c i n c o h o j a s D u r h a m D ú p l e x y 
accesor io d e a s e n t a r 
A m b o s m o d e l o s p u e d e n ob tenerse 
en los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s y 
farmac ias . 
P a r a N i ñ o s , 
a n o s . 
rlodelo I • / 
?1.00 
w . 
P a r a los q u e p r e f i e r e n e l esti lo d e corte 
h o r i z o n t a l e l M o d e l o D u B a r r y c o n u n p a -
quete d e 5 h o j a s D u r h a m D ú p l e x d e doble 
filo c o n c a v o es l a n a v a j a i d e a l , a l a v e z q u 
d u r a d e r a e n u n e s t u c h e d e c e l u l o i d e b l a n c o 
i m i t a c i ó n marf i l a b s o l u t a m e n t e i m p e r m i a b l e 
i 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S !odelo BIT 
$1.00 fc'stablecido» Desde el 1807 
s 
llt o 
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N O V E D A D E S , A R T E S L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
¡LA. 
V E L E I D A D E S Y C A P R I C H O S D E L A M O D A 
En un cable de Par ís , del mes pa-
sado, nos dicen que las francesas 
han adoitado el estilo masculino, 
©speeialmeate para las horas^de la 
mañana . Una americana o "saco 
liso, cuello sastre terminado por su 
correspondiente bufanda de vivos 
colores es la úl t ima novedad entre 
las damas elegantes. Las corbatas 
eu todos los estilos estimulan la 
afición por las blusas de cuello al-
io o las que se pueden abrir a ca-
pricho. 
F l sombrero que acompaña estos 
trajes es pequeño, de copa alta, iv-
do. ca, con el ala .vuelta detrab. a 
formar- una línea que favorece el 
semblante. Puede ser de fieltro o 
de paja, pero siempre sobrio de ador 
no, en caso de llevarlo. 
En general los colores de moda 
tsta primavera, son brillantes, pero 
no intensos (vivos). Se ve muy poco 
el sombrero todo negro, lo mismo 
que él vestido. Este atavío masculi-
uo, es natural que se lleva sin jo-
yas. 
Poco más o menos eso dice el ca-
ble de Par í s . 
Veamos lo que dicen los modist 's 
omerifcanos que sabemos, por expe-
riencia la dedicación que conceden 
a estos asuntos de la moda y cuyos 
dcsigners imponen sus ideas por to-
do el mundo. 
—"Ahora la moda busca su ins-
piración en las costumbres indias". | 
Así .encabeza una página de bellos j 
grabados en colores, ilustrando los! 
m á s caprichosos vestidos imi tac ión ' 
de las túnicas indias. 
Algunos, adornados con dibujos 
copiados de vasn&s, Cestas, etc., pro-
ducto ' del trabaje de viejas i t i júñ 
indias coleccionados por los muse^ 
de Historia Natural y de Arte. 
A ésos museos acuden a diario 
los dibujantes y modistos para es-
tudiar y descubrir a lgún nuevo de-
talle que reproducen en modelos, 
que luego se impondrán , dando al 
traste con los vestidos y ga-las de 
la es tación anterior. 
Por ejemplo: uno de los grabados 
nos presenta un vestido de tela 
azul marino con blusa y mangas ro-
jas. Una ancha banda roja, con bor-
dados tomados de cestas tejidas por 
los indios "Taos", ajusta el traje 
sobre las caderas con dos caídas rec-
tas a los costados que terminan en 
un fleco mucho más largo que el 
borde de la falda. 
Otro modelo es del tipo sport. Un 
vestido de dos piezas, blusa larg:i 
y falda estrecha corta, adornadas 
con unas franjas en brillantes colo-
res tomadas de las mantas o fraza-
das, que acompañan siempre a los 
indios "Xavajos". El escote, én for-
ma de " V " , se adorna con bordados 
calados que recuerda los collares 
de dientes de foca. 
El cabello sigue la inspiración in-
dia, alisados y pegados a las sienes. 
Pendientes, collares y anchos braza-
letes lisos, adornan el brazo y an-
tebrazo, al estilo indio. 
Como vemos, todo son excusas 
para que los vestidos de la estación 
anterior, no sirvan en la estación 
p i e señ te , y i se trate de rhasculini-
dadés o de i"Giadas. Cúalquier es-
pí r i tu pus i lán ime ó pesimista augu-
ra r í a , por ejrmplo la desapárición 
e!c la feminidad en la mujer, por-
iiue la moda (-xige el "bombín" , el 
bas tón, el saco, la corbata y lo que 
es más alarmante, la pipa y el ta-
baco . . . Pero, no hay nada de eso. 
Se trata sól^ precisamente de nue-
vos motivos de coqueter ía . Las mu-
jeres estamos jugando "a los hom-
bres". 
variar a voluntad el sexo dél bebi-
to en camino, parécenos disparata-
da o muy aventurada. 'Son asuntos 
estos demasiado profundos para 
tratarlos entre cintas y blonlab, pe-
ro 90 contagia la pluma .'h.l con-
vcj.ciiuktttó adquirido de Qfé la 
muier es algo absolutamente dis-
tinto de su compañero y lo que más 
aceptamos es aquello de ser el "ani-
mal que m á s se parece al hom-
bre . . . " 
En tal cá,so somos animalitos de 
la misma especie, pero muy distin-
tos en esencia. A l decir convenci-
dos, que somos distintos, de ningu-
na manera aseguramos la suprema-
Cía del uno sobre el otro. Cada cual 
tiene Sus virtudes y sus defectos, 
que le Compensan permitiendo el 
equilibrio que hace posible y agra-
dable la convivencia. 
Ei bombre es egoísta por natu-
raliza, la mujer és pródiga. 
A su coqueter ía innata, responde 
el lu 'ü 'bre con su sobriedad de ges-
tos y aficiones. La mujer es pro-
fundamente sentiñiental , el hombre 
es voluble (contra aquéllo de "'la 
don.ia e móbi le" de Rigol5t.t.«>. . . ) 
K. amcu del hombre, es difuso y 
var íe , alcanza a todas las ;;)-as 
y personas sin fijarse demasiado en 
una determinada, por mucho tiem-
po. Lamuijer elige y ama para toda 
la vida, a despecho de ingratitudes, 
de miserias, de contratiempos. Ahí 
es más fuerte ella. Y así podríamos 
seguir comparando para demostrar 
el fundamento do nuestras conviccio 
nes. 
El hombre y la mujer son seres 
esencialmente distintos, no sólo en 
su estructura física. Pod rá ser-que 
nos hiciera Dios de "una costilla", 
pero nadie mejor que E l sabrá lo 
que hizo. Lo cierto es que nos hi-
zo bien diferentes. 
Por eso es que tan injusto y dispa 
ra tadó nos parezca el empleo de cier 
tas exoresiones, bastante comentos 
en esicfc' tiempos cuando de ensr! 
zar o enaltecer a una mujer, se tra-
ta. 
"Es do un talento v á r o n U ' , o 
bien. c't}híó nacer hombre", o esta 
otra: "nació mujer por equi/oc^,-
•ión", y otras por el estilo, para vi-
conecer las virtudes naturales dé 
una mujer qué sabe sérlo y honrar 
su género. ¿Por qué ha de ser "va-
ron i l " la mujer que sabe disciplinar 
su mente y hace un buen uso de los 
dones que le hiciera su Creador? 
¿No sería más justo decir, " ¡ é s t a 
sí és una mujer'-'"? 
Por lo menos para compensarnos 
de las que se oyen llamar " m u ñ e -
cas", "cabecitas de se r r ín" y xjtros 
dicterios, precisamente por encajar 
eii ese molde al antiguo femenino. 
No es natural que para que la mu-
jer deje su condición de muñeca, 
pase a ser "varonil"- Basta con que 
séa simplemente "mujer". Tampoco 
vs tiempo todavía de que la llame-
uirs "supermujer" por el solo hc-
¿lio de saber algo más que lo nece-
sario para hacer la lista de la la-
vandera . . . 
M u c . í o nos falta para ese tipo su-
premo. Con que él desenvolvimien-
to físico e Intelectual de la mujer 
se generalice, no corre riesgo la hu-
manidad de quedarse sin mujeres, 
ni una raza inaccesible de supermu-
jeres se p roduc i rá para renegar do 
las cualidades que la distinguen no-
tablemente de su compañero . Sea 
cual sea su grado de adelanto y 
perfeccionamiento, la mujer segui-
rá cuidando at&ntamente de su as-
pecto personal. Su Majestad la Mo-
LOS SOMBREROS DE MODA 
E l cambio de estación nos obli-
ga a cambiar de sombreros. 
Son dos las tendencias: el som-
brero pequeño, que es gracioso y 
práctico, predomina. 
El de ala ancha, sobre todo de-
lante, estilo Directorio, pugna por 
abrirse paso entre las elegantes. 
Son muchos y lindos los modelos 
que he visto de sombreros de ala 
cha, corta o ninguna, es én la co-
locación deT adorno, que siempre 
va colocado en lo alto de la copa 
y nunca al p i é . 
El adorno preferido son las flo-
res y las cintas. 
Por ejemplo, tenemos un peque-
ño sombrero de copa alta adorna-
da con cinta de tafetán ar t ís t ica-
mente plisada que anida de t rás so-
'de es siempre una impedimenta él 
sombrero, pero éil turbante hay qué 
saberlo llevar para ftüé favorezca. 
Tampoco va bien con toda las tt-
sonomlas, con las de face | ¡les pree-
minentes, por ejeifcpló. 
En cuanto a colores, hay mucha 
fan tas ía . Se armonizan dos o t rés 
tonos formando escita o se com-
^ ina í f colores distintos buscando 
ancha, pero que me g u a r d a r é muy 
bien de recomendar a mis lecto-
ras por el simple hecho de que es-
tán de moda. 
Ei sombrero grande requiere 
buena estatura, cuello largo y ta-
lle esbelto para ser airoso, mien-
tras que el sombrero reducido fa-
vorece a todas. 
En lo que sí coinciden las for-
mas nuevas, ya se trate de ala an-
bre el costado derecho levantándo-
se en un gran lazo. 
Es un estilo que se impondrá 
y que recuerda los sombreros de 
la época de Luis X V I o del Direc-
torio . 
También se usa el turbante que 
se presta para ' l indas y cómodas 
confecciones para asistir a los 
teatros y otros espectáculos don-
siempré cierta a rmon ía dentro dél 
contraste. Así vemos un sombre-
ro adornado en lo alto dé t rés f i -
nas cabezas de pluma, una azul an-
tiguo, otra rojo-viejo y la tercera, 
gris elefante. 
Lo mismo se hace t r a t á n d o s e de 
las Clores, qüe particularmente en 
Cuba le damos nuestra preferencia. 
¡Parece tan incompatible el color 
tropical, con las plumas! 
E N C U E S T A P A R A L A S 
D A M A S 
¿Ouál es el compafíero ideal? 
Para mí el compañero ideal,^ que 
fuera educado, sincero ycatinoso, 
que sea amante a su hogar y que 
me mime. 
Respetuosamente, 
Isolina K. Mena 
N U E V O S A S P E C T O S 
I í O S " P R O F E S O R E S D E E N E R G I A ' 
¿ E l compañero ideal? 
¿Cuál si no un hombre de edu-
cación y vergüenza? 
Oharito. 
E L T R A B A J O DE L A M U J E R E L H O G A R Y F U E R A DE E L 
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Pronto nos vestiremos de indios,, 
de chinos. Peiüo nos vestimqs de 
momia egii-('i;i. de rusos, etc. 
La cuestión es variar y renovar-
be constantemente, y sobre todo bus-
car motivo paia gastar dinero. ,1 i u -
go hay temores de qüe dejemos de 
ser femeninas! 
La diferencia entre la mujer y el 
hombre no es de condición exte-j 
r ior , viene de adentro* Esa especie! 
novís ima de que los padres puedan 1 
. v^i ^ -
dú segui rá reinando absoluta so-
bre los corazones femeninos y la 
mujer se ves t i rá como lo quiera la 
moda: de griega, manda r ín chino, 
momia de Egipto, de hombre con 
bastón y pipa, de indio, de coche-
ro ruso, con " tha i id i l " de cocinera, 
de "Eva en el P a r a í s o " . . . y ha^ta 
de mono. ¡Todo lo que mande lit 
?.;oda! 
HerlhlBla Planas de G í T m I O . 
E N C U E S T A P A R A C A B A L L E R O S 
¿Cuá l es la compañera m á s 
deseable? 
( . . . ) 
(Examiné con equidad», y lógica 
esta pregunta que se grabó en mi 
(mente 
y, de manera firme y consistente 
le da ré mi respuesta categórica . 
Son dos letras tan solo, pero ar-
(mónica 
•es su música si nuestro pecho 
(siente 
su cálida caricia, y es simiente 
que "Dios" regó desde la edad 
(histórica. 
Esas dos letfas que valen un por-
. , ( tentó 
yo las llevo en mi alma porque sé 
que la vida es un valle de tor- i 
(mentó . 
Un áspid venenoso, uno no se qué ' 
que nos punza tirano el pensa- ' 
(miento ' 
si soltamos él brazo de la "FE ' 
Manuel Rodr íguez . 
6-5-1925. 
¿Cuál es la compañera más de-
seable? 
— L a Que me nace sentir a s í : 
Soneto 
'Aquel la que tanto admiro 
con grande y loca ilusión, 
y, siendo mi adoración, 
en ella siempre me itispiro. 
La que en mi triste retiro, 
por nuestra separación, 
convirtió m i corazón 
en un volcán de suspiros. 
La que desde aquel momento 
que la vi la vez primera 
es ella mi pensamiento, 
y aunque olvidarla quisiera 
inút i l siempre es mi intento 
y antes pienso que me muera." 
Alfredo Alonso González. 
Habana, 25 abril 1925. 
LO Q I E DERÉMOS T E X E Í i PRE-
SENTE PARA FORMAR L Í S Í A 
DE COMI DAS QUE SEAX BASE 
DE I X A ALIMENTACÍONT 
No todos los alimentos tienen 
iguales propiedades nutritivas, co-
mo sabéis . En unos predominan los 
principios azoados, que jiesempe-
fian el papel en nuestro organismo 
do formar y reparar tejidos; cü 
otros predominan las substancias 
grasas, que mnnvienen la tomueia-
tura normal al ser quemadas en 
nuestro ser, y en otros; las subs-
tancias minerales, que proporcio-
nan, elementos necesarios para los 
huesos y favorecen la digestión y 
la nutr ic ión. Enlre todos ellos, l̂os 
azoados son los más indispensables 
para mantener nuestra actividad^ 
Begún estudio-3 hechos sobre os 
tos interesantes problemas^ un 
adulto que pes-1 aproxinvidatr.ente 
70 é 75 kilos debo iflgeftí unos 
o0 gramos de a lbúmina, 50 de gra-
sas y 3 00 de hlrtrocarburados. pu-
diendo alterarse esta ración Para 
lott individuos qu ,1 estén én bastan-
te lo t iv ldád, siendo preciso enton-
ces áüñlentar los a íbuminoides 
hasta ünoS 13 0 gramos, las gra-
sas .hasta 60 y l^s bidrocarturados 
a 300, pudleiido aumentarse tam-
bién estas cantidades La propor-
ción de los hidrocavburados debe 
ser tres o cuatro veces mayor que 
los olbuminoides, lo cual deOj tx-
i'Ciso en cuenca para elegir una 
alinienlac:.ón de una manera raciu-
ual a&í como <>! cue elimina :no.s 
dieriamente, 25 ó 30 grumos de 
principies mineralizadore.s. 31 to-
mamos albuminoides con ..•xceso no 
se aprovechan, y, por lo tanto, i 
aunque se coman muchas verdu-
ras, mucha carne y muchos hue-
vos, no se consigue formar un plan 
de utilización b.en cnlculadó, v os 
mejor estudiar aproximadamente 
la, dosis qtie conviene tornar. 
Es muy difícil saber la compo-
sición de cada uno de los alimentos 
principales, y f>or eso voy a deta-
llar algUnófe; pero no es indiferen-
te la forma en que deben prepa-
rarse para que su valor nutr i t ivo 
no se pierda, procurando, siempre 
que sea posible, acrecentarlo., No 
son insignificantes ciertos detalles 
de arte culinario, y pudiera citar 
muchos que no son de este momen-
to para demostrarlo. Pero da-e, 
por ejemplo, que cuando se qui.^e 
obtener un buen caldo no es lo 
¿Cuál es la compañera más de-
seable? 
— L a úl t ima. 
Guillermo Alcázar. 
Para mí si reuniera las cualida-
des de bella, inteligente y hacen-
dosa no tendr ía inconveniente fue-
ra m i compañera ; eso sí que no 
fuera coqueta, pues aUagantan: 
mas a veces quisiera por compañe-
ra a la que hace pasar en la bar-
ca el mitológico lago. 
Eduardo 1». Fernández . 
¿Cua l es la compañera m i s desea-
ble? 
— L a que me inspiró el siguiente 
soneto: 
"AqueCla que tanto admiro 
con grande y loca ilusión, 
y, con ardiente pasión, 
por ella sufro y de l i r : ) . " 
"La que en mi triste desvio 
—por nuestra s e p a r a c i ó n — 
convirt ió mi coraz-ón 
en un volcán de suspiros". 
"La que desde aquel momento 
que la v i la vez primera 
íué siempre m i pensamiento, 
y antes que yo no la quiera 
se acabará . el firmamento 
y la humanidad entera". 
Alfredo Alonso GONZALEZ. 
Mayo 7 de 1925. 
mismo sumergir la carne en agua 
fríá o hirviendo, así como al hacer 
un asado tampoco es indiferente 
qUe el fuego sea muy vivo o len-
to; si es vivo al principio, se for-
mará con la necesaria rapidez una 
superficie endurecida, qug evi tará 
la salida de los principios n u t r i t i -
vos, mientras que en el caso con-
trario se derraman y sé pieMen 
con la cocción en la grasa. 
La masticación tarhblén acre-
c'enta por la acción química de la 
saliva y por el trabajo que evita-
mos al es tómago, el valor nu t r i t i -
vo de los alimentos, así como la 
adición de los tinos a los otros. To-
do ello constituye un detenido es-
tudio. ^ ' 
V a l o r d e a l g u n o s a l i -
m e n t o s 
La carne do vaca tiene esencial-
mente aguá, a lbúmina , grasa y una 
pequeña cantidad de sales minera-
les, como el crodudio de sodio y 
el sulfato de faí. La carne de aves-, 
es r'ca de a lbúmina, conteniendo 
aproximadamente un 20 por 100. 
El raido no tione valor nut r i t ivo 
como se, le ?Vlbuye, siendo m^s 
bien estimulante de la secreción de 
los jugos digestivos. 
El pescado.—Tienen r'quezas en 
fósforo y album'noides. Son al-
gunos ricos en materiac gtasU', 
Como la sardina, el a t ú n , etc.; Pe-
ro no siempre son de fácil diges-
tión, y les sucede algo semejante 
á los crustáceos y molúsculoa, qUe 
aunque son nutr i t ivos y contienen 
r lbúmina no son adaptables a to-
das las naturalezas. 
La leche es muy flUtritiva, pe-
ro es sensible no poderla tomar 
cruda, pues la obui rc ión para este-
t i l izaí la , Si bien destíUye los gér-
menes patógenos, también desapn-
recen fermentos importantes para 
la digestión. Contiene por m i l par-
res de leche de vaca las cantida-
des aproximadas sigrientes: 8 70 o 
más de agua, 35 ó 40 de materia 
grasa, 35 de caséíha. 46 ó 48 dé 
adúcar y siete de Sales. Se le lla-
ma alimento completo porque es-
tán representados én él, los albu-
m'noideos en la Caseína, los h i -
rirocarburádos en el azúcar y Ir. 
materia grasa en la crema. 
Las frutas.—Tienen gran valor 
nutr i t ivo a causa del azúcar , que 
var'a entre 6, 10 o 15 por 10 0, y 
algunas tienen, además , cualidades 
especiales que no dependen de él; 
otras son rica \ én materias gra-
sas, como las nueces, las almen-
dras, que tienen hasta un <10 ó 65 
por 100, y algunas son ricas en 
principios amiláceos, etc., etc. 
Contienen t ambién p rop ' edadés 
r.ntitóxicas y mineral izadóras, y a 
causa de su azúcar son más nutria 
livas que las legumbres, propor-
cionándonos mejor que los demás 
alimentos, el zúcar necesario para 
la fuerza muscular y el t raba jó ce-
rebral, aceleran la digestión gás-
IVlcá V obran como ant isépt ico del 
intrstmo. 
Son muy saludables a l levantar-
se por la m a ñ a n a o al acostarse, 
y ciertos autores aconsejan que se 
tomen al principio de la comida o 
mínm O L O R 
KyR¡psa;i 
(TftBLELTAS) 
cuando sé termina la digestión gás^-
nica, o sea tres horas deSpúés dé 
haber comido. Deben esUir madu-
ras y sanas. L^s uvas, las peras y 
las manzanas son muy recomenda-
bles; debemos ábs tenernos de las 
astringentes. Las ciruelas, las al-
mendras, nueces y avellanas o pi-
ñones son convenientes también 
tucra de las comidas. 
Pueden las f iü tas llegar, por al-
gunos días, a sustituir la &Íl}U;»li! 
tacióíí o-dinaria o a disminuirla; 
pero para alimentarse exciusP'a-
uie/ite de i r Utas, por ejemplo, 
m i í r u r a s dura la curación de algu-
na enfermedad que reqUiéra él au-
xil io de sus propiedades áñtl tóx:-
cáfj y mineralizadoras, es necesaria 
una ración de tres a cuatro kilos, 
tomada en cinco partes durante el 
día. Todas ellas debén lavarse o 
mondarlas antes de comerlas. 
Citaremos algunas propiedades 
de las frutas siguiendo la opinión 
de eminentes' doctores é higienis-
tas, a quienes he consultado para 
vulgarizar estos trabajos. 
La uva.—Es considerada entre 
¡las principales frutas. Es récons-
t i tüyente , tónica, calmante, pecto-
j ra l , rrfrescaflte, d iuré t ica , JueS se 
compone de glucosa, tauiño, ácido 
í a r t á r i co albúmina vegetal, sales 
de cal, hierro, magnesia, fosfatos 
de hierro. Modifica la sangre la 
depura y es úti l en varias enfer-
medades. 
LA fresa.—Es muy higiénica. 
La frambuesa.—Es también h i -
giénica, y, como algunas varieda-
des de uvas, tiene propiedades 
deacongestionantes y antibiíTiosas. 
Las cerezas y gu indas .—Higié -
nicas en sumo grado y laxantes. 
La naranja.—Sedativa y tón ica : 
y el limón, desinfectante y medi-
ciñali 
El melón.—Antisépt ico , laxante, 
refrescante, emoliente y en ocasio-
nes regulador del aparato diges-
tivo. Comido con éxceso suele pro-
ducir dcsarregloá gás t r icos . 
La ciruela.—Laxante e higiéni-
ca. 
_ FA melocotón.—Refrescante , ape-
r i t ivo y beneficioso para el estó-
mago, y recomendable a los dia-
béticos y gotosos. 
Los a lbar jcoques .—Tónicos y do-
purativos. 
Las manzanas.—Muy h ig ién icas ; 
alimento fosforado, d iuré t ico de-
purativo, digestóhico y tónico. 
Las Peras.—Digestivas e bigié-
nicas taUibíéu. 
Frutas azucaradas secas. Estas 
frutas, como los dát i les , pasas h i -
gos, ciruelas. etc., y las fTntaí. 
oleosas, como las almendras, nue-
ces avellanas, cacao, cacahuetes, 
aceitunas, son a l imén tos n u t r i t i -
vos, produciendo muchas calorías 
por la abundancia de azúca r que 
contienen También se encuentran 
en ellas foSfatos en ^ C£mtidad< 
Ln suma, los postres nutren en 
pequeño volumen y sirven mny 
bien para completar e\ total de ca-
lorías que necesitamos para super-
al-.mentarnos. 
Para reparar ]a8 necesidades 
verdaderas de nuestro organismo 
necesitamos aprox madamente los 
teniendo que aumentar o dismi-
nuir esta cantidad según e' indi 
viduo sea de más o mend8 
y género de vida, de lo cual 
hablaremos en otra crónica 
Una ración de arroz con leche 
nos puede proporcionar próxima-
mente 300 ca lor ías ; un trozo de 
queso, otras tantas; una ración de 
huevos con Imhe y azúcar , 250-
seis u ocho nueces, 16 0 calor ías y 
las frutas s-cas dulces se calcilla 
que unas 200 por cada cien gra-
mos. 
Debemos tener e*td en cuenta 
para reservar en las comidas sp lu-
gar a los postres. 
E l marido que yo deseo. 
El mari_do que para mí deseo 
tiene que ser instruido, si posee 
una carrera mucho mejor; fino, de-
licado, amable, pero no de esos que 
cuando son novios a cada giro de 
frase tienen un cumplido para con 
una, és natural que le guste a la 
mujer el hombre galanteador, pero 
a los qué yo me refiero acostum-
bran mentir con excesiva facilidad, 
muy a menudo . . . y a veces desca-
radamente, comparándonos a una 
Venus de Milo, resultando a veces 
que la galanter ía es demasiada fla-
ca o extraordinariamente gorda, 
comparan nuestros labios a clave-
les, cerezas o guindas (cuando te-
nemos "rouge", naturalmente, pues 
los colores los tenemos en Cuba " in 
mente") poro . . . sigamos. 
Nuestro " fu turo" debe dé ser 
complaciente, pero eso sí, qué no 
se deje guiar muy a menudo por 
nosotras, pues lo más probable es 
que vaya por mal camino. No de-
be ser "cazuelero" pues las cosas 
de la casa (si las sabemos hacer) 
pertenecen exclusivamente "a la mu 
jer, exceptuando el alquiler, los 
gasto de plaza, criados, etc. 
Debe dé llevar a su esposa a los 
espectáculos de moda, y como es 
natural proveerla anteriormente dé 
suficente JÜnerb para comprar ves-
tidos, sombreros, zapatos (todo ésto 
ai por mayor) . 
Respecto a su físico lo preferir ía 
elegante y fuerte, alto (pero que 
no ténga parentesco con los desho-
llinadores), delgado, si puede ser 
t r igueño ; pero ante todo que no 
sea rubio ¡uy! ¡que feos son! y 
rñéhos si son de pelo colorado, en-
tonces la cosa es para echár a co-
r rer . Les pido p e r d ó n . . . pero, no 
son de mi agrado. 
¡Lo que se mé olvidába! Lo más 
importante! ¿Sabéis que cosa és? 
pues . . . que dejen la "prole" para 
mejor ocasión. 
Gladiolo. 
A L A S L E C T O R A S 
Por satisfacer la impaciencia de 
las muchas lectoras intrigadas por 
el anuncio de la próxima edición 
de "La Comedia Masculina", lo-
gramos de su autor este bello cua-
dro que no dudamos hará las deli-
cias de nuestras lectoras y el des^ 
conteiito de más de un ga l án . . . 
L A COMEDIA MASCULINA 
(Por Léón Ichásó) 
El teatro vibra dé esplendor fe-
menino, de sonrisas, dé aleteos de 
amor en la escena y en los asientos. 
Es función de moda. Una opereta 
cuyo í ibretó se deslíe en bambali-
nas, trajes, "foj¿-trots" y danzas 
de mujeres semi-desnudas, cuajó 
de beldades femeninas la platoa 
y hacinó público en la ga le r í a . Co-
lín se ha sentado en la primera 
fila de limetas, casi debajo del pal-
co proscenio. Es un lugar estra-
tégico. Allí exhibe la negrura b r i -
llante y espésa de su escasa y bien 
distribuida cabellera, blanca en sus 
ra íces ; su niveo traje d r i l número 
cien, su albo calzado y su corbata 
rosada- La t é r su ra del m a s a j é a l a 
habilidad de los afeites y la peren-
nidad dé su sonrisa consiguen velar 
algunos de sus seséntá y tres anos. 
Lulú, sedoso hechizo de dieciseis 
años, voltea en el palco proscenio 
tddas las gracias de su ingenua co-
queter ía . 
La mira absorto Col ín . La mira 
en la flor roja y tentadora de sus 
labios, en las audaces turgencias de 
su busto escotado, en las sUaVes on-
dulaciones ds sil talle, en la peque-
fiéz chinesca de sus pies. Ella tam-
bién lo mira con insistente fijeza. 
Colín sé esponja en su luneta y 
eVOiia suíi antiguas posturafe gallar-
das . Su gozo llega hasta el calo-
frío cuando Lulú , para responder a 
una de sus más encendidas miradas, 
ihclina sonriendo la cabeza. 
J a m á s a Colín le parecieron tan 
sugestivas las ajadas bailarinas de 
la opéré ta , ^an exquisita su música 
vulgar y pegajosa, tan ingeniosos 
los desgraciados chistes del l ibreto. 
n 
Temblando dé ansiedad y sabo-
reando anticipadamente su tr iunfo, 
se dir igió Colín hacia el versallesco 
palacete de Lulú . 
LléVaba el mismo traje blanco, 
la misma corbata rosada, la misma 
brillante y espesa negrura del pe-
lo y loá mismos afeiies que en la 
fausta función en que ^ cónoc:ó. 
Agregaba únicamente a aquellas 
galas una rosa crema prendida en 
el ojal. 
— ¡Qué flor más l i nda !—éic l a -
mó Lulú al verlo. 
—Es de Usted— contestó Colín 
colocándosela en el pecho. 
—^Oracíás. 
—•Gracias, las de usted, muñeca 
encantadora Desde que H V« a 
usted en el teatro aquella noche 
tan llena de luz para mí, llevo én 
el alma despierto y soñando el em-
beleso dé aquella sonrisa, el hala-
gó de aquel saludo que me inundó 
dé anhelos y de d ichá . Soy ahora 
yo el que no sé conlo darte las gra-
éias (dispettsé que te tutee.) 
—Por Dlbs. señor Colín. 
— ¿ C ó m o , sabes que me l lamo 
Colín? Yo también sé que tu nom-
bre es Lu lú . Lulú , nombre que 
suena a fiesta, a alegría , a amor. . . 
^ - Y o los conozco a usted y a su 
hija Carmita. Le he visto a Usted 
alguna vez en el colegio Sahta Ro-
sa en donde las dos éramos condis-
clpulag. Conozco también, a otra 
hija suya. -. 
— ¿ C u á l ? 
—Esther. Es t á casada con un 
amigo de mi papáA Ella debe de 
Mi buena amiga, la que tenía 
veinte años cuando yo cumplía 
quince; la que, toda belleza y j u -
ventud cómo espléndida flor huma-
na, era ya cifra y suma de femini-
dad cuando yo empezaba a ser 
hombre sin dejar aún de ser niño; 
la que en mis sueños ya febriles 
y en mis ensueños todavía castos 
de adolescente, fué imán de todos 
mis anhelos sin j a m á s sospechan 
lo: m i primer amor, en suma, y 
quizá el único verdadero porque 
j a m á s traspuso él umbral de la r^a-
lidad y el desengaño; mi buena ami 
ga, la casada muy bien, con nn 
"part ido" casi millonario, mientras, 
ingénuamente , yo seguía iluminando 
con aquella vana lucecita de i lu -
sión, como con l ámpara de santua-
rio, las sombras glaciales y leja-
nas de la Universidad; mi buena 
amiga, la que ahora tiene cabellos 
grises, un poquito de fatiga al ha-
blar, y una hija de quince años ; mi 
buena amiga la de siempre, la que 
de mi vida recuerda cosas que yo 
he olvidado, me habla, naturalmen-
te, de "aquellos tiempos", en con-
traposicón con los actuales . . . 
Compara, por lo tanto, su ¡jüvfen-
tud y la mía qué le iba a la zaga, 
con la juventud de su hija y con 
la de los muchachos a quienes la 
nena distingue con aprecio y amis-
tad . . . 
Yo no comprendo —me dice— 
cómo Charito se interesa por esos 
chicos que sólo piensan.en el fút-
bol, en el auto, en la moto, en el 
match y en el campeonato; esos chi 
eos para quienes la fuerza y la 
violencia son únicas normas de la 
vida; esos chicos qué desdeñan la 
ternura y consideran el amor tan 
sólo como una necesidad física; 
esos chicos que siempre tienen buen 
color, buen apetito, la sonrisa del 
optimismo eh los labios, el cálculo 
de una uti l idad eh la cabeza, y una 
función perfectamente regular y l i -
bre de toda ifluencia emotiva en 
el corazón. 
Y dsc re taménté , mi amiga se 
quita diez años de encima, ál excla-
mar ; 
— ¡No érais así vosotros, los mu-
chachos de m i tiempo! . . . 
No. . . No é ramos a s í . . . No j u -
gábamos al fútbol; no teníamos au-
to ni moto; no matcheábaínos , y 
ningún campeoato deportivo figu-
raba en el sancta-nactorum de núes 
tras ambiciones. . . En cambio, fue 
ra del estudio, toda la actividad de 
nuestro espír i tu y todas las queren-
cias de huestí-a sensibilidad iban 
hacia la Mujer, como las plantas 
van hacia la luz, como los ríos van 
hacia ei m a r . . . Vivíamos, por lo 
tanto, con los pies en el mundo 'y 
la frente en la q u i m e r a . . . No es-
tábamos alegres s i empre . . . Np te-
níamos apetito, a veces. . . Dormía-
mos mal, con frecuencia , y en mu-
chas ocasiones se alteraba, sin más 
causa que una mirada, una sonrisa, 
o la falta de esa mirada y esa son-
risa, el r i tmo de nuestro cora íón . 
Confirmo, por lo tanto, lo dicho 
por mi amiga, y repito: 
— N o . . . No é ramos a s í . . . Pero 
no creó que por éllo merec ié ramos 
atención mayor de las muje res . . . 
Un rubor leve pone reflejo de 
mocedad én el rostro de mi ami-
ga. . . Y la madre de Chant 
testa: lto 
--Entonces, las mncha V 
disponían de sí misnaas l ^ s J 
r a . . . Su voluntad n o ^ W 
S. vida ora cosa qae 
a su an ( .o, padres y n-.i-ior;ab^ 
Y tener c r i a r l o pío',,'!! ..en,eÍ.' 
nerle—esto quo ahora se'nl*!?^ 
mandólo .au.-ter y r e i s o n S ' J * 
era en aquel tiempo sumt , ' 
peores defectos: desob^?6 loí 
irrespetuosidad, ingratitud ncia-
zo de perdición, en resumiL.0^ 
tas. . . Pero cuando no 
riaban, cuando las dejaba rí 
aquellas muchachas querían qUererí 
da el alma, y pasaban ^ to-Uma, y pasaban el di» > 
de las ventanas, atiabando , ^ 
del novio, y releían cien yJ* Pls 
< irta, y besaban una flor un , ! ^ 
un recuerdo. . . ¡Pero ahorn a!0' 
Los ojos, bellos aún, do ^ l'1 
na amiga la de siempre a l i ^ 
desolación dc Sll mirada' S ? ' \ 
cielo, como en busca de un ^ ^ 
m e j o r . . . Y la voz, vohemf^ 
cálida todavía, pasa del ton?? y 
a! grave, para suspirar-
—Ahora, las muchachasW h.' 
cuando en una comedia o % 5 
novela de otra época lo3 
dos se ponen tontos" comoT^ 
e l las . . . Ahora, la conversrciÓB • 
tre dos novios no es más q¿e Z 
crónica financiera, o depór|í4 -* 
La cita no es ya en el paseV'iuü 
el pórtico de la iglesia, ^ ¿ ] 
jardín , ni en la reja: la cita es ! 
el campo de tennis, o en K ^ J 
del au ' .dromo, y no para Un fl 
go de a.-ior o de amorío, sino Dá̂  
una competencia de audaéia á 
agilidad o de fuerza: 
lo llaman juventud?. iY 
Sugiero 
—Juventud fuerte. . 
qué profesa la- energía 
Mi amiga concluye: 
— ¡Sí, s í . . . ! No me hables 
lodos esos chicos son profesoíes¿i 
e n e r g í a . . . Hasta Charito, m ¡ i 
quince años mal cumplidos, p¿ 
ten de ser enérgica en todo 
to. . . Pero yo que no acierto a édl 
prender para qué les sirve j m 
muchachos tanta energ ía . . . Bliéjs 
es tener alguna, en ocaSiofles, ÉüáH 
do hace fa l la . . . Pero eso ds'léVab-
tarsc por la mañana pensando ei 
que se es enérgico, y eso dé.báñáft 
se con energía, de pasear con ene?-
gía, y hasta de dormir coa éneh 
gía: eso es gana de conveífii1. 
existencia en perpétua gimíasií,'' 
¡Dios sabe q u e \ n ó hay éspecíácu 
tan triste y monótono como ese ( 
la gente que hace gimnasiá.j,;! 
¿Tiene razón mi amiga?'... Qu. 
sá s í . . . La juventud de ahora, lá 
juventud enérgica, deponiva'y pfác 
tica, va por el divino paisaje de 151 
veintitantos años «in detenéfsé 8 
contemplar: y para abreviar él ca-
mino —tan corto ya—, sé afáfM 
de la senda que fué nuosífar y Mí' 
cha a campo traviesa, hollafidS 181 
flores del ensueño sin mifaflás st» 
q u i e r a . . . 
• - - De esas flores hos (Jttgdfi i 
nosotros, hombres y mujeres dfe li 
época anterior, un aroma qué aún 
nos llena el alma, y sin el cuaipéj' 
tra melancol ía de no ser ya jóVé; 
nes sería el dolor de no liaberií 
sido j a m á s . 
Antonio G. DE LIXABBS • 
L A M U Ñ E C A E N L A V I D A M O D E R N A 
El imperio sde la muñeca en la 
vida moderna es, sin duda alguna, 
un hecho. Sin dist inción de esferas, 
siempre en buen tono, los encan-
[tadores muñecos imponen su nota 
¡do color en toda habi tación, desde 
¡el despacho del hombre de negocios 
hasta el camerino de 1a artista, re-
flejando la psicología de su pro-
pietario. 
Aquellas muñecas que hemos co-
nocido eh les hogares de nuestros 
padres, colocadas sobre un mueble 
o sobre una camita de juguete, 
abriendo y cerrando los ojos y a lo 
más Giciendo " p á p á " y " m a m á " al 
oprimir un resorte, peponas y mo-
fletudas, vestida» dfr historiados 
trajes llenos de adornos, han des-
aparecido, r e t i r ándo las al fondo de 
un armario, como objeto de museo 
infanti l . Excusado es decir con qué 
perplejidad la t r a t a r á la niñi ta mo-
derna al tomar entre sus manos 
estas muñecas , que tienen la ele-
gancia, la coqueter ía y, quizás, la 
edad de cuando m a m á era peque-
ñuela . Una vez complacido el ca-
pricho de tenerla conáigo un mo-
mento, volverá a su triste destino, 
a la sombra del armario, en donde 
vivían una vida de pequeños re-
cuerdos. 
Lá muñeca moderna es, por el 
contrario, un personaje en las altas 
esferas dé la moda. Se la ve muy 
poco en el dormitorio de la niña. 
Más bien se la instala en el estu-
dio, en el salón, en las habitacio-
nes ín t imas , en todos los sitios en 
que las personas mayores hab i túan 
a hacer sfu vida, y en donde se mués 
tran preferentemente en actitudes 
e ^ r a ñ a s , dé extrema gracia y co-
queter ía , y, vistiendo la ú l t ima mo-
da, lanzan los ú l t imos modelos, a 
menos que nó se exhiban en pija-
ma. 
De ordinario son procaces y es-
candalosas en sus costumbres, pues 
se nos presentan descocadas y en 
act'tudes de vida licenciosa y mi-
r a n d o . . . a los hombres de todas 
las edades, con miradas tiernas y 
amorosas. . . Y, a pesar de todo, 
a pesar de t o d o . . . , la muñeca de 
hoy es encantadora. 
Sí, encantaCora; aunque lleve sus 
cejas pintadas, los cabellos cortos 
a la moderna o dorados por ar t i f i -
cio, sus ojos brillantes y avivados 
por alguna droga infernal, y sus 
gestos sean libertinos, y su acti-
tud audaz y descarada. 
Por e9to precisamente es encan-
tadora la muñeca moderna: porque 
ha sido tocada por la gracia del ai-
te, modelada por verdaderos escul-
tores, pintada por verdaderos maej-
tros de la expresión y veátídá W' 
los magos de la moda, y porqü?, 
sobre todo, da la impresión de fifi 
está viva, de que tiene Uü 
que se refleja en su gesto y éii si 
conjunto. 
No parece ni lo es, un juguetí 
para niñas , sino para persoñas mi-
yores; objeto decorativo y de.liíióso, 
que se ofrece como uñ büén r»^ 
lo a las jóvenes que dejaron de m! 
niñas y a las mamás . 
No es raro ver que respetable! 
damas agradezcan mejor el obse 
quio de estas muñecas a cualquiei 
otro objeto. : ' 
Si les p reguntá i s el por ( í u H | 
su preferencia po'" estas munecW 
os dirán que las muñecas de an'-̂  
*tran pueriles y demasiado 
recordadorac. siempre de la 
que tienen, y ê o es antipáW 
siempre para una señora. En cUi? 
bio, éstas de hoy son divertida? ! 
se amoldan a todos los gustos)'^ 
fectos. Es "a amiga silenciosa 
con sus ojos expresivos os a^?-
los momentos de soledad, os 
paña a tomr-r el te oye áis^m 
mente cuantas confidencias c¿ » 
hacen aun las más íntimas, v 
a vuestro rusto y se amolda a vu 
tra sensibilidad, de tal m^?''JJ, 
llega a ser ia mascota delici0^a gj 
os aguarda siempré recogí'18 
v.escro honrar. Es la f ' g ^ " J 
gracia picaresca y de persofiaU 
ref-rada que, ocupa un puesto ». 
lan las ía del moderno vivir. ^ 
Ei impera de estas mun«ca5 ^ 
sido debida, en gran parte 
tener ahora unos treinta a ñ o s . ¿No 
es ve rdad? . . . 
(Colín hace un mohín ridículo y 
mirar avergonzado la flor crema 
que colocó en el pecho de L u l ú ) . 
circunstancias de ^ gran ?u.e5 »jy4 
ha influido más aue la ia. ru¡jj 
industrial, la de ejercitar SU ^ 
gusto ar t ís t ico con benéficos ^ 
de carida d para socorrer a 10 -
ridos y mutilados en camP^"- n 
Y mientras unas b u s c á M n ^ 
guante r ía o pasta para c°a/^ <j ( 
liarlas, valiéndose de ca^f,8nt^íf 
trabajo con tisú, P^l, de 
telas diversas y aun con J 
hasta el punto de que C i e T ^ ¡ ^ 
mas, vanidosas de que su ^ ^ 
no fuera igualado, se ases0 • y 
los más renutados escultores 
tores, y así, poro a Poco' j agrar 
ca se impuso como uü objeto 
dable y de arte. ti«ii« 
Esa belia muñeca oe "^¡ent^ 
su corte de admiradores pe" r¡cii0« 
del os más insignificantes ca .̂eadol 
de la moda. Encarnan tipo5, g v re-
por los más célebres nove , g vicio? 
presentan las pasiones y ^ d(, hj-
de la sociedad, hasta el Pun¿.¿.fi.Jal-
eemos evocar 'a muñeca ^ 
na, creada por Félix f r * e { GW 
pequeña mamá demand0-pca a W 
enviara un alma a su mun« ^g0]) 
de que comprendiera ea i _ ^ 







































































































































A ^ o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
CRONICA CATOLICA 
P E R S E C U C I O N R E I G I O S A E N M E X I C O 
I j A L E Y D E L EMBUDO 
^ V T F I E S T O D E UNA AGRUPA-
^ C I O N P O L I T I C A 
— cuatro de marzo apareció 
J« manifiesto, si así puede lia-
rse la circular redactada por un 
31 no de diputados y senadores, 
Siarándose abiertamente protec-
Jíes del cisma, y hasta queriéndo-
knponer al país, al comunicar 
*a circular al Presidente de la 
^pública y a todos los Estados: 
; .'Conslderamoa —decían ellos— 
0 el paso dado per estos sacer-
f l a es patriótico y L E G A L , y 
5° e derecho a la protección de 
Ostras leyes y al apoyo del pue-
¡lo mejicano... L a independencia 
Picana estaba realizada a me-
^ «• el paso trascendentalísimo de 
stos sacerdotes patriotas viene a 
^Hacemos estas declaraciones 
aue queremos asumir la respon-
P ¿ d a d 4ue en casos como ésto 
íiñbe manifestarse solidarizada en-
L todos los mejicanos, cuando 
obra nacionalista se ejecuta y 
Ma beneficia a la patria". 
Ese mismo grupo de diputados v senadores se proponía. —según 
Lclaraciones hechas a " E l Univer-
de Méjico, (7 de marzo) co-
mo se lee en su artículo editorial 
"El llamado Cisma y las Violacio-
neg Constitucionales"—, "estudiar 
v formular un proyecto de regla-
Jnentacién del artículo 130 consti-
tucional". Después de condenar la 
-ctividad de esa agrupación polí-
tica para implantar el cisma en el 
país, por considerarla abiertamen-
te anticonstitucional, añadía: 
"¿Do qué manera explicar—nos 
preguntamos—que miembros del 
Congreso de la Unión franca y pa-
ladinamente recomienden al Eje -
cutivo y a las autoridades todaa 
que apoyen un movimiento religio-
so cismático cuando el artículo 130 
constitucional previene, sin dar lu-
gar a duda, que "el Congreso no 
puede dictar leyes estableciendo o 
prohibiendo una religión cualquie-
ra", y es obvio por lo mismo, que 
con su carácter oficial ningún fun-
cionario; puede, por ende, asumir 
actitudes que tiendan al estableci-
miento o prohibición de algún cre-
do religioso? 
"Todo esto no demuestra, a 
nuestro juicio, sino la falta de 
preparación siquiera Sea elemental 
y primaria en cuestiones legislati-
vas, de que por desgracia adolecen 
la mayoríp, de los componentes de 
nuestro Congreso..." 
; Sin embargo, ¿qué ha hecho el 
Gobierno para salir a la defensa 
de la Constitución, y particular-
mente de ese mismo artículo que, 
como Vamos a ver, con tanta in-
Bistencla y basta con mano de hie-
rro quiere hacer observar a los 
católicos ?. .j,Á 
MANIFIESTO CATOLICO 
El 14 de marzo firmaban otro 
manifiesto varios ciudadanos pro-
minentes de la capital: el domingo 
22 había de circular por todo ti 
país. Él hecho mfsmo de aparecer 
firmado por abogados respetables, 
que en el mismo documentos pro-
tostaban querer formar una orga-
nización L E G A L y servirse de me-
dios L E G A L E S para sus fines, era 
ya suficiente garantía de no ser tal 
documento abiertamente I L E G A L . 
De esperar era que ningún gober-
nante, y naucho menos los que tan 
laxamente han procedido en oca-
siones semejantes, se atreviera a 
juzgar adversamente tal documen-
to antes de examinarlo debidamen-
te. 
Sin embargo* el mismo día 22 
Publicaban los periódicos do la ca-
pital que el Secretario de Gober-
jación calificaba el manifiesto de 
ios caWIicos de "extralegal y se-
boso". Se trata, según él, no de 
^ agrupación religiosa", sino de 
"I* agrupación política". " Y ya 
wUne.^trata —añadía— de una 
agrupación política, es indebido 
m L S 0 0rme dándole un nombre 
uigioso, pUeS tal cosa la prohibe 
?*P esamente ^ Constitución vi-*Wo en una de Iag fracci0nes del 
S 0 . - Í 3 0 - - ' " Ciertamente, una ^upaclón de pací.ficos cludada. 
WrnUe ^ Unen para defeilder sus 
mol* reli^iosos, como podrían 
íesp, Para defender sus inte-
dustwC,0merciaIc's' a r i c ó l a s o in-
W t f ' SÍ fueran tan ^justa-
to-nn a. ,aca(ios' no parece ser una 
í o r S n tan Politica como la 
'dos v POr "Un g:rupo de diputa-
so L s.enadores" con el fin expre-
5cctaVí?P.Iantar 01 cisma o una rellg10sa en el país_ 
iiadf?UéS de tales declaraciones se 
íacl¿ . m " 6 el Secretario de Gober-
?11adíaL 
^nldí a haCer un estudio de-
licos ni 1 maniíiesto de los cató-
la, a q fe P^tenden formar la L i -
Cer una eC de Ver si Procede ha-
a consignación a las autori-
íffiesto0ni^t0nteS del referido ma-
«8 i0 J ' • ¡Cosa extraña! Pare-
ce un d natural me al tratarse 
¿ cstnfv?ient0 Público se haga 
felSi detenido de él antes de 
elca«,n adversamente; pero en 
^ »o Presente parece haberse he-
aatWc,^ntrari0' calificándolo dé 
J»arl0 rt [tuclonal antes de exami-
^ debidamente. 
d e L Í Í Í Ó d9 observarse en es-
^ 0 estudlo. Pues en los 
to h,„J,bíentes aparecía algún tan 
^clr an íÍ!Cad0 el juicio. Se hacía 
"díoíecretarl0 de Gobernación 
Cílo da Í0 manifiesto era un mo-
^dlccL ,,,mento Ueno de con-
^TKT:- p,7 osta y otra£ rá-
íoco 8 . eonsideró el manifiesto 
lo, erí0 y Se decidió esperar 
?i ohr. mbros de la referida Lí-
ber gi en lo sucesivo, para sa-
^cen ftacatan ias leyes, según lo 
Entr t oponen a ellas". 
W n ^ , ! ant0 el Secretarlo de Go-
Goi)er a expld^^ 
eenándni reS y jefts militares, or-
^«rro o suPrImir con mane de 
t«l¡Ca ^ a I ^ J e r a manifestación ca-
mados cismáticos se apoderaron 
violentamente del templo de la So-
ledad, atacaban otros templos de 
la Ca.pital, y amenazaban hacer lo 
mismo por todo el país, el Gobier-
no hubiera mostrado ese celo por 
la ley y protecaión de garantía 
constitucionales como acto» tan ile-
gales como el asalto a mano ar-
mada de edificios públicos, se hu-
biera prevenido toda esa serie in-
terminable de alarmas y alborotos 
que están ensangretando ya el 
suelo mejicano. 
" E l movimiento llamado cismáti-
co—decía Excelsior—hizo esfuer-
zo por extenderse en varias re-
giones del país y en Puebla, en 
Guadalajara, en Orizaba, en Paohu-
ca, en otras poblaciones, se habló 
de asaltos a los templos, siguién-
dose las prácticas del Capitán Pé-
rez. .-.Qué medidas tomó, entonces, 
la Secretaría de Gobernación para 
impedir semejantes atropellos, que 
constituyen, en realidad, una vio-
lación sistemática de la ley, o sea, 
un movimiento sedicioso?" 
(Conc lu i r á ) . 
(De la Revista Católica, E l Paso, 
Texas, U. S. A., 12 de abril 1925). 
COMO P R O G R E S A ESPAÑA IN» 
T E G R A L 
E L CONSUIé G E N E R A L D E ES* 
PAÑA A C E P T A L A HONROSA 
DISTINCION D E ESPAÑA I N T E -
G R A L . —»NUEVOS V O C A L E S E N 
L A JUNTA D E G O B I E R N O . — I M -
P O R T A N T E S COMUNICACIONES 
D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS Y 
OTROS I N T E R E S A N T E S ASUNTOS 
Continuamos hoy dando cuenta 
de los acuerdos tomados en la 
Junta (Directiva celebrada el día 
25$ de abril en España Integral. 
E l señor Cónsul General de Es -
paña, Joaquín Iturralde y López, 
envió una atenta comunicación 
aceptando gustoso la distinción que 
acaba de concederle España Inte-
gral, al nombrarlo Socio de Honor 
y dando las gracias por lo que ella 
significa. 
Fué leída una atenta comunica 
ción del Presidente de la Sección de 
Beneficencia, señor José Fidaldo, 
que por tener que ausentarse de la 
Habana, no le es posible desempe-
ñar el alto cargo que estaba ejer-
ciendo, motivo por el cual se ve 
precisado a ponerlo a disposición 
de la Directiva, en vista de las po-
derosas razones la Junta le acepta 
la renuncia, como presidente de la 
Sección de Beneficencia. 
E s leída una atenta comunicación 
del Presidente del Casino Español, 
Excelentísimo señor Laureano F a -
lla Gutiérrez, igualmente es leída 
otra comunicación del Presidente y 
Secretario de la Asociación Juven-
tud Montañesa, y finalmente otra 
del Presidente del Centro Vasco, 
acordando la Junta darle lás más 
expresivas gracias a esta Institu-
ción por habernos cedido los salo-
nes para un acto que esta Asocia-
ción tenia proyectado celebran el 
día dos de mayo, y cuyo acto ha 
sido suspendido a ruegos de la 
Asociación L a Anunciata, de la que 
hay muchos asociados en España 
Integral. 
Fué leída también una atenta 
comunicación del doctor J . C. Gar-
cía Ramírez, Médico Cirujano de 
Calimete, entusiasta asociado de 
España Integral, en cuya galante 
comunicación ofrece su concurso en 
artículos cient'íicos paya colaborar 
en la revista "España Integral'', 
órgano oficial de esta Institución 
E s leído un atento B. L . M. del 
nuevo Director de " E l Correo E s -
pañol", señor José Blasco Alar-
cón, gran admirador de esta Aso-
ciación y por la cual siente vivas 
simpatías. 
E s nombrado nuevo cobrador de 
España Integral el asociado señor 
Amador Sonto y Vizoso; su nom-
bramiento es bie^ acogido po» la 
Junta on pleno. 
E s leída una atenta comunicación 
de la sociedad Unión Múrense, fir-
mada por su Presidente y Secre-
tario, concediéndoles esta Asocia-
ción la cantidad de cinco pesos pa-
ra la recolecta que están haciendo 
a favor de dos desventurados ni-
ños residentes allá en España. 
Fué ratificado el acuerdo toma-
do por los componentes de la Ban-
da de Música España Integral, 
quedando nombrado director el se-
ñor Daniel Rebollar. 
Mañana seguiremos dando cuen-
ta de otros importantes acuerdos 
que boy por f;ilta de espacio omi-
timos y que fueron tomados en la 
Junta de Gobierno de España In-
tegral, sociedad que crece al am-
paro del entusiasmo y de un sano 
patriotismo. 
ASOCIAOION D E MISIONES Y E S -
C U E L A S DOMINICALES D E L A 
HABANA 
Habana 1» de mayo de 1925. 
Sr. Cronista Católico del DIARIO 
D E LJC MARINA. 
Las señoras y señoritas que com-
ponen la Junta de las Misiones y 
Escuelas Dominicales de la Habana 
y las protectoras de esta institución 
en la que más de dos mil niños 
pobres reciben gratuitamente, con 
la Instrucción religiosa, ropa, libros 
y objetos, acuden una vez más a la 
caridad inagotable de la ciudad de 
la Habana, y al efecto, han acor-
dado que ea día 17 de mayo ¿o 
1925, a la una de la tarde, se ce-, 
lebre en Ion salones y patios del 
nuevo Colegro de Belén, en Buena 
Vista, un "Festival de Caridad". 
Habrá field-day, tómbola, teatro, 
cine, lunelf? pozo y otras diversio-
nes. 
Esperamos que usted se sirva 
cooperar a tan benéfica obra, no 
sólo honrándonos con su asistencia, 
sino remitiéndonos algunos objetos. 
Damos a usted anticipadamente 
las gracias. 
De usted atentamente. 
Presidentas; Rcsa Perdomo de 
del Valle y María J . Gastón.—Vi-
cepresidentas: Rosita Sardiñas de 
Mazorra y Nena Velasco.—Secreta-
rias: Esperanza Bernal de Zubiza-
rreta y Rosa T. Lagomasino.—Teso-
rera: Aurelia Aróstegui. 
Notas:—Sírvase remitir los obje-
tos con que usted desee contribuir 
a la señora Francisca Gran de del 
Valle, Compostella 131, a la seño-
ra Cristina Gelats de Méndez, Paseo 
y 13, Vedado, a la señora Rosa Cas-
tro de Zaldo, Tulipán 15, Cerro, 
al Colegio " E l Angel de la Guarda" 
Carl .05 I I I 5 o a la Iglesia de Reina, 
antes del día 10. 
Solemnizarán ' i fiesta varias han 
das de música. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Santo Cristo. 
E n los demás las misas rezadas y 
cantadas de costumbre, por la ma-
ñana. Por la noche en varias igle-
sias, el meg de. María. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
L O S T R E C E M A R T E S D E SAN 
ANTONIO 
Mañana solemnes cultos de los 
"Trece Martes" en honor a San An-
tonio de Padua en los templos de 
San Francisco, Belén, Pasionistas y 
Santo Angel. 
GRAN S A L V E E N HONOR A L A 
PATRONA D E CUBA 
Según tradicional costumbre el 
19 del actual se cantará solemne 
Salve en la Santa Metropolitana 
Iglesia Catedral en honor a la Pa-
trona de Cuba. 
Oportunamente piíblicaremos el 
programa de esta solemnidad reli-
giosa. 
A UNA C A T O L I C A D E SAN J O S E 
D E L O S RAMOS 
Todas la^ preguntas que sirve ha-
cerme sobre las Hijas de María de 
la Medalla Milagroso, están resuel-
tas en el Manual de las mismas, 
que puede obtener en una casa de 
Hijas de la Caridad o en el Con-
vento de la Merced de Padres Pau-
les de la Habana. 
UN CAT OL ICO. 
DIA 11 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Santo Cristo. 
Santos Francisco de Jerónimo, de la 
C. de J., Mamerto y Nepociano, con-
fesores; Eudaldo y Evelio, mártires; 
santa Felisa, mártir. 
San Eudaldo, mártir. Nació en Lom-
bardía, de padres , Idolatras, aunqus 
ilustres. De un antiguo manuscrito del 
monasterio de San Benito, de la villa 
de Ripoll, en Cataluña, consta que, 
saliendo un día a cazar, desviándose 
de su comitiva, fué tras una cierva 
y llegó en su seguimiento a la ermi-
ta de San Pancracio. Recibióle benig-
namente el santo ermitaño, el cual, 
después de breve plática, le convir-
tió y le bautizó. Salieron ambos a la 
orilla del mar y hallando una nave 
que estaba para darse a la vela, deci-
dieron embarcarse en ella, y arriba-
ron a las costas de Cataluña, donde-
ambos se encaminaron a un desierto y 
permanecieron en él, haciendo peni-
tencia por espacio de veinte años. Al 
cabo de este tiempo murió San Pan-
cracio. Partió después San Eudaldo 
para Tolosa, y en dicha ciudad hizo 
muchos milagros. Avisado de Dios que 
padecería martirio por mano de los 
godos, volvió a Francia, donde pade-
ció el martirio en el día 11 de ma-
yo del año 452. 
MñTñNZflS, CñíOUCfl 
A NUESTRO P R E L A D O 
en ei 
Expresamente para el DIARIO D E 
L A MARINA 
Nuestra fé católica y apostólica 
Católico somos; sí; porque esa 
fué la religión bellísima que nos 
inculcaron nuestros progenitores, 
nuestros antepasados, todos. Y , 
porque así lo sentimos, y porque 
tenemos el civismo de hombres, al-
tivos y enteros, de sostener, públi-
camente lo que pensamos y senti-
mos; creyendo que ésta es la mejor 
condición del verdadero hombre. 
Cumplimos con los ritos de nues-
tra Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, porque ese es nuestro sen-
tir, nuestro criterio, libre, honrado, 
absoluto y firme! Entramos en la 
Iglesia con el sombrero en la mano, 
nos persiguamog y saber oir una 
misa; comprendiendo todo lo que 
significa este recuerdo admirable de 
io una circular a los | aquel gran sacrificio del Redentor 
Poderosísimo de la Humanidad. 
No nos consideraríamos hombres, 
con toda la extensión y significan-
do de este vocablo, si fuéramos tan defensa del manifiesto, 
momento en que los 11a-
diéramos, para realizar un hecho, 
un acto que está de acuerdo con 
nuestras firmes creencias, basadas 
en los estudios hechos en los san-
tos libros de la Iglesia Romana. 
Y contribuiremos, moral y niate-
rialmente, al sostenimiento del cul-
to y clero católico, porque sabemos 
que cumplimos un deber de nues-
tra personalidad; porque como hoy 
el Gobierno no paga el culto, noso-
tros, los que pensamos y sentimos 
como católicos y amamos las doc-
trinas grandiosas .o inimitables del 
Cricificado, que ¡somos muchos mi-
llones! ¡muchos centenares de mi-
llones; más, mucho más que los 
protestantes y de las otras sectas, 
sabemos, qu-e tenemos que contri-
buir a los gastos y sostenimientos 
que implican mantener nuestras 
ideas, y a la altura que demanda 
nuestra decencia, moral y moterial. 
¡Madres católicas! Vosotras que 
sentís en nuestros corazones, arder 
la llama de la fé, en los dogmas ca-
tólicos, que sabéis despreciar los 
dichos y chismes, con o sin funda-
mentos que corren en boca de los 
tímidos y femeniles, que nos escon- incrédulos, de Ifis indiferentes, que 
LICIOS ClASIfICADOS Of UlTiA ÑÓRA). 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN BONITO PBIMKR 
piso, derecha, en Bernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
EN 90 PESOS SE ALQUILA E L AL-
to de la casa San Nicolás, esquina a 
San Rafael, con sala, cemedor, tres 
habitaciones y servicio completo. L a 
llave en la bodega. Su dueño: Male-
cón, 12. Teléfono M-3227. 
18263.—14 My. 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 35 
Manzana de Luz, hermosos locales 
bajos divididos propios para lo que se 
deseen, la esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos más pertenecientes al jiro, lo-
cal inmejorable bien situado, frente a 
los vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto frese como no 
hay otro, puede verse de 7 a 10 de la 
mañana. Informes: Prado 21, altos. 
18662.—19 My. 
Arriendo un gran edificio situa-
do en zona comercial, con l íneas 
de tranvías por el frente, com-
puesto de 6 5 departamentos, 
con dos amplias escaleras de 
m á r m o l e s , todo de moderna 
construcc ión y muy lujoso. V é a -
lo. Se da contrato por largo tiem-
po. Informan San Lázaro 3 5 , 
bajos. Sr. Rodrigo. De 2 a 5 p. m. 
18841—13 my. 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS EN $50 
y unos altos en $55, en Suárez 137, 
compuestos de sala, dos cuartos, co-
medor, baño y demás servicios. Las 
llaves en la bodega de al lado. In-
forman en el Teléfono 1-2601. 
18822—14 my. 
son nada; porque tenéis entereza 
bastante de. alma; porque poseéis 
un grado de virtudes cristianas y de 
honor, capaz de hollar con nues-
tras plantas la maledicencia impía, 
la corruptora calumnia... no dejéis 
de dar el hermoso ejemplo de con-
currir a los templos de nuestra re-
ligión, donde ofrendáis al Dios 
Omnipotente de las alturas, las pri-
micias de vuestros nobles y dignos 
sentimientos. 
¡Invitad, también, a nuestros hi-
jos, siguiendo, con tan tracendental 
costumbre, aquellas inolvidables y 
puras enseñanzas de nuestros pa-
dres amados y más queridos abue-
los! 
¡Sed madres católicas de verdad, 
y con la vista al cielo, como la or-
dena el honor y la grandeza de los 
corazones templados y dignos. 
¡Jóvenes cristianos! ¡Matanceros 
católicos! Cuando penséis en cum-
plir nuestros deberes religiosos, 
aquellos que os enseñaron en la cu-
na del hogar bendito, nuestros pa-
dres y mayores, id, sin detenimiento 
alguno, con la arrognacia de un 
hombre cívico, que tiene el valor 
de sostener, a la faz del mundo, sus 
ideales y convicciones, y que hace y 
realiza un acto digno y levantado, 
demostrando tener fé, creencia, es-
peranzas sublimes, ¡algo! que n-j 
tienen ni pueden tener, los tímidos, 
los incrédulos, los indiferentes, los 
que nada, son nada valen; ¡poirque 
no son hoir.bres! ¡Porque no son 
cívicos; ¡porque no saben, ni tienen 
valor, para mantener, con la frente 
alzada, públicamente sus creencias, 
sus opiniones y criterio. 
¡La creencia, que es la fé y la es-
peranza, sobran! 
L a indiferencia y la incredulidad, 
estúpidas, v la falta de sentimientos 
y educación religiosa, sirven en la 
miseria, en la insignificancia, en 
una sola palabra: en la nada! 
MUESTRA I G L E S I A C A T E D R A L 
Si yo fuera un orfebre de la pa-
labra ¡cómo cincelaría la descrip-
ción de nuestra soberbia y magní-
fica Catedral, ¡tan regia! ¡tan se-
vera en sus líneas! ¡tan bella! ¡tan 
santificada por la Sede Apostólica 
Romana! 
Los matanceros sienten apasiona-
da adoración por su Catedral her-
mosísima, bajo la augusta adora-
ción dei venerado San Carlos. 
¡Qué bellísimo y simétrico altar 
mayor! ¡Qué sencillez y elegancia 
más augusta y encantadora! y ¡que 
arte arquitectónico más armonioso 
y delicado, y exquisito, para expo-
ner a la Divina Majestad; Sacramen-
tal, de todo lo creado. 
Matanzas toda: pobres y ricos, 
aristócratas y plebeyos, poblamos 
humildes y soberbias nobles, visi-
tan, entran todos los días en su 
hermoso templo, en su Santa Igle-
sia Catedl-'al y. . . allí, a los piés de 
las veneradas imágenes de María, 
del Crucificado, del Nazareno hu-
milde y milagroso, del Patriarca 
San José, el pueblo católico se pos-
tra con reverencia, entonando la 
plegaria de la piedad religiosa, tan 
íntima, tan sentida, llana, como 
araigado es el cariño, intenso, que 
a las madres católicas inspiran 
aquellas im; genes, representaciones 
objetivas de tantas almas grandes 
y excepcionales, que fueron en la 
vida, por sus virtudes, predestina-
das, que merecieron la bentitud y 
la santidad celestial. 
Nuestra Catedral es riquísima en 
alhajas; vírgenes preciosas, man-
tos de valor, patenas, copones, dia-
demas, palios, candelabros, ciriales 
y cuantos objetos preciados, exige 
el rito apostólico romano. 
¡Bien haya Matanzas, con la her-
mosa y poética devoción que sien-
te la feligresía por su Santa Iglesia 
Catedral, por su Patrono San Car-
los, reverenciados con unción reli-
giosa, que" admira, que eleva exta-
siado al observador respetuoso de 
costumbres tan moralizadoras. 
Sus jardines, sus arbustos, que 
circundan oí bello templo, son bas-
tantes para entibiar los ardores de 
nuestro sol explendente, que nos 
envuelve como un manto de oro; 
pero que hace más exhuberante la 
naturaleza y la atmósfera, que se 
satura de aromas y de suaves per-
fumes . 
¡Dulces evocaciones! ¡Grata poe-
sía! ¡Anhelos de vida espiritual.. . 
¿por qué no se encuentran en otra 
parte, con la intensidad y la pure-
za que, alrededor, de nuestros 
Templos Católicos? 
¡Misterios de la vida! ¡miste-
rios . . . ! 
Rómulo í íGRIEGA. 
Mayo de 1925. 
(Cuba 81 Matanzas) 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A A M U E B L A D A 
Se elquila en la Habana, í.alle Vir-
tudes esquina a San Nicclás, altos, 
punto céntrico y a media ouadra de 
Galiano. Se cede desde ahora hasta 
primero de Diciembre a familia corta 
de gusto exigente por estar dotada de 
todo el confort moderno. Tiene sala, 
antesala, gran comedor, amplio hall, 
repostería, tres hermosos cuartos, ba-
ño intercalado completo, cuarto y 
servicio de criadas, garage si se de-
sea, y ademas un apartamento alto, 
compuesto de dos habitaciones y baño 
completo moderno. Para más infor-
mes llámese al Tel. A-6095. 
U. O. 18495 31 my 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de Habana 204, casi esquina a 
Merced, con hermosa sala, 3 habita-
ciones y comedor, entrada indepen-
diente, escalera mármol, agua abun-
dante, los carros por la esquina. In-
forman Amistad 70. Para verla de 3 
a 4. 
18805—13 my. 
SAN FRANCISCO 227, SE ALQUILA 
una casa con sala, tres cuartos, co-
medor y servicio, muy fresca. La lla-
ve en la bodega o Cienfuegos 14, café. 
18832—13 my. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA MODERNA, SE ALQUILA UN 
departamento de dos habitaciones cor. 
vista a la calle o matrimonio sin ni-
ño o caballeros y otra interior amue-
blada anexa al baño. Estricta morali-
dad. Teléfono A-8863. 
1844—13 my. 
Una cuadra del Parque Central, ca-
sa moderna magnífico departamento 
de 2 habitaciones, gran baño, luz 
toda la noche, teléfono, único inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
pel en la puerta de la calle. Berna-
na 18, último piso, izquierda. 
18827—13 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la casa Concordia 148, moderna con 
sala, saleta, 3 habitaciones, baño in-
tercalado y cocina, agua abundante. 
La llave, pídala en el segundo piso. 
Su dueño Teléfono M-3020. 
18828—13 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular, de mediana edad, para cocinar 
y limpiar en casa de corta familia 
Sueldo $25. Si no sabe cocinar que 
no se presente. Aguacate 17. 
18845—13 my. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA 
casa de comercio, situada en la cal-
zada más comercial de la ciudad. 
Tiene capacidad para peletería, tienda 
de ropa o mueblería, fabricación mo-
derna en un solón corrido. También 
alquila un departamento para pelete-
ría o sombrerería. Para informes ca-
lle de Saguge No. 11. Bonifacio Fer-
nández. 
1 18833—16 my. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
bajos de 21, entre B y D. con sala, 
comedor, recibidor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernas, toma-co-
rriente en todos los d¿partamentos, 
patio, cocina, garage, cuarto y servicio 
de criados. Llaves e informes ai lado. 
1810T.—10 My. 
Se alquila. Vedado, calle D entre 
Tercera y Quinta, casa fresca y cla-
ra, con jardín, portal, entrada de 
criados, sala, comedor, 4 cuartos, 
hall, baño completo, espaciosa coci-
na, agua fría y caliente, magnífico 
patio, dos cuartos criados y baño 
excelente de criada. 
18808—13 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una cocinera. Sueldo $30 cada 
una; es para matrimonio solo y casa 
pequeña; poco trabajo, buen trato. 
Informan Habana 126, bajos. 
18825—14 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Mercaderes 37, segundo piso, que no 
duerma en la colocación. 
18849—13 my. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
bajos de 21 entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernos, toma-co-
rrientes en todos los departamentos 
patio, cocina, garage, cuarto y servi-
cio de criados. Llaves e informes al 
lado. 
18819—13 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
Se alquilan dos casas en San 
Francisco, entre Acosta y Once, 
portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta y b a ñ o completo, me-
dia cuadra del carro directo. 
Acera de la sombra. Precio, cin-
cuenta pesos. Acabadas de fa-
bricar. In forma J o s é A. Puig, te-
l é fonos 1-1302 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 my. 
SE ALQUILA CON AGUA ABUN-
dante; ya arreglada esta dificultad,, 
se alquilan preciosos altos pintados 
con comodidades para personas de 
gusto. San Lázaro 77 entre Carmen 
y Vista Alegre. Llave en los bajos. 
Informa Srta. Armas. Tel. F-2973 . 
18771—13 my. 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Ce 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número la . 
16651.—10 My. 
EN LA C A L L E DIAZ BLANCO EN-
tre Infanta y Pajarito, se alquila una 
magnífica casa de reciente construc-
cón, compuesta de sala, comedor co-
rrido y tres Cuartos, baño intercalado 
agua caliente. Precio módico. Infor-
mes en la misma. 
18838—13 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
DIARIO DE U IRINfl 
e s i e i d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Una cocinera. En Neptuno 217, se-
gundo piso, se solicita una cocine-
ra española que sea aseada y ayude 
al servicio de la casa. Es poca fami* 
lia y se exigen referencias. 
18830—14 my. 
PARA TRES PERSONAS SE SOL1CI-
ta cocinera que ayude a la limpieza. 
Ha de dormir en la colocación. Sueldo 
$30. Calle D 255 entre 25 y 27. Ve-
dado. 
18811—13 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAPvA 
cocinar y limpiar una casa chica, que 
duerma en la colocación, es corta fa-
milia. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle 12 No. 176, bajos entre 17 y 19, 
Vedado. 
18689—13 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUEL 
do $25. No duerme en el acomodo. 
Obispo 84, altos. 
18820—13 my. 
V A R I O S 
A L O S P R I N C I P I A N T E S 
del ramo de víveres. Se necesita uno 
experto y formal 'que disponga de 
$1.000 e, $1.500 para darle participa' 
ción a la mitad en negocio de cuatro 
a cinco mil pesos, que administrará 
él mismo. Informan Tel. M-8921. 
18853—13 my. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra los quehaceres de un matrimonio. 
Se desea que sea seria. Monserrate y 
Tejadillo, primer piso, entrada por 
Monserrate, altos do la bodega. 
18850—13 my. 
BARBERO. SE SOLICITA EN O'REI-
Uy 69 por Villegas. 
18813—14 my. . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
le gustan mucho los niños. Tiene re-
ferencias. Lo mismo va para el cam 
po, para Oriente o Presten. San José 
No. 43. Teléfono M-5064. 
18854—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país. In-
forman Canteras No. 4 entrada" por 
Marina. Tel. U-1517. 
18852—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias, es formal 
Informan Egido 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-0067. 
18809—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para limpiar y cocinar corta familia 
Villegas 42. 
18810—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular d© cocinera y desea que le per-
mitan su hijito de seis meses. Infor-
man: San Nicolás 173. 
G. P. 14 my. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 
Español de sea colocarse en casa par-
ticular de comercio, es joven, pero 
es formal y tiene referencias de don-
de ha trabajado. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Concha 111. 
Teléfono 1-6163. 
18817—13 my. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español de 20. años de edad, de ayu-
dante cocina, establecimiento, casa 
particular; es obediente y formal. Tie-
ne quien responda por él. Informan 
La Rosa 14. Cerro. Tel. M-7379. 
18848—13 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO URGENTEMENTE, CASAS 
en Lawton, Santos Suárez, Víbora, de 
$1.500 a $7.500 o solar en Luyanó 
con algo fabricado. Cándales. Telé-
fono 1-5630. Doy también dinero en 
hipoteca. 
1877S—12 my. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
C E R C A D E SAN L A Z A R O 
Gran edificio de tres plantas, fa-
bricación dfe primera, extra, techos 
monolíticos. Cada piso de sala, re" 
cibidor, cuatro cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. Mide 
su terreno 5.70 de frente en total 184 
metros. Renta $320.00, Precio: 
$43.000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
E N L O MEJOR D E L A C A L L E 13 
VENDO GRAN ESQUINA 
Edificio de dos plantas mide 20 x 
37.60 metros, en total 752 metros de 
terreno. Se compone de jardín, por-
tal, terraza corrida, pasillo, hall, sa-
la, decorada, recibidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor, decora-
do, cocina, pantry y patio. Tiene co-
lumnas de escayola, un cuarto de cria" 
dos con servicios. Altos, gran esca-
lera de mármol, portal, sala grande, 
6 habitaciones con baño intercala-
do, galería, saleta de comer, gara-
ge, cocina y pantry, un cuarto de 
criado. Tiene un gran recibidor. Ren-
ta $450.00. Precio $60.000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos. Tiene buenas referencias. 
Lleva tiempo en el país. Tel. A-895S 
18815—13 my. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano o para manejadora, o para 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
comendación de casas buenas que tra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba-
na 126. Tel. A-4792. L a Palma. 
18825—14 my. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para manejadora o criada de ma-
no. Tiene quien la garantice. Infor-
man Egido 33. Tel. M-6438. 
18829—13*my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o d-? 
cuartos. Tiene referencias de las ca-
sas donde trabajó. Sabe algo de co-
cina. Informan Tel. U-2813. 
18840—13 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada para habitaciones o criada 
de mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Desea digan condiciones 
por teléfono. Informes: Víctor Muñoz 
No. 143. M-3546. 
18851—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
para cuartos o comedor. Tiene refe-
rencias. Cclle Salud 150. 
18816—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos. No 
le importa ir al campo y tiene refe-
rencias. Informan Tel. P-2378. 
18824—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para criada de cuartos o de mesa. 
Lleva tiempo en f>l país. Sabe leer y 
escribir, es práetca en el servicio. In-
forman Tintorería Boston. Virtcdes 
No. 163. Tel. M-6661. 
18843—13 my. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular. Tiene re-
ferencias de donde trabajó. También 
se ofrece un joven para segundo cria-
do, portero, camarero, dependiente o 
cualquier otro trabajo. Habana 126 
Tel. A-4792. 
18825—14 my. 
CRIADO DE MANO DESEA COLQ-
carse, práctico en este giro. Tiene 
buenas referencias. Sale para el cam-
po si es cerca de la Habana Infor-
man Teléfono F-1087. 
18847—13 my. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular. Sabe cemplir con 
obligación; es limpia y trabajadora, 
para cocinar solamente; no duerme 
en la colocación. Condesa y Manrique 
bodega. Tel. M-40014. 
18839—13 my. 
E N L A C A L L E 17, VEDADO 
Vendo gran casa 15 de frente por 
50 de fondo. Edificio de dos plantas 
conipletamente independiente, aun-
que pueden ser usadas por una sola 
familia por tener comunicación inte-
rior. Constan los bajos de gran por-
tal, sala, recibidor, hall, 5 cuartos, 
de un lado, con su baño intercalado 
y 4 de otro. Los pisos de sala, re" 
cibidor, hall y comedor, de mármol, 
los demás, de granito; tiene cocina, 
pantry, despensa, tres cuartos de 
criados y garage para tres máquinas. 
Los altos iguales. Renta total del 
edificio, $500.00. Precio $100.000, 
pudiendo dejarse parte en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. D E J . A C E V E D O 
• Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E DE E S T R E L L A 
Vendo edificio de tres plantas. Mide 
5.60 x 18 metros. Se compone de 
sala, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina, servicios sanita-
rios, todos los pisos iguales. Renta 
$200. Precio $25.000. Produce el 10 
y medio por ciento de interés. 
T R A T O DIRECTAMENTE CON 
COMPRADORES 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
H O G A R P R O P I O 
Con su propio alquiler le vendemos 
a plazos cómodos en los Repartos del 
Sr. Mendoza y Co. Garantice su por-
venir. Mejor que el dinero en el Ban-
co una propiedad. Si csted no la ne-
cesita para vivir cobra su renta. Esta 
es la base del capital. Para informes 
diríjanse al señor Manuel Couto. Díaz 
y Fuentes Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1306, de 12 en adelante. 
18837—14 my. 
Brillante oportunidad para persona 
de gusto. Por embarcarme vendo en 
lo más alto de Santos Suárez un 
precioso chalet, rodeado de jardines 
compuesto de portal, sala, hall, 4 
cuartos, un gran comedor, cuarto de 
baño con todos sus aparatos de agua 
fria y caliente, cocina toda azule-
jeada con su calentador, garage pa' 
ra dos máquinas, cuarto de chauf-
feur, servicio y" cuarto de criado, 
lavadero, un patio con toda clase 
de árboles frutales con su cenador, 
tiene un tanque de agua de siete mil 
litros. Mide el terreno mil ciento 
quice varas. Todo el patio cemen-
tado, sus techos son monolíticos y 
todos decorados. Precio $25,000, so-
lamente el terreno vale $14,000. Se 
deja lo que se desee en hipoteca al 
8 0|0. Trato directo con su dueño. 
Teléfono 1-34166. 
18821—13 my. 
SE VENDE E N LOS PINOS, CERCA 
de la estación, una casa con estable-
cimiento y contrato, que gana $25.00 
mensuales en $2.000. José Fuentes. 
Aguacate 35, altos. 
' 18842—14 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
ESQUINA A JUAN BRUNO ZAYAS 
Vendo gran edificio fabricado en 
2.075 metros de terreno. Consta de 
portal, sala, 5 hermosas habitacio-
nes, baño, cocina ydemás servicios. 
Precio $35.000. Se pueden dejar 
hasta $18.000 en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
E N L A C A L L E D E MAZON 
VENDO G R A N ESQUINA 
Mide 23.02 de frente por 12.65 de 
fondo en total 405 varas. Precio, a 
$42.00 la vara. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A 
Una casa ue mide 15 x 50 metros, 
en total 750 metros. Se compone de 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
baño y servicios sanitarios. La fa-
bricación en muy buenas condicio-
nes. Precio $27.000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E CON 
COMPRADORES 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T i l M 9036 
18709 12 my 
ZONA U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San Lázaro , Espada, 
Vapor y Aramburu. Doble 
l í n e a de tranvías en su fren-
te. A 110 metros del Par-
que Maceo. Esta barriada 
constituye la unión de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y M a l e c ó n con 
la Loma de la Universidad 
y parte alta del Vedado . 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
con frente a San Lázaro, a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de trente por 3 0 
metros de fondo. Precio del 
solar: $19 .023 .00 . 
Lote por Jovellar, a la som-
bra , compuesto de I V . 6 0 
frente por 2 4 metros de 
fondo. De este lote se pue-
den comprar parcelas de 
6 . 5 0 por 2 4 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de esta 
medida: $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s hay otros lotes con 
frente» a Jovellar y Vapor, 
con la medida que se desee 
de frente por 31 metros de 
fondo. 
F o r m a de pago. 2 0 por 100 
del precio de contado y el 
resto a pagarlo en 10 años , 
abonando el 7 y medio por 
ciento de interés sobre la 
cantidad adeudada. 
Para m á s detalles, pida in-
formes a la Zona Urbana 
Fal la Gutiérrez. Laureano 
Fal la Gutiérrez, propietario. 
J o s é y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 2 2 . T e l é -
fono A - 5 9 8 1 . 
C 4500—15 d 8 
GANGA V E R D A D 
Vendo una propiedad a una cuadra de 
la calzada del Cerro, antes de la Cova-
donga. Mide 200 metros. Tiene fabri 
cado sala, tres cuartos, comedor y sus--
grandes servicios, queda un gran pa-
tio propio para tener una buena crh-
de gallinas en $5.500. Hay $2.500 en 
hipoteca. Informa: Benjamín Garcíj; 
Amistad 136. 
18855—14 my. 
E N L A CALZADA DE INFANTA 
CON F R E N T E A T R E S C A L L E S Y 
DE C A R L O S III A L MAR 
Vendo 1.900 metros de terreno r 
$45.00 el metro. Pudiendo dejar má 
de la mitad en hipoteca al 7 pe. 
ciento si se desea, 
INFORMA DE E S T E NEGOCIO 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altc¿ 
Tel. M-9036 
18709 12 my 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E r 9 2 5 
1 III 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E S O L A R E S E N E L 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 2 3 Y C A L L E D E 
L E T R A , A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo un lote de terreno que mide 
58.85x36.32 metros. Precio a $ 5 0 . 
Puede dejarse una parte en hipo-
teca. 
E N L A C A L L E G , O A V E N I D A 
D E L O S P R E S I D E N T E S 
V e n d o gran esquina con 50 metros 
por G en total 2,500 metros. Pie" 
c i ó a $47.00. 
E N L A C A L L E G , A N T E S D E 2 3 
U n solar de 16x46.31 metros, en 
total 1.041 metros. Precio a $50.00 
Oigo oferta. 
E N L A C A L L E 2 3 . E N T R E C A -
L L E I S D E L E T R A S 
Vendo un lote de terreno, mide: 
17.65x50 metros. Precio a $50 .00 . 
Oigo oferta. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . 
E N L A C A L L E 1 7 . E S Q U I N A D E 
L E T R A 
Vendo 2,500 metros terreno con una 
casa en buenas condiciones de ha-
bitabilidad. Precio a $60.00 el me-
tro. 
E N L A C A L L E 1 7 . G R A N 
E S Q U I N A 
Mide) 22.66x50 metros, en total: 
1,133 metros. Precio a $45.00. 
C A L L E H , P E G A D O A 2 3 . A C E ; 
R A D E L A S O M B R A 
Mide 20x53.50 metros. Precio a $35 
Dejo la mayor parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 0 . F R E N T E A L 
M A R 
Mide 30x50 metros. Precio a $35 
metro. S e fracciona y se puede de-
j a r parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E J . C E R C A D E 2 3 
Mide 35x50 metros. Precio a $34.00 
metro. 
E N L A C A L L E 6 , P E G A D O A 2 5 
Mide 7x30 metros. Precio a $32.00 
metro. 
E N L A C A L L E 2 1 . E N T R E C A -
L L E L E L E T R A S 
Mide 17x30 metros. Ideal medida. 
Precio a $40.00 metro. Facil i to la 
o p e r a c i ó n . 
C A L L E G . C E R C A D E 2 5 
Mide 13.66x44 metros. Precio a $32 
metro. Dejo parte en hipoteca. 
C A L L E B A Ñ O S , A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Mide 13.66x50 metros. Dos solares 
iguales. Precio a $38.00 metro. 
E N C A L Z A D A . H A C I E N D O 
F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Vendo 2,450 metros de terreno. 
Precio a $35.00. L o fracciono. 
E N L A C A L L E D . G R A N 
E S Q U I N A 
Mide 25x36.32 metros. Precio a $35 
el metro. 
E N L A C A L L E 2 1 , E S Q U I N A D E 
L E T R A 
Mide 22.66x30 metros. Precio a $34 
metro. 
C A L L E C . C E R C A D E 2 3 , A C E -
R A D E S O M B R A 
Mide 13.66x50 metros. Precio a 
$35.00 metro. 
C A L L E 2 1 , A C E R A D E S O M B R A , 
C E R C A D E 2 
Dos solares, miden 13.66x50 cada 
uno. Precio a $33.00 metro. Oigo 
oferta. 
C A L L E 6 , C E R C A D E 2 3 
Mide 13.66x50 metros. Precio a $33 
metro. 
C A L L E 1 8 , C E R C A D E 17 
Tres solares de 13.66x50 metros 
cada uno. Precio a $20.00 metro. 
Dejo parte en hipoteca. 
C A L L E 14 , C E R C A D E 9 
Mide 13.66x50 metros. Precio a $20 
metro. 
C A L L E A , M U Y C E R C A D E 2 5 
Mide 6.83x50 metros. Precio a $32 
metro. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
L O S C O M P R A D O R E S . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial • 
Obispo 59, altos 
Dept. No. 4 
i T e l . M-9036 • ) 
18709—12 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar en la H a b a n a , vendo uno de 
6 x 12 en la calle Jovellar, pegado 
a Maceo a $55 vara . Otro por V a -
por de 8 x 32 a $38 vara . Banco 
Nova Escoc ia 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 18169 13 my 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S A U N A C U A D R A D E E S -
T R A D A P A L M A . G R A N E S Q U I N A 
Vendo un gran solar que mide 27.80 
varas de frente por Juan Bruno Z a -
yas, 45 .60 de fondo, en total 1.112 
varas , p u d i é n d o s e fabricar 5 casas 
de 9 por 27.80. Precio a $12.00 la 
vara . 
E N L A C A L L E G R A L . L A C R E T 
C A S I E S Q U I N A A J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
Vendo un solar de 10 x 5 0 metros. 
Precio a $10.00 el metro. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
Vendo una esquina de 50 x 50 me-
tros, 2.500 metros. Precio a $40.00 
el metro. 
E N L A P R O P I A C A L Z A D A D E L 
V E D A D O 
Vendo un gran lote de terreno de es' 
quina que mide 77.50 con frente a 
Calzada y 50 metros de fondo en un 
total sobre 3.875 metros. H a y varios 
edificios y una gran industria den-
tro del mismo. Precio, a $50.00. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
18709 12 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
Una Fonda de Monserrate, hacia el 
mcelle, vende $70 de cartas y tiene 50 
abonados que papan de $23 en adelante 
en $10.000. $6.000 al contado. Infor-
ma. Benjamín García. Amistad 136 
18855—14 my. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo 5 al contado y plazos. Tengo 
una en el barrio Colón en $5.000, can-
tinera nada m á s . Local para familia 
y 10 años contrato. Venta diaria $80. 
Informes Amistad 136. 
18855—14 my. 
C A F E S E N V E N T A 
Teng-o una en el muelle en $7.000 y 
vendo varios c a f é s . Tengo uno en 
venta en $4.500. Vende diario $50, 
con .$2.500 de contado. Vendo otro en 
$18.000 con $9.000 de contado. Tengo 
varias cantinas en venta. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
V E N D O U N A B O D E G A 
ferretería, panadería, tienda mixta, 
pegado a la Habana, venta mensual, 
$9.000. L a doy a balance. Informes: 
Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
SE V E N D E U N A G R A N T I N T O R E -
ria moderna, provista de todos los 
adelantos modernos. Le"enseñamos el 
secreto de teñir como es debido si ha-
ce falta. Aproveche esta oportunidad. 
E s verdadera ganga. Informan Ani-
mas 120. 
18814—16 my. 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
tintorería única en San Antonio de los 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón Xapel l i . 
18823—20 my. 
V E N D O U N A C A S A 
de hcéspedes. 24 habitaciones, todas 
amuebladas en $4.000, dando $2.o00 
de contado. E s t á en la calle Muralla, 
los muebles valen m á s . Deja men-
sual $500. Informes para no perder 
tiempo, Amistad 136. Benjamín . 
18855—14 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos / 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
T E N G O D I N E R O P A R A C O L O C A R 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S A L 
7 P O R C I E N T O S O B R E F I N C A S 
R U S T I C A S E N T O D A L A R E P U -
B L I C A . D E L 10 P O R C I E N T O A L 
12 P O R C I E N T O . S E G U N G A R A N -
T I A S . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
18709 12 rfty 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S G O B I E R N O 
Compro grandes y p e q u e ñ a s can-
tidades con m ó d i c o descuento. 
O p e r a c i ó n a l momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. M-3617. D e 9 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 
U O 18793—14 my. 
P A R A L A S D A M A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 80 centavos.* Tapetes para mesa fi-
nís imo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a §2.30. Gobelino 
precioso a. $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de pifiué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
nís imas, a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a Agai la . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale 1̂ doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y ?12.5u. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finÍGima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todi vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Oondrand. 
18fi77.—19 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
POR A T ' S E N T A R S E U N MATRTMO-
nio, vende" tpdos sus muebles. Precio 
reducido. Neptuno 289, bajos. 
1880G—14 my. 
A U T O M O V I L E S 
B O X I T A CUÑA M E R C E R , D E DOS 
asientos con todo nuevo se vende ba 
rata por embarcar. Para verla ea-
rage de Animas 173 entre Oquendo v 
faller rl» ^ i t * 0 ASUÍar 72' baj°S. 
taller de grabados. 
1SS35—13 my. 
A B O G A D O S Y N O T A F I C S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A <A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 o 1-3693. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. Bnglish Spoken. 
Py y Margad, número 59. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 J n . 
DR. O M E L I O FREYRE 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentoíi en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
CÍ000. Ind . 10 f. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L i o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, IZ. Teléfono A-2484. 
Ind. 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O . 
Bufete, Empedrado 64, T e l f . , M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n í i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf . M-4319. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono' A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N í - A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r e s . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consultas de 
6 a l 0 1 | 2 a . m. y l a 2 p . m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultae 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Sstómago, intestinos y pulmones, 
r'or.sultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Juevvs y sábado en 4, número 28, Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
DR. A N T O N I O C H Í C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
M I S C E L A N E A 
K E V E N D E D O R E S . A G A N A R D I N E -
ro. Tenemos 3.000 cinedromo. jiies;o 
nuevo, curioso e interesante,' 6 000 
globos y 10.000 espejuelos Macharlo 
gran novedad para el 20 de Mayo' 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y Ma-
r i . Reina 49. Habana. 
18846—13 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ L I B R O S , L I B R O S j 
Compro de todas clases. Paso 
a domicilio. Librería Popular, 
bajos de Payret , por S a n José . 
T e l é f o n o A-0018 . 
1 8 8 5 6 - 1 3 my. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O , U N P E R R O C H A T O . E N -
tiende por Patsie. Se grtif icará a 
quien lo entregue en Prado 48. 
18818—13 my. 
A Y E S T E R A N Y DESAGÜE. C A F E 
Mundial, se extravió un perrito lanudo 
color canela, cuello blanco pecho y 
rabo. Entiende por Marqués . Se gra-
t i f icará. T e l . U-1215 o A-7796. 
1S831—13 my. 
P E R R I T O E X T R A V I A D O . E N L A 
romería que el domingo 10 del corrien-
te, celebró la Colonia Leonesa en la 
finca L a Estrella, se extravió un pe-
rrito color carmelita-claro que entien-
de por "Vivi". L a persona que lo ha-
ya encontrado puede traeflo a San 
Leonardo 76, Santos Suárez o llamar 
al Teléfono 1-3542. Se grat i f icará es-
pléndidamente a la persona que lo ha-
ya encontrado y quiera devolverlo. 
1SS34—13 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
D K . FERRER 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas da 
2 a 5, ;;5.00. Neptuno, sp, altos, telé-
fono A-1885. C9a82.—3úd-l 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Méd.'ca de 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, le léfonca A-lá24, 
y F-3679. 
? C4218.—31d-2 My. 
DR. J . B . R U I 2 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixjp García . Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i . i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
T U B E R C U L O S I S 
Curacióa radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del es tómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. • Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Pol ic l ínica Ze-
queira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras . 182S9.—5 My. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos 
hígado, páncreas, corazón, rlñón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y entiaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas txcraa 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparatos, ?5 .0ü . Tratamiento 
moderno de la síf i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lv^-gán; , Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál is i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y liqui-
do ceiaio-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
DR. M A N U E L M E N O A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z " 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en las heijio-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qut. 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval.^-
16159—28 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres . Cirugía de 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
DR. R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. telefo-
no F-5680. 
Consultará' también en la cl ínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 1.) a 12 
Vedado. 15S26 20 my 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
, D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de Jas 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles.' 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate i7, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F L U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de J e s ú s del Monta 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. I n d . 15 j l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas 
y de la nutr ic ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mai genio, tristeza, 
insomnios palpitacionee) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ñqs anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l ép t i cos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crón icas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46 , ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
L a s consultas por correspondencia, 
del interior, '̂ e a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidroceie, s í f i l i s , su trata-
miento por inyeccijnes sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Tel f . A-1706. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lares, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M a N 
Médico de la Asociacióii Canaria , me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo . Consultas diarias de l 
a 2 p. m. , eu Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono I-1C40. Consultas gratis a 1(« 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 662, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
SUOl. 31 tnj. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M í k O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. , 
C2230. Ind . 21 sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
¡a uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-128S. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D 1 K E C T O K P A C U E T A T I V O 
D R . P O K T U N A T O S. OSSOIUO 
De Medicina y Cirugía en general. E a -
pecialista para caaa enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a b de la tarde y de 7 
a a de la noche. Consultas especiaiea 
dos pesos. Reconocimientos $3 yo' 
Enfermedades de señoras y niños* 
Garganta, nariz y oídos . (OJOS.) E n ' 
iermedades nerviosas, esiómagó* co-
fazón y puimones, v ías urinarias' en-
fermedades de la piei, blenorragia y 
síf i l is , inyecciones intravenosas para 
di asma, reumatismo y tuberculosis 
Jbesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teielono 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, te léfono P-
5087. 
D r a . M A K i A G O V I N D E - - £ 1 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
ü a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. ' Ind . O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable, tím operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . E M I L I O J . R O M E K O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático dé" la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadunga. Suo-Director del Sanato-
rio L a iviilagrusa, Üan Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y n iños . Cirugía general. 
Consuetas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 » 
á p. m. diarias. Correa esquina a Sao 
Indalecio. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y prostatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo 
aler.,ái:. D r . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
- Í Í L ' u l_ . _ . 17686 1 ag 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrít is , por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis, Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s i ó n . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703O. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A D E L A A S O C I A C I O N D B D E -
F E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsin. M a " 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Tele1© 
no A-9545. Consultas de 3 a S. Ai^n 
rique 10-A altos, teléfono A-i^o-»-
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 3» ^ f f * 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, tele-
fono M-4372, M-3014. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
áe Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—o Jn . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
Es tómago , Intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el méíodo de Boas. Consultas: Mar-
fes, Jueves y Sábado de 2 a 4. V i r -
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217̂  
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E L R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. H a tras.adado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Teié-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piol 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a J2 . Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiaieá 
previo aviso. Consulado 90, altos te-
léfono M-3657, 
15195—15 JL 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
c-s^yina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C1639. Ind 15 m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
generauL Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19,. Vedado, 
teléfono F-2213. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de -Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m . T e l . A-4410. 
16075.—21 Myo. 
D R . G A B R E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205, teléfono P-2236. 
P . 30 d 15 oc. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y ! enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarlas de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 60. 
D R . P E D R O A . b u ^ t r i 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a i . 
Aguiar 1, te .éfono A-6488. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E á 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, tpartos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226, Habana. 11974—26 Ab. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enier-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entie Línea y 15, Vedado. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un ára-
pula intravenosa, $1.00; Inyecc ión de 
un número de neosalvarsán, J2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Aná l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo nida. 
Reserve su hora por el Telf . A-0344. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Pa-
cultad de Medicina, Consultas, lunes; 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G . Ind . 22 d . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
DRliiii Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efiubios de alta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4602. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3y21.—Ind. 1 Ab. 
P R O F E S I O N A L E S t ' K u m I O N A L E S 
D R J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. ni. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de Par ís y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobioló-
gtcas de la Universidad de Ber l ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de '2 a 4» E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf . 1-3018. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, r iñón flotante, des-
censo del es tómago, pie -jambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emil io 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, Par í s y M a d n ü . Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas d© l a b. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-16 40. Medicina interna. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Telé-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Coinsultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela ae 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de Interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe En-r 
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
r a l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, altos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
ái la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entra 
J y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados -de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
Caitos), teléfono M-1660.. 
D R . N . ¡ B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
D K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^ol l t l s en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind . 6 de. 
DR. E K í n l ¿ 1 0 R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y q.uirúrgico de las afeccio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s t l z ) . Teléfo-
nos A-9.121, 1-2861. 
C2031. * 1 m». 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024, Ind . 10 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m, y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
16135—16 ay. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola sesión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p., 
m. Virtudes 128, bajes. Telf . A-9459. 
13477—2 My. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora f i ja a cada cliente. 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Lux 
14232—7 my. 
D R . J O S E A L E O N A 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro . 
N A R I S , G A R G A N T A v1^" 
Calzada del Monte, 386 n b̂oS5 
Ind." i . 
C O M A D R O N A S F A C U L T ^ 
M A R I A A N A V A L D E s ^ 
A N A M A R I A V . V A L D K 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica i 
procedimientos científicos A 
do 12 a 2. Precios convPn0r;íu^» 
Veint i trés número 381 PT1\e,nclonií 
Cuatro. Vedado. Teléfono i ^ > a . i 
I B S ó S - l i r ^ 1 i ' tiy 
m a r t a m m 
Facultativa en partos. Comaii 
Centro Balear. Tratamiento de í"* «8 
barazadas. Inyecciones"^y^6 laa í í i . 
Consultas para las asociadaa 
tlculares de 1 a 2 p. m ? I>V. 
bajos. Teléfono U-1418. Pa<1a Ui, 
' 18504 4 
DR. A R M A N D O ROIG 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Loa domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 J n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l D í a . Teléfono M-8395. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R O P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. T e l . M-5367. 
Casi esquina a O'Rellly y Villegas, de 
,S a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
la. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A " 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 79 
Hacen giros de todas clase* 
todas las ciudades de España Sobf< 
pertenencias. Se reciben deD6si»y '"'i 
cuenta corriente. Hacen pagos i *« 
ble giran letras a corta y la .p'a . 
ta y dan cartas de crédito s o h r . A 
dres. Par ís , Mladrid, Earcel^ ^ 
New Tork, New Orleans, p - f t e , í 
demás capitales y ciudades dA i!, ' l í 
lados Unidos, Méjico y Kuroi? í:,• 
como sobre todos los pueblos ^ 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y ¿fe... , 
tras a corta y larga vista sobr* v* 
York. Londres, París y sobre tod,. ' 
capitales y pueblos de España e ui5' 
Baleares y Canarias. Agentes o. , 
Compañía de Seguros "outra incenil 
N . G E L A T S Y C O M P A R A 
103. Aguiar 103, esquina a Anureim 
Hace pagos por el cable, facilita r" 
tao de crédito y giran pagos ñor r' 
ble; giran letras a corta y larea. vu 
ta sobre todas las capéales v ciiirf-
des importantes de los Estados Uní 
dos. Méjico y Europa, así como soh"; 
todos los pueblos de España. Dan 
tas de crédito sobre New York uí' 
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bsí" 
cekna. 
CAJAS RESERVAS 
Lac tenemos en nuestra bóveda coni 
^rulda con todos los adelantos modíri 
nos J las alquilamos para guarda 
valores de todas clases, bajo la m 
pía custodia de los interesados. Ei 
esta oficina daremos tocios los deta 
lies que se deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E LA COM 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y Ca.) 
(Provistos de la Telegraf ía sin hilos] 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía , dirigirse i 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf, A-7900, 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros., que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasapbrtes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
E l vapor 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de l a 4j para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás . 52. 
Teléfono A-8e27. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
1 Consultas de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana 
Cristóbal Coló 
C a p i t á n : Eduardo FANO 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la mañana , ilcvanáo 
la correspondencia pública, que w 
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puerto5' 
Despacho de billetes. De 8 aH 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar | 
bordo D O S H O R A S antes de la n*] 
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir m 
bre todos los bultos de su equipa^ 
todas sus letras y con la mayor ^ 
su nombre y puerto de destino, 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A 
Habana 
E l vapor 
Reina Ma. Cristioa 
C a p i t á n : B I 3 H > 
sa ldrá para P U E R T O ^ 0 . ^ 
T A C R U Z D E L A P A L M A . 5 ^ 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S ^ 
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , Ufv j 
la correspondencia pública. .^V Je 
lo se admite en la Administrado 
Correos. 
Admite pasajeros y <-ar8a ¡f¡¡3 
ral , incluso tabaco para cüciios 
tes. ^ 
Despacho de billetes: De 6 a 
A f l o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O ] ] D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N O 
de 
tarde. 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la Eaté vapor í « t « r í atracado al E»-¡ Los documentos de embarque se 
p ígán dé Port Habát ta D^fe C o . hasta el d í a 22 
Todo pasajero deberá estar a bof-
¿o D O S H O R A S antes de la ittar 
Cda en el billete. 
ca 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
L * wrgft Recibe én los muelles |bre todos los bultos de su equipaje, 
dé lá Port H a b a n a Dock C o . | i u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a i Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900. 
H a b a n a LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( U P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
' " "TEERDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e é l 1 6 D E M A Y O p a r a : 
V I G O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s í a l i d A S : 
Para V i g o , C o r u ñ á , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Zllor '^PAARNDAM* .. B. de junio, 
vapor "ItfAASDAM-, 2T de jurtlo. 
Vapor "EDAM", 22 dé julio, 
vapor "LEÉRDAM". 8 db .Agosto 
v ^ n r "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
v S "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vajor EDAM'. 10 de Octubre 
V é r a c n i t y Tampi fco 
Vápor " S P A A R K O A M " 10 de mayó. 
Vapor "JvíAASDA.M'. 29 de ma^d. 
Vapor "É3DAM", 21 de Junio. 
Vapor "LÉEHÜAM'; 1S de jtiilo. 
Vspor "SPAARNDAM", Z dé agostó. 
Vftpor ''MAABPAM", 21 d« &gOi)t6. 
Vapor "fijDAM", 13 de sé^tlémbfé. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R Ü f l A , 
S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
. "MAASnAM" • - . . í i iai i iénf« él t i de Junio. 
4 d ¿ M " fijamente «1 U dé Julio. 
• „ „„ rtftíííHefóB dé prlnKírá d&isé y. dé tercera OrdlflftJ'ia f lünlendo 
Admiten p a j e r o s ae » ^ éa pasajeros dé Tercéra Cláué. 
t 0 d 0 L n S l S e ü S é f t ó S l l ft camarotefe rAmér&dbS p&fft dóS. ctíatfb f 
, A^rsónas Comedor con áeiehtdS IhálVÍfldálea. 
seis pegonas. * \ COMIDA A ZiA É S # A * d l . A 
Oficios, No . 42 
P a r a m á s iñ fó fmé* , dirigiese » : 
R . D U S S A Q , S . én C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 463S 
Apartado 1617 
i n d . 8 Uf . 
Y a p o 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L CON E L GOBIÉftKO F R A N C É S 
T O D O S L O S V A P O R E S D É ÉSTA COÍKPAfllA» A | R A G A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A é P É C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D É S É M 6 A R Q Ü É D E L O S P A S A J E R O S , 6 0 U Í P A J É S 
Y M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor éorréo f rancés " E A F A t É T T E " , M f t *Í.4 áe UíVo. 
,, ••ESPAGNí:',„ Saldrá el 18 dé May». 
„ "CUBA", saldrá él § de Junio, 
j , " E S F A G N E " , saldrá «i S Í$ JIUlo. 
a "CVB-é" saldrá el 3 de Agostó; 
Para CORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo fraiicéá " L A r A Y E Í t E " , íiáídfá él 15.dé Mayó a la8 \2 dljl. 
NOTA: E l equipaje dé bodé&á jr. camarPlé 1 | r^iíiblfa éfl éi ftiúéUé <Je 
San FranciSGo o Machina (en donde estará, átrácádo el vapor) éól^raéhté 
el día 14 dé Máyd, dé S 4 1 0 dé la rtuiAana y 4* l a 4 de lá )tarés m equi-
paje de mano y bultos pequeños los-podrán llevar I q S feéñofés pashjéro» 
al momento del émbarqué, él d!á 15 dé Maye dé 8 a 10 dé H tñáñ&h^ 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Él hermoso trasa í iánt ieo 
" O R I T A " 
dé 19.S00 toneladas dé defépla^amiento. 
Saldrá E I J a M E N Í E el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pásajérós para: 
C O R U M . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E * R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Exéé lentes comodidáde§ páfa los Sé-
ñóres pasajérosj de tercera oíase, co-
medorés, amplios y ventilados cama-
rotes. Bábróslsiíña comida a iá ésípa-
ñpla, con vino tinto y pan íresCó a 
álSfii'éclSñ. Precio de tercera, $9étiS< 
COMüDlÜuVD, C O N F O R T . ItAPÍDJCSS 
Y SEGURÍDAIJ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
^apor "ORÍtA"* 16 de May^ 
Vapor "OBOPESA". lü dé Junio. 
Vapor ''OROYA", 24 dfe JUflÍ6; 
tftB6f "ORIANA"; 8 de Jtílio. 
tápot- "OKCOMA". 18 dé Julio. 
Vjpof "9JITKGA' , 5 dé Agosto, 
^apor "ÓRITA", 19 de Afós to . 
Para C O L O N , puertos cfó 
P E R U y de C H I L E y 
per eí ftíírocarril Tráá-
andirtó a Buenos Aif íS; 
V^por "OUOYA", 10 de Mayó. 
Vaoor " Ó R I A M A " , 24 . de Mayó. 
Vüpor "EÉRO" 2 5 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 dé Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuaíés por loS lujoso* 
trafiatláriticos " E B U O " y "ESSEQÜÍ-
ÉÍO". feervlclo regular para carga f 
pasaje, con trasbordo én Colón, á 
puértos dé Colombia, Ecüadori Costa 
Bica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y G A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
M I S C E L A N E A 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
'No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habana 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
• E S T U C H E 
$4.50. 
C 3 9 4 3 5 0 d 2 4 a r 
¿ C U A N T O V A L E U S T E D ? 
Si qiüléfé comprobarlo de dná mané-
ra práctica, obtenga un cuadro Psi -
cológiéd, remitiendo diez .sj . los rojos al 
Instituto Cultural, Apartado 77 ,̂ tíá* 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
81 «n un momento proenso necesita 
uno véame. E s t a casa sé hace cargo 
de traaladoe de restos bujo los si-
guientes precios: Con caja de marniol 
» Í2Í.00; de mad«ra ó í inc a $14.00; 
de niño Con Caja de marmol a * 17.00; 
con caja de tnaderfc a ?13.0ü; cajas de 
marmol con su inacripciu:. a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar ' 
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a |4.00. No hagu ugted b u s 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, ¿ran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
dé la casa. L a lá . de 23, de Rogelio 
Suáree. Callé 23, númcio 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos : Taller: 
F-1512, particulares: F-33S2 y F-2957. 
Es ta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
SE V 8 Ñ 5 S M D É 1 A 7.0ÓO TK J AS, 
dé f lbro-ceméñlo a menos de la mitad 
de su valor Son casi nuéVás én Anto-
nio Díaz Blanco y Lindero, Cuatro 
Caminos. M-2737. 
1 8 5 0 Ó 1 2 my 
D O S C R O N O M E T R O S 
de barcor?, Inglesé*, én buen estado, 
se venden baratos, gran oportunidad. 
Informes: U-2402. 
18372.—10 My. . 
Carpinteros. Molduras de cedro, y 
pino blanco, precios bajos. A r m a n -
do A n g ü l o . T e l . 1-2385. Apartado 
No. 455, Habana . 
18251—13 my. 
baña. 18888.—11 Myo. 
Vapor correo francés " C U B A " , •áldrá él 15 dé Junio. 
«ESPAGNE. saldrá eí 15 dé Julio. 
" C U B A " saldrá el 16 de Aéos tó . 
Para V I C O , C O R U ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor éófreo f íánééé 1,ESpAGNj5,'t Saldrá él SO dé Mayo; 
• • l a F a y b t í é " í sá idrá éi fi6 dé JUftí»> 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S 0 1 
E S T A COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N U C A S A P A T H É 
Para S A N T A C R U Z ' D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D É T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá éí 3 dé Julio. 
„ ' " D É L A S A L L E " , saldrá él 14 dé Agostó. . 
I M F O i í t A Ñ t l 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y cáSiairéróé y tú t imrm e i f í a i o l e i 
L I N E A D E N E W Y O R K A L HAVRE» P L Y M Ó Ü T H Y B U R D E O S . 
En está agencia se expiden páSaJés por ésta íínéa, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos " P A R I S " . "FRANGE*1. "ÍSÜFFRfiíí", " L A S A V O l E " 
" K O C H A M B e a U ' * . eté. «te. 
O'Reüly número § . 
P a r a m á s i n í o r í i e s , d i r í s i r té i s 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H á b a a á . 
t e l é l o n e A . 1 4 Í 6 . 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDRO 6 — B i t é c c i ó a Tele lrr i f iés : HWrentlSAV*. ApMVkÁó 1041. 
A-5315.—Ihformaélóh Qeheral. 
A-4780.—Képto. de 'Tráfifco y Flete*. 
A-é^^.—Contaduría y Pájsajéás. 
t f t Vft l f iñS» A - 3 9 e 6 . ~ D é p t o . de Compras y Almacén 
l C L . E , r u n U 9 . M - 5 8 9 3 . — P r l n i é r EspigOn dé Paula. 
A - 5 6 3 4 : — S e g r u í t d o Espigón de Paula. 
^ E t A C I O N 9 £ LOS T A P O B É S QVB E S T A M A XiA GAItCrA Í 5 N S É T l 
C O S T A N O R T E 
Vapor * ' P Ü B » Í r O « A R A P A " 
^Saldrá el viernes 8 dél a c ^ a l , para WÜBVITAS, M A N A T I y PÜKRTO 
PADRE (Chaparra). 
raí>oir "ÍH8AÍÍA** 
Saldrá el sábado f> del actual, páfa T A R A B A , GJifeÁRA ( í lo lguín . Ve-
Jasco y Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayart, Arttilíu, i'reston), PAGUA 
^ E TANAMÓ (Cayo .Mambí). BARACOA, üUAN'ÍAiS'AMO (Caimátleía) y 
SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá caf&a a f leté cofrldé, en cotintílnacióñ con IqS 
C. del Norte de Cuba (vía Puerté Tarafft), parft láá efetaéiohéa Él» 
ementes: M O R O N , E D E N , D E L 1 A . GÉOROINA,, VlOJkíÜÍÍA VELA^CÜ, L A -
^ n a l a r g a , i b a r k a . C L ' N A G U A , CAONAQ. V . ' O U D I N . d o n a t o , | l « 
J A R O N Ü UANCriÜJStO, LAÜH1TA, D O M b Í L L O , S O L A . ÜENApO, 
Í S V N E 2 . LUGAREÑO, C I E G O D E A V Í L A I g A ^ T ü TOMAiá B J I N M A N U E L . 
REDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A . Q i L v E R A . jQOARO, F L O -
^ ^ A , L A S A L E G R I A S R A F A E L ^ TABOÜ NUMERO UNO. A G R a M O N T I Í . 
COSTA M k 
- . S a l i d a s de esté puerto todos los viernes para lós dé CÍÉNFÜEGOS. 
CASiDDA, TUNAS Dt; 2 A « A , JUCARÜ, SANTA CRUü D E L SUR. HAÜO-
IfíA G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C R U E L A , M E b l i 
LtNA, E N S E N A D A DJíl MORA y S A í m T I A U Ó D E CUBA 
Vapor "jrOAQIIN O O 0 O T " 
Saldrá él viernes 8 del actüal, para, los puertos arrljxt ijiencionadoB. 
L I N E A D E V Ü E L T A f t A J O 
Tapo» •'AKl'OX.CN OO&LASO" 
CUNARD 
A E U R O P A 
L á l í n e a de v a p o r e s í t l á s g r a n -
des , m á s r á p i d & s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y í é * 
s e r V a c i o n e s , d i r í j a n s e á sus 
A g é n e s G e n e r a l e s : 
M Á N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
s t í , V e n d e n O c h o t r a m o s í d b 
barandas propia para un establécimiért-
tb o porta.I de una casa. San Nico lás 
2 5 3 . Teléfono A - 1 3 9 3 , Habana. 
1 8 6 7 8 . 1 3 My. 
Í J j A VviT M A L A S AGUAS, SANTA LUCÍA ^Aíínas de ,V 
D L L MEDIO, DI MAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F K . 
L Í N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor "CATO lOAMJBÍ" 
biehrt^ldrá t^0* lo» sábados de esté puerto , directo para Calbaflén. reoí* 
el »S?&car,Ea & f leté corrido pari Püñta Álegl'é y punta !5an Jüan. desde 
""ercolea basta las nuevo da la maiiana. d«l «Itüfc tte lá tíalldá. 
L I N E A D E C Ü B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R Í C O 
S E R V I C I O ÜK PASAJKHOS Y C A R G A 
(FroTistoá « • talejrrafia inalámbrica) 
Vapa í •UABANA" 
lo « « í ^ 1 " ^ ^ . es té Puerto «1 sábado día 9 de Ateyo á lab jo a. m.; álf*S-
GUANTANAMO (Boqüérón) SANTÍAOO Í>E C U ^ A , P U é I k t O 
h t ^ i D->- «A.N JUA,N. -PONGE. A G U A D 1 L L A y M A Y A G U E Z . (P. * | 
Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las I a m. 
Vapor ' ÓtaarTANAJtO" 
dlreoStal<3rS' de és te í>verto el sábado dí^ Í$ dé máyo a l á s ÍO a. Itt̂  Í U 
E>o!\rTVrs?.araa.GUANTANAMo (Borjuaí-óh) S A N T I A G O DÉ CUBA, SANTO 
LlLT a 8»AN P^DDO D E MACOR16 (it. D.) SAN JÜAN, PONCK, A G U A -
Ma S á * y M A Y A G U E Z (P. R.) Dé Séhtlagi3 de Cu6a sá ldfá «1 sábado 
uU de mayo a las ^ a . ni . 
I M P O R T A N T E 
»nate^PiÍCaií0S a los embarcadores que é íec túén «mbárque de drogas y 
to d i f ^ l flamableS' «sc^iban claramente con tinta roín én el aóñocimien-
»sí L ^ 1 ^ ^ 1 1 6 y lp4 Bultos la palabra '•PlSLlGi^O'^ De nt) hac«r»o 
S iélBAa responsables de los daños y perjuit l*» ejua pudlérfcn ócáslor.MÍ « 
C A M I O N E S W H l T E 
A. Valdés & Cía. compra 
í e áaá véls l é i s camiones 
Whité más, haciéndoles 
ftiiéños de trece "VVhites, el 
pritíieto éémprado hace sie-
te añoS. Dos veces más 
WíiltGS és tán én uso en Cu-
ba que de cualquiera otra 
marca de calidad. 
í&até Ud. por qüét 
p R A N K p f l B l N S r P -
t iret y Wff*. 
Alambique. X. CoUpard. 
Se venden guirnaldas con p o c k é s de 
porcelana uára iluminaciones e lé t t f i -
ca i i eft la Quinta Palatino, Cerro. 
C 4559—3 d 8 
Surtido completo de lós áfámados BI -
L L A R E S marca "BRUNS-WICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda eláse de aecésorios para blljar, 
Repáraclonés. Pldé íatáloirOs v nreclos. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e ü l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d é C u b a . H a b a n a . 
G 9Í89 íá á i 
P e l u q u e r í a d é S e ñ o r a s y N i n ó a 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
G a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
d á l i s t a e n todos l ó s t r a b a j o s d é 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u é p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h Lia 
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j é c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t t a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
Disporte de 2 2 gab ine tes ¡ride»-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú n í e r o * 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , confec" 
c ion . 
D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
s é n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x 
í é n s á y f l a m a n t e V a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d é t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d é $ \ M i 
C o l c h o n e s , d é v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , urt g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d é c r é t o n a , de o t o m a -
no, do s é d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d é $ 1 . 5 0 . 
C é s t ó s d é M i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d é $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d é 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ U 0 . 
M ó s q u i t é r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , é n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u é l t o s , p a r a a p a -
rafos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, cen buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en ¡os bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 v de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C4036.—Td-10 
S E A L Q U I L A N LÓS É S F L E X D I D Ü S 
bajos de Infanta número 20 y medij, 
entre San Miguel y Me^tuno, prepara-
dos ya para establecimiento y su pre-
cio módico. Informa en San Miguel 
número ¿ l l . altos, esquina a Infanta. 
I869O.—17 My. 
P a r a a l m a c é n , se alquila un gran lo-
cal en el punto m á s comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual-
quier giro. Informan: O b r a p í a 16, 
esquina a Mercaderes. 
18688 17 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E N MONTE 185, 1ro. | S E A L Q U I L A N LÓS A L T O S L a G Ü -
y 2a. piso sin estrenar a \90 cada ñas, 32, en 80 pééos y Dador, 
piso son muy bonitos y Ventilados, t'jS- 182Í0.'—11 My. 
Nco.ás , sastrería E l Pueblo. Telé ío- Lueto 
no A-5191. 
1879 
Ca., en C. téléfono A-3516. 
184S3 11 my 
13 My. G R A N L O C A L 768 M E T R O S , P R O -
A L Q U I L O L O C A L E S E N L O M E J O R 1P10 Para garage, depósito, taller, al-
de la3 calles de Reina, Neptuno y Mu- i tnacón, tren funerario, etc,. próximo 
ralla. Tosas, Riela 98, Telf . M-8t»43.!a desocuparse, en calzada Ge Zapata 
1S743. 12¿_My. \'¿-'> pegado a Infanta. Se admiten pro-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila lá esquinp. de Condesa y Lealtad 
buena para bodega, fonda o carnice-
ría por su s i tuac ión . Informan en 
Monte 103. Le Democracia. 
r 1S783—16 my. 
posiciones de alquiler. Se da contra-
to. Informan en la calle J núm. 16, 
VedaGo. 18499 14 my 
Para establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y S a n Joa-
qu ín , acabada de fabricar; doy 4 j ^ " 1 
años de contrato y 50 pesos de al-
quiler. S in rega l ía , informan telé-
fono A-7979. 
18550 16 mq 
S E A L Q U I L A É N 85 P E S O S L O S A Li-
tes de Franco, entre Siuos y Peñal-
ver, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos y sus servicios. L a l lavé: Su-
biraña, létra J , entre Sitios y Peñal-
vfef• 18410.—15 My. 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O , 170, ca-
3a nueva, dos pisos, 1 
informan en la misma. 
1 8 3 6 6 . —14 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
•nf-oi n ú n w a 2(4. entre 
Infanta y San Francisco, compueptns 
de tres hermosas hablta^ones, sala, 
saleta, un departamento en la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel númoro 211, esquina a Infanta, 
altos. 18o5i).— Ly. 
SÉ A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Oquendo 9. Informan én la ;n:sma. 
18674.—12 My. 
S a n L á z a r o 382. S e alquila el piso 
principal de casa moderna, sala, re-
cibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do, comedor, cuarto y servicio d é 
criados, criados. Informan F - 4 9 8 1 . 
18657 17 my 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para aihiácéh, sé alquila con frente a 
la calle San Ignacio, éntre Lampari-
lla y Amargura número bi, cotí 21 me-
tros de frente por 42 mairos de fondo. 
Informaii: telí-fono A-1229. L a llave 
en la misma. (Por ter ía ) . 
18703.—19 My. 
S E A L Q U I L A E L TÉRCER PISO D E 
la c a w calle Habana, número 40, sa-
la, comedor, 2 cuartos, servicios y co-
cina, 45 pesos al m é s . L a llave éh 
la bodega. Informan: 1-1245. 
18700.-13 My. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E A L T A DE 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para moVer aparatos, inf or-
inan en Universidad 15. T e l . A-3061 
18553—18 my. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
frénté a Estévez , construcción ttiódef-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e informes, éñ Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021 
18517.—18 My*. 
B A R B E R O S . A L Q U I L O HERMOSO 
local esquina, para barbería. Tiene el 
alumbrado y lavabo con revénti lación 
nuevo piso mosaico y cielo raso, mu-
cbo contrato, poco alquiler, verdade-
ra ganga, informan en Dragones 98 
o lieina 49, por Hayo, Barberías. 
18426—15 my. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O UN P i -
so compuesto de sala, living room, co-
medor, dos habitaciones, servicios co-
cina y cuarto de criado. Informan en 
el mismo. Edificio Carreño. Cuarto 
piso, letra F ; te léfono 0-2799. 
1 8 3 5 3 . — 1 2 Mv. 
A L Q U I L E R E S 
San Miguel Apto. 8 p le ías , 2 
baños, elevadof éte $130 
Calle 20, aitos y bajos, Sin mue-
bles. $75 y 100 
Ca'le 21, 4|4, 2 baños, garage. 
müébles 160 
P. Grandes, casa y arbo'edaS, 
amueblada« ^ • ( 130 
Calle 6 y Columbia, 2 pisofe. 8 
habitaciones.; . . . ; . •• . 250 
Apto, amueblado, 214, 2 baños, 
contrato hasta Sept 150 
Habitaciones con y feiti comidas, Ofi-
óinas y A lmacénés . 
A L Q U I L A D A 
L a casa dé la Sra. Caridad de Dumas, 
Vedado, al Ministro del Brasi l , en 
$200. 
N E C E S I T A M O S 
una casa grande de 30 a 40 habitacio- S E A L Q U I L A UNA C A S I T A C O N 2 
nes, á istr i io Comercial, para alqui-1 natntaciones, patio y servicio todo 
larla, y compramos una en la Habaria 
de $35^00 a $40,000; 
S E V E N D E 
Vidriera de tabacos, Prado, buen né-
gocio, 25 pesos al día» se vende en 
$1,500.. 
Casa de esquina en Prado, 8 y medio 
póf 38, acera de la sómbfa, éh $250,000, 
Una cuadra completa en el Vedado, 
buen precio¡ 
Casa y téi-renos éh Alturas de Cojí-
mar, en ^.0,000. 
Para alquileres de casas y ventas 
de propiedades, teafí áí 
B E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 
C R I S T O , 3 3 , A L T n s 
Para familia, se alquilan estos lujo-
sos altos tdc'.as de cielo raso, con sa-
la, antesala, comedor, 5 cuartos, dos 
baños y servicios de criados $125.00 
L a llave <-.n el No. 33 
18454—12 mv. 
independiente, propia para oficina o 
pequeña .familia en Paula 79. 
18424—15 my. 
S E A L Q U I L A N UN feONITO Y E L E -
gante piso moderno, 2 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran baño. Sol 41 
A-4723. 
18632—11 my. 
Se alquila. Lagunas 5, segundo piso 
p r ó x i m o a Galiano, con sala, dos 
buenos cuartos, saleta de comer, 
b a ñ o completo, cuarto de criado con 
s a n l á z a r o ( a v e n i d a D E l a tfhhRS i  i su servicio, cocina de gas, agua fria 
RepúbliCcO, 37, se alquila, buena casa, _ _ . ! , 
de dos ventanas en la sala y en c A-3070. Pres, Zayas 9 \\2, M"3281.!y ca l i énte abundante, mUy trescós . 
comédor, pisos de mármol, zaguán pa- 1 1 1 1 : J„„„„U^ 
í a automóvil , cuatro cuartos, baño, C'-59i.—3d-9 ¡La llave en el mismo piso, derecha. 
cociha, cuarto de errados, etc. In fo i -J r— ^ t - t t a — — T T Z i — 7 7 ^ — „ . T,-^ 
man allí mismo, de 8 a.11 y de 1 a 5. j S E A L Q U I L A E N $ 30 LOS BAJOS 
1 8 7 0 5 . 19 My. <W Estrel la 23 acabadas de reedificar 1 1-5346. 
Precio $80.00, M á s informes Agui-
propios para a lmacén y en lugar cén-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E - tr icó . Informan: San Ignacio 1 0 0 . 
villagiged 1 número 1 1 3 , ¿aía, tres ha-1 1 8 5 6 3 — 1 3 my. 
bifaciones, cohiédor al fondo y baño 
18294- my. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C E D 
intercalado, para una familia a dos 1 S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - ! número 50, compuésta de sala, récibi-
cuadras de las Normales y con tres tos de Escobar 1 8 2 B pefe-ácioa á R^i-1 dor, 4 cuartos y comedor al fondo, 
l ínéas de tranvía . Informan en la na propios para corta familia, miiy 1 cuarto de baño y servicio para cna-
1 8 7 1 1 . — 1 2 My. ! í ™ ™ , ^ . 4 . . . j _ . i t ' _ „» I dos. Informan en la fonda y en la misma. 
JOYERÍA L A ISABÉLITA. PRADO 
í?8: 1Í5; Pót réfórmás én el local, 
éé Venáéft dos vidrieras dé calle y 




A V I S O 
«ment* í;^p.ore^ ^ «fectflan su salida loa Sá.badoft, r íé lb i fán carga B*. 
^ viérnL las,uf xp- k"1.*16 anterl,or H de la w l l d á y Iba qué la Uagan 
cernes la recibirán hasta las u a. m. del día de lá ¿allda. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
ÍJstá gran peluquería cuenta hov 
con la eeleccióñ de todos los mejoré* 
pelliqueros de esta capital como «on. 
Fernández, Rodríg|uez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedís imos entr* las 
principales damas de la buena socle^ 
dad que los reconocen come muy ex-
pertos en éi rizo. Corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayof 
f erfección. Trés peluqueros más para l servicio de los niños, muy finos 
én su trato y servicio económeo. Tres 
expertas mánicures, dos masajista!» 
científ icas, una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rlsó permanente, el que lo ga-
rantiza por un aftq y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Úápldo, que dura S E I S 
M E S E S cada íipllcación. 
Del propio pelo cortado o caído d(> 
la niifema clienta confeccionamos los 
Moftos de moda para confundir la 
mélena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A - 7 0 3 4 
12995 SO ab. 
I f i s t i t u t ó d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s eft ttjtk» l e 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , i n a n i G U r é , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a . 
O n d u l a c i ó n M a r c é l . 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios dé la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno^ nú-
mero 81, participan a las damas de 
la buena sociedad habanera qué con-
linún haciCido el corte art íst ico de 
melenas r ios mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
lá ondulación permanente "Maro-l". 
TOdps los productos de bélléza "Mis-
terio", come feon: la Ciema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, par© 
(Jültar la caspa y evitar la caída dél 
cabello; el Depilatorio, para extirpar él 
béllo de la car&, braeos y piernas; el 
Agua del Nilói para cambiar de color 
el pélo¡ el Agua t ¡¿adora; el Quita 
pécas y otros varios produetns "Mis-
terio", de los QV« sornos únicos con-
cesionarios, los teheiiíoc s. disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
dé c^?tumbré, descuento por pedidos 
ál por rhayor a comercantes. También 
fiacémos envíos al Inu-ricr. Peluque-
ría dé Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria é Hijos, Neptuno, 81, Ha-
b&fti, 15191—15 my 
ALQÜILO SAN M I G U E L E S Q U I N A 
Basarrate, número 298, moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Gana 70 pe-
sóte. Llávé en el . 292. Informan 23, 
número 185; teléfono F 5241. 
18719.—14 My. 
frascos y con todo el confort. L a Ha- dos •. Inf 3rI?Da" ^ ^ a l t l L * " 
ve e informes @h la bodega de Estfe- carmCería de 04b i » ^ ? t ^ l ^ M v 
lia y Escobar. 
18577—11 my. 
S E A L Q U I L A N E N 115 P E S O S L O S 
bajbs de la casa Refugio 5 , a media 
cuadra del Prado, tienen portal, sálaj 
muy espaciosa, ouatro cuartos, come-
dor, cocina de gas, bañOj dos patios. 
Informan: 14, número 4. entre Línea y 
I I . Vedado. 18721.—12 My. 
N E P T U N O , 3 5 4 . A L T O S 
Se alquilan; tiene tres cuartos de dof- I N M E D I A T A A LOS M E J O R E S CO-
rrilr, salá, comédor¡ bdñu intcrcáíadó I legios y a la iglesia de los P. P. Je-
s e a l q u i l a n l o s fiLfíGAN Í É S j ^ a M i l a f t loá al tó* éesüf tdo piáp, 
altos de Reina 114, de construcción de la casa calle de Amistad V4, casi 
moderna, con terraza, cuarto gabine- „„_,4 " „ 1 ,̂.̂  ^^mrsiioéf^i A* 
te con balcón a la c¿lle, sala, recibi-! es(:5ulna a ban J0Se' compuestos de 
dor, siete cuartos, comedor con bal-! sala, recibidor, 7 habitacionest dos 
cóh a lá calle dé Gervasio, baño con ! 1 t . . . . . , . i . j . . . » 
abundante asua, hay motor y además cuártos de b a ñ o intercalados con to-
un g-arage ton salida independiente • ¿os sus servicios, comedor, pantry, 
por Gervasio con una habitación y su . t ' 
cocina y cuarto y servicios para 
criados. L a llave en Amistad 73. In-
forman en Lampari l la 4. 
18247—11 my. 
servicio completo. L a llave en Ibs bá 
jos. Informa su dueño en Neptuho 1 2 8 
altos esquifa a Lealtad. 
1 8 6 1 2 — 1 2 my. 
etc., muy fresca. E s t á entre Bflsárfa- suítas , a diez metros de todos t i y Maáón. Renta 70 pesos con dos | tranvías , Subirana 2 entre Carlos 111 
hieses en fondo 6 fiador. Oigo própó- y Estrel la, sfe álqtiila cásá baja ko.̂  
siciones de compra. Informa: E n r i - 1 dos grandes ventanas, sala, comedor, 
que López Oña; te":éfono A-8980. Lá tres cuartos, baño completo interca-
l'.ave éh la bodega de Basarrate. 
18715.—16 My. 
Se alquilan los e sp lénd idos altos d é 
esquina. Tienen 4 grandes habita^ 
ciones, sala y saleta. Tienen en la 
azotea una ralitá con su h a b i t a c i ó n 
y un colgadizo, propio para come-
dor, casa inmejorable para dos fami-
lias. S a n Miguel 92, altos, esquina 
a Manrique. L a llave en la bodega, 
18727—13 my. 
lado, cocina de gas, agua caliente y 
fria y sé tv ic io dé criados. L a llave 
e informes en la bodesa. 
1 8 5 3 8 — 1 1 my. 
APODACA S A, E S Q U I N A A ECONO-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Habana 131, éntre Muralla y SóL Sa-
la, saleta, tres cuartos, Cuarto cria-
da, baño familia y criados. Balcón 
corrido. Informan en Muralla 44. 
18365 15 my 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gúndo piso, dé la moderna casa, aca-
bada de fabricar, Tenérife 74, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y cqm-
.a, cuatro ná-mia, altos de l"a bodega se alquila el ¡Puesto «le gran sala saleta 
1 bitacinoes, baño mtercalauu completo piso principal con 4 habitaciones, sa-
la y saleta y servicios én el bajo la 
llave e informes. 
18589—12 my. 
C ' R E I L L Y 3 0 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88. esquina a Neptuno, se 
alquila un primer piso, eórhptiesto de 
Sala, recibidor, comedor y 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $110. I h 
con agua Caliente y fría, comedor al 
fóndó, cociha de gas y cuarto y sér'**1-
cio para criádos iñdé /endiéñtés . In-
forman tm Monte 1 7 0 , bajos. Téléfohó 
A - - 2 0 6 6 . 
18579;—14 My. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
do la casa San Ignácib Ti, acabada .dé 
fabricar, con sala, sále a, 4 gf-aiides 
cuartos, baño intercalado con 'agüá 
fría y caliente, comedor, cóciñá dé 
Se álcidila Un hermoso local propio 
pata establecimiento. Informes: Josí is 
sanitarios odernos, precio 9 , 1 ^ . ^ : 1 gas cüárto y servicio para criados y 
forma el portero por Neptuno 101 112|agUa al)unciante. Informan en la Igle-
1 8 4 3 1 — 1 2 my. 
María 33. D r . P a l o m o ^ T e í ^ A-lToe | Fiestas del 20 de Mayo. M a l e c ó n 36 
entre Gal iano y S a n N i c o l á s , lindo 
de 
18767—12 my 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belascoain 613 E , entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00, 
Para Informes eh San Miguel 100: 
Carlóé Rodríguez . 
18720—15 my. 
agt 
sia de -Monserrate y Luz 63. 
1 8 3 8 6 . — 2 2 My. 
S E A L Q U I L A UNA C ^SA E N E G t -
do 109, frenté a la Estación Termi-
nal y a los almacenes dé la Ward 
piso alto, sala, come or. Cuarto, CO- I j^ño. casa de dos pisos. Llave en Pan 
c iña , b a ñ o con o sin muebles. Es - y Picota, bodega, teléfono F-2127, 
, . . informan. 
plendida vista del paseo y mucho 1 
18227 12 ttiy 
MODEUNOS BAJOS, 
106, entre Monserrate y Bernaza. sir-
ven para comercio, oficinas o familias 
Precio $75. Informan Cnlzada esqui-
na a 22 Vedado. P-29 77. 
18726—12 my. 
:> A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fresco. Hay elevador. L l a m a r al tim- fanta No. m , compuesto? de sala, 
Uri* AP\ a<;rpn<;or caleta, comedor al fondo, cuatro éüaf* pre aei ascensor. toSi ouarto cHados. espléndidos 
18389—12 my. ¡ s erv i c io s sanitários , cocina de gas. 
.—.— . — — 1 PreClO $ 1 0 0 . L a s llaves en la bódégá 
•LAMP4RIÍ3li^ I ^ftAÍÍ L O C A L . N E P T U N O 163, E N - | fle la esquina dé Son José . InforrñéS 
- Escobar y Gérvasl.u 300 metros | García Tuñón. Aguiar y Muralla. Té-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A AC^ 
césóFia en Puerta Cerrada y Factoría , 
sala, cuarto y cocina y un departa-
mento alto con balcón caLc muy có-
modo. 1 8 7 0 8 . — 1 3 My. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de Amistad b5, al lado de San Rafael, 
con o habitaciones, baño de lujo, sá-
!a, comedor, agua fría y caliente y ser-
vicios y otros dos, lo. y 2o. en Con-
cordia 145, del mismo estilo muy fres-
adaptado para cualquier Kiro y el se-
gundo pi'ío de lá misnia casa, 6 cuar-
tos, 3 báf. os, terraza, galería, gran co-
tóéfono A-2S56. 
1 8 4 7 8 - - - 1 2 my. 
medor. pantry elegantemente decora- o 1 :l 1 L • . I I 
da, sin (estrenar. Prats . Alma.cón e w | ^ alquilan los bajos de la casa Cá-
Ile de Trocadero N ó . 7, entré P r á d ó 
y Consulado, muy frescos y claros 
plano. Neptuno, 70. 
18409. —12 My. 
U N A C A S I T A I N D E P E N D I E N T E | con sala, recibidor, cinco amplias 
$ " 5 Pitra rratrimonio modesto y bal)-;- habitaciones, comedor, cuarto dé ba-
taciones para familias ordenadas, milvl >- . • . • • 1 
baratas en buen barrio. Aguilera 98. ¡ no y cocina, cuarto y servicios dé 
por Manrique. T e l . A - 1 4 1 5 . 
1 8 6 3 5 - -12 my. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (CO-
C O S , al lado de Bela&coali. y tíos cua- | ales) ^o. 2 E entre Ztilüeta y Cat-
aras del Parque Maceo, casa nueva á ¿enas, se alquilan dos hermosos pisos 
100 pesos; telefono A-SSIT. altos, claros ventilados, con abundan-
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Lampari l la 4. 
18244—11 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u i l e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a » c a s a s de T e n i e n t e R e y y H e -
b a ñ a , S e a R a f a e l y C o s s a l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 
C a m a s t C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i o o . 
R E F O R M A M O S C O L U S I O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 6 » 16 £ 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 1? del actual tendrán lugar 
16S cu'toé ¿orréspondlentcs al 9o. mar-
tes en hoiior de San Antonio de Pa-
dua. A \Í\U 7 y media misa de cotnu-
rtíón gelieFál» y a las 9 ia solemne or-
questada con sermón .iefá a Inten-
ción de la señorita Gracia Cámara. 
1 8 ( ) 4 1 . — 1 2 .My. 
P A R A C O M E R C I O . CONCORDIA 145, 
al lado de Beldscoáín, sitio muy co-
mercial; te léfono A-5317. 
1870G.—14 My. 
i i : _. ._ mes Máximo Gómez (Monte) No. lo, 
SÉ A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Almacén de Tabaco. 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no citó casoá en Méjico, la Argén, 
tina o él Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de lespetaMes per-
Bonalidadés d«> este país, entre ellas 
emlHehcias médicas, curadas radical-
mente contra el reúma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
exte.isa con lag direcciones de esas 
personas, que soguran^ento lo infor-
marán id "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Ipvéntóf de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi UNTURA M I L A G R O . 
SÁ. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cuíco tarde. 
15412^-16 my. 
V a f á d e r o "Almendares", R í o Almen-
d ñ f e s y Calle 15, Vedado, Habana, 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pía-
cef y se h a c é h p lános . S e garanti-
zan los trabajos. Maestro conslruc-
tbr: Élttiliánó L e ó n . 
16508 24 my. 
la hermosa y moderna casa Oervasio 
131 entre Salud y Reina, lujosamente 
decorada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, coci-
na, baño completo y cuarto y baño de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-




ventuaaos. con aotmcian- n i ' - j / D ^ oc 1 i 1 
d a de agua y con todo el confort mo-,1 lacido ^Bernaza; Z!), acabada de 
derno, compuestos de sala, saleta, 41 redificar, a una cuadra de Obispo, 
ampl ías habitaciones^ comedor, bano[ 1 -i f i • , i 
demás servicios. L a llave c infor-; se alquila. Los bajos para tienda, a l -
m a c é n , establecimiento; los altos de 
sala, dos cuaitos y servicio para ofi-
c ina. Informes: M a l e c ó n 317. Apar-
tamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
18217 13 my. 
S E A L Q U I L A L A CAgA NUÉVATlieT 
Pi lar número 24, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto dé baño. Informan en 
los bajos, carnicería 
'1826:.--21 My. 
P . A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moiernó . Se cocie un 
bonito local Con muy bonitas y mo-
dérñas vidrieras y armatostes en cua-
dra de mucho tráns i to . Se da mtiy 
.barato por tener que ausentarse. I n -
C A L L E DE|£C.rman: Eeina 107. Locería . 
18611—11 my. 
S E A L Q U I L A E N L A 
Aguiar No. 19, entre Chacón y Cuar 
teles el moderno y muy fresco segun-
do piso alto, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro hermosos cuartos, ga-
lería de persianas, hermoso baño, co' 
medor al fondo, cocina y calentador , o comercio, se alquilan los bajos de 
P A R A A L M A C E N 
de gas, cuarto y Servicio de criados. 
L a llave e -informan en el bufete de 
los bajos de 9 a 12 y de 2 a S. 
18791. 12, My. 
C A R D E N A S 57. A L T O S . S E A L Q U I -
!a en $75.00, los bonitos, cómodos y 
frescos de al lado de ja botica es-
quina a G l o r a . Con sala, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
Estrel la 79, para almacén O cualciuier 
comorcio. Informan Te l . LSÍHo. 
1S493—"M my 
E N O Q U E N D O 15 Y 1 7 
Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios sanitarios, 
servidlos modernos. L a llave en e l ! con dos balcones uno por el Pasaje 
alto de al lado. Informan en Obispo 
104, bajos. 
18644. 13 My 
S E A L Q U I L A E N 05 P E S O S ÉL t e í -
cer piso de la casa Cuba 19, entre 
O'Reüly y Empedrado. Llave e in-
formes: Cuba, 29. D r . Remírez . 
18534.—12 My. 
Giquel y el principal por Oquondo 
Precio $55. Para más informes en 
Neptuno 44. 
18557—45 my. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O SA 
lón con tres habitaciones y un reci-1 entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
bidet-, punto inmejorable y propio pa- • cuadrados de superficie, se arrienda 
ra conservatorio, colegio, sociedad o " 
cosa análoga . Reina 44 entre San Ni-
colás y Manrique. 
1875C—12 My, 
por módico alquiler, pata cualquier co-
mercio. L a llave en la misma. Infor^-
[mes: Manzana de Gómez 260. 
18518.—18 My. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
KN DÍAZ B L A N C O , E N T R E I N F A N -
ta y Pajarito, se alquilan unos mag' 
ní f icos bajos de reciente Construc-
ción, compuestos de saia, comedor y 
tres e u i r u s, i baño intercalado, agua 
Caliente, precio m ó d i c i . informes on 
la misima. — U My. 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e la Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n p i so al to c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
19 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a o f ic i -
nas . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e ü l y , 1 1, D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18242.=-S;i My. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna caso acabada de fabricar 
Monte 170, compuesta de terraza, ai 
frente, salá, saleta, 4 habitaciones, 
l a ñ o Intercalado completo con agua 
callente y fria. comedor al foiuló, co-
cina de gas. cuarto y servicios para 
criados independientes y erran patio. 
Informan en los bajos." Tel . A-SOflí 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 5 
A N O X C I U 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S : A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M E R C I A X T E S , A L Q U I L O UN SA-
16n para comercio o industria en Car-
men número 9, L a llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: Lam-
parilla 34, teléfono M-dS62. Sr. fe-
ñ a . 17661.-17 My-
S e alquilan esp léndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Irfforman en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
'os, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos, 
18064—15 my. 
C R E S P O 3 4 A L T O S * 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercaiado y to-
daa con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
E N R A Y O 6 4 
! Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
] cinco amplias habitaciones, dobles ba-
ños, cocina eas. Alquiler $85. (Jondl-
i^jonfí: fiado.- y ser familia de mora-
ilidaa. Pedir llaves e informes el Te-
lléfono A-6318, en O'Keilly 19. 
| 18167— 12_rny: 
¡ S L A L Q U I L A LUGAREÑO 26, A L -
tc¡¡, unu cuadra de Carlos I I L Te-
| rraza, sala, tres cuaw,os. comedor, 
I bíiño intercalaüo, cocina de gas, ser-
I vicios, cuartos criados en $70. L a lla-
ves bodega. Informan Mercaderes 27. 
I Aguilera 
1S138—13 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SA-
lud, número 17. L a llave al lado en 
el número 15-A, tratarán Concordia 
22, altos Telefono A-1^72. 
17660. —12 My. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel n ú m e r o 55, esquina a San 
Nico lás , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
numero 181. 
17844—11 my-
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R 0 : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
• M A N . S O L I S . 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave 'le .rerca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fáci lmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frente, 
muy fresca y ventilaba, situada o.n 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarri l a una cuadra. Informes: 
Gancedo Tora y C a . Te l . 1-1019. Cal-
zada de Concha 3 . 
18022—13 my. 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a . 1 9 . 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a cimbas c a -
l les . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 11 , D e p t o . 4 0 7 . 
18245.—21 My, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
frescos de la Habana, Montoro 20, 
cuadra y me^ia del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
gas, agua siempre. L a llave, en la 
bodega. Informes: Reina 6 3 , Sastre-
1S200—15 My.; 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ISIDRO 
32, de dos pisos, completa o por pi-
sos y Concordia 143. de una planto. 
Informes en las oficinas de la Casa 
de Beneficencia los días hábiles, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
' 1S210 11 my 
B E L ASCO A l N 211, S E A L Q U I L A N los 
altos, de esta fresca y hermosa casa, 
con ¿inco cuartos y demás comodida-
des. Llave e informes °n Car'os l l l , 
número 7. 1825í .—14 My. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros úti les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. Toda a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa Dr. Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
L E A L T A D 6 9 Y 71, BONITOS A L -
tos y bajos fcabados üe fabricar, la 
mejor ca'le oe la Habana, con lineas 
de tranvía cerca propios para recién 
casados o corta familia, sala' decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
baño inrercalado con calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente. Inlorman: Leallad, 67, altos, 
por Virtudes. 1803!>.—12 My. 
MONTORO 31, E N T R E L11UZON Y 
Desagüe, Reparto Club Almendares, 
(Carlos I I I ) , se alquilan unos altos 
nuevos. L'ave e informes en los ba-
jos, número 1. 180«7.—11 My. 
M U R A L L A 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcc ión: compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a , Muralla v Compostela, 
c a f é . "17836 19 my 
A GU ACAr! 1', N U M E R O 75, S E A l -
quilan ios bajos en 70 petos prepara-
dos para estab'ecimienio entre Mu-
ralla y Sol. Las llaves u¡'. los altos. 
Más informesí David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos, d e l a 2 y G e 6 a O . 
1740 1. —11 My. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre R e i -
na y Salud. Informan en la Casa R r 
bis, Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Man-
rique 31-B, altos, con cuatro hábita-
ciones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan teléfo-
no P-4578 y M-7732. 
17852 12 my 
CASAS B E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
.-veaijauu.s uts ctuii-ux, &e ci.i^aixaii 
c u ó . u ' u casas que ucu^an ia cutnira 
completa, ae '¿i euae 4 y 6, cous-
truiaas cosí ia mayor pureza eu el 
precioso C í s l U i . , ive UitCUiueil c o Espá-
uul. Todo eu las lui^ixiaa, uesde ios 
mas iusigmijcaiíi-etj uecalies aryuitec-
lonicos ha.sia la clase uc Vci,ci.acioíi 
de sus jaruines, Se na ajusianu ngu-
i'usameiiLe a e&te estilo .ieiio de cu-
can cu, tan ea Doga noy en uai i iorma. 
E n el mienor u&mUiea ae n¿t procu-
rado el reunir a Luuas las posiuies 
con.odiaaues y agrauus la mayor Oe-
lleiia v reiinamieuto uel aspecto. Ca-
ua casa se compone ue pian^a ai ta y 
Paja, pericCLUineiive indepenUiei.'es y 
que se aiyui.an por acpaiuao. Los 
pisos constan ue los sifatuciites .epar-
lamentus: pequeño pórtico ae entra-
ua cxciusivaiiieiue p j i a resguaruar y 
proteger al iiue Uetac aei sol o üe 
la lluvia mientras espera tjue le 
aoran; vestíoulu, saia, portal, '-el la-
do üe la brisa y a la somu.-a, ouin-
p¡eia mente privado, cunsuuiuo en el 
estilo üe "serré" francesa, es uecir. 
que puede asarse o Louo abierto co-
mo un portal comente, o canauo com-
pletamente ut cristales transparentes, 
en los üías de viento, üe trio o Ue 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero sa.oncito oe confianza, 
aprhpositu para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o sease esos lu-
gares encamaoores doliüe "estar en 
la casa", a lo que los arquitsetos 
ajnericanos llaman "sun panois". Tie-
ne además cada piso 4 cuarius. todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Auemas üe constar menos ba-
ños de louos ios aparatos y acceso-
rios üel más refinaao ouen gusto a 
la vez se lia teniüo en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras m-
crustauas hasta las repisas, espejos 
y ganchos üe colgar; de moüo que ios 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comoüiüaües el cúuíort 
moüerno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquuur. Tienen tamoien los pi-
sos comed -r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentaüorcs, cuaitos 
de criados con magní t icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. Ademas de 
los detalle •> enumerados llamamos la 
atención d i las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino dei orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos mueDie.« la-
queados en el m;smo tono de „lor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en I d s sobrios, pero legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el dei 
ncmeaor con ü u llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la m-^sa); 
y por último, que se lian dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreifdamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 1 6 . bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 1 1 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4G37.—7d-10 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados t tc . Precios 
módicos . Informan: telefono A-1239. 
18532.—23 My. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L a 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes. Telé-
fono M-1835. Sita 2 7 de Noviembri 
entro M y N. 
16895—12 my. 
Vedado. Se alquila, antigua y es-
paciosa casa, calle 7a. n ú m . 97, 
frente al Hotel Trotcha. S irve lo 
mismo para vecindad que para esta-
blecimiento, o familia. Informes E m -
pedrado 46, altos. 
17975—11 m y . 
Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr icac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta v comedor. Informan: O ' F a -
rrill 15! T e l . 1-1037. 
18508—18 my. 
S E A L Q U I L A E N $ 5 0 L A CASA R E -
cién construida, Josefina No. 4 5 , 
Víbora, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y baño in-
tercalado. L a llave en Segunda No. 18 
Informes: "Los Precios Fi jos". Telé-
fono M - 3 3 4 7 . 
1 8 6 0 2 — 1 6 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos acabados d.e fabricar, calle D en-
tre 27 y 29, "Villa Mercedes-'. Terra-
za, sale, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, hall, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. In-
forman 1-3041 y M-9038. 
17937—11 my. 
V I B O R A . MODERNA, A M P L I A CASA 
Lawton 64, entre Santa Catalina y San 
Mariano, lugar alto. Sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, (uno alto), do-
ble servicio, gas, patio y traspatio. 
Llave la bodega, $70. Fiador. Telé-
fono 1-1959. 
18572—13 my. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores. Pasaje L " Mambisa. 
I con sala, comedor, dos cuartos, ceci-
na, baño, toda de cielo raso. L a la-
ve en el chalet de L a Mambisa, te lé-
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Reparto La'.vton. 
18489 18 my. 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de '.a casa calle M. número 37, 
entre 19 y 21, con garage y demás 
comodidades. L a s llaves c informes en 
los bajos. 17670.—12 My. 
J E S U S D E L M C N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
las, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105. 
Dir . 30 m y / 
Se alquila un departamento en la 
Calzada de la V í b o r a esquina a P a -
trocinio, frente a la e s t a c i ó n de los 
tranvías . Tiene terraza cubierta, sa" 
lia y comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
! intercalado, cocina y cuarto y servi-
cio de criados! L a llave e informes 
en los bajos en el C a f é E l Encanto. 
18246—11 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O , S E A L Q U I L A N L O S V E N -
tilados altos compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, precio 4o pesos 
y terraza. Cepero y Moreno. Lerro . 
186J7.—lo My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primclles. e » L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en C u b a 1J», de 8 a 11 y 
de I a 4. T e l é f o n o Á - 4 8 8 5 . 
C 4 6 3 8 . — 7 d - 1 0 
S I U S T E D D E S E A U N A CASA A M -
plia, fresca e higiénica, con portal, 
pisos de mármol y mosaico y servi-
cio compi t ió intercalado, con cocina 
de gas, alquile en 80 pesos la casa 
Zaragoza lo, a 50 metras del carro. 
18681.—13 My. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
Tulipán v Ayesterán, lo más fresco 
y ventilado que puede haber, tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño, 
con agua fría y callente, bastante 
agua. Informes en la misma. 
1 8 6 9 3 . — 1 6 My. 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R N A 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios, eoctricidad y 
gas, situada en Monasterio 1 5 , Cerro, 
a dos cuadras de la Calzada, por Mo-
nasterio. Para más informes al te lé -
fono 1 - 5 4 5 2 . 1 8 5 5 1 . — 1 1 My 
A L Q U I L O P A R A G A B I N E T E O fa-
milia de gusto, espléndidos altos es-
quina nuevos, dan frente Calzada Ce-
rro, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño completo. Zaragoza y Cafiongo. 
Informan: bajos; te léfono 1-6444. 
1 8 5 4 9 . — 1 1 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N SAN 
Benigno número 1, entre Línea Se-
rafina. Informan en la misma. 
18513.—11 My. 
Alquilo a media cuadra Calzada 
L u y a n ó , los altos de Benavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o moderno, 
cocina, agua abundante. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. 
18761 — 19 my. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peñalver . Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baiio intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S A N T A C L A R A 29. S E ALQUíLA 
el primer piso compuesto de sala, so-
leta, tres habitaciones, cocina de gas 
servicios correspondientes, precio fijo 
S80. L a llave al lado. Informarán: 
Teléfono A-1051. Banco Nncional 306 
Sr. Paz o también Teléfono F-569 1. 
17777—11 my. 
S e alquila el e s p l é n d i d o piso bajo de 
Calzada n ú m . 51, entre F y G , V e -
dado. Q u e d a r á desocupado desde el 
viernes 15, pero el señor Nico lás 
C a s t a ñ o y familia que ahora lo ocu' 
pa, lo dejará ver antes de ese d ía . 
Alquiler $275. Informes t e l é fonos M -
1768 y F-1050 . 
18678 14 my 
S E A L Q U I L A E N $110 L A CASA CA-
lle Seis No. 5. entre 5a. y 3a., Ve-
dado. Tiene seis cuartos grandes, sa 
la, saleta. L a llave al lado. 
18735—12 my. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
número 49 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan: 
Calle 4, número 191, en^re 19 y 21. 
Vedado. Llave bodega esquina. 
1866U.—14 My. 
PEQUEÑOS I N D U S T R I A L E S . E N 35 
pesos, en la Calzada de Luyan*, próxi-
mo al crucero, cin^o departamentos y 
so'ar frente, propio pa iá industria, 
servicios, luz, etc. Amador, ('aserio 
Luyanó, 15 y medio, informará 
18702.—12 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A G N I F I -
ca en la calle Calzada de J e s ú s del 
Monte, número 7 1 1 , a treb cuadras del 
paradero de los tranvías; ecusta de 
sala, galería de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffet-, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa. Toda decorada. L a llave en el nú-
mero 7 1 3 . Informa: Juan. Muralla, 
número 2 6 . 1 8 0 j 5 . — 1 5 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA Santa Cata-
lina, 16, Cerro, compuesta de por-
ta1, sala, comedor, 4 cuartos y patio, 
instalación eléctrica; a una cuadra de 
los t ranv ías . Precio 40 pesos. Infor-
man: Tulipán, 11. 18530.—11 My 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A F R E S C A 
con servicio independiente, luz e léc-
trica, agua abundante, propia para cer-
ta familia. Zequeira 13 una cuadra 
de Monte, cuatro del Mercado 
- 1 8 5 6 2 — 1 2 my. 
S E A L Q U I L A N J .OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez, ca-
lle Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, fres cuartos, servicios, 
a dos cuadras de los carros de Je-
sús del Monte, te léfono 1-3257. Su pre-
cio $50. 18224 14 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
batíos de fabricar, esquina a Juan 
Delgado y Lacret, modernos y doble 
línea. 
• 1 8 2 2 2 1 2 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado. L a llave en los bajos, ^bo-
dega). Teléfono M-Ü535. 
1.8109.—11 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA alta nueva 
sala, comedor, dos cuartos, servicios, 
cocina muv fresca abundante, agua. 
Informan: Concha 234, esquina a I n -
fanzón. Luyanó. 18658.—12 My. 
B No . 2 4 9 . E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa 
compuestas de sala, recibidor, hall, 5 
¡ habitaciones para familia con 2 baños 
intercaladcs, saleta de comer, repos-
tería, 2 terrazas, garage, 3 cuartos pa-
ra criados y chauffeur con servicios. 
L a llave en los bajos. Informa: Jor-
ge A. Ruz, Bufete de Chapie y Sola. 
Teléfono A-2736. 
18533.—13 My. 
S e a l q u i l a la c a s a S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a es table-
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a n ^ o l í s . 
V E D A D O . N U E V O E D I F I C I O , T R K S 
plantas, se alquilan dos pisos, elegan-
tes, con todas las comodidades, cuatro 
cuartos, etc. uno bajo y otro en el 
segundo. A-4729. 
ir.631—11 my. 
| Calle 13 casi ?e5qliina a 12, moder-
na, ves t íbu lo , sala, saleta, comedor, 
6 cuartos, doble servicio, cuarto de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto chauffeur, comedor, criados 
galería , renta $200. Informes F - l ó l ? » 
1 8 5 8 6 - 1 1 my. 
1917 Tnd 2 7 f VEDADO, P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o familia, se alquila la casa calle L I -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E "?a'^aál ^ u i n * a 18. al lado del ca-
Cárdenas 21 (a cuadra y media del' f é Carmelo, ya tiene columnas de 
I Campo de Marte^. Consta de sala, sa-
leta, comedor, ,servicios sanitarios 
modernos, y tres hermosas habita-
i clones. Precio: $75.00. L a ' l a v e en los 
altos. Informa el doctor -Marinello, 
Reina 27, te léfono A-1991. 
] 17018 11 my 
I S E A L Q U I L A L A CASA OBRApíaT 
' 60, propia para un depósito, almacén o 
¡cualquier industria por su capacidad. 
¡La llave: Obrapía, 50. Informan: Ca-
lle 17, esquina a C . Vedado, altos de 
la Prosperidad. Teléfono F-1573. 
182Í3 — l i My. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
hierro al frente, para puertas metá-
licas. Informan: 18 núm. 2, bajos, en-
tre 11 y 13, Vedado, teléfono F-1977. 
18494 13 my 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E N T E R -
cera 381. entre Dos y Cuatro, dos 
altos. 4 y 6 grandes frescas habita-
ciones, vista al mar, baño, sala, y de-
más servicios. Precios $70 y $100 res-
pectivamente, con garage. 15 pesos de 
aumento. Informan en los mismos, 
teléfono F-4208. 
18506 11 my 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E í Y 
35, lleparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-2187. 
18350 15 my. 
Nuevecitos, $45.00, se alquilan los 
bonitos altos (se ve la H a b a n a ) .a 
una cuadra de Ca lzada de Jesús del 
Monte, Altarriba 8a . , G r a n sala, sa-
leta, columnas, 4 ¡4 y servicios. P a ' 
ra verla e informes en la misma de 
9 a 6 p. m. 
18643 12 my 
S E A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gre 2 5 , Víbora. Sala, saleta y tres ha-
bitaciones y servicio para criados. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en Monte 3 1 . T e l . A - 4 3 5 3 : -
1 S 7 S 4 — 1 2 my. 
LOMA D E L MAZO, S E A L Q U I L A L A 
casa Patrocinio número 4 , con jardín 
a l . frente y costado, porta!, sala, cin-
co cuartos, dos baños, comedor, pan-
•try, cocina, cuarto criado, arboleda 
al fondo con árboles frutales. L a lla-
ve en el número 5, casa Dte. Es tévez . 
Precio 150 pesos. Informes Lui s E s -
lév^z número 3 , Reparto Chaple. Te-
léfono 1-1197. 
18655. 12 My. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L U -
gar muy fresco por su altura, dos 
cuadras de la calzada, linda casa 
con portal, sala, saleta, baño inter-
calado, 3 cuartos, cocina de gas, en 
$50. L a llave en la bodega de Vista 
Alegre y Buenaventura. Teléfono 
1-6257 . 
18749—12 My. 
E S T R A D A P A L M A 100, G A R A G E , 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, s ó t a n o . Informan: 
Correa, 60 • te léfono 1-3937. 
18237.—16 My. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tiíada ca.-5a O'Farri l l , 59, compuesta 
portal, saia, saleta, baño intrccalado, 
3 grandes cuartos, espión lida cocina 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 1S2U4.—16 My. 
E N $ 7 0 
, . f ... i Se alquilan los modernos altos de 27 
INo. ¿H\, propio para familia de • y Baños, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartee, cocina y servicio comp.e-
M A L E C O N , 317, LUJOSO PISO, SALA, 
hermoso comedor. 4 cuartos, baño in.-
terdalado, servicio indenendiente dií 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
, 18130—12 my. 
SE¡ A L Q U I L A E L COMODO Y V E X -
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en ei mismo. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en J e s ú s del Monte 620. 
t e l é f o n o 1-1218. L . R . Ind . 3 ab 
to. Intorman: F-18oy. 
18253.—14 My. 
SE A L Q U I L A CASA CHICA AjMUE-
blada, todo confort, en punfo céntri-
co; calzada Vedado. Maz6nt Calzada 
101 esquina a 2, todos lote días, de 
2 a 5. 18019 13 my 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jard ín , portal, vest í-
jbulo, recibidor, y hermosa sala, co-
imedor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
, fría y caliente para toda.s las habita- s e A L Q U I L A L A H E R M O S A c a s a 
¡ c l o n e s , para los altos, escalera de1 calle Q"'"^. número 3o, esquina a 
, , .. • i I Ranos, -¡onipuesta de )a. dín, porta!, 
marmol, un buen recibidor, seis her" | sala, saleta, cinco habitacionés de 
dormir, comedor, baño intercalado, co-
sí ciña, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios complejos, A . q u ü e r 
$150. Informan: T e l . A-435S, altos 
botica tíarrá. 
1807ó.—12 My. 
E N $30 y $35, Durege 30 B y C , 
entre Santos S u á r e z y Enamorado, 
punto alto, nuevas, ¡rila, dos cuar-
tos, patio, buen b a ñ o , etc. L a llave 
al lado. Dos meses. A-5890. S a n 
L á z a r o 199. 
18537—13 my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55 . T e l é f o n o 
A-3538. 
. 16983—30 y y . 
Se alquilan el 2o. y 3o. pisos de 
Angeles 22, segunda cuadra de Rei -
na, a la brisa, cinco cuartos, sala, 
recibidor, b a ñ o intercalado, saleta 
cornda. cocina de gas, calentador, 
cuarto y servicios de criados. Te l é -
fono F-4397 . 
18028 I I my. 
v t ^ ' 281' ALTOS, E X T R E E V D 
Umnla v ^ k ' ? 1 1 / u n a e r i a d a s ^ ' i pía y trabajadora. 
1 8 4 2 5 — 1 1 mv. 
quila , Sale, recibidor, tres cuarto-
mosas habitaciones, con sus timbr 
eléctricos y dos baños intercalados 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $2^0 . 
Informan en la misma. 
U 0 G P 19 my. 
EN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O Í 
del chalet calle A y 27. Vedado. Más 
infoimes en frenie. 
18613—11 my. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa nueva acabada de fa-
bricar, calle I número 39, entre 17 v 
19, compuesta de saleta, sala, come-
dor, pantry, cocina, cuatro cuartos con 
dos bañ >s intercalados, un gabine^, 
cuarto de criados y servicio. L a Ha-
ve, en 17 número 177, esquina a 1. 
Para más informes: José Fernández. 
Mercaderes 40. Teléfono A-6164. 
18405.—12 My. 
SE A L Q U I L A E X M A N U E L P R E S A 
No. 86 entre Calzada y Pedro Perp.as 
letra A. media cuadra de los carri-
tos Euyané, casa moderna 3 metros 
magníf ico baño, buena cocina, sala, 
comedor y portal $óo. L a llave e in-
í o r m e s en la bodega. 
18585—12 my. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 63, A L T O S 
Tiene gran sala. 5 habitaciones, dos 
de ellas independientes, recibidor,. co-
medor, baño, instalación e léctr ica . 
E s apropiado para dos familias. Pa-
san dos l íneas de carros por la puer-
ta. E l encargado en el bajo al iado. 
$75.00. 
18561—11 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen baño, en Cueto y Rodríguez. 
Precio 40 pesos. 18015 13 my 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.—15 My 
SANTOS S U A R E Z , S E A L Q U I L A ca-
sa, con sala, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, de 
lujo, servicio üe criados, garage y 
cuarto de chauffeur, se alquila en la 
primera oferta por tener que embar-
carme. Informan su dueño en mis-
ma a todas horas y en la vidriera de 
cabacoa del hotel Inglaterra. Calle 
San Julio, casi esquina a Santos Suá-
rez, frente a Vi l la Paul ina. 
1 8 4 1 0 . — 1 2 My. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli 
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal, sala, comedor, '.> 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño . Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
17729—12 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A P A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 18031 20 my. 
S E A L Q U I L A 
Alquiler, $30 mensuales. 
18304- 1 my. 
Ib965—30 ab. 
Vedado. Se alquila para el d ía lo . c 
j m , „ „ i d - ' ¿ o a lqu ian luiosamente amuebla-
de mayo la casa b a ñ o s num. 0 3 , en- i i i , n i i 
iv- 9^ „ 9^ j i * tíos' los a,tos de la casa calle \ ¿ Iré Z J y ¿ D , compuesta de sala, freí m i c o , r , 7 , 
j i - , INo. 15o entre \D y 7 en el Ve-
grandes cuartos, baño , comedor y j j • i i • 
L • „ „ „ i ' Z cado, por un periodo de seis meses; 
cocina de gas y c a r b ó n ; cuarto de u j r .,. n 
i - ; • j • j pero ha de ser a corta familia. Pue-
¡ baño y servicio de criados, garage, i , ^ i i 
• • i i rr i ütn verse d e s p u é s de la una. 
servicio para el chauffeur, portal 109,12 n 
'en ce los ía por todo el costado áe l ' ^ l ^ 1 . 1 . ? y - _ 
patio y a d e m á s traspatio. Informan j ̂ n A i & ? \ f ^ S h S y ^ V e ü * ? * 
en la misma. T e l é f o n o F-5722 . 
| 18687_ 15 j n y 
s e a l q u i l a U N A A C C X J S Ó I Ú A eIs" ^ n ^ entre 8 y 10, Vedado, se al" 
g í n o ^ T e i ^ r d e f ^ f ^ ' t ' . U , Z ? o 1 T 1 * , c a s a .con tres habiícciones y 
j 272, entre 27 y 29. Vedado. o o m á s servicios. Tiene leeal para 
í'6'"-' --1 _ a u t o m ó v i l e s . Precio $65. C o n t a t o 
E n el Vedado re alquilan los es- Por años . Informan en la misma de 
pléndidos y ventilados altos, acaba- 8 a 10 a. m. 
Idos de construir, en la calle C y 2^, 18032—15 my. 
compuestos de recibidor, sala, come- " \ i n c o n r c c r r i i - n n c 
dor. hall, gabinete, cuatro cuartos. A L 0 S B O D E G U E R O S 
dos b a ñ o s , cuarto y servicio de cria- f ? £ S V ^ & ^ t ^ t 
eos, cocina y calentador de gas con -0íi ;idiV'jU,düS. Para eatabiecimienta, 
t i r r 8 • , 2 1 .'-.>quina a 10 o Pa-saje ( , 
agua abundante. Iniorman en la < 'i>i'ie, Ví.L.aüo. informes c i / la mis-
i misma. 
l'na casa de «esquina, con sala, tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, 
con agua fria y caliente. co:nedor y 
gran patio, con jardín al frente y 
al costado le pasan dos l íneas por 
el frente. Calle Paz esquina a Zapo-
tes. Santos Suárez. T e l . M~9301. L a 
have en .a ferretería del frente. Pre-
cio: 65 pesos. 
1S590—12 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e d o s cas i ta s 
i n d e p e n d i e n t e s en l o s b a j o s , 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los al tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l ina y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n la 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y de 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
casa en la calle de Prensa 3 4 entre 
San Cristóbal y Pezuela a dos cuadras 
del paradero de los tranvías del Ce-
rro; consta de portal, sala, paleta, 3 
habitaciones. saleta al fondo, baño 
completo, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio con lavadero. L a 
llave en frente en el 3 3 . Su dueña 
en Tejadillo* 3 4 entre Habana y Com-
postela, altos a la derecha. 
1 8 5 6 8 — 1 2 my. 
E N L A C A L L E MORENO, E S Q U L f A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía . Informan: oan Ralfael, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My. 
G Ü A N A B A C C A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A E L 
moderno piso alto en Jesús María 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 13 my 
1 W A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L M E N D A R E S , E N LO MAS A L T O 
de este reparto, a cinco minutos del 
Vedado, se alquilan preciosos altos 
con ocho cuartos a la brisa, propios 
para huéspedes o dos familias. Loma 
del apeadero Ceiba de Vedado. Maria-
nao. 
1 8 8 0 4 — 1 2 my. 
S E A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS sa-
ludable y fresco de Marianao, la casa 
Samá, 44, con comodidades, para mu-
cha familia, gran sala, comedor, por-
tal, seis habitaciones y tres para cria-
dos, dos baños, jardín, garache etc., 
precio reducido a 70 pesos. L a llave 
en la misma. Informan: Malecón 72. 
Teléfono A-2403. 
18/41. 13 My. 
B U E N R E T I R O . SE A L Q U I L A SAN 
Jacinto entre Panorama y Reina, ba-
jos: recibidor, sala, biblioteca, come-
dor, pantry, cocina. Altos: cinco cuar-
tos, hall, baño: terraja . Tiene colum-
nas., portal, gran patio cementado, ga-
rage, dos cuartos criado. L a llave al 
lado. Informan calle Steinhart y fren-
te a>eadero Calzada, Vi l la Ansonia. 
18.736—12 my. 
SE A L Q U I L A UN B U N G A L O W " E N 
el Reparto Buena Vista en la Avenid:^ 
Sépt ima entre la cale la . y entrada 
de Colombia. Portal, sala, 3 cuartos, 
galería, cocine, baño, gax^age, todo am 
plio y 600 metros de terreno cerca-
do formando parque ing l é s . L a llave 
al lado 1-5058. Precio $40 a dos cua-
dras del carro frente a los chalets-
do Barraqué. 
18738—13 my. 
S E A L Q U I L A E N 90 P E S O S L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez, se com-
pone de porta1, sala, recioidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos aitos. Infor-
marán y llave: Botica Santa Emil ia , 
114 Sr. Montenegro. Te lé fonos 1-3004 
y A-3450. 175 jü .—11 My. 
Altura del río Almendares. S e a l -
quila una casa en Avenida de los 
Aliados entre la Victoria y A m é r i c a , 
a media cuadra del t r a n v í a , acabada 
de fabricar y con las mayores como-
didades. Informan en el t e l é fono F " 
5139. 18540 14 my 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA D E 
mampostería . Pasaje D entre 4 y 5, 
Buena Vista, Marianao, portal, sala, 
saleta, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega. Para más informes Vidal 
y Blanco. Galiano 95. T e l . A-5007. 
18560—14 niy. 
H A B I T A C I O N E S 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, C E R -
ca de oficinas y paseos. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, ser-
vicio privado y comida a la carta des-
de $35, para dos $65; gran café y res 
taurant. Hay tickets, 10 por $4.00. 
18776—12 my. 
E N V I R T U D E S 34, A L T O S , P R I M E R 
piso, entre Amistad y Aguila, alqui-
lo muy fresca y amplia ha-bitacón 
con o sin muebles y agua corriente, 
propia para raatr;monio o dos caba-
lleros. Se da comida si se desea. 
18789. 11 My. 
H A B I T A C I O N E S , A M P L I A S Y F R E S -
cas. Buena para tres hombres solos. 
Muy barata. Habana 113 altos, entre 
Tenente Rey y Muralla. 
18774 12 My. 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL PAN A M E R I c a Ñ q ^ 
Casa 
to; es 
rio. res y con balcón a T a ¿an5 esquina y acera la brisa , ^a"'^ 
y caliente, con comida o sin S,ía íru 
lormada por el nuevo dU'o" 
1 8 4 7 3 — ^ 
N E P T U N O 1 7 2 
Casas-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de gas, nevera e instalación eléctrica, 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
hasta las 2 de la mañana. Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
18792—13 My. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
ciones frente a la calle, lo mejor de 
la ciudad, todas las comedidas y pre-
cios de s i tuac ión. Reina 4 4 entre San 
Nico lás y Manrique. 
1 8 7 5 5 — 1 2 My. 
Z U L U E T A 36-D A L T O S . S E A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con agua corriente. L a s mejo-
res referencias. 
1 8 7 5 7 — 1 9 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
interior a un matrimonio, es casa de 
moralidad si desean en la misma se 
da comida. Virtudes, número 114. 
1 8 6 8 5 . — 1 9 My. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficina, consultorio mé-
dico, para matrimonio u hombres so-
los en O'Reilly, 42, a'tos. 
18722. —17 My. 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J . del Monte, 156, • en 14 pesos éstos , 
de saleta y cuarto y con luz, allí in-
forman. 1 8723.—19 My. 
E N E S C O B A R 54, BAJO, S E A L Q U I -
la una habitación o también dos co-
rridas. Será único inquilino. Más in-
formes por el T e l . M-4076 o en el 
referido domicilio. 
18511—12 my. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y , te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. V i s í t e l o s . Seleccionará el suyo. 
San Rafael 2 4 6 , entre Basarrate y 
Mazón, una cuadra de Infanta. 
1 8 7 1 7 . - 1 4 My. 
Departamento e sp lénd ido , propio pa-
ra comisionista u otra clase de nego-
cio, se alquila. Informan en 3 u á i e z 
No. 26 y 28, bajos. 
18800—12 mv. 
E n Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento rec ién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitado" 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García T u ñ ó n . Aguiar y Mural la . Te-
l é f o n o A-2856 . 
18790—14 my. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
En esta hermosa casa de construcción 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda la noche. Tenemos espléndi-
dos apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
18759—16 my. 
H O T E L V E N E C I A 
Situado en Campanario 6 6 esquina ia 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas r" • 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
1 8 7 4 2 — 1 7 my. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
Revillagigedo esquina a Alcantaril la. 
Se alquilan apartamentos de 3 cuartos 
sala, comedor y baño completo inter-
calado. También la esquina para es-
establecimiento. De 10 a 11 a . m, y 
de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle, fiesca y ven-
tilada, en Aguiar 51, altos, frente al 
parque San Jüan de Dioa. Informan 
al l í . 18667.—13 Mv. 
UN D E P A R T A M E N T O E N CASA MO-
derna con agua abundante y vistas a 
la calle, único inquilino a matrimo-
nio sin niños o comisionistas. Se pi-
den y dan referencias. Sta . Clara 
1 2 , esquina a Oficios, segundo piso. 
18545.—11 ÍCy. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
26, altos, entre Virtudes y Animas, se 
alquilan babitaci#nes, muy amplias y 
frescas vista a la calic para perso-
nas solas con toda asistencia, comida 
inmejorable' por 3o pescJs para matri-
monio, no siendo más familia se hace 
rebaja. 18548.—12 My. 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, C A -
L L E Medrano y Santa Catalina, cha-
let frente al hipódromo con 4 cuartos 
con garage, doble servicio, tranvías 
de Santa Ursula en la puerta. Llave 
en la bodega. Informan Teniente Rey 
No. 30. A-3180. F-2010. 
18569—13 my. 
F O N D E R O S , L O C A L P R O P I O P A R A 
el giro en el cruce de la Playa, 14 y 
11, Reparto Suárez del Campo al 
lado la bodega L a Florinda. Casa 
nueva y mucho porvenir; teléfono F - O -
1573. 18047.—13 My. 
H O T E L L A O P E R A . G A L I A N O 70 
altos esquina a San Miguel, lujosas 
habitaciones y departamentos, con vis 
ta a la calle, servicio privado, ogua 
fría y caliente. Comida de rimera. 
Abono o a la carta. 
18618—11 mv. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación amueblada, frasca 
ventilada y con vista a la calle. Tam-
bién se da comida bien sazonada y a 
precios económicos . Tel A-9069 
18542—18 niy. 
Loma del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
br icac ión , abundante agua. Infoi-
man: O'Farr i l l 15. T e l . 1-1037. 
1 8 5 0 9 - 1 8 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño inter-
calado completo, comedor al fondo, 
cocina ele gas y cuarto y servicio pa-
ra criados. Informan en Universidad 
No. 15. T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
V I B O R A , M I L A G R O S 6o7~CKUCA D E 
la calzada se alquila una casa en $50 
Sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina. L a llave en el 58. Informes D 
No. 165, Vedado. T e l . F-5668. 
18556—16 mv. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A E N UNA D E L A S M E -
jores cailes de Colombia, una magní-
fica casa compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y portal,, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
y Mendoza. L a llave en frente. A l -
macén. 18395.—15 My. 
Se arrienda un m a g n í f i c o local en los 
Quemados de Marianao, propio p a -
ra un buen establecimiento. E s t á 
construido a la moderna, con una 
casa anexa. Informan en la fábr i ca 
de al lado, calle S a n Francisco y 
Emilio Zola , Reparto L o m a Llaves . 
18023 13 my 
E N L A C A L L E SOL 56 E N T R E COM 
postela y Habana alquilo hermosa ha-
bitación propia para dos compañeros 
con toda asistencia a precio razona-
ble. E s casa de familia. 
18593—13 my. 
SE A L Q U I L A 
V A R I O S 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S Y B A -
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó, dos 
cuadras línea de Concha. Emna y 
Cueto L u y a n ó . Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
V1BOUA, A L Q U I L O N U E V A E s -
pléndida casa Estrada Palma 16. a 
una- cuadra Calzada, cuatro cuartjbs y 
demás eomodiddes modernas. Infor-
man al lado. 18016 13 my 
C E R R O 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, DOY en 
arrendamiento un chalecito, buen lote 
de terreno para crías, horatlizas o 
jardines, instalación sanitaria y de 
agua 20 pesos mensuales y yendo ac-
ción finca de una y media cabal lerías , 
con todos los cultivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
p.atanales, cocales, 2 casas, en Calza-
da, y a 9 ki lómetros de Habana. Díaz 
Minchero. Caserío Vi l la María. Gua-
nabacoa. 18,045.—13 My. 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y demás servido 
muy independiente por estar en la 
azotea. Monte No. 2 A esquina a 
Zulueta. Casa de todo orden. 
18615—12 my. 
A L Q U I L O EN $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios complrtos, con vista a la calle, 
sin niños, casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso Lóp^z 2, antes Enna, 
frente a l Muelle de Caballería. 
18615—12 my. 
A L Q U I L O H E R M O S A s T T ^ 
. DAS HABITACIONES 
Con mueblas o sin ellos h17 , 
ca, llavm, telefono, agua raí L .cléctri 
baratas de $20 y $25^ ^ ^ . mj 
bajos, entro Lealtad y i.-s^aro 2ú 
hay papel en la puerta. ^Scobar. § 
18429—22 
R O M A Y 25 
A media cuadra de Monte n 
mentó independiente en la a, , ̂ ta . 
sus servicios, agua y lu^ ^ C,, 
llave en Infanta y Santa • La 
bería. Informes: Librería MhlV ̂ r-
lascoain 32 B . Te l . A - s j ^ la' Ee. 
183ob-Íi4 
?aCi6n 






E N C O M P O S T E L A 175, A ' í ^ r ^ 
alquila un departamento inden ' sí¡ 
te, muy fresco y con su servi.^'3^1'-
co inquilino. Se requieren n e r ^ ' Mí 
moralidad. Precio 25 pesos as íe 
18301 u 
P R A D O 33 ALTOS, SE A t n7^-
una habitación con muebles o si* LA 
Tiene lavabo corriente, pron í e"0s 
matrimonio, agua caliente on p1 )parfl 
y toda asistencia. ¡Jaiii) 
18623—u' my. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitación 
con baño y agua corriente, casa v 
mida, desde $33.00 por persona- p.C0" 
cialidad para viajeros. I . •\frrs'm e" 
antes Zulueta 34, t. media " c u a d r é 
Parque Central. Habana. Teléfone| 
A-5937. J . M. Yañez. 
15982 26 my 
1::N V I R T U D E S N U M E R O 1, c a s T T 
quina a Prado, se alquilan habitacin' 
nes con lavamanos con agua corrioT 
te y luz toda la noche .si se quieri' 
muebles se puede hacer uso de los m 
hay y sino se retiran, precio is ¡v ; 
20 pesos, es casa tranquila, eaWm/ 
2 meses. 18230. —25 Mjv* 
E n lo mejor de la población, frento 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. 7 rocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café , segundo 
piso. Ind. 24 ¿ 
E N 10 P E S O S UNA iíABITAClÓÑ 
muy ventilada para matrimonio o dos 
socios de moralidad, es casa parficy. 
lar de familia española, no falta et 
agua. Puerta Cerrada 4 , altos, casi 
Eactor ía . No hay papel. 
• 1851 ! .—U My, 
HOTEL I M P E R I A L 
Zulueta, número 3. Residencia espe-
cial para familias establo:-,. Lxcelente 
comida y buen servicio. A un-̂  cuadra 
del Prado y Pala^-) Presidencia'. 
Precios rr.zonable-
17114.—13 Myo. 
CRISTO, 23, BAJOS 
Para familia, se alquilan estos cór 
modos bajos, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, comedor, 3 grandes 
cuartos y baño, patio, traspatio, cuar-
to y servicios para criados. Toda i'. 
cielo raso. Precio $90. La llave en ti 
No. 3 3 . 
18455—-12 ihy. 
E N SAN M I G U E L 21. T E R C E R P I -
SO casa particular, se alquila una 
amplia yventilada hf.lytación, acera 
de la brisa. 
1 8 3 4 7 11 iny 
E N V I L L E G A S Jo, A L T O S , SE kl-
quilan amplias y ventiladas habita-
ciones a hombres solos o matrimonio 
sin ' niños a hombres solos o matri-
monio sin niños pudiendo verse de i 
de la mañana a 6 de la tarde, se exi-
gen referencias. 18273.—12 My. 
Monte 69, frente al Campo Marte, 
en el mejor lugar de la Habana, se 
alquilan habitaciones. Precio 9, 13, 
14 y 15 pesos. 
1 8 2 6 1 - 1 1 my. 
A H O M B R E S SOLOS D E MORALI-
dad y reí-peto, alquílase espléndida 
nabitación, vista a la caiie y otra in-
terior con o sin muebles. Casa de or-
den y absoluta tranquilidad. Claliano, 
U l . altos. • 
18411.—13 My. 
A V I S O 
E l Kotel Roma, de J . Socarras, 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de s,eis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-8Í!45. Cable y Telégrafo Bomote.. 
Se admiten abonados al comedor. W-
tin:o piso. Hay ascensor. 
Se alquilan departamentos y W51 
taciones. Oficios 35, Antiguo Holel 
L u z con vista al mar y balcón a la 
calle, v é a n l a s y s? convencerán. Egi-
do C e n t r e el Hotel S a n Carlos y 'a 
Iglesia, So l 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana , habitaciones con. 
b a l c ó n a la calle. Progreso 27, M3' 
loja 131, Bernaza 57 entre ÍVIura'la 
y Teniente R e y . L u z 33 casi esquina 
a Habana , S a n Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa C l a r a , Curazao U-
E n todas hay habitaciones desde IU-
12, 15, 20 , 25, 30, 35, 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. v 
18381—22 my. , 
P R A D O 105, ALTOS, SE A L Q U l M | 
espléndidas habitaciones con aS1fbalyg 
cia completa, trato esmerado y_ la' , 
u i si ta, hay baño ce 
extremado aseo. 
1 S 4 8 0 — 1 " 
agua caliente 
léfono M-5492. 
13631 14 m y ¡ " 17090—i¿ my 
S E A L Q U I L A VIBORA, SAN i-'RAX-
cisco. 1S7. entre 8a. y 9a. en $65, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos 'n-
tercalados, comednr, galería, cuarto y 
servici.-. de criad-is, calentador, sóta-
no con dos cuarto^, traspatio, insta-
lación moderna. ar<ua a todas horas. 
• Puede verse de C a 6. 
I 18 196 18 my. 
A T O C H A 8 112 A U N A C U A D R A del 
carro, con saia. donde pueaen guar-
darse dos autos, comedor, cocina, ba-
ño v, dos habitaciones. 
18682.—13 My, 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
I Se admiten proposiciontís> por el í i tr-
• inoiso local en construcción para un 
grar establecimiento en la principal 
esquina de Calabazar, nene 7 puertas 
óf hierro, se prefieren para restau-
rant. Informa: J e s ú s Rivero. 
15608 .—18 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
S e alquila una h a b i t a c i ó n amplia y 
fresca en casa de familia, a una 
cuadra del M a l e c ó n , con muebles o 
sin ellos. T e l . M-6786. 
1863^—11 my. 
P R A D O 31 A L T O S . EiN> L O MEJOR. 
d(- la Habana, se alquilan dos hermo-
sa;? habitaciones con toda asistencia 
y con vista al Paseo de Martí. E s -
pléndido baño con agua fria y calien-
te. Casa de familia. 
18621—12 my. 
P R O P I A S P A R A D E P E N D I E N T E S D E 
comercio se abiuilan habitaciones 
amuebladas por 115 para una p>;r.sona 
y $25 para dos. E n el centro del pun-
to comercial. Prado 9 7 . Eote l Broo-
k lyn . Casa de moralidad. 
1 8620—11 mv. 
H A B A N A E N A T O C H A 8 1|2, A U N A C U A D R A del carro, se alquila un ¿¡to con sa-
la, comedor y tres cuartos, $40. Un *n- I 1 
tresuelo, con sa'a, dos cuartos, coci- ! SAN R A F A E L 44, A L T O S E N T R E 
na y baf.o, 25 pesos y dos departa-1 Galiano y San Nicolás, se alquila una 
men.os bajos, independientes, uno en espléndida h e b ú a c i í e . Infcrmar. ph la 
15 pesos y otro en 25 ^esos. tmlgiua. 
18ti»0.—13 Alv. i ¿47«6.- . !* 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Masón. Loma de ia Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prppias para personas estables 
Precios sum ¿mente bajos. Casa de or-
cen y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y CASA 
D E H U E S P E D E S 
José M a . G ó m e z , Propietario 
Nuevamente abierto para el Pu 
blico. Esp léndidas habitaciones ton 
y sin b a ñ o , con comida y sin comí 
C a . con muebles y sin ellos, preci"5 
por d ías desde $1.00 en adelante ^ 
por meses estables desde 20, 25, 
40, 50 . 80, ICO y 150 pesos para 
matrimonios. Precioso panorama que 
domina toda la bah ía , todas las ft^ 
bitaciones con timbre y balcón a 
calle con servicio de elevador a'a y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones.'Se pone ^ 
conocimiento de los antiguos n f ^ 
pedes y del públ ico en teneral a" 
de tendrár tan buen trate como ^ 
lo pasado. Amplios salones para ^ 
creo de los señores huéspedes . Se ^ 
quila exclusivamente a personas 
estricta moralidad. Los carritos 
san por la esquina para tofs ¿ 
lados de la ciudad. Ofic-os & 
esquina a L u z . 
I T ^ O ^ H j n y ^ 
EN LUZ, 24, ULTIMO I 
So alquila una hnbitaoión ¿ñ* 
para nn matrimonio, es casi' .^ia 
sola familia -y se piden rerei 

















































































































ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
H A B I T A C I O N E S 
" " T ^ r r O U E L 5 A M E D I A CUADRA 
Ŝ 1* raue central, alquilo una habl-
¿ ^ a V " muy fresca con luz y agua, 
t^' Kián se alquila un departamento 
Tan3bieii Miguel 5 . Sr. Narciso 
17802—13 my. 
" B I A R R I T Z " 
^asa de huespedes. Habitaciones 
Gran cr, 30 y 40 pesos por perpona, 
de«de „ rnmida y demás servicios. Ba-
inCl"s0 " ^ í h a fría y caliente. Se ad-
fioe "abonados al comedor a 1 5 peso» 
BlUenfiPS en adelante. Trato Inmejo-
^^"pftciente servicio y rigurosa rao-
^al>le,/ Se exigen referencias. Indua-
124. altos. 
• ^ T T I g I J ^ A S 8 7 A , A L T O S , S E A L -'^mn habitaciones con muebles o sin auilan ñau solos o matrimonlo 
ell0S;iños es casa de estricta mora-
^ " h E n ' l a m^sma hay una sala con 
^ b í d o r , propia para gabinete mé-
dico. , . 1 8 4 3 2 — 1 3 my. 
H A B I T A C I O N E S 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para fami-
lias. Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua calien' 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, a d m i t i é n d o s e abonados 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te R e y 38, esquina a Aguiar. Te lé -
fono M-7519. 
1 7 2 9 1 1 4 my 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A P A R A COCINAR Y DIM-
piar se solicita en Centurión 4, casi 
esquina a Príncipe de Asturias. Ví-
bora, te léfono 1-5427. 
1 8 2 0 7 1 1 my 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
A G E N T E S 
C H A U F F E U R S 
" P A L M B E A C H E 
-ri i ia 6 4 Se alqu'ian habltaclo-
^Fmueüíada í s , con baño Privado, luz 
eg amueoi t da a todas horas, 
toda la necne, e n m . — u My. 
H O T E L " V I L L A L V A ' 
„a v grandes habitaciones para 
yrescas ios módicos. Sen José, 
i*,?1 moderno. Teléfono U-2348. Ha-
13 ' Manager, Méndez. • 
baña. Manato. 17845 12 my 
• - - ^ r P H A B A N A P A R K , A L L A D O 
F B ^ Parque Cendal, se alquilan dos 
Fra^nsas habitaciones frescas con ba-
Ü'Tteroalado con agua caliente, por 
?0omnlias y cómodas sirven hasta pa-
10 Aminas con servicio completo se 
ra ^ «ersonas serias, hay muchas 
ffida^s. industria. 168, primer 
ffo: teléfono A-Ob4bi.84o7f_ii U y 
H O T E L E S P A Ñ A 
villeeas 58 esquina a Obrapla. Mag-
\ f oís habitaciones con agua corrlen 
n o nrecios de situación. Excelente 
t e í L criolla y española. Se admiten 
i S n ^ o t ^ á s h spoken. Teléfono 
A-l832- 17077—13 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
i?n eŝ e antiguo y icredilado hotel se 
^Kiian habitaciones desde 25 pesos 
S l u ^ e s en adelante; para pasaje-
rr,s hay habitaciones de 2 7 i pe-
s' natrimonios, ?2.00 y ?2 50; agua 
^rrieute en todas las habitaciones; 
£oñV« fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
^ admiten abonados desde 26 pesos 
en adeJante: cocina española, criolla, 
franca y americana. Ind. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
propietario: Francisco H e r n á n d e z 
Sol. Casa de primer orded, en lo 
más céntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con t e l é fonos , depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Te lé fonos: Centro privado 
M-9896, M-9897, M ^ 8 9 8 . Admi-
nistración: A-1002. D irecc ión cable-
gráfica: S O L R O M A . 
1 4 6 9 5 1 4 my. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin baño desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agua, 
grandes tanques. Hay capilla en la ce-
sa, misa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los tranvías pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. Máximo Gómez 5 (antes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en el antiguo hotel 
Luz desde 15, 20, 25, 30. 35, 40 y 50 
pesos. Oficios, número S5, casi es-
quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de Jló, $18 y $25 con muebles o sin 
lúa toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matrimonio sin 
niños y hombres solos. L a casa más 
tranquila. Informan en el café al lado 
17483—16 my. 
E N CASA N U E V A S E A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio módico. Se dan referencias. I n -
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-30 Ab. 
CASA DK HUESPEDES» PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralld».d, s i tuación inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
espléndidamente amuebladas, baños 
irlos y callentes, comida esquisita. 
Precios módicos . 
18139—15 my. 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz , 33, casi esquina a Ha-
bana. Sol, 112-114 entre Egido y V i -
llegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos y la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma. 
14919.—Í3 Myo. 
V E D A D O 
H E R M O S A H A B I T A C I O N E N L O me-
jor calle del Vedado, a matrimonio sin 
niños u hombres solos 1 7 , número 2 2 8 , 
altos, entre F y G . 
1 8 6 4 7 . - 1 3 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones en la mejor casa 
para familia, buena comida, baños pri-
vados. Tiene doble linea de tranvía 
al frente, entrada del Vedado. 13 nú-
mero 28 entre J y K . T e l . P-4316. 
18487—11 my. 
E D I F I C I O F O N O L L A R 
Vedado, se alquilan apartamentos de 
una, dos y tres habitaciones con s . 
baño completo en 12 y 23 casa nueva 
y primer inquilino. 
18500.-12 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N 25, N U M E R O 281. 
altos, entre E y D, Vedado, una criada 
que sea limpia y trabajadora. 
18425.—13 My. 
E N O ' R E I L L Y , N U M E R O 65. S E SO-
licita una muchachita para cuidar una 
niñita, se le pagan 12 pesos, casa y 
comida . 186ííS.—12 My. 
SIS S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
jamaiquina, que hable español . Calle 
12 No, 14 entre 11 y 13. Vedado. 
18758—12 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R . I n d 5 my. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle. Amargura. 70, al-
tos, entre Compostela y Aguacate, 
frente al Hotel Roma. 
18056.—11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnsular para corta familia, que sepa 
cocinar y que duerma en la casa. V ir -
tudes 87, altos, entre S. Nico lás y 
Manrique. 18690.—13 My. 
V E D A D O , C A L L E A, E S Q U I N A 25, 
altos, se solicita una buena criada de 
mano, si no sabe su obligación que 
no se presente. 
1841.—11 My. 
S e solicita una criada para servir 
a una señora sola que sepa cocinar 
y traiga referencias. Informan en 
P e ñ a Pobre 19. 
18539—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON re-
ferencias de sus servicios que sepa 
servir la mesa. Prado 77, altos, de 
9 a 11. 18543.—11 My. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n la g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C i a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y . t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
18014 13 my 
Para un negocio de fáci l introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la Repúbl ica . Pagamos buena 
comisión, y por lo taqto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 my. 
i C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , sa-
| be bien su obligación, sirve la mesa a 
i la rusa y española, tiene referencias 
l"™eJorables. Razón por teléfono F -
18704.—12 My, 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia, 
para el servicio de toda la casa de 
corta familia. Debe «uber cocinar. 
Sueldo: $30. Uniforme y ropa limpia. 
Tratar: Calle 4 entre 21 y 23. Veda-
do. Consulado Argentino 
18451—U my. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para casa particular, camarero, por-
tero. También sabe df chauffeur y 
maneja cualquier máquina . Informan 
Egido 33. Teléfono M-6438. 
18780—12 my. 
J O V E N D E 23 AÑOS D E S E A C O L O -
carse en buen hotel o buen café o 
i para apartamentos de oficinas. Reúne 
toda conducta tanto particular como 
comercial. T e l . F-1554. 
18564—11 my. 
ENSEÑANZAS 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano en buena casa 
particular y también va éi campo y 
tiene Inmejorables recomendaciones. 
Teléfono F-1554. 
' 18505—11 my. 
S P A N I S H L A D Y C A N S P K K I N G 
good engllsh, wish posison Entrepety. 
T e l . M-2445. Inquisidor 17. 
18629—12 my. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práctica en comisiones, 
admite trabajos por horas o iguala. 
San Miguel 13, altos, cuarto No, 10, 
por las m a ñ a n a s . 
(18570—11 my. 
ESPAÑOLA Q U E P O S E E E L I N G L E S 
con perfección, desea colocarse para 
intérprete . Para informes: Inquisi-
dor 17. T e l . M-2445. 
18630—12 my. 
ENSEÑANZAS 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad, i s ^ ñ o o cubano, con re-
ferencias, para cuidar animales. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. 
C4500.—3d-7 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
do Avelino Seljo. L o solicita Dionisio 
García, hospedaje E l Aguila, Egido 35. 
18801. 12 My. 
P I L A R C A S A G R A N D E , S U H E R M A -
no Celestino Casagrande desea saber 
su paradero. Calle San Leonardo nú-
mero 1. 
18659. 12 My. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Barral , natural de España, 
Provincia Pontevedra. L a Estrada, su 
hermano Maximino B a r r a l , Prado 119, 
"Las Vi l las". 18084.—13 My. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Y Cobra-
dores y oficinista. Barceiona, 18, al-
tos. Bernardo Sopeña . 
18663.—24 My. 
R E P R E S E N T A N T E D E CASAS E x -
tranjeras con el negocio en pleno, de-
sarrollo, pero deseoso de extenderlo 
más , solicita socio con 10 o 15 mil 
pesos de capital, prefiriendo que éste 
sea español y si es posible conocedor 
de los giros de sedería, tejidos y quin-
calla. Para más informes, escribir al 
apartado 794. 
18740—13 My. 
S E N E C E S I T A V I A J A N T E MUY 
práctico relacionado en la línea, de 
Ferretería, Accesorios de Automóvi les 
e Ingenió y conocedor de las provin-
cias de Habana, Matanzas y Pinar del 
Río . Escriban con detalles completos, 
sueldo pretende y referencias, a Cor-
sa, Pedro Pernas 19, L u y a n ó . 
18751—12 My. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA PA-
ra la Caja . Droguería Taquechel, 
Obispo 27, Habana. 
4 • 18753—12 My. 
E X P E R T O E N T R A B A J O D E H O T E L 
especialmente en agente intérprel 
que hable español e inglés , habiendo 
trabajado como agente en la Habana. 
Neptuno 309 esquina a Mazón. 
18599—11 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todo el confort de un palacio en 
M-3884afael 50' primer piso- Teléfono 
^ 17768—13 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Te l . A - 4 7 1 8 . Prado 5 1 , altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
o.Jñ ciudad. agua abundante, buena 
com.da y precios al alcance de todos, 
venga y véalo , 
1 5 2 6 7 — 1 5 my. 
EN LA NUEVA CASA D E BBRNA-
11 , e.?tre Muralla y Teniente Rey. 
«I. qu%'an dos habitaciones desde 1 6 
Pesos. Hay te léfono. Exclusivamente 
apersonas de extrlcta moralidad. 
~ 1 7 5 1 2 — 1 1 my. 
" E L O R I E N T A L " 
h«il-»ntf Rey y Zulueta. Se alquilan 
oír^1'tJaclones amuebladas, amplias y 
j ^ ^ l e s ! 3 1 " a la Calle- A Pr&-
H O T E L T O R R E G R O S A 
de temporada. Dispongo de es-
plendidas habitaciones todas con ser-
b i o privado y completo de tim-
bes, teléfono, agua caliente y fría, 
Personal competente en todos sus 
fastos; precios m ó d i c o s para fami-
ias atables, elevador constantemen-
^ y automático. Compostela y Obra-
PÜL 16888 27 my 
Se solicita una buena criada que 
haya servido en buenas casas y se-
pa zurcir bien y coser algo. Vedado 
calle 15 esquina a 2 No. 380. Sue l -
do $30. P a r a tratar de 3 a 5. 
18634—11 my. 
S e necesita un jardinero que haya 
trabajada en C u b a por varios a ñ o s 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y sus cultivos;, ten-
ga buenas referencias, para atender 
el jard ín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter , sueldo $75, a $90. 
T a m b i é n un buen cocinero para el 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55.75. 
Beers & Company. O'Rei l ly 9 112. 
C 4590 3 d 9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no peninsular, que sea trabajadora y 
traiga referencias. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Calle B esquina a 29, Vedado. 
18510 11 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 
Oquendo 2 4 , entre Zanja y Salud. 
1 8 4 8 6 1 1 my. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A es-
pañola para los quehaceres de una 
casa de corta familia y que sepa co-
cinar, sueldo 30 pesos v ropa limpia. 
Informen: Calle 21, número 281, entre 
C y D . Vedado. 
18420.—11 My. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de mediana edad, que sea formal y 
sepa cumplir con su obligación, buen 
sueldo. Belascoaln, 42, altos, esquina 
a San J o s é . 18378.—12 My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, de mediana edad, que sea 
formal y también un buen criado de 
mano, que sepa cumplir su deber. 
Buen sueldo. Aguila, 107. L a Ital ia-
na. 18392.—11 My. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no que aea dispuesto para el trabajo 
y en la misma una criada de mano, las 
dos tienen que ser del pa í s . L , 172. 
esquina a 1 9 . 1871S.—12 My. 
A1 H O T E L T U R I S 
;uíUya. habitaciones amuebladas, al-
ólo / . con y sin comida, servi-
frk criados, grandes baños con agu» 
precu CalIente, mucha limpieza, a 
«tr* o "gustados. Manrique 123 
ire Reina y Salud. 
17335-—29 my. 
Em E D I F I C I O C U B A 
1Benfn(ll!fdo 42- Se alquila un departa-
bitacin^V10 da a la calle con dos ha-
Hios v en 40 Pesos i' otroa am-•«08 TÍiJ;'entilados desde 20 a 25 pe-
• Wtívador, luz y agua, 
í 17291.—11 Myo. 
"^HAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
S E S O L I C I T A UN S E G U N D O C K I A -
do para la limpieza. Tiene que saber 
bañar perro y servir a la mesa. Suel-
do $ 4 0 y uniformes. Informan en Cal-
zada 55 entre D y Baños , Vedado do 
2 a 4 de ia tardo o en el Teléfono 
FO-7167, durante las horas de la ma-
ílana. Si no tiene referencias de las 
casas donde haya trabajado que no 
se presente. 
1 8 4 2 2 — 1 0 my. 
C O C I N E R A S 
eJores casas para familias, to-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y duerma en la co locac ión. 
Habana 105, altos. 
¡ 18652.—16 My. 
\ S E S O L I C I T A UNA COCÍN;ERA~PE-
fninsular que sepa cocinar bien, sino 
!que no se presente. Sueldo treinta pe-
| sos, tiene que vivir en la casa, buen 
¡trato v buena comida. Calle 17, nú-
imero 487, entre 12 y 14 Vedado; te-
j léfono F-Ó49CK 18605.—12 My. 
! SE"_S0LICÍTA UNA C O C I N E R A Q U E 
! sea práctica en el oficio en Reina 35 
!altos. 
I 18764—12 my. 
M U C H A C H O D E C O L O R . SE S O L I -
cita uno para limpieza de oficina. I n -
forma de 1 0 a 1 1 . Sr . Aldaya. Dro-
guería Sarrá. 
1 8 5 7 1 — - 1 1 my. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una gran casa de ^omidas, que 
sea persona formal, pues se le cederá 
si es su- deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico . Está er. buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
letra A, altos. 
1S043—20 my. 
C R I A D O D E MAXO, SE O F R E C E . 
Sirve española y rusa y tiene magni 
ficas referencias de las casas que tra-
bajó. También sale al campo f>in pre-
tensiones de mucho sueldo. Informes 
Calle 4 y 5a. Jardín E l Pensil . Telé-
fono F-1538. Vedado. 
18598—11 my. 
S A S T R E R I A S D E L I N T E R I O R . S E 
ofrece cortador operario y camisero, 
joven español . Se dan referencias. 
B . Rubí . Habana 147. Habana. 
18619—12 my. 
UNA I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de i n g l é s . Llame por el teléfono 
F-O-7464. 18262.—16 My. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UN ÍSLEÑO O C U -
bano, para cuidar animales y un por-
tero, ambos de mediana edad y con 
referencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. C4341.-^-3d-3 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad se ofrece para casa de co-
mercio o particular, cocina española 
y algo criolla, tiene referencias, tie-
ne que ser en la Habana, para infor-
mes llamen al teléfono U-1337. 
V : O. 18725. 11 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar para los que-
haceres de un matrimonio solo tiene 
recomendación buena. Lampari l la nú-
mero 44. 
18729. 12 My. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
O'Reilly 13, teléfono A-2Ó48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todo^ giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. , 17764 12 my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , A N -
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
18747. 14 My. 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta garant ía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370. -4 J n . 
A G E N C I A E L R A P I D O . T E N G O 
todo el personal que usted necesita 
con referencias. Pídalo quo será ser-
vido. No coloco empleados que no 
reúnan buenos informes. Rafael Si-
m e ó n . Teléfono M-6433. Manzana de 
Gómez 456. 
1 S 2 9 0 — 1 1 my. 
L A la . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
j iros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja, 53. Teléfono A-
3090. 17665.—12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero en oasa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y española y fran-
cesa y repostero. Llamen al Teléfo-
no M-5188. Pregunte por J . M 
18781—12 my. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se. Sabe cocinar a la criolla y a la 
española y repostería. Informan: en 
Sol 114. habitación No. 10. 
18596—11 my. 
C O N T A B L E P R A C T I C O O F R E C E 
sus servicios para negocia importan-
te. Te l M-1152. 
18607—11 my. 
M E HAGO CARGO D E G E S T I O N A R 
toda clase de asuntos del Interior de 
la República en la Habana. Dirijan 
toda la correspondencia al Sr. Rafael 
Simeón, oficina de negocios. Manzana 
de Gómez 456. Te l . M-6433. 
18290—11 my. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Día-
melas. Teléfono F-1176, calle 23 én-
quina a K . 
17973—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
instalaciones e léctr icas como ayudan-
te adelantado; sabe y entiende de po-
ner tubería alambres, empatar tanto 
por tubería como a la intemperie; co-
mo también entiende algo de plome-
ro. Informan en la calle 20 núm. 32, 
entre 15 y 17, Vedado. A. García. 
Se anuncia por venir del campo, 
1S490 12 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, no le imporfj para todo 
servicio de matrimonio solo, es muy 
limpia v trabajadora, tiene referen-
cias. San Joaquín 124, altos. 
18515.—11 My. 
S O L I C I T A CASA UNA B U E N A Co-
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 1 4 7 
entre 15 y 1 7 al fondo de l a casa. 
1 8 4 7 7 — 1 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, en casa de moralidad; 
lleva tiempo en el país y tiene quien 
la garantice. Informan Oficios 7, al-
tos, habitación No. 6. 
18441—11 my. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para una casa de comercio, tiene quien 
la recomiende. Informan: te léfono A-
3935. S. Loredo. 1 8 7 0 1 . - 1 6 My. . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
casa de comercio como café o panade-
ría . Lampari l la 92, bajos. 
18546.—1 1 My. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M P L I A 
y fresca a persona de moralidad. E n 
la misma se da clase de mecanogra-
fía. Salud, 183, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. Se da liavín. 
18686.—12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española do criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
man: teléfono P-O-7395. 
18716.—12 My. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es formal y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Teniente Rey 77 
Teléfono M-3064. 
18768—12 mv. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N 
eepañola. para criada de mano o ma-
nejadora. Calle Monte 405. 
• 18779—12 my. 
S E C O L O C A N 2 ESPAÑOLAS, UNA 
de criada de mano. Sabe coser y zur-
cir, otra de cocinera. 10 de Octubre 
No. 306. T e l . 1-2420. 
18734—12 my. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P B N I X -
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños,, se le paga pasajo, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes* 21 No. 3, altos, entre M y N. 
Vedado. 
18578—13 my. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
blanca, limpia y de buena presencia 
para el servicio de toda la casa de 
una señora, debe saber cocinar. Suel-
do $20. Concordia 28, altos. 
18584—11 my. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A TO-
do servicio de caballero solo. Tiene 
que entender de cocina y tener b 
nos informes. Monserrate 135. señor 
Roig. 
18610—11 my. 
S O L I C I T O P E R S O N A A C T I V A , S E -
ria y formal, que disponga da pequé-
ño capital y tenga relaciones en el 
comercio, para interesarlo en negocio 
en marcha. Diríjase por escrito sola-
mente dando informes y referencias 
completas a Sr . G a r c í a . , San Rafael 
No. 20. altos. 
18591—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejar o criada de 
mano o para cocinar solo. Tiene re-
ferencia. Informan calle Juan Del-
gado esquina a Estrada Palma 1-6715 
• • 18581—11 my. 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA CON 
práctica en todo servicio V las refe-
rencias que deseen, se ofrece para fa-
milia honorable que embarque para 
España . V& y vuelve. T e l . M-84¡i3 
18529—11 my. 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa de huéspedes o comercio 
y particular y restaurant; es repos-
tero y cumplidor, desea casa de orden 
y moralidad. Tiene referencias. In-
forman Progreso 3 4, cuarto 20 o vidrie 
ra del Cafó América . Plaza del Pol-
vor ín . T e l . A-1386. 
18624—11 my. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ñ o -
la recién llegada de criandera, o sea. 
de ama de cría, tiene buena leche con 
perfecta salud, joven de edad, buena 
moralidad" para la familia que lo ne-
cesite. Informen: Calle 26 y 19, Ve-
dado. 18086.—11 My. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en cása particular. Tiene re-
ferencia y es práctico y entiende bas-
tante de mecánico. Informan Telé fo-
no M-8298. Sol 82.. 
1 8 7 7 3 — 1 2 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
particular, tiene buenas referencias. 
Informen al teléfono A-"801. 
18519.—12 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio con 6 años de prác-
tíc y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Teléfono A-5784. 
18617—11 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B A S -
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t i s facc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas -para criadas de mano 
o manejadoras. Saben cumplir con 
su obl igación. Llevan tiempo en el 
país . Informan; Oficios 6S. 
18606—11 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o 'mane-
jadora. Tiene quien la garantice. 
Informan: T e l . M-1824. 
18588—11 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una de 
criada de mano o ^manejadora y la 
otra para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo. Informan Teléfono: 
M-a473. 
18597—11 my. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
: española de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. Entiunde algo 
de cocina. Referencias buenas. Infor-
man Cuba 97. T e l . M-3388. 
18600—11 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que esté acostumbrada a servir; casa 
y mesa, so ruega no se presenten Jas 
que no saben. De 10 a 12. hora f i ja . 
Malecón 75. altos. 
18633—11 . m y . 
S e so l i c i ta un v e n d e d o r , q u e e s t é 
r e l a c i o n a d o e n p l a z a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o y c o m i s i ó n 
s e g ú n l a c o m p e t e n c i a que j u s t i -
f ique . D e p ó s i t o d e l r o n P i n i l l a . 
A v e n i d a d e l 10 d e O c t u b r e n ú -
m e r o 7 9 , solo p o r las m a ñ a n a s . 
18498 12 my 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de ma-
nejadora; es formal. Se garantiza su 
conducta. Informan; Vedado, calle 13 
entre 8 y 6, bodega. F-1435. 
18637—11 my. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidiiciones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, t e l é fono A-1811 . 
C 750. Alt. Ind 19 
P E R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E 
solicita casas para llevar sus libros, 
practicar balances, etc., bien por ho-
ras o fijo. Dirigirse a F . Arias, 10 
de Octubre 7-B, bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
V A R I O S 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E -
sires positicn as nurse or maid. Un-
derstands cooking. Calle H No. 46. de-
partment 18. 
18710—12 my. 
UN M U C H A C H O D E i5 AÑOS S E 
coloca para limpiar, fregar etc.; tie-
ne pocaa pretensiones. Oalle 8, núme-
ro 2 0 9 , «atre 2 3 y 21. Vedado. 
1 8 6 4 0 . - 1 3 My. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA F A M I -
lla buena, una joven para los servi-
: cios domést icos de una casa; puede 
en tiempos perdidos repasar ropa; es 
i formal y cumplidora de su deber. Ca-
lle 17. entre F y G. Teléfono F-497S. 
frutería. Vedado. 
>: 18507 11 my 
S E D E S E A C O L O C A R «UNA J O V E N 
peninsular de criada de man: o ma-
nejadora. Informan: Máximo Gómez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
ría San N i c o l á s . 
18280.~1C My. 
! Joven español con algunos a ñ o s co" 
merciales de prác t i ca , poseyendo el 
francés y t e n e d u r í a de libros, se 
ofrece para los trabajos de oficina, 
compra y venta, o bien como cobra-
dor o trabajo a n á l o g o . Con p e q u e ñ a 
fianza metá l i ca y personal. J . So-
ler^Buenaventura, 70, V í b o r a . 
18656 12 my 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de jardinería moderna, por im-
portante o sencilla que sea. Gabriel 
Arasa . 23 y K . Vedado. T e l . F-1176 
Jardín L a Diamela. 
18446—14 my. 
A L O S E S P A Ñ O L E S 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 2 4 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Tí tulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 2 8 8 , bajos. 
1 8 4 2 9 — 2 2 my. 
J O V E N Q U E H A B L A Y E S C R I B E co-
rrectameme el inglés y español, desea 
obtener colocación bien como intér-
prete o como empleado de casa de co-
mercio, donde sean necesarios ambos 
idiomas. A-8378. Martínez P. de 
Martí, número 109. 
18290.—11 My. 
V I A J A N T E V E R D A D , D E TODA S E -
r-edad y con los informes y garan-
t ías necesarias, solicita casa, impor-
tante para las Provincias de Santa 
Clara y Camagiiey con gastos para 
viaje y comis ión . Diríjanse por es-
crito al Apartado 765 al Sr . R , M . 
18184—13 my. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , P R O F E S O R T I T U L A R , DA 
clases a domicilio a precios módicos 
por el método moderno Robert. I n -




C O L E G I O S E N E L 
N O R T E 
campamentos de verano. 
Para niños y jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le 
daremos detales. 
B E E R S & C O M P A N Y 
Pres. Zayas n ú m . 9 1Í2 
H A B A N A 
3 d 10 ' 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
Avenida Menocal 102 (antes Infan-
ta) esquina a San Rafael, Veléfono 
A-9756. Directores: Carlota Morales 
de Gutiérrez y Federico Gutiérrez A l -
berdl. Primera y S í g u n d a Enseñan-
za. Taquigrafía, Mecanografía , I n -
g l é s . Pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. Mecanógrafos en un 
mes, enseñándole toda clase de tra-
bajos de oficina y distintos sistemas 
de máquinas de escribir: Curso espe-
cial de ar i tmét ica mercantil y tene-
duría de libros. Sistema práctico y 
moderno. Clases día y noche. No se 
dan vacaciones. 
1S7S8—19 m. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
2 2 profesores titulares. Y los que 
m á s barato cobramos. Colegio y 
Academia S a n Francisco , Diez de 
Octubre, 350, Jesús del Monte. 
18526 11 my , 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
de i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 S t . New 
Y o r k . E x t . 30 d 2 3 ab. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés Alvarez, «sx-di-
rector de las sociedades Art í s t ica Mu-
sical Éuterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian-
tina Jovellanos y Juventud Montañosa 
Dirección: San Nico lás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I -
mensura, 22 profesores titulares. Co-
legio y Academia San Francisco. Diez 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
18524.-11 My. 
I N G R E S O 
A la Escuela de Ingenieros. A la de 
Veterinaria. A la de Artes y Oficios y 
a las Normales, 22 profesores titula-
res. Colegio y Academia San Francis-
co. Diez de Octubn» 350. J e s ü s del 
Monte. 
18525 — 1 1 My. 
DOS SEÑORITAS PROFESODAÍ? T i -
tuladas en España en violín. mando-
lina, solfeo y teoría, con mucha prác-
tica en la enseñanza, dan clases. Plan 
rápido y progresivo. Examinan en 
Conservatorio. Campanario 155, te lé-
fono M-1726. 
18368 13 my 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práct ica y por un sistema rá-
pido, se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza . Para in-
formes: teléfono M-6557. 
18110.—11 My. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Matemát icas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría ide libros, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía . Aguacate '72. altos. 
17710—12 my. 
T E N E D U R I A . D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad, 
por partida doble, para aspirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual que 
en i»i escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 O|00 y 4 0 | 0 . Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados. Hora especial para señor i tas 
Informes: Cuba 1 1 3 (por Jesús Ala-
ría) , segundo piso. Departamento 1 7 
1 7 7 0 0 — 1 7 my. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señori tas ame-
ricanas recién "Jegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos . C l a -
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
SOCIO. SH S O L I C I T A CON $2.000 
para ampliar el ramo de mueblería en 
una acreditada ferretería del campo. 
Cualquier persona que sea activa pir-
v© Informan: Ferretería E l Arado. 
Duyanó 54. T e l . 1-22 74. Bilbao. 
18467—13 my. 
U s m 
toT ^a':,'tacione8 Y departamen-
^s con servicio sanitario, las m á s 
rala. frescas y c ó m o d a s y las en 
,ue/nejor se come. T e l é f o n o A-9158 
^ ¿ ¿ i j g . A-6787, Animas 58 . 
M A L Q U I L A U N H E R M O S O 
êdor0' ^f151'0' venteado, todo a l re-
^oSo' v , el 11116 desee vivir có-
vicios •'l/^nquilo, con todos los ser-
feea 62 amtarios independientes. Cer-
* cerca de Vives . 
18303—1 1 my. 
bitact^lA 96-98- S E A L Q U I L A N HA-
'avabos a la calle e interiores con • S E S O L I C I T A UNA COCINBUA Q U E 
cíales n 2 t?da ^ noche. Son espe- ayude a los quehaceres para un rna-
MoraijJj ra oficinas u hombres solos. | trimonio. no duerme en la colocación. 
1M aaa en la casa- Informes a l ¡Calle Lugareño y Montoro, altos, bo-
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA D E 
mediana c iad, que sepa cocinar bien 
y sea limpia, trabajadoia, tenga re-
ferencias y duerma en la casa, es pa-
I ra corta familia, si no reúne estas 
condiciones, que no se presente. I n -
forman: Calle J , número 168. entre 
17 y 19. Vedado. lHó^.—11 My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
j ra repostera, limpia en su cocina y 
¡con buenos informes. Se paga buen 
sueldo; ha de dormir en la colocación 
Reparto L a Sierra, 7 entre 4 y 6. Ca-
1 del Marqués de Esteban. Teléfono 
FO-1237. 
18567—11 my. 
COMISIONISTAS S E N E C E S I T A N PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba L a w n 
Tennis Prado y San José . 
18423—15 my. 
SE S O L I C I T A SEÑORITA O JOVEN 
aue tome taqulfrafía en Inglés y si 
er español también preferible Empleo 
permanente. Marvin & Pleasants 
Progreso U altos entre Compostela y 
Aguacate. 17941-12 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad; 
gran experiencia y buena conducta. 
Referencias. Santa Clara, 4. avisen en 
la fonda . 17838 11 my 
I S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , UNO 
pará ayuda de cámara hotel, y otro 
para enfermero, buenas referencias. 
1-3438. Jorardo Pereda. 
18692.—12 My. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' 
española, de costurera o criada de 
cuartos. Sabe cortar por f igurín. In-
forman Habana 87. altos, por Lampa-
ri l la , 
18763—12 my. 
Sfe O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
instalador en general, para dentro o 
fuera de la capital. Tiene quien lo 
garantice. Hospital 4, habitación 4. 
Martínez. 
18648—17 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Para limpiar por horas. J e s ú s María 
113, bajos. 
18691. 12 My. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos rápidamento 
$30 00; licencias para revólver y esta-
blecimientos, pasaportes, cartas ciuda-
danía, matrimonios, arreglamos docu-
m e n ú c i o n e s defectuosas, sacamos co-
plas a máquina, actas ante .Notario 
y gestionamos cualquier asunto que 
nos encomiende. Fernández González. 
Amargura 94. Telófono A-7192. 
AI b 17529—12 my. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S D E -
sea colocarse en casa respetable una 
joven española fina y de moralidad. 
Para informes, Monserrate No. 1, le-
tra B . 
18744—12 My. 
UNA I N G L E S A Q U E H A B L A E S P A -
ñoi, con las mejores referencias, desea 
ir al Norte con familia, acompañando 
niñas o enfermos. Estaré conforme 
quedarme con e.los después, también 
aceptaré si es solaments por el via-
je. T e l . F-4808. 
18739. 13 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 18 años de edad para ayudan-
te de cocina o para dependiente de 





.calle l u g a r e ñ o y Aiontoro, aa» 
dega, Ensanche de la Habana. 
1 1*502 U 
SOCIO CON 1,500 P E S O S , P A R A po-
nerse a l frente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si no es com-
netente, no sirve. Informan solamen-
te de 1 a 3; te léfono M:27 8L los días 
laborables. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCA R-
se de criado en casa particular. Es ta 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas y con referencias. Sabe plan-
char ropa de caballero. Informan: 
M-9578. 
18G25—11 my. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
competentes. Cerro 865. Los Mucha-
i01103, 182S9—12 my. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E S -
paño!, de 27 años, muy práctico en 
la limpieza y servicio de mesa po 
fino que sea. No tiene pretensloneí? 
ni aspira mucho sueldo y da buenas 
referencias. Informan Tel . M-258i). 
18770—12 my. 
UNA J O V E N I N G L E S A D E S E A Co-
locarse con una familia que hable in-
glés , como manejadora o criada de 
mano. Prefiere por horas o para cui-
dar en la casa de un caballero solo. 
Informe: en Paula 100. Sara . 
18746—12 My.: 
UNA SEÑORA S O L I C I T A T R A B A J O 
en oficina como mecanógrafa, 3 o 4 
horas por la tarde. ') Reilly, 53. 
Depto. 17, altos. 18544.-12 My. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y A r a m -
buru. Ind. 2 ag 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do. L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda alumna que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza, aprende dos 
cárreras er, poco tiempo Se garantiza 
la enseñanza. Se admiten internas. 
17615.-17 My. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
Sari José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada da la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de ia ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, pampos de sports el estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 5 8 , E N T R E O R E I I L ' Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucolón 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vuloa. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigraf ía en español e inglés, Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas úl t imo modelo Teneduría de 11' 
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tiles, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios médicos . Pida prospectos o Uam» 
al teléfono M-2706 . Cuba 58, lentr« 
O'Reilly y Empedrado. 
1 7 5 3 8 3 jn . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 0 pesos C y . a l mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha, publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cuaiqu:er persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en eula l lepü 
blica. Tercera edic ión. Pasta, $1.50. 
17869.-30 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E I M -
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y ar i tmét ica a do-
micilio, garantizando extraordinario 
adelanto. Avisos al te léfono A-6851. 
17863.—12 My. 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en su? 
quince", su transformación completa 
por la tarde y a l debutar por l a noche 
dirá: "Que siga el baile". Todos los 
bailes modernos de salón que usted 
elija; curso completo $12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadawiia. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-1525 
17516—16 my. 
¡ B A I L E ! j B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 10 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñamos el Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 1 3 1 , al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
J o s é . 
1 6 5 5 6 — 1 4 my. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n / 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . Da 
clases a demicilio y en su casa. Calle. 
2 3 , número 2 7 7 , Vedado. Teléfono F -
1 9 6 1 - 1 7 1 3 0 - 3 1 . — 1 7 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
' 1 6 5 1 2 . — 2 4 Myo. 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S D E G R A -
mát ica castelana, francés e Inglés, 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72,-altos, 
17711—12 my. 
P A R A L A S DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
c ía de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
ris ién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente, 
Y la tintura Margot, 
C 4458 i0d-6 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez, tratamiento científ i -
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema paraJ recuperar enargías, de 1 
a 2. Teléfono M-9644. 
17397.—16 My. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Re ina . T e l . A-2582 . 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 my. 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , .desde $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C3989 d-25 
Ahorre la mitad dinero, departamen-
to encajes catalanes, ( D . P é r e z ) , 
aplicaciones, c a n e s ú s , ternos de no-
\ i a , tapeticos para vaji l las, tapetes 
caminos de mesa y en general. Te -
l é f o n o M-9392. Concordia 8 y Agui -
la, P i lar . 
17432 18 my 
" S a l ó n Mercedes". Manicure, arre-
glo de cejas sin dolor y o n d u l a c i ó n 
Marce l . T e l é f o n o U-2596. S a n Jos* 
124-C. entre M . G o n z á l e z y Lucen a. 
1 7 8 7 0 - 1 2 my. 
A C L A R E S U C A B E L L O 
Hasta el tono que usted crea más 
propio a sus facciones. No luzca to-
nos desparejos. Consérvese rubia o su 
tono claro usando Extracto do Man-
zanilla almana The Gold Sun ( E l Sol 
de Oro) . Pídala en K l Encanto, Se-
derías, Droguerías y Farmacias. De-
pósito San Miguel 40. T e l . M-3087. 
18455—11 my. 
¡ M O S Q U I T E R O S ! 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A l m a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 4437 15 d 5 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gran», comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Lleva:nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 mr 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambial 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8881, Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
17525 30 jn. 
IANT Colegio 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Reinte a ñ o s de fundado. Bachillerato 
L a parte m á s alta de la Habana . V n t e afamados profesores. Alumnaí 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. V e i Se facilitan prospectos-
internas, medio pupilas y externas, ciña.) o ú m s . 118 y 120. Telf. A-479/ 
18579-80 8 O c t ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N JA-
penés de jardinero. Sabe trabajar 
-bien. Informan San Nicolás 110. Te-
léfono A-4788. 
18559—11 my. 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A 
C H I L L E R A T C E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
G A L I A N O No . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d ía 2 0 de 
Mayo o para otro cualquier tete 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido^ le participamos, en bien d* 
sus intereses, que no compre ropt 
de ninguna clase sin antes ver leu 
enormes existencias que tenemos, 
V enga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45 , 
" L a Zi l ia" . 
MAQUINA R O Y A L NUM. 10, MUY 
poco uso, se vende. Informes en E s -
trella, 77, a todas horas. 
18492 12 my 
V E N D O DOS L I B R E R O S Y UNA N E -
vera marca "Polo Norte-' tamaño me-
diano, todo en muy buenas condicio-
nes. Andrés, 21, entre Gelabert y 
Avellaneda. Víbora, de 8 a 12 a . m. 
18668.—12 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1925 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alm i-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde lo^ 
m á s económicos . No deje de vernos 
y sabrá, cuanto habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
l?G90—11 my. 
M U F R L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, »75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; si-
llas, '$1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
4,LA PRINCESA*' 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
L A C A S A DIAZ Y C H A O 
Comprarnos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 199. Telf . M-1154. 
10438—12 My. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar iil tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
e n la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
M U E B L E S . VENDO LOS D E UN D E -
partamento, usados un año. Por con-
junto o separado. También vendo au-
tomóvi l Hudson, P-5166. Depto. 206, 
Calle 23 y M. 
18367 10 my 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Sínger, victrolas y fo-
nógrafos pagando los inejores pre-
cios. " E i Volcán". Factoría, 26; te-
léfono A-9205. 18377.—26 My . 
M U E B L E S E N GANGA 
"XA, Especia»", almacén importador 
de mueoles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno loU, entra 
Escobar y Gervasio, teléfono A - V 6 í ; o . 
Vendemos con un 5u por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de sala, sillones 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de liie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columaua 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqumas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y s i l lería del país en tudoá 
los esthos. Vendemos los afamuuos 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noctie, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15a. y serán 
bien servidos. No confundir, hrspLuuo 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa* 
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
calaje y se ponen en la es tac ión . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Ni6olás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A - 6 8 5 1 . " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y procos. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 32 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, cotí 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par ís y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas á(¡ 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo úe cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimienton europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San iNlcolás y Manrique. Te l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A N O J K C l x j 
P I A N O L A Y M U E L E S , P O R I R M E , 
vendo una pianola casi nueva rollos, 
banqueta $425, costo 1.050, juegu;to 
sala laqueado nuevecito $75; juegj 
cuarto con chiffonier marquetería 135; 
comedor con vitrina fina 125. San Mi-
guel 98 bajos, casa parteular. 
18802. 14 My. 
N E C E S I T A M O S R E M A T A R 
CsPSi regalados varios juegos de cuar-
to de dos y tres cuerpos, en barniz y 
esmalte, en Suárez 3 4 . " L a Sociedad". 
1 8 7 9 7 — 1 2 My. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
neche. banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez lo entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
1 5 7 S 0 — 1 9 my. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanos desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
1 2 1 . TelSfono A - 4 5 9 7 . 
1 7 4 1 S . — S I My. 
L A N U E V A MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegas com-
pletos y piezas sueltas, toco a precio 
de realización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar. Te l . M-7429. 
M. Guzmán. 
15718—18 ay. 
I N T E R E S A N T E 
Pi usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa üon-
í.ález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
iéíono M-S844, gran a lmacén de mue-
ble'"- finos y corrientes y ahorrará us-
|pd dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
he pagan embalaje, v is í te i .os y se con-
vencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C3693 30(1-14 Ab 
L A L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandea existencias de joyería, mue-
t.ies y ropas de todas clases a cuai-
Huiov ecio. Compro alhajas, mue-
l-ies, ropas y objetos üe arte.- guar-. 
dundo absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se couven-
rstrá. pida precio sin pena y notará 
tjrun diferencia. San Nico lás £54 es-
il>iiiia u Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y aambian piano-
las, muebles, victrokas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
c e s . 14848.—13 My, 
Se vende artístico juego dormitorio 
azul laqueado, 8 piezas: muebles an-
tiguos caoba, comedor, sala y otros 
má/; quien compre los muebles 
puede rentar o comprar la casa si 
quiere. Teléfono FO-1415, Reparto 
Miramar. 18672 12 my 
P O R $ 5 , $ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Oficina: Campanario 89 
18699.—24 My. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva, Federal, con sn base. Compos-
tela 133, de 7 a 8 112 y de 12 1|2 a 
2_1 [2, 17679 18_m y 
LOS Q U E E M B A R C A N S E V E N D E 
un baúl escaparate y maleta de cue-
ro, poco uso. San José, 228, altos. 
Departamento lo. Rodríguez . 
18527.--18 My. 
UNA N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y UNA MESA DE B I L L A R 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Frost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7, primer piso derecha, 
C 4592 5 d 9 
VENDO U N P I A N O R. GORS K A L L -
mann casi nuevo y una victrola Kdi-
son con discos. Puede verse en Ger-
vasio 5 9 entre Neptuno y San Miguel 
. 1 8 5 5 5 — 1 2 - m y . 
VENDO UN JUEGOí C U A R T O G R I S 
París, dos escaparates, dos camas, 2 
burós mesas noche, señorita, un jue-
go comedor, un juego recibidor caoba, 
un juego sala y más muebles. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel. 
18554—12 my. 
Vendo baúles escaparate y de cama-
rote y bodega, americanos, maletas 
y maletines por ser de un remate se 
dan baratísimos. 
Véalos en Suárez 53. 
18622—12 my. 
POR E M B A R C A R S E V E N D E U N 
juego de sala mimbre laqueado, un 
magníf ico piano, juego cuarto meple, 
vitrina, consola, cochecito mimbre, 
camita y pesa niño, máquina coser 
?ínger, etc. Calle Tercera 28 entre 
Gertrudis y Josefina' Víbora. 
18638—11 my. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
ciase de piezas sueltas, a precios iu-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C. 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
maquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
< , M U E B L E S B A R A T O S 
' " L A M I S C E L A N E A * ' 
San Rafael , 115 
^Ue/0^de c;iart0. *100. con escapara-
is S^S^fnf116'^8' $22U: Íxl^oS de sa-
la, • 68, juegos de comedor $75- «sea-
f ^ f ' *}2; COn lunas' en adefan. 
rlk J i ^ 6 ^ 3 ™0<ler™*- «'J; aparado-
rl l ' \ k m0df ^ 515: lnssas correde-
ras, í s . o o , modernas; ^e.nadore«! i'i-
vestidores, $12; colun.nls de niaderll 
• 2 camas de hierro, ; i0 ; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; h¿y sillas 
fi116/^11^ jueeos esmaltados de ga-
la, $95; si.lerla de tQdos mode.os; lám-
Í ^ V ' rná<iuir'as de coser, buró» de 
cortina y planos, precios de una ver-
l o ^ A ^ f * l l a - t ^ 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Béiascoain, teléfono A-2ul0. Almacén 
importador ae muebles y ubjeios ao 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pinc, burós . escritorios ue se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, .ám-
paras üe sobremesa, columuus y ma-
cetas mayólicas, figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu.nas dorados, por-
ta-mace ia.s esmaUadgs, vitrinas, co-
quetas, vnireme^es, cnerlones, aaonios 
y figuras de todas clases, mésas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de porca., es-
caparates americanos. Horeros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, paru-
vanes y si l lería uel país en ludor loa 
esiilos-
Llai.iamos la atención acerca de u ^ a 
juegos de recibidor f in ís imos üe u.e-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que Ima 
venido a Cuba, a precios muy uarau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da f j todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L,A NUi¿-
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19a, 
teléfono A-201ü, al lado del café "Kl 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO 
a lemán. También otros muebles. Ca-
lle Tercera No. 28, entre Gertrudis 
y Josefina, Víbora. 
18639—11 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de sala, laqueado, marfil, 
compuesto de 10 piezas en .$65; uno 
de recibidor, 6 piezas, laqueado, azul 
claro, $50; un juego de comedor con 
bronces, de, caoba de vueltas, buen 
tamaño, compuesto 9 piezas en $145; 
uno de cuarto esmaltado, 8 piezas en 
$230; una cómoda americana $10:00; 
fiambreras a $5; un lavabo moderno 
$19; una vitrina moderna cristales 
grabados $25; seis sillas y do;; billo-
nes de caoba modernos en $18; seis 
sillas para comedor, de caoba $12; 
escaparates con lunas biseladan, de 
cedro, modernos a $38; sin lunas des-
de $15; espejos de sala desde ?15; 
una nevera hierro depósito porcelana 
en $45; una idem de madera ameri-
cana $23; sillones mimbre $15 el par; 
de caoba, $7 ei par; mesas de noche, 
modernas, $3; una cama de niño, de | 
hierro $9; camas de hierro grandes, 
$9; una coqueta de tres lunas mo-
derna, tapa cristal $25; Vea estos an-
tes de comprar que le puede convenir 
y otros varios que tenemos. Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
Miguel, 
18468—13 my. 
¡ L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a Ganga! 
Por solo $1.00. Daremos a usted un 
lote de estas obras.' Los dos amores 
(novela de 221 pág . ) , por E . Carrete-
ro; Tristas venturas (novela 240 págs) 
de Gustavo Morales; E l Peligro Yan-
qui (Pol í t ica 200 págs..», Pinceladas 
(Poes ías 127 págs . ) por F Guillen; E l 
Factor Humano (Sociología 138 págs . ; 
por J . Harmens. Estas obras son nue-
vas, encuadernadas a la rúst ica y de 
autores biei. reputados. Este lote lo 
podemos remitir al campo enviando 
su importe V diez centavos.^"El T a -
l i smán". Librería y Papeler ía . Bajos 
del Payret. por San José, frente al 
Parque Central . Teléfono M-5591 
18503.—16 My 
D E A N I M A L E S 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero 
que lo mismo transforma su cuarto dé 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos 
Ind. 6 O. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
R E S T A U R A N T MIRU-MAR, P L A Y A 
de Cojímar, un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es el ma-
yor deleite en j o s d ías de calor. Lico-
res, refrescos. 
18216 13 my 
ABONOS A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan, huevos y pescado todos 
l o s . d í a s . Bernaza 69, altos, izquierda; 
teléfono M-4501, esquina Muralla 
18113.—13 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, S E V E N D E M A R C A Stowert 
casi nuevo. Calle 19, número 6; telé-
fono F-4920. 1§712.—14 My. 
A U T 0 P I A N O 
Acción "Standard" completamente nue-
vo, se vende muy barato, absoluta 
garant ía . Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria . 
18796—12 My. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UN PIANO MARCA J . L . 
Stowers tipo pianola. Se da barato 
y damos facilidades de pago y un 
archivo de combinación. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaieutes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nic-jlás. 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.—29 Myo. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 7 5 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 5 0 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E A N I M A L E S 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
fcuena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la. mitad de su costo. Apodaca 58. 
17983--14 my. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 5 8 . 
179S3—14 my. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
iw. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
vaTor y arte " L a Hispa-no Cuba". Te-
léfono A-í'054'. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas G, por Avenida de Bélgica, 
antes Momerrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de cosor Sínger, los paga-
mos bien. Llame al te éfono A-8054, 
Villegas ü, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Se arreglan muebles finos y corrien-
tes por malos que e s t é n . Se los de-
jamos como nuevos por poco dinero, 
se esmalta en todog colores, especia-
lidad ei) arreglos de mimbres y jue-
gos completos y se tapizan en todos 
estilos. No se olviden, más barato 
que nadie. Llamen al T e l . M-6221. 
18320—14 my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge realizar a como quiera un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5, Remington 10, Koyal 5, 
Royal 10. Fox modelo 5, Wllllarti mo-
delo 5. Fox portátil , nuevas, Smith 
Premier, modelo 10 y muchís imas más 
de todos ios mtjores sistema-;, todas 
e.stán f lamaniis y se garantizar- poi 
un año. hay máquinas desde $15 en 
adelante, se venden separadas y pue-
den verse a todas horas en Indio 39. 
Teléfono M-3535. 
1 8 2 8 7 — 1 0 my. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, fe l i -
quidan varios modelos u. precios en 
competencia ' con cualquiei; casa. Las 
hay desde 25 pe.̂ os en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 3 9 . 16677 .—20 My. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O 
en una máquina unas cuentas de Kon 
Pinil la. Se ruega a la persona que las 
haya encontrado las devuelva en la 
Siguiente dirección: Jesús del Monte 




PARA UNA FINCA DE L U J O , 
VENDEMOS 
En seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del célebre León 
Sansón. Todavía están a tiem-
po de ser criados a mano. 
En cuatrocientos pesos.—Una 
foca marina, la .más grande que 
ha venido a Cuba, absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a estar entre las 
personas. Tiene más de dos años 
en Cuba. 
En mil quinientos pesos.—Leo" 
nes africanos de dos años y 
medio. Macho y hembra, bellí-
simos ejemplares. Serían el más 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos y Arti-
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina, 
C 4593 5 d 9 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finofc de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase cor esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a Atarés , J . del Mcm-
te, frente al taller de Gancedo. TeW-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza» 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores £;anaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras tn toda clase de 
trabajos agr íco las . 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, n ú m e r o 7, entre 
Marina e In fanta . 
T e l . U-1129 . Habana. 
Dinero en hipotecas se facilita des" 
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 18168 22 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das .cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0|0 s e ^ n punt0 
v garantía. Manzana de GOmez ¿18. 
Manuel Piflol. „, ,,- „ ^ 14484—15 my. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
P A R A C U R R O , J E S U S DEL. M O N T E , 
Luyanó y Víbora, deseo colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca. 
También sobre terreno. Dirigirse al 
señor Rodríguez, d e l 2 á 2 y d 6 6 a 9 
de la noche; teléfono 1-6772 
18696.—19 My. 
H I P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades al tipo m á s bajo de plaza y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre alquileres, compro y vendo 
casas. Informan; Francisco Escass l 
Carmen 11, de 12 a 3". 
18730—13 my. 
A L 6-1 ¡2 , $ 7 0 . 0 0 0 
10 doy en fracciones de 10 a 20 000 
exclusivamente en la Habana y garan-
tía amplia. No corredores. Empedra-
do 30. Depto. 10. E . Mazón, de 9 a 
11 y 2 a 3. 18684.—12 My 
A V I S O D I N E R O E N H I P O T E C A S E 
ofrecen de 30 a 40 mil pesos, garan-
tía a sat i s facc ión, interés 8 por cien-
to. No admito Intermediarios Infor-
mes: teléfono F-5506, de 12 a 2. 
18665.—-13 My. 
D I N E R O 
Dispongo de varias partidas al ocho 
por ciento, para hipotecas de casas si-
tuadas en la Víbora. Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora. Teléfono 1-1608 
18502.—11 My. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E TOMAN 
$8.000 al 7 0|0 dando casa moderna 
Calle céntrica, que vale $25.000 No 
corredores. Informan de 3 a 5 F-2977 
18605—11 my. 
S E TOMA E N H I P O T E C A $19.000 A L 
7 0|0 en doé casas de dos plantas y 
media cada una. No corredores y ven-
do una ca-!a de dos plantas cerca de 
L a Terminal que renta $95 L a doy 
en $9 500 últ imo precio, informan: 
M-Ó476. Pedro Soto. 
18609—11 my. 
H I P O T E C A S 
No se olvide que siempre tengo di-
nero para dar en hipoteca en la Ha-
bana y sus barrios en cualquier can-
tidad, bajo interés. Para informes en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
^ 18576—15 my. 
N E C E S I T O C A N T I D A D E S D E $1.000 
a $9.000 en hipoteca para los Repar-
tos, con bueha garantía y buen tipo. 
No corredores. M-7662. Ares . 
1862G—il my. 
C 1 0 9 8 4 Ind 5 d 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A'fredo Frades e hijo. Aguilera 98, 
por Manrique; hacemos hipotecas de 
$20.000 en adelante; vendemos buenas 
esquenas y otras prop^daces en est-i 
capital; dos grandes fincas par.a I n -
genio en Oriente,, por donde pasará 
la carretera Central y el nuevo ferro-
carri l . Vendemos inaderas del país 
en grandes partidas, guayacán negro 
122: y una gran mina de manganeso. 
Teléfono A-1415. 
18628—16 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A N de 
300 a 5,000 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor" de 9 a 11 y de 1 a 
3. D íaz . 
18238.—14 My. 
F . F A N D I Ñ O 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. Si usted desea 
algfm negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7662 o véame que al mo-
mentó se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio , 
1 7 5 6 8 — 1 6 my. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualjnente so-
bre solares de los Repartos Mendoza. 
Víbora y Miramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana a inte-
rés convencional. Dirigirse a J o s é Ale-
xandre, en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en Ias« mejores condiciones. Mi 
guel F . Márquez . Cuba , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-
partos. J . Llanes. Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18414—31 my. 
Dinero en hipoteca, doy $12,000 f 
primera hipoteca sobre propiedad en 
la Habana, Vedado, o Víbora. Lo 
doy fraccionado también. Manri-
que 57. 
18397—13 my. , 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
interés por el tiempo que quieran. No 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvil de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
Gral. Lee y San Julio. Maria-
nao. Jardín E l Clavel. 
C 4617 8 d 10 
Al comercio. Aprovechen la ganga. 
Un camión Ford de reparto, con ca-
rrocería cerrada de majagua y chapa 
blanca, magneto Bosch, práctica-
mente nuevo. Carlos III y Luaces 2. 
Taller de pintura "Unica casa en 
Cuba", 
18794—12 my. 
A los doctores y hombres de nego-
cios. Un Sedán Ford, con ruedas de 
alambre, prácticamente nuevo y ga-
rantizado, es ganga, Carlos III y 
Luaces No. 2, Taller de pintura 
"Unica Casa en Cuba". 
18795—12 my. 
S E V E N D E U N MARMON, E N B U E N 
estado. Puede verse e informan en 
Aguila número 262", entre Alcantari-
lla y Puerta Cerrada, de 3 a 6. Telé-
fono M-4677. 18642.—15 My. 
Se vende un camioncito Ford de pla-
taforma, todo reforzado, un taladro 
mediano nuevo, un motor italiano 
trifásico, de 112 HP., un aparato 
de cambiar neumáticos 'marca Wea-
ver. Calzada de Concha y Fábrica, 
nave de muelles Titanio Alloy, 
18654 12 my 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A P R O -
pia para reparto de v íveres , tabacos, 
dulces, se da barata. Para m á s in-
formes: Antonio Díaz Blanco. Nuevo 
Del P i lar . Bodega. 
1 8 7 1 3 . - 1 2 My. 
A U T O M O V I L E S 
Me embarco y vendo buen carro 
Cuningham 7 pasajeros en perfec-
to estado con 5 gomas nuevas. Pre-
cio $1,600. Muralla 115. 
18095—13 my. 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
G U A G U A F O R D 
Vendo muy barata una guagua de 
doce pasajeros. Está en muy buen 
estado. L a doy por $225 que vale 
mucho más pero no la necesito. Se 
puede ver en Porvenir 29, Víbora, 
entre San Francisco y Concepción. 
18575—11 my. 
Renault 5 pasajeros, 18 HP como 
nuevo. Cualquier prueba y garantía 
absoluta. Como una ganga en $400 
admitiendo parte en plazos cómo-
dos. Cuban Auto, San Lázaro 297. 
18653 12 my. 
A U T O M O V I L K I S S E L - K A R D E S I E -
te pasajeros y en buen estado, se da 
muy barato por necesitar local. I n -
formes: Calle L , número 182,. Veda-
do. 18664.—13 My. 
Se vende en ganga un camioncito 
Ford de una tonelada, está en per-
fectas condiciones. Puede verse e 
informes en Jesús Peregrino 108, te-
léfono U-2283. 
G R 14 my 
CUNNNINTGHAM tipo Sport 
fuelle V-ctoria, todo nuevo. |3000 
P A C K A R D , doce cilindros, 7 
pasajeros, ruedas de disco, 
6 gomaíí nuevas, vesttJura 
nueva, pintura y todj fla-
mante 1600 
MARMON, tipo Sport 1 9 2 2 , cin-
co ruecas alambre, ¿omas , 
pintura • y vestidura nuevos, 
motor y todo perfecto. . . 2 5 0 0 
K I S S E L K A R , tipo Sport (ie 
dos meses de uso, dos ruedas 
alambre laterales 3000 
1- R A N K R O B I N S CO. 
Teatro Nacional y Vives y Alambique 
C45S3.—5d-ll 
S E V E N D E U N HUDSON T I P O com-
pletamente nuevo para familia de gus-
to de siete pasajeros con seis ruedas 
de alambre y su goma nueva pintado 
de azv.l Roy Roy en un buen precio. 
Teléfono M-4062. Obrapía, 114. 
JS516 —11 My. 
HUDSON T I P O S P O R T , S E V E N D E 
uno, muy lindo, con seis ruedas de 
alambre y sus seis gomas nuevas, 
fuelle nueva, muchos extras, buen mo-
tor, pintura buena y vestidura que 
hace juego con la pintura. Se da muy 
barato por embarcarse el dueño; es 
cosa linda para persona de gusto. 
Puede verse en San Lázaro 6 8 , Ga-
rage Pelletier. 
18573—V18 my. 
GANGA, POR E M B A R C A R . V E N D O 
automóvi l úl t imo modelo, 7 pasajeros 
8 cilindros, ruedas disco niqueladas 
en $650. Costó $6.000 Calzada esqui-
na a 22, Vedado. F-2977. 
18604—11 my. 
Se vende una cuña automóvil ca-
ben tres personas o se cambia por 
un solar, pintura y gomas nuevas. 
Informan: 1-2372 de 1 a 4 p. m. 
18512 13 my. 
UN CAMION N U E V O D E 1 Y M E D I A 
toneladas en $350 pesos, otro 300, otro 
en 200, una cuña con su arranque en 
60. San Cristóbal número 29, Cerro. 
18547.—11 My. 
Mercer cerrado, lujoso, gran aspec-
to, magnífico estado mecánico y 
pintura. Cualquier prueba. Precio 
sin competencia, parte contado, res-
to plazos. Cuban Auto, San Lázaro 
297. 18531 11 my 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos a l 8 0|0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R D E 
la Habana, se vende o cambia por ca-
sa, solar o mercancías . Véanlo en el 
garage Eureka, Concordia 149. 
17680 18 my 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E po-
co uso en Santa Marta y Lindero, ga-
rage; e s t á trabajando en $400. M. 
2737. 18500 12 mv 
Dinero. Siempre tengo para hipo-
tecas, cualquier canticad; desde el 
7 0|0 en adelante, sGÑún garantía. 
José G. Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
18127—11 my. 
CUNA D E L U J O 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mitad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 1|2 casi 
esquina a D . , antes de las 5. 
18479—15 my. 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $ 3 0 0 0 con módico interés . No co 
rredores. Informan Cerro 592. Blanco. 
17961—14 my. 
C O R R E D O R E S 
112 010 A l 1|2 0 0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer año . Teléfono A-435S. 
Sr. Roque o Sr . Falber. Teniente Kev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E í A L 7 
por cler>to; sale al 6 pir c ien l j ; se 
dan 30 • mil pesos juntos o f) acciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, de '.) a 11. 
Teléfono F-12Ü9. 
178 VI.—11 My. 
Se vende un automóvil Chandler de 
7 pasajeros, con motor Pikes Peale. 
Está completamente nuevo. Para vei 
lo Garage Detroit.' Belascoain 76, 
Teléfono A-2416. 
18494—15 my. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de ios mismos. Novedades y 
accesorios ae automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind d 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre. 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio JDoval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones de 2 112, 3 1|2 
y 5 toneladas, marca Kissel y White 
Para informes: Franco y Santo To-
m á s . 
. 18328—14 my. 
V E N D E M O S U N C O L E D E 8 C I L I N -
dros y siete pasajeros, magníf ico fun-
cionamiento, casi regalado. Informes: 
San Lázaro, 192-94, agencia del Chrys-
ler y Mack, 1826S.—13 My. 
S E V E N D E U N A P E R S O N D E 8 C i -
lindros, ú l t imo tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San Lázaro número 1 9 2 - 9 4 , agencia 
del Chrysler y Mack. 
1 8 2 6 8 . — 1 3 My. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero' no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946. Ind 28 fb 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
coadiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono ü-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Calle de Anto-
nio. San Miguel y Agustina, casa V i -
lla Jul ia . Víbora. 
1758Í».—11 My. 
C H A N D L E R . 5 A S I E N T O S 
Se vende barato, puede usted verlo en 
Sán Salvador" número 1 1 , fondo de la 
Iglesia del Cerro, de 1 a 7 p. m. 
1 8 0 2 4 . - 1 1 My. 
C O M P R A Y V E N T A DE FTMr 
S O L A R E S Y E R M O S Y Í S ^ 
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro casa vieja en Ja u , 
Sr. Gómez. Tel. M-4735 a 
8 4 0 Ú . 1 5 . 
Compro solar de c e n t r o ^ J ^ ^ 
na que su precio sea razonabL ^ 
ñor bomez. 1 el. M"4735 ^ 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I n - * 
pla^e en recomendar es f Se'-im 
corredor•. compra y vende c a ^ ' H 
lares y establecimienfjs TiJt ^ * 
jor-ioles referencias. DonMVn"6 'nC 
ciña . Figuras 78. cerca d . v "0 * o{' 
A - 6 Ü 2 1 . De 1 1 a 3 y de 5 T 
noche. ' - J a s 
18211 17 
URBANAS 
E N N E P T U N O , CON COMERCTn 
De Galiano a Belascoain verui 
sas de 3 planra.s'~en"s68 OOn*30,,3 s 
L$7fi¿000n ^Velic0 Martin0e0z0- ^ . 0 
Iso .66. De S a 6. «aba] 
R E P A R T O A L M E N D A R E S T^'^l 
dia cuadra del tranvía y trU . 
del Crucero se vende un- ra Ua,ltas 
tres habitaciones y bañn im-̂  a c0í 
tiene jardín, portal, saia ^ K 
hall y cocina, garage y .j^tio 2m*d'jf. 
Informes: M-9030 o F - 0 1315 ná(i' 
18673.-_i2 Uy 
V E N U O P R E C I O S A C A S A ~ d H ? , -
tas Santa Emi l ia y Mendos plai1-
cuadras doble vía, buena fah;,-,? ,lJo8 
techos monolít icos, t r e r i ^ f e ^ , 
sala, comedor, cocina, doble baffrf 
portal y terraza arr ba Vendo S,ran 
mismo lugar, con dos cuartos s / h ' 3 ' 
ño en la misma, señor Rodrigue, f 
facilidades de pago. ^euez, doy 
1 8 6 6 0 . — 1 2 5Iv 
S E V E N D E . E N L A C A L L E I S ? 
drado casi esquina a Cuba una 
con más de 600 metros y k áeJt* 
mentos en $50.000. José S " ? -
Aguacate 35, altos. ""«mes, 
18731--13 my. 
Se venden en el t^rrio de Tulmán 
Cinco casitas de construcción moi» 
na sala, comedor y dos cuartos v ^; 
servicios sanitarios en $16 0 0 0 i! 
fcumian en Santa T e r e ^ ^ ^ 
G R A N C A S A E N $30.000 
Vendo una casa en'Lealtad cercan 
San Lázaro, de altos, moderna con 
ventanas, sala, saleta y 4 cuarto" 
cada piso mas un salón en ia arLf 
Mide 210 metros, renta como w * , 
$220. Dejo $15.000 si se desla en 
poteca al 7 0i0. Hagan cálculo de 
rreno y fabricación y verán si es ba 
rata. No informo por el teléfono v h 
enseño únicamente a compradorts 
Evelio Martínez. Habana 60, de líi ó 
12 y de 2 a 5. 
18750—12 my. 
G A N G A D E L MOMENTO 
Cuatro casas modernas, cielo raso 
la Habana, próximas a Monte, 
una tiene sala, comedor 4\i, y s'ervicin 
renta barata, $210.00. Puede producir 
sin exageración $250.00 mensuales 
¡Asómbrese! libre $19.500. Puedé de-
rte parte hipoteca. Neiesltamos com-
pradores verdad, no intermediarios. 
Este negocio para firmar rápido y 
ganarse ocho mil pesos. Domingw 
todo el día. Más informes. Díaz y 
Hernández. Indio 34. 
Ocasión. Vendo mi casa manipostería 
bien situada calle Zequeira, príxima 
a Infanta, ideal para renta y especial 
para vivirla su dueño por lo próxima 
que es tá de los Cuatro Caminos, líeme 
sala, comedor y dos cuartos, libre, 
$ 2 . 5 0 0 . Más pormenores. Sr. Hernán-
dez. Indio 34. 
18748—12 my. 
M O T O C I C L E T A INDIAN, S E V E N D E 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. E s t á en perfectas condiciones. 
Para verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
Carvajal 1, Cerro. 
17708—12 my. 
C U S A D O C H E S E V E N D E Y S E G A -
rantiza, en buen estado. Precio $525, 
garage San Joaquín, J e s ú s del Monte 
117. Antonio Ruíz . 
18004—19 my. 
2 0 0 C A S A S E N VENTA 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
de todos los pracios y tamaños, es-
quinas con establecimientos y dinefo 
con garantía hipotecaria. Evelio-Míí-
tinez. Habana 66, de 2 a 5. 
18752—12 my. 
V E N D O L A S M A G N I F I C A S CASAS 
de una y dos plantas, a precio.razo-
nable en Escobar 6 3, 6 5 y 67. To-
sas, Riela 98. Teléfono M-8943. 
18743. 12 My. 
Se vende un Oldsmobile del último 
modelo, apenas usado, con gomas 
Ballonn. Puede verse en el garage 
Concordia, calle de Concordia 181. 
18030 20 my 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan sus 
Agentes, G. Miguez & Co. Amistad 
73. Teléfono A-537I. 
C4445 14 d-5. 
El gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
16408—24 my. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A B R O D E 4 R U E -
das, propio para venta ambulante. 
Calle 1 5 entre 1 8 y 2 0 . Reparto A l -
mendares. Marianao. 
18737—12 my. 
E N E L A R A B E ^ 
S ^ vende un carro y una m u í a en per-
fectas condiciones y un aparato 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 4 0 0 . tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
COMPRO U N T R A C T O R T I P O P B -
queño que se venda barato, aunque 
necesite reparación; me hago cargo. 
Informan T e l . larga distancia, nú-
mero 16-4, Cano, 
18608—11 my. 
V E N D O UNA CASA ACABADA DE 
construir en lo mejor del Reparto Men-
doza acej-a de la sombra próximo a 
parques y buenos colegios, fabrica-
oión de primera, tiene jardín, portal, 
sala, galería, tres cuartos, baño in-
tercalado y de criados garage, trato 
directo pudiando pagarse pante oe 
contado y una parte en hipoteca para 
más informes su dueño en la misma, 
Miguel de la Vega, calle Estrampes 
casi esquina a Patrocinio entre Car-
men y Patrocinio. 
1 8 6 4 5 . 12 My-
V E N D O V A R I A S CASAS SITUADAS 
en las mejores ca'.les comerciales, pro-
duciendo buena, venta. Tosas. Tele-
fono M-8943, Muralla 98. 
18743. 15 My. 
S E V E N D E : UNA E S Q U I N A EN RE-
villagigedo preparada para altos, tie-
ne 1 1 0 metros, $ 1 4 . 0 0 0 , José Fuentes 
Aguacate 3S altos. 
18731. 13 M j ^ 
V E N D O CASA A C A B A D A D E FABRI-
car de dos plantas en la Habana coi 
sala, baño intercalado, 3|4 y 
cios, media cuadra de Calzada Beias 
coain. Su dueño M-4353. Precio * 
$ 1 7 . 5 0 0 . 
18765—12 rnj^. 
V E N D O E N DOS M I L QUINIENJ^ 
pesos una casa que produce 62 pê  
mensuales; tiene cuatrocientos t161 
superficiales, todo fabricado, esta 
una cuadra de la calzada, líCeT&r<.e. 
sombra, consta de portal, sala, cow 
dor y dos cuartos y además b cu 
tos interiores con salida indepenO'e 
te; es de madera nueva. Urge ve"1̂  
no corredores. R . Juanelo. Intorm 
Cienfuegos 3, bajos, de 11 a l - • 
18775—12 n^u. 
• C A L Z A D A D E L MONTE 
E n lo mejor d© la Calzada del Mon^ 
vendo una casa de dos Plantastf„l6tros 
ii,n 10 mejor a© ia «^aî a-ua, ^ 
t s.f ,,Afros 
metros de frente por 35 y centmm ^ 
de fondo, que hacen una superno. 
4 2 4 metros, en $ 6 . 0 0 0 . Informa dfl 
cisco Escass i en Campanario 
1 8 7 3 2 - l i _ n i Í 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro, cerca de «alj8™ fn 
$26.000; Merced, cerca de l ' , ^ -
$33.000: Escobar, cerca de _ S a n s { 5 5 0 « 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores ae petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la fabri-
cación de pistones, torneo de cilindros 
y construcción de piezas. Nuestra me-
jor garant ía: 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica . Pida 
presupuesto. Taller de Maquinaria y 
fundic ión R e s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-29&2. 18520.—7 J n . 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza de 3 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana, 103; te léfono A-2992. 
18521.—23 My. 
D I F E R E N C I A L C L I D E S D A L E , S E 
vende completo o por piezas. Infor-
man Estrel la núm. 77, % todas horas. 
1 8 4 9 1 1 2 rny 
S E V E N D E 
Un cepillo Fay & Egan, Modelo nu-
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: Apar-
tado 233, Cárdenas. 
P 10 d 2. ' 
ro $ 3 0 . 0 0 0 ; Virtudes, 3 casas a J * ^ „ 
Neptuno cerca de Infanta, 4 VT.aütói 
$ 2 0 . 0 0 0 ; Lagunas $ 2 4 . 0 0 0 : I n d u ^ 
$ 3 7 . 0 0 0 y $ 4 7 . 0 0 0 ; Concordia, ^ 
Lealtad $ 2 7 . 0 0 0 ; Crespo 4• "^uina, 
fugio $25.000; Campanario e»1 uei, 
$30.000; Maloja $17.000; San J»1* 
$25.000 y mucha.-, m á s . Eveao „ 
tinez. Habana 66, de 10 a 1¿ y . 
a cinco. i 8 7 5 0 - l 2 n i í > 
E N E L V E D A D O 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, calle 
2 . entre 21 y 2 3 . de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 9 0 0 metros de terreno. 
I n f o r m a n : Cuba No. m 
altos. Señorita A. Saavedra.' 
T e l é f o n o s A-4005 , F-1634. 
1853(^-11 
D 
ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
I 
URBANAS 
Cp la Calzada del Monte. Vendo en 
ja calzada del Monte acera comer-
c¡a| una casa antigua pero en muy 
buen estado, su medida es de 180 
jnetros, le queda poco tiempo Je con* 
trato y la doy por $17,000. Para 
tratar directamente, en Monte 317. 
18575—11 my. 
r - T ^ o SOLO POR U N P E S O L I M -
in arreglo y preparo para coser y 
c ¿Aar una máquina de familia. Paso 
r ^ m i c i l i o . Llame al A-4519. F . G . domicili . 
gantos. 
18693, 19 My. 
UNA G R A N E S Q U I N A . M U Y 
B U E N A R E N T A 
Vendo una buena esquina moderna 
establecimiento y cinco casas 
pequeñas de citarón y techos de vi-
gas de hierro y losas de cementa 
Superficie 17x39, rentando $225.00 
Su precio: $24.000 y puedo dejar 
en hipoteca diez o doce mil pesos. 
Para nías informes en Monte 317, 
de una a cuatro. 
18575—11 my. 
URBANAS 
¡ E S T O S S O N N E G O C I O S ! 
$5.000 próximo a San Nicolás, vondo 
casa de azotea, sala, saleta., dos cuar-
tos y dos habitaciones altas con sus 
servicios. Informes, beñor Díaz, In-
dio 34. 
$3.600 capita cai1e de Factoría cerca 
del Campo Marte, renta $35. Más In-
formes, señor Hernández. Indio 34. 
$5.300, s impát ica casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor Hernán-
dez. Indio 34. 
URBANAS 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de esquina y cen-
tro en la calle 19 y 14 en el Vedado 
20 0|0 de contado y el resto en hipo-
teca al 6 0|0 por 4 afloo. Para más 
informes: G . del Mocte. Habana 82. 
Teléfono A-2474. 
18076^13 my. 
$6.900 casa hermosa, calle d© San 
Nicolás, renta $60, Informes Hernán-
dez. Indio 34. 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de cantería, toda decorada 
con su baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca de 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gusto. Informes: Díaz . 
Indio 34. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Se compone de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos interiores 
construcción moderna y alquilada to-
da. Se da a razón de $31 metro, para 
ver qué clase de negocio le ofrezco 
venga a verme o llame por teléfono 
Informes Díaz y Fuentes Reparto 
Almendares., T e l . FO-1306 y F-11Ü0. 
S r . l lanuel Couto. Véame de 1 p. m. 
en adelante. 
18463—11 my. 
A V I S O 
ce golicita un matrimonio amante del 
níoderno confort, para que compre y 
Estrene ana casa de unos once mil pe-
sos situada a dos cuadras de la Cal-
sadá de Jesús del Monte, por la ba-
rriada de la Parroquia. Más que casa, 
es una verdadera obra de arte. Vista ÍUrfi f é . Informa: F . Blanco Polan-
co Concepción 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 
N U E V A Y C O N G A R A G E 
En uno dé los puntos más elevados 
de la Víbora y próxima a la Calzada, 
~ se vende una casa tipo chalet de re-
ciente construcción, t s t á a la brisa y 
consta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, taño completo intercalado, 
comedor corrido, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas, calentador, la-
vadero, patio y buen garage. Su pre-
cio 10,800 pesos. Informa: F . Blanco. 
Concepción 15, Víbora. T e l . 1-1608. 
C A S A B Í E Ñ ~ S I T U A D A 
• próxima a la Calzada üe la y í b o r a 
(lado derecho) vendo una lindísima 
casa. Tiene portal, sala, tres cuartos, 
comedor, buen baño, cuarto y servi-
cios d© criados, cocina de gas y pa/io 
con entrada independiente. Precio 
17,500. Aprovechen, que esto no se da 
todos los días . Informa. F . Blanco 
polanco. Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
D O S C A S A S N U E V A S 
Situadas en uno da los mejores luga-
res de la Víbora, se venden dos casas 
iguales, oditicadas a la últ ima moda y 
con lujo de detalles que la embellecen 
sobremanera. Sirven para lenta. Una 
sola, 7,500 peso§. L a s dos, 14,500 pe-
sos. No compre casa sin antes ver és-
tas, que son preciosas y encierran mu-
chísimas comodidades. Informa: F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
ra.. Teléfono 1-1608. 
E N B U E N P U N T O 
de fa Víbora se vende un chalecito de 
manipostería, de tres plantas, estilo 
americano. Mide diez metros de fren-
te por veinte de fondo. L,a planta ba-
ja se compone de su bonito jardín y 
térracita ai frente, elegante sala, am-
plio comedor, hall', cocina de gas, cuar-
to lavadero, patio, etc., tres dormito-
rios y cuarto de/baño en los altos. 
Además, un gran salón desahogo en 
lo que hace de tercera planta. Barato 
y con facilidades; 4,500 pesos al cpn-
tado y 3,000 pesos en hipoteca. Demás 
Informas: F . Blanco, Concepción, 15, 
Víbora. Tel. 1-1608. 
Próximo a la calle Escobar y Salud, 
vendo casa antigua. Mide 11 por 17 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas Lugar inmejorable a $90 
el metro. Informes Hernández. Indio 
No. 34. 
$6 900 en Santos Suárez, parte alta, 
a una cuadra del tranvía, dos casitas 
oortal, sala y tres cuartos con sus 
bervicios independientes, rentan ?70. 
Informes: Hernández. Indio 34. 
$5.750 vendo una hermosa casa acá,, 
bada de fabricar. Tiene jardín, sala, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadí-as del tranvía 
de Santos Suárez. Informes, señor 
Día2. Indio 34. Domingo todo el día. 
$3.750 en lo mejorclto de Luyanó, 
cerca de Toyo, casa acabada de fabri-
car, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño especial. Informes, señor Díaz . In-
dio 34. 
C A S A E N $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna de dos plantas, 
6x12 en la calle J e s ú s Peregrino, cer-
ca de Belascoain, con sala, saleta, dos 
cuartos, baño completo y cocina, fabri-
cación techos monol í t icos y frente do 
cantería . Vidriera Teatro W¡lson. 
T e l . A-2319, López . 
$7.500, horrorosa ganga, calle Juana 
Alonso, solar de 30 por 50, total 1,000 
metros y dos casitas fabricadas que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informes: 
señor Díaz . Indio 34. 
$2.250, en lo mejorclto del Cerro, ca-
llo San Cristóbal, cerca de la Iglesia 
y del tranvía, portal, sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ha-
rta, $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en' mano. Señor Díaz . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d ía . 
$3.450 casita de manipostería. Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca de la fábrica de Pala-
tino. Informes señor Díaz . Indio 34. 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre señora compro hace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, 6 
por 24, medida especial, calle nueve-
cita; es tá dos cuadras del tranvía y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar; me entrega la escri-
tura para que le venda rápidamente 
por $1.300. Si usted ce molestase y 
a/reciase lo bien situado que está 
con seguridad haría negocio. Más in-
formes: Hernández. Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mida 
16x3 4 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s tá cerca del tranvía de 
Galiano y Zanja. Para tratar. Sr. Al-
berto Díaz . Indio 34. 
C A S A D E C I T A R O N 
y azotea, de unos siete metros de 
frente, situada a dos cuadras de la 
Calzada de la Víbora y a una de la 
calle de Concepción. Consta de her-
mosa, sala, saleta, tres cuartos gran-
des, cocina y todos sus servicios s'á-
nitarios. Precio: 5,250 pesos. Infor-
ma: F . Blanco. Concepción 15, Víbo-
ra.. Tel . 1-1608. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la .Calzada de la Víbora (antes 
del paradero de los tranvías y en un 
lugar muy alto), vendo una bonita ca-
sa, nueva, toda de citaron y' cielo ra-
so, con portal amplio, sala., tres cuar-
tos, hermoso comedor, cuarto de baño 
completo, cocina y calentador de gas 
servicios de criados, buen patio y en-
trada independiente. E s casa muv 
clarita y ventilada y su situación es 
de lo mejor. Precio $7.700. Informa: 
i - . t í i a n c o Polanco. Concepción 15. 
\Ibora. Te l . 1-1608. 
18502.—11 My. 
^ G A $ - L N A CASA E N L A C A L L E 
v^S naU Ana cua<ira de Monte, se 
6^ t i e i \ $6,200- Uent& 555- Lealtad 
^ ^ u 8 en 511-500; renta $115. 
Mi ia Víbora, tengo una de $10.500 
2rLre i^aJ130; cost<5 $24.000; es una 
$7 nn0ftSÍd^d. ^ en $9-500; otra en 
*í 000. Vedado tengo una de 2 plan-
tas cas! esquina a 23 renta $120 la 
aoy en $14.000. Una esquina cerca 
oe Gaiiano en $35.000 11x22. Me ha-
ín,,04^0 ae comprar y vender casas; 
VPfl0 en hipoteca. 11. Molina. Tel. M.8281 y A.8583 Galiano 24 a l -
w b . Paso a domicilio. 
. • 18582—4 my. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos. E s mo-
derna. Informes: S r . Díaz . Indio 34 
17680—12 my. 
E N $7.500 V E N D O CASA TODA C i -
tarón techos monolí t icos , acera brisa 
en J e s ú s del Monte, de jardín, portal 
sala, dos Cuartos bajos, baño interca-
lado, comedor fondo, cocina, un cuar-
to grandís imo en los altos, cuarto y 
servicio de criado, a 1 1|2 cuadra de 
los tranvías , calle Santa Irene 129. 
Más informes M-2720. 1-4638. 
18566—13 my. 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una caso,; eala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. T a l . 1-4370. 
18025—20 my. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
magníficos chalets y terreno en e] 
mejor punto de la Víbora a dos cua-
dras de k Calzada de lo más mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana. No deje de verlos 
antes de comprar. San Mariano 26 
casi esquina a San Antonio. En la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101—13 my. 
C O N F I D E N C I A L 
l^n„tmpl6a<3() del Estado, que sabe que 
van'. a raspar el 20 de mayo, nece-
V f w en r una casa- <lue wosce en l a 
n,°°ra- ,L<! costó hace poco más de 
t* Z% mil Pesos y la da ahora en sle-
« mu; y Si el que esto lee dispone de 
jase a1̂ 108-*1 y (ll^iere comprarla, divl-
Concepclón, a F . Blanco Polanco, que vive en 
1-1608 15' VItoora- Teléfono 
18502.—11 My. 
tf* ^E>TDE L A GASA A G U I L A 1, pi 
form~-̂ a ~abri-car' lodo directo. 
My. 
jurman: Trcadero. 20. Teléfono 
í l i i : 18373.—17 A 
. B U S C A U S T E D N E G O C I O ? 
Cfc^1 ^Pa-rto del Sr . Nicanor del 
jj^PD. un chalet que vale $7.500 v 
flüB ,,r^eno en el cual e s tá el chalet 
Í10 nnn ,S8-900' se da todo solo por 
toP.. T-V*" Ven&a usted a verlo. Infor-
«ares t , y £ ? e n t e s ' Reparto Almen-
- 1TeI-.FO-1306. Sr. Manuel Cou-
' a® 1 P. m. en adelante. 
18463—11 my. 
S E VBNDE3 SAN F R A N C I S C O 187. 
entre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, cantería y ladrillos, techos mo-
nolít icos, 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal, 3 cuartos intercalados, 
galería, , comedor, cuarto y servicio de 
criados, sótano, con dos cuartos, tras-
patio, ins ta lac ión moderna, calenta-
dor, agua a todas horas. Ubre de gra-
vámenes ; se puede ver de 3 a 6 üe 
la tarde. 18497 1« my 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS D E al-
tos sitas en la Calzada de Concha y 
calle de Pérez, construcción moderna, 
no tienen m á s de un año de fabrica-
das, con baños completos a la moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los altos. Se dejan cantidades en hi-
poteca no mayor del 8 por ciento anual 
y por el tiempo que se desea, también 
se vende una esquina de altos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis años; tratp directo con el pro-
pietario . Informes a todas horas «m 
Pedro Pernas, número 13, altos. Ro-
gelio Serra 
18371.—15 My. 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288,' bajos. 
18429—22 my. 
C A S A E N $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique r^t-
ca de Estrella, de dos plantas y me-
dia con sala, saleta, dos cuartos y 
baño completo, techos monolít icos y 
frente de cantería . Vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. López. 
C A S A E Ñ T 2 2 . 0 0 0 
Venao una moderna en la calle Mazón 
cerca de San Lázaro, de dos plantas, 
ron sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, cuarto de cria-
dos y agua corriente. Vidriera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López . 
C A S A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una moderna y elegante en la 
calle Santa Irene con portal, sala, 
dos cuartos, comedor a l fondo, baño 
completo y agua caliente. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. López. 
C A S A E N $ 1 0 . 5 0 0 
Venco una en la Loma Chaple, moder-
na, de dos plantas, con jardín, portal, 
sala, comedor y tres dormitorios, ba-
ño de lujo y demás comodidades, pro-
pias del lugar. Vidriera Teatro Wi l -
son. Teléfono A-2319. López. 
C A S A É N $ 1 1 . 3 0 0 
Vendo una en la calle Valle 6x23. da 
dos plantas, con sala, saleta y tres 
cuartos, rentando $120. Vidriera Tea-
tro Wilson. A-2319. López. 
18112—11 my. 
S E V E N D E UNA CASA D E MAM-
postería y azotea. E n la alto de la Ví-
bora. Felipe Poey entre O'Farril l y 
Acosta. E l solar tiene 700 metros cua-
drados, jardín al frente, con reja' de 
hierro, portal, sala, amplio comedor, 
cuatro cuartos, con baño Intercalado, 
rocina, cuarto y servicio para cria-
dos y un portal al fondo. Informan en 
Patrocinio y Felipe Poey. 
18203 11 my. 
A B E L A R D O P E R E Z , V E N D O E N L A 
mejor de la Víbora, a 70 *hietros de la 
Calzada, 4 casas modernas, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto criados, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
las doy a 8,000, 9,000 y 10,000 pesos. 
Venga M. Párraga y Santa Catalina, 
bodega. Abelardo Pérez . Teléfono 
1-3015. 18232.-12 My. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
17605.—17 My. 
Para fabricar. Planos y presupues-
tos. Croquis gratis. Llame al 1-6899. 
También contratamos a precio ra-
zonable. 
18066 11 my 
E S Q U I N A A N T I G U A 
Vendo una en la ^alle San Miguel, 
cerca del parque Trillo, de 9x16, a an 
precio barato en relación con el lu-
gar. Vidriera Tfeatro Wilson. Telé-
fono A-2S19. López . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 6 0 
Vendo uno en la calle Marqués Gon-
zález cerca de Carlos I I I de 7xS5, 
lugar indicado para una bodega. V i -
driera Teatro W,'lson. Tel." A-23iy. 
LCpez. 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una con dos plantas, en la Cal-
zada Je^ús del Monte, í rente a De-
pendientes, dé 6x40, que salen /.asas 
de 20 metros para un lado y otro, 
en punto de gran porvenir comercial. 
Precio: $10.500. idriera Teatro Wi l -
son. T e l . A-2319. López . 
18112—11 my. 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. V E N -
do mi propiedad en lo mejor del Re-
parto Buena Vista, compuesta de tres 
solares y una casa de mamposte.'.ta en 
$3,000,00. No reconoce gravamew a l -
guno. Informes: C . Pons, calle 4 nú-
mero 174, Vedado. De 6 a 10 p. m. 
Trato directo con el comprador. 
17952—11 my. 
V E N D O L A C A S A C A L L E D E S A M -
parados 52 frente a los muelles, al la-
do de los almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el metro. E . Montells. Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 my. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E 
Una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposter ía y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
I-4S70. 
18025—20 my. 
CAMION G K A N D E , E L M E J O R D E 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o mercanc ías . Véanlo en 
el garage EureKa. Concordia 149. 
• 176800—12 my. 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patio, en 6.100 
pes"os. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
URBANAS 
E N L O M A S A L T O D E L A 
V I B O R A 
un,'da a la hermosa avenida de Agos-
ta, se vende una hermosa residencia 
con 1.000 metros de terreno. 500 fa-
bricación de primera y 500. propio 
para hacer casitas interiores y para 
cria . Precio $10.000. Se deja parte tn 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. E n la mjsma su dueño. ralle Vis-
ta Alegre 41 entre Lawtor. y Avenida 
do Acosta. Telefono 1-6877. 
18102—13 my. 
SOLARES YERMOS 
VENDO P A R A F A B R I C A R E N L A 
calle Maloja 505x22 en $5.500, en Ma-
rianao 20x40 de esquina, le pasa el 
carro por el frente a $2.00 el metro. 
Doy y tomo dinero en hipoteca. In-
forma: Cándales T e l . 1-5630 
18787—12 my. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E CAR-
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . Larr inaga. Mer-
caderes 11, 
17517_11 my. 
S E \LENDE S I N E S T R E N A R UNA 
elegante y cémoda ca^a con jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
Independiente. Calle Goicuría entre 
entre Milagros y Libertad. Santos 
Suárez. Informa el sereno o por el 
Teléfono F-2441. 
17705—12 my. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1, 3, 5, 7, entre 
Carlos III y Estrella, de dos plan-
tas y un cuarto en la azotea. Cons-
trucción moderna, cimiento y es-
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantería. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun" 
tas se hace una rebaja. Informan 
en Ayesterán e Infanta, Café Al-
mendares, teléfono U-1811, Antonio 
Méndez. 17491 16 my 
G A N G A . CEDO C U A T R O S O L A R E S 
del Plan Berenguer, en el Reparto E l 
Moro. Tengo entregado $300, lo cedo 
por $100. Informan: T e l . 1-5630. Can" 
dales. 
18778—12 my. 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos, amplio jardín, variados fruga-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
S E V E N D E UN S O L A R E N SANTOS 
Suárez en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos líneas de tran-
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
fabricar por ser un punto muy fresco 
e ideal. Se dan facilidades de pago. 
No . corredores. Informan Tel. A-4119 
18587—13 my. 
L O NUNCA VISTO 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, de 1 a 4 p. m. 
Informan: Teléfono 1-2372. 
18511 — 12 mv. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha ,y Reforma. Felipe Veitia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A . 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos cielo raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
recibidor,, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $17,000, esquina en San Rafael 
33x19.50 para fabricar a $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $120 
metro. San Lázaro 7.10x22, 2 plantas, 
precio $24,000. San Isidro, nueva, tres 
plantas, techos monolít icos, escalera 
de mármol, $16,000. Suárez y Pérez, 
teléfono A-2422. 
17956—14 my. 
S E V E N D E EN E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 8 esquina a 5; lote de 
1.400 varas a una cuadra del tranvía 
Informa el dueño. Te l . A-3314. 
18448—12 my. 
$ 1 . 1 0 0 V E N D O D O S S O L A R E S 
esquina, con una casa en la misma. 
Miden los dos solares 40 metros de 
frente por 20 de fondo, 800 mearos. 
Reparto Gavilán, Alturas de Arroyo 
Apolo. Informes Banco Nova Esco-
cia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
18595—12 ir y. 
V E N D O T E R R E N O A M E D I A CUA-
dra de Carlos I I I , con 18 x 22 1|2, 
a $60 el metro,, t í tu los inmejorables, 
sin comisión, no corredores. Aldama 
(antes Amistad número 62, de 1 a 3, 
informa Mato. 18505 14 my 
s e V e n d e e n e l c e r r o a m e -
dla cuadra del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
últ imo precio $6.000. Informan en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
M A Q U I N A D E S U M A R G R A N D E 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 112 a 8 112 y de 
12 112 a 2 l ^ . ^ , 
17G79—12 my. 
S E V E N D E UNA CASA D E 6 METROS 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
Gran solai "Alturas de Almenda" 
res". Avenida de la Paz, en la prime-
ra cuadra. El mejor punto, 2,000 va-
ras con 38 de frente. Unico lote dis-
ponible hoy de esa capacidad Se 
vende entregando, tercera par^e de 
contado. No espere. Véame pronto. 
Pedro Pablo Smith. rO'Reilly 44. 
A-6479 o F-2157. 
18574—11 my. 
SOLARES YERMOS 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 112 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4.570. 
18670. —24 My. 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
Vendo solares de 18 a 22 pesos vara. 
Grandes facilidades de pago, el fren-
te que le convenga comprar, varias 
medidas de fondo. Solares en la ca-
lle 23, 12, 21 y 14. Trato directo con 
el dueño. R . Echeverría . Empedrado 
No. 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120. 
18786—15 my. 
S E V E N D E : E N L A C A L Z A D A CO-. 
lumbla esquina a Barreto, cerca del 
coles'o de los Padres Jesuítas , un te-
rreno de 600 metros a $7, metro. Jo-
sé Fuentes, Aguacate 35 altos. 
18731. 13 My. 
A L M E N D A R E S 
Vendo o cambio por solar o casa ve-
j a en la Habana el mejor solar de 
centro de la Avenida do la Paz, Al -
turas del rio Almendares. Pago o 
cobro la diferencia. Herrera. Teléfo-
no M-8921. 
18803—12 my. 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con 
dos cuartos, comedor, cocina y baño 
todo de mampostería, todo lo fabri-
cado está al fondo; le queda el 
frente por fabricar, tiene entradla 
para máquina, situado en la Ave-
nida 6a. entre 4 y 5, Buena Vista 
Informa su dueño directamente se-
ñor P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
18401—15 my. 
U N S O L A R B A R A T O 
Víbora, Avenida de Acosta, entre Pr i -
mera y Segunda. 25 por 40,' a cinco 
pesos metro, precio fijo. E s t á a cua-
dra y media de la Calzada. Informa: 
F . B'.anco. Concepción 15, Víbora. 
Teléfono I-160S. 
18502.-11 My. 
Reparto Loma Llaves. Se vende, 
magnífico lote de esquina, 4 sola-
res de la manzana 8, calle San José 
y Loma, superficie 3.015 varas pía" 
ñas. Al comprador que fabrique sin 
demora se le darán facilidades para 
el pago. Informes Tel. A-3137, ds 
9 a 4 
18396—13 my. 
Reparto Loma Llaves. Se vende. Un 
solar en *la( Avenida a una cuadra 
del tranvía, superficie 565 varas 
planas. Se darán las mayores faci-
lidades para el pago del precio al 
comprador que fabrique sin demora. 
Informes Tel. A-3137, de 9 a 4. 
18396—13 my. 
P A R C E L I T A S , 9 x 2 3 
Inmediata a la Calzada Víbora, se 
vende a S pesos vara con grandes fa-
cilidades para el pago; texéfono 1-2491. 
M e s e t a d e l R e p a i t o C h a p l e 
Se vende un . chalet preparado para 
persona de gusto, tiene ¿arage; telé-
fono I-24S1. 
D o s P l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s 
Se vende para renta, tiene cinco ha-
bitaciones, dos baños $11,300. Se dan 
facilidades; teléfono 1-2491, también 
dos cuadras de la Calzada con tres 
habitaciones, baño intercalado, $7,500. 
18714.—12 My. 
Se venden 786 varas de terreno en 
la calle de B. Lagueruela entre Gó-
mez y Avellaneda a $5 vara; infor-
man en Mangos 7 entre San José 
y San Luis. 
]8447—12 my. 
V E N D O E L S O L A R D E E S Q U I N A D E 
16x15 varas tranvía por el frente y 
todo lo indispensable. Está en la ca-
lle D esquina a 9, Reparto Batista, 
poco de contado. Dueño: Monte 386 
Teléfono M-2330. No corredores. Tam 
bién la casa que es tá al lado, tipo 
chalet $2.000 de contado y $2.000 en 
hipoteca. 
18769—16 my. 
Reparto Santa Amalia. En la Ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la Calzada de Arroyo Apolo, sa 
vende un lote de terreno de dos so-
lares uno de 590.79 y otro de 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informes: Tel. A-3137, 
de 9 a 4. 
18396—13 my. 
SOLARES YERMOS 
Reparto Almendares y Buena Vista. 
Solares en ganga. Vendo varios con 
las siguientes medidas: 7x26, 8x20, 
8x29, 8x47, 12x47, 14x47, 10x29. 
10x45, la medida que usted desee. 
Venta a plazos solo 100 de entrada 
y $10 cada mes, pudiendo fabricar-
los de madera o de mampostería, 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y demás informes Sr. J . P. Quinta-
na. Belascoain 54, altos entre Zan-
ja y Salud. Tel. M-4735 y A-0516. 
18401—15 my. 
K E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . CA-
Ue Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas casi frente al Parque Mendoza. 
Vendo el solar No. 3 de la manzana 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la \ a r a . R. Mon-
te-lis. Habana 80. Do 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18147—13 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O T I C A . S E A D M I T E N PROPOSI-
ciones por la de Calzada de Jesús 
del Monte esquina a Milagros. Infor-
man en la misma. 18229 15 my 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vendo o admito un socio para un 
hotel nuevo con construcción mo-
derna, trabajando bien y dando bue* 
ñas utilidades. Informa su apodera-
do, departamento 209. Riela 98. Te-
léfono M-8943. 
18733—12 my. 
NEGOCIO D E OCASION POR T E N E R 
que embarcarse se vende muy barata 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla en la mejor calzada. 
Razón: Bernaza 47, altos de la bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
18762—17my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63 . . Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
G A N G A 
Pe vende un terreno ei> Jo mejor d© 
Luvanó, con iM\i raetrod hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes; Dirigirse al teléfono 
1-2494. 15229.—15 Myo. 
S e v e n d e u n a e s q u i n a d e P r a d o , 
a l l ado d e l a s o m b r a , 8 y m e d i o 
m e t r o s de frente p o r 3 8 d e f o n -
d o , c a s a c o n d o c e a ñ o s de c o n s -
t r u c c i ó n , e n b u e n e s tado . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 4588—4 d 8 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Velado solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
F I N C A L A ASUNCION O D E LQS 
Curas, en Luyan6 y Concha, vendo 
parcelas con frente a la Calzada y la 
Nueva Avenida Porvenir. Precios mó-
dicos. Pagos fác i l e s . Luis Oteiza. 
M-6513. Manzana de Gómez 214. 
18144—11 my. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro de 141 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42. altos. Cerro. 
17067 13 my. 
V E N D O C A L Z A D A L U Y A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cuaxquier indus-
tria o pasaje, tiene dos irentes, brisa 
alto o se toman $24,000, razón; San-
tos Suárez 18, Vlllanueva 
1V40...—11 My. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 casita.* de madera, 
cerca de Jos muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
A Y E S T E R A N , VENDO UN PAÑO D E 
731 varas, con 37 de rrente; lo mejor 
de la calzada. Informan teléfono U-
1666, Martínez. 17848 14 my. 
B O D E G A E N SAN R A F A E L , SOLA 
en esquina, en $2.500. Informa: Suá-
rez. Cerro 557, esquina a Buenos 
Aires. 
B O D E G A SOLA EM E S Q U I N A E N L A 
calle Salud, alquiler $90, cobra $205, 
contrato 4 años, precio $9.500, mitad 
contado. Informa Suárez. Cerro y 
Buenos Aires. 
B O D E G A E N L A C A L L E L E A L T A D , 
sola en esquina, $5.500, mitad conta-
do. Informa: Suárez. Cerro y Buenos 
Aires. 
B O D E G A E S P L E N D I D A , S U P E R I O R , 
en la calle San Miguel, cerca Galiano, 
no paga alquiler, vende diario $100 
contrato seis años, precio $10.000, mi-
tad contado. Informa Suárez. Cerro, 
entre Tejas y Buenos Aires. 
18046—14 my. 
P O R N O S E R D E L G I R O 
Se vende en $1,900 una hermosa bo-
dega en lo mejor de la Víbora, venta 
diaria de 30 a 35 pesos, casi de can-
tina. Informes: Agua Dulce 12-B al-
tos, entre Buenos Aires y Flores, te-
léfono A-9816. 
18754—14 My. 
B O D E G A , POR E M B A R C A R M E V E N -
do una muy buena y barata con po-
co contrato, sola en esquina y doble 
tranvías . Informes en Pérez 40, Jesús 
del Monte, Laureano Fernández. No 
corredores ni palucheros. 
18799. 15 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . POR NO PO-
der atehderlo ni ser del giro, se ven-
de un café cantina en esquina co-
mercial, paga poco alquiler y largo 
contrato. Informa S r . Rodríguez. 
Villegas 41. 
18614—11 my. 
SE V E N D E T I N T O R E R I A A C R E D I -
tada por necesitar embarcar. Si no es 
del glt-o se enseña . Tiene que ser en 
este mes. Informan Apodaca 68, Ba-
rros. «I 'iki 
18594—11 my. 
Gran bodega en 4,000 pesos, sola 
en esquina, contrato cinco años, 
alquiler, barato. Venta diaria $60; 
mucho de cantina, se dan facilidades 
en los pagos. Tiene comodidades 
para familia. También tiene local 
para carnicería o puesto. Informa: 
P. Quintana. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. 
18401—15 my. 
K E P A R T O P A L A T I N O A L L A D O D E 
la Fábrica de botellas y con frente 
a la Calzada, vendo parcelas de cen-
tro y esquinas al alcance de todo el 
mundo. Precios módicos y pagos fá-
ciles. Luis Oteiza. M-0513. Manzana 
de Gómez 214. 
18144—11 my. 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
émpezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Co-
rujo. 183S2.;—6 J n . 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares que m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , en lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e s : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 ab. 
Bodega en el Vedado, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
dades en los pagos. Informa: P . 
Quinta. Belascoain 54, altos. 
18401—15 my. , 
A T E N C I O N . G R A N O P O R T U N I D A D . 
Con poco dinero se vende un puesto 
de frutas o se admite un socio con 
muy poco dinero por no poderlo aten-
der. Dan razón Acosta 88 en la Agen-
cia de Colocaciones. 
18458—12 my. 
VENDO EN EL CERRO 5 i [2 MIS 
por 38 de fondo en $1,200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-4370. 
18025—20 my. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra, y venta de casas, Bolares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. hasta ias 9 de ia 
noche. 
DOS CAFES 
E n 10.500 pesos gran café, fonda, bi-
llares y vidriera de tabacos, en gran 
calzada en la Habana. Vende más de 
ciento veinte pesos; deja libres al año 
4.000 pesos; no paga alquiler; otro 
ca^é en 3.500 pesos. L a dueña no lo 
puede atender; es un gran punto, cer-
ca de la Calzada de San Lázaro. F i -
guras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGAEÑ GANGA 
E n 3.800 pesos, bodega bien surtida. 
Vende 60 pesos diarios al contado, a 
prueba, gran local moderno con do.-í 
grandes accesorias. Alquiler 50 pi -
sos deja 250 pesos libres mensuales. 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín. 
CAFESTFONDAS 
T̂ n Í7,500 café y fonda cerquita ¿a 
Obrapía; en |6,500 café y fonda en 
Mor.te; en 56,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en (4,000; vende 85 pesos diarios. 
Figuras 78. Manuel Llonín, 
18211 17 mt 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garage con 4 0 máquinas 
a storage, su desparho de accesorios 
con tanques de gasoljna y todos sus 
utensilios en perfectas condiciones, 
$100 de alquiler y 4 años contrato. 
Informan Teléfono M 7 7 1 4 a todos 
horas. 
18171—12 my. 
S E V E N D E UNA D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
1 7 6 7 1 - 7 2 . — 1 2 My, 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va . R . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M - 7 6 6 2 , Café . 
18190-r-15 My. 
COMPRO Y V E N D O TODA C L A S E 
de establecimiento. Vendo un café 
en el centro de la Habana, si lo ve 
lo compra, vengan pronto. Su dueño 
no lo puede atender y no es del giro. 
Vendo un café y Hotel bueno en Is la 
de Pinos, el mejor de la Isla, se re-
tira el dueño, parte de contado. I n -
forma: Rafael S imeón. Tel. M-6433. 
Manzana de Gómez 456. 
18290—11 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos años de con-
trato, punto céntrico, vea a Suárez y 
Pérez que le presentará buenos nego-
cios, dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo Interés. Suá-
re¿ y Pérez, Habana 51, altos, te léfono 
A-2422. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincón, San Antonio, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
ñ o s , Suárez y Pérez, Habana 51, a l -
tos, teléfono A-2422. 
17956—14 my. 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i -
n e r o , e n e l m e j o r p u n t o d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú -
m e r o 3 8 . c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
17908 19 Myo 
S E VEÓDB U N S O L A R D E 13,66 x 
00 metros, en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Martí, 25, teléfono P. O. 7112. Maria-
nao. Se admite la mitad en hipoteca. 
17853 12 my. 
Bodega cantinera en lo mejor de la 
Habana, contrato 4 años, alquiler, 
$20; precio $5.700; facilidades de | 
pago. Si usted la ve la compra, i 
Informa: P, Quintana. Belascoain i 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud 
18401—15 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción' Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de londo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea. Más informes por l'¿ entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josúa Vi l lamarín . 
18036--4 j n . 
F A R M A C I A S . S E V E N D E N DOS MUY 
^baratas a tasac ión. Una de ellas si-
I tuada en reparto muy próspero y la 
i otra por lo menos necesita vender a l -
;guna,de sus vidrieras, o la vldrie.ra-
1 mostrador, moderna que mide 18 pies, 
i Informan por Teléfono los señores: 
! Aldaya y Bof i l l . Droguería Sarrá, 
I 18459—14 my. 
j S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R A S 
I vidrieras de la Habana de tabacos, 
i quincalla y billetes de loter ía . Infor-
¡ man en Luz, 24, úl t imo piso de 10 a 
! 11, 18416.-11 My. 
RUSTICAS 
; S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A O S E 
! solicita un socio que entienda el jiro 
I para trabajarla se da barata y es tá en 
buen punto y buen contrato por tener 
I su dueño que atender a otro negocio, 
' informan: Buenos Aires, 28. Cerro, 
de 6 a 10 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Carnicería. 18380.—12 My. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 6 
cabal lerías de tierra en carretera y 
con alguna caña, en la provincia de 
la Halv-na. Informes 8 número 183, 
entre 19 y 21, Vedado. 
i6í2t . . 12 My. 
VENDO E N LOS PINOS S O L A R 13x3 3 
con dos cuartos, baño y cocina de 
mampostería, todo cercado, renta $15 
mensuales, casa y terreno; lo doy en 
$1,450 y doy facilidades de pago, Due 
ño: 1-4638, M-2720. 
18427—12 my. 
S E V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo, 
con todas las comodidades necesarias 
a media hora de la Habana, por 
tranvía y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m, 
17840 14 my 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales, 
buena casa, trato directo. Teléfono: 
M-9219. 
16980.—12 My. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla y billetes 
de Lotería, freite a los muelles; se 
da barata por enfermedad de su due-
ño. Informan Oficios, 9 6 , despuée de 
las doce de la mañana. 
18348 15 my 
T I E N D A M I X T A 
Se vende Peletería , Sastrería y Ropa, 
casa acreditada. Se da por poco va-
lor y también se da a prueba. Paga 
poco alquiler, punto inmejorable, mu-
cho trabajo de sastrería, buena venta 
de mostrador. Informan San Rafael 
y Aguila . Vidriera de tabacos. Telé-
fono 1-2065. 
11250—12 my. 
S E V E N D E UN G A R A G E 
con, venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta máquinas en storage, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro años, pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sus 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compreso! 
de aire Brunner. Pidan informes por 
escrito al señor Otón López, Apar 
tado 1169, o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
V E N D O MI CASA D E COMIDAS, 
hay buena marchantería, deja más de 
diez peso3 al día de ganancia, se da 
muy barata, también cedo el local por 
pequeña regalía, se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito retirarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en-
trada por Sitios. Preguntar por A n -
selmo Prieto. 
18096.—13 My. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO C R E D I T O S G O B I E R N O , co-
brados 30 y 25 por ciento. Sin inter-
vención de corredores, compro 500,000 
pago un tipo elevado que no tiene 
competencia a en plaza, firmo en el 
día. Empedrado 30. D e n t ó . 10. M-1911 
de 9 a 11 y 2 a 3. Mazón. 
18584.—12 My. 
C O M P R O 
Bono^ y acciones Mercado Unico, A c -
ciones de ia Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. Vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 3 1 8 . Manuel Piñol 
1 8 5 8 3 — 1 8 my. 
C o m p r o C r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número 318. Manuel Pinol. 
18383,-17 My. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E N 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos alo-
manes, billetes de cien mil marcos y 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalb»"-
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
F O L L E T I N 2 4 
1 CONCHA ESPINA 
E L C A L I Z R O J O 
NOVELA 
to ^e"ta en ^ Obrería " L a Moderna 
esla", p i y Margan (antes Obispo) 
número 135. 
(Continúa) 
Jraa5 .frases Pueriles que suenan a 
rr^Clón , sacrificada. E l desso te-
«stre ¡a sacude triste y avaricio-
sa c,0mo ei que ¡je ve morir en ple-
a ^ventud, jr ia fragancia de su 
Bo ü ad'luiere un grado prodigio-
jer lntensidad: es toda la mu-
sii* ^ corazón Que sóio alienta por 
heridas, un lucero asustadizo 
luehuyg de la sombra. 
ga 1107 de roío' UTia túnica lar-
brp . Iotante Que apeiias le descu-
boi ^ escote y que parece un sím-
6um ia llama y la Pasión, tra-
de ° ^ una vida que duele y ar-
de i srña el recorte aristocrático 
ios pies que apoya en un listón 
del esquife y se mira, inclinada y 
suave, en la tersura de las aguas. 
Su compañero la observa condo-
lido una vez más, pensando en la 
horrenda culpa de quien supo en-
cender aquel espíritu hasta un pun-
to increíble, y acendrarle con la 
suprema sensibilidad humana, para 
hacerle después víctima de bruta-
les egoísmos y lanzarle en medio 
de todas las miserias, abandonado 
aj tormento de una esclavitud sin 
conclusión. Acaso existe un male-
ficio que unce a las criaturas pre-
destinadas en el yugo espantoso de 
las traiciones y las obliga a la ser-
vidumbre de un amor hincado en 
las entrañas del' Tiempo, converti-
do en dolor insuperable. . . ¡En es-
te caso paga bien Soledad su tribu-
to a la estirpe escogida! 
Yerra el viento con insinuante 
blandura después de herir la lona 
de los barcos y la bravia hojazón 
del' bosque, túrgido en la ribera. 
L a llanura contiene en su confín 
todo el grave reposo de la hora y 
las pupilas se han hecho máa pro-
fundas para recoger la luz que mue-
re con una languidez universal. 
No admite prórroga ei silencio 
de los navegantes qus pasean sin 
rumbo en este ocaso larguísimo de 
las Tierras del Aquilón, 
L a diafanidad lacustre aumenta 
aquí la tarde y el Kaik se riza con 
un escalofrío de plata convidando a 
que le gocen, envuelto en los tonos 
desvanecidos del crepúsculo, mien-
tras le besan la piel las elas de los 
Enten- ¿Qué podrían decirse aho-
ra log melancólicos extrmjfros? 
Esquivan el tremar de las pala-
bras y el ardor de los ojos, y es-
cuchan los sonidos tenues del va-
lle, tamizados en una claridad que 
se desvirtúa por momentos, derra-
mada como un licor. 
Un vaho dé tristeza sube de las 
aguas que palidecen con el presen-
timiento de la noche. Las construc-
ciones quiméricas del Fi lm, leja-
nas, fantasmales, simulan el de-
rrumbe de una extrañísima deco-
ración, la ruina de un Jardín Zoo-
lógico o de un Luna Park. Y otros 
palacios inciertos se desmoronan en 
el celaje, fingidos por los matices 
borrachos del anochecer, hechos 
con nubes arrebatadas y deformes. 
Esta es la hora hebrea llamada 
"entre las dos tardes" a punto de 
extinguirse el Sol, 
—¡Parece que. se hunde la ciu-
dad de las películas!—murmura la 
dama timonel con descolorido ges-
to, ignorando en qué asunto apoyar 
unas frases indiferentes, 
Dávalos acude con las suyas cal-
mantes para que ella sienta lo fu-
gaz y benévolo como un alivio. 
— E n esos rezagos medrosos no 
anidan águilas ni buhos, no cuelga 
su cámara el milano; sólo hay lie-
bres, golondrinas y perdices: todo 
es inofensivo, transitorio y amable 
alrededor de usted, 
— ¡Inofensivo!—repite Soledad 
con un acento que apenas brota . . , 
Ya está, la nave alcanzada por el 
incienso de la niebla, ya surge en el 
cielo la estrella del Pastor; el ba-
tir de la espuma tiene sones de in-
timidad sutil, el aire se convierte 
en un escucho misterioso. 
Los dos amigos acallan su in-
quietud queriendo conservarse mu-
tuamente la confianza, y sostienen 
una. conversación de apariencia 
tranquila, dominando él las acen-
tuaciones enérgicas de cada frase, 
contestando ella con parva mesura, 
apagada y absorta, como si sólo 
sintiese viva esa parte del alma que 
sueña cuando nos dormimos. Se le 
abrasan los ojog taciturnos con al-
go de linía muerta, soles que lucen 
y no palpitan, lo mismo que esos 
cadáveres de astros que alumbran 
el firmamento y ya no existen. 
Así bogan y discurren hasta que 
una luminosa transparei-cia gana el 
blando lomo del Kalksee, oscureci-
do antes; es un resplandor tibio y 
cándid - que pone su gracia virgi-
nal sobie todas las cosas y le de-
rrite a enamorada el cristal M 
móvil de las pupilas.. 
— ¡ L a Luna!—prorrumpe con t^-
rror, agrandadas las órbitas, loca-
mente i1 quieta, 
— ¡ C u i d a d o ! , . . Podemos zozo-
brar. 
Pero ia mujer no atiende al avi-
so. Ha soltado el timón y alarga 
los brazos al remero. E l siente la 
Intima finura de la tez caula y 
ambarina, en aquellos dedos que 
aprietan los suyos, y en el fondo ¿e 
la lancha donde se s u c i j procu-
rando guardar el equiliori."», recibe 
el cuerpo frágil de Soldad, ve un 
semblante demudado por incom-
prensible agitación, y se pierde en 
tentaciones exasperadas al contac-
to de la criatura que desea. L a 
tiene allí casi encima doi pecho y 
le parece que descubre en su rostro 
aturdido, pálidas cicatrices de ca-
ricias, huellas candentes del hom-
bre que la disfruta en la separación 
con incontrastable poder. 
Una enorme corola rubia sube 
por el éter derramando en el Kalk 
todo el hechizo del plenilunio. 
— ¿ L a teme usted?—pregunta 
Dávalos suspenso, veheando a .ia 
diosa. 
•—Mucho: ¡me aterra' 
— ¿ P o r qué? 
— ¡ N o podría decirlo! 
— ; . E s un recuerdo? 
—No; es el Dánico de mi vida, 
que me sigue, que me punza en 
cuanto hay de augusto y de mara-
villoso. . 
Baja ios párpados. Su fuerte rai-
gambre sentimental se destroza al 
influjo de una conturbación inde-
finible, cuchillos de emociones in-
distintas que le atraviesan la carne 
y el pensamiento con bárbaro co-
raje . 
— ¿ P o r - , "él"?—pregunta Da-
vales, sin conseguir refrenar esta 
alusión. 
—Sí . . . ¡por él! 
—¿Hasta cuándo, Soles? 
—Hasta siempre, . . ¡ay de 
m í ! . . 
L a etamidad zumba en su espíri-
tu y la cara se le prenae con la 
pasión tarreña que busca unos la-
bios. • 
—Oigo que me llama detrás de 
lo» luceros—gime—, le tengo so-
bre mí en el agua, en el airte, en la 
sombra, en la luz. , . :'No puedo 
m á s ! . . . ¡Sálveme uatod/de esta 
horrible persecución!. 
Y de pronto se yergiié( con los 
ojos muy abiertos, conflusa, soi 
prendida de su patético del/rio, po 
sarosa de haberse abanc^^^0 a la 
ciega cobardía de su mal 
— ¡Oh! perdone-,. ¡(Jeerá us-
ted que he perdido el raróni 
Suspira, dolorosa y se aparta en ¡ 
la nave con un movimiento vivo v i 
pulcro, evitando aún mirar al' cie-
lo, 
Ismael Dávalos tiembla de com-
pasión y está orgulloso de su pru-
dencia frente a la triste mujer que 
vuelve de sus pavores, de espaldas 
a la vida, sin atreverse a levantar 
la mirada insegura. 
—No tema usted a los astros ni 
a las claridades dé Dios, polvo de 
las tierras del cielo—encarece—•. 
Mire usted a la Luna y que sea pa-
ra nosotros ahora mismo en Ale-
mania "el pan de la Noche", la 
bendición divina en este lago se 
reno tan distante de nuestro país.... 
Muda v paralizada Soledad se 
cubre los ojos con las manos para 
no ver la inmensa luz sideral lle-
na de enconado secreto, y llora des-
consoladamente, al fulgor insensi-
ble de las estrellas. 
COMO L A M U E R T E 
Pocos días han bastado para 
cambiar de aspecto de Woltersdorf 
que ya no se contempla en la mi-
rada serena y fija del Kalksee. Ha 
creído el blanqueo de las espumas 
merced a los aires que abarquillan 
las hojas y las reducen en escorzo» 
furentes, arrebatando muchas de 
ellas; los pájaros carpinteros cla-
van en ei bosque el sepulcro del 
Est ío; la rastrera neblina surte en 
los lagos y parece que intenta su-
bir hasta la oscuridad formidable 
de los cielos. 
Y a tiene Alemania el talante 
frío de los pueblos altos de Euro-
pa, de ¡os Valles de la Penumbra. 
Se han vuelto grises los ojog azu-
les de las mujeres y acerados los 
ojos griseg de los hombres; se 
cuajan las sonrisas en un rictus 
habitual, casi violento; se han en-
turbiado las aguas celestes de la 
llanura; huye hecho trizas el ra-
maje; pasó la ráfaga loca del vera-
no; ha nacido el Otofto. 
E l vendaval que sopla cargado 
de vapor llega de Hamburgo por 
el mar del Norte, amenazante y 
bronco; recuerda ei latigazo espu-
moso de las olas, el canto lúguoro 
de las marejadas. 
Maybach y su mujer hablaba coa 
mucha sorpresa de los únicos fo-
rasteros que no emigran. Ya no 
vienen los trovadores andarines, ya 
no resuenan en el pinar cantares 
ni laúdes; log barquitos de recreo 
no cruzan bulliciosos por el lago; 
únicamente las barcazas llenas de 
cemento y de cal tienden su velaje 
oscuro encima de la sorda corrien-
te, ¿Qué hacen aquí todavía la da-
ma hermosa y elegante, el caba-
llero sabio y rico? 
4 
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C E N T A V o j 
M E L E N A Y F A L D A C O R T A 
A P A R E C I E R O N E N E L 
P A L A C I O I N G L E S 
H a s t a a h o r a y g r a c i a s a l a 
R e i n a M a r í a p e i n a d o s y t r a j e s 
e s t a b a n v a r i o s a ñ o s a t r a s a d o s 
L O N D R E S , mayo 10—(Por 
United Press).—Las melenltas y 
las faldas cortas han tomado por 
asalto la última plaza fuerte qû -
le quedaba a la tradición: el Pala-
cio de Buckingham. 
E l 21 y el 22 de mayo bellas 
damas cou pelo y sayas convenien-
temente acortados desfilarán por 
las puertas dfl palacio para asistir 
a las dos primeras de las cuatro 
recepciones primaverales de la Cor-
te, que corresponden a los cuatro 
grandes épocas de la temporada so-
cial de Londres. 
Hasta ahora las Ideas peculiares 
de la Reina María acerca del traje 
fomcnino apropiado habían mante-
nido a la Corte Real Británica 
unos LO o 15 aüos atrasada en las 
modas elegantes como las usa la 
dlite de Londres, París y "New 
York. 
Los peluqueros han resuelto el 
problema de agregar a las mele-
nas de las muchachas las tres plu-
mas blancas de avestruz que de-
ben llevar en la corte, y ía Reina 
María ha aprobado los modelos de 
trajes de Corte cuya brevedad, aun 
que no tan notable como los que 
pueden verse en cualquier Club 
elegante nocturno, pero lo bastan-
te para que lasl viudas comenten 
como las cosas han variado desde 
que eran jóvenes. 
C H I N A A B A N D O N A L A I D E A 
D E S E N T A R S E E N E L C O N S E J O 
D E L A L I G A 
G I N E B R A , mayo 10. (Associa-
ted Press) . Sábese en los circuios 
de la Liga queel gobierno chino ha 
abandonado la insistencia que ve-
nía denotando en su deseo de ob-
tener un escao en el Consejo de 
la Liga de Naciones Hace dos 
años, el plenipotenciario chino fué 
a la elección siendo derrotado, lo 
que causó resentimiento entre los 
chinos en general. Hasta come-
to nrumores 4e que, por esta cau-
sa, China iba a salir de la Liga . 
No obstante el nuevo gobierno 
cbino está favorablemente predis-
puesto hacia la Liga de Naciones 
prescindiendo de que tenga o no 
asiento en el,consejo. Se ha esta-
blecido en Pekín una comisión es-
pecial con el obejto de marcar las 
normas de conducta generales a 
seguir por China respecto a la L i -
ga . Ginebra ha recibido noticias 
de que el presidente ede esa comi-
sión es Long Chang Ming, «x-Mi-
nistro de Justicia, que es también 
secretario de la Asociación China 
Pro-Lliga de Naciones. 
CELEBRO AYER SU PRIMER ACTO SOCIAL LA 
ASOCIACION OEL BUFETE DE BUSTAMANTE 
Cordialmente—que de otro mo-
do no podía ser, teniendo en cuen-
ta el vínculo fraternal que une a 
rendirle un cálido homenaje de 
afecto del que hicieron participar 
también al Pnsidente de la Asó-
les miembros de tan prestigiosa y | cióu Sr. Mayorga, al Dr. Antonio 
tulta institución—celebró ayer su Arturo Sánchez de Bustamantei 
E l menú resultó exquisito e hizo 
honor al Hotel Saratoga. 
A la hora de los brindis, ofreció 
el almuerzo a los homenajeados el 
Sr. Mayorga, Presidente de la Aso-
G R A N D E S D I F I C U L T A D E S 
P A R A T O M A R T I E R R A 
E " L O S A N G E L E S " 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
primer acto social con espléndido 
almuerzo la Asociación del Bufe-
te Bustamante. 
Agrupados en torno a la noble 
y excelsa figura del Dr. Bustaman-
hijo del insjgney internacionalista, 
al Sr. Abascal, al Dr. Ascaño y aíl 
Dr. Luis Rosainz. 
Fué el de ayer, a todas luces un 
acto que presidió la más franca y 
dación del Bufete Bustamante, si-
guiéndole en turno los Sres. Aca-
ño, Abascal y Sánchez Bustaman-
te, que hizo el resumen y dió en 
sentidas palabras las gracias a la 
UN A S P E C T O D E L A CONCURREN CIA 
Gran c a m p a ñ a . 
(Viene de la página trece) 
costas, se contentará con alcanzar 
la . desintegración visible de la flo-
ta del ron dentro de un mes. 
Algunos de los barcos licoreros 
han avisado ya que no se retirarán 
hasta que mayan agotado todas 
b u s existencias y el Almirante les 
contesta que los cutters se man-
tendrán al pairo cerca de ellos to-
do el tiempo que sea necesario. 
Creésé que los buques contra-
bandistas perdidos de vista sólo 
buscan los puntos débiles del blo-
queo establecido. 
Hay pruebas de que los nuevos 
arribos de licores, en lugar de es-
perar a sus agentes a la altura de 
Nueva York, se irán a otros luga-
res de la costa. Han aparecido va-
rios navíós misteriosos cerca de los 
Cabos díe Virginia y a la entrada 
de, la Bahía de Chesapeañe, en cu-
yo litoral se ejerce estrecha vigi-
lancia. 
Se sabe que ha entrado ya algún 
licor por la sussodicha bahía y se-
guirán escapando algunos alijos a 
la vigilancia de los guardacostas, 
pero la oficialidad de este servicio 
abriga la creencia de que tales des-
embarcos están decreciendo nota-
blemente. 
Los parajes donde más tendrán 
que luchar los cutters guardacostas 
son los enclavados en las costas de 
la Florida y del Golfo de México, 
por su prox|nidad a Cuba y a las 
Antillas Británicas. 
te cuantos con él comparten los 
triunfos jurídicos de su popular y 
acreditado bufete, identificados en 
la realización de una hermosa y 
plausible labor, los letrados y fun-
cionarios que allí rinden una tarea 
tan ardua como fructuosa,' quisie-
ron, al par que ofrecían, ya bajo 
la honrosa divisa Asociación del 
Bufete Bustamante su primera fies 
ta, despedir dignamente al jefe 
querido y respetado que partirá la 
próxima semana para Europa y 
sincera cordialidad, en prenda del 
cual, los protagonistas, que ascen-
dían a sesenta, se esforzaron ha-
ciendo gratísimas las horas trans-
curridas. 
Después de la una comenzó el 
almuerzo, ocupando el centro de la 
presidencia del mismo el ilustre 
Dr. Sánchez de Bustamante. A uno 
y otro lado a los Sres. Mayorga, 
Antonio G. Mora, Director de " E l 
Mundo", Rosainz, Abascal y Sán-
chez Bustamante, hijo. 
Asociación del Bufete Bustamante 
por el homenaje que se le tribu-
taba. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos y sus discursos fueron mo-
delo de sencillez, brevedad y elo-
cuencia. 
Muy satisfechos de la acogida 
que se dispensó al representante 
del DIARIO, reiteramos a los or-
ganizadores del acto de ayer, nues-
tro sincero reconocimiento. 
M E D I O M I L L O N D E S A C O S " E L E S P A Ñ A " 
(Viene de la primera página) 
F A L T A N V I V E R E S Y AGUA E N 
L O S B U Q U E S CONTRABAN-
DISTAS 
N U E V A Y O R K , mayo 10. — (Por 
Associated P r e s s ) . — S á b e s e que la 
escasez de agua y vituallas en la 
"zona del ron" está dando lugar a 
que la nutrida flota de contraban-
distas qué suele hallarse al pairo 
en aquellos parajes, se desintegre 
rápidamente ante la. presencia de 
una escuadrilla de guardacostas 
apenas integrada por 50 unidades 
que sólo llevan seis días en servi-
cio de patrulla. 
E l Cap. Jacobs, comandante de 
la división de guardacostas de Nue-
va York, recibió noticias de que 
los contrabandistas están levando 
anclas uno a uno y saliendo en bus-
ca de puntos del litoral donde la 
vigilancia sea menos estrecha, o 
puertos amigos donde poder re-
postarse. 
Un oficial de un guardacostas 
dice qne el capitán de un buque 
contrabandista está ofreciendo un 
galón de "whisky por cada galón de 
agua que le dé . 
L A N I E B L A ENCUBRIDORA HA-
C E S E COMPLICES D E L O S CON-
TRABANDISTAS D E L I C O R E S 
N U E V A Y O R K , mayo 10 . — (Por 
Associated brotes).—Una densísi-
ma niebla ha cerrado hoy sobre la 
zona del ron, dando lugar a que 
los barcos contrabandistas se acer-
casen solapadamente hacv la costa. 
Por primera vez desde el pasado 
martes, día en que los guardacostas 
comenzaron el bloqueo, el tiempo 
es hoy propicio par alos licoreros. 
Esta es la clase de tiempo que 
los contrabandistas aprovechan Pa-
ra defraudar al Gobierno", decía el 
«-apt. Bryant, comandante "de la 
base de Staten Island. 
brado la fiesta de las madres bajo 
la dirección de su sección de re-
creo que preside, el Sr. Roberto de 
la Torre. E l Sr. Crcmata en re-
presentación de la sección pronun-
ció un elocuente discurso por ra-
dio. 
Francisco Simón. 
E L SR. CAMPOS E N SANTO DO-
MINGO 
SANTO DOMINGO, mayo 10.— 
DIARIO. Habana.—En el tren pro-
cedente de esa capital que llega a 
Santo Domingo a las seis de la ma-
ñana hemos tenido el gusto de s¿i-
lugar en nombre del DIARIO D E 
L A MARINA y en el nuestro pro-
pio al Sr. Ricardo Campos, Repre-
sentante a las Cámaras, quien hace 
escala en este pueblo hasta las 
diez y media para tomar el tren 
de Cienfuegos a Sagua en cuya po-
blación sus amigos políticos le ofre 
cen un banquete. E l Sr. Campos es 
muy querido en este pueblo por-
quê  es el úrVoo que ha conseguido 
al&Xinas mejoras para Santo Dom'-n 
go. Por eso un contingente de ami-
gos con banda de música y estan-
dartes alusivos que portaba Fran-
cisco Gutiérrez Aguila lo esperaba 
en la estación para darle la bien-
venida. 
Lo acompañaron y se quedaron 
con él en el pueblo por unas horas 
Aquilino Rodríguez, Calixto Ma-
chado y su Secretario particular 
Dr. Rafael Marín. 
Siguen en el tren para Sagua el 
Dr. Clemente Vázquez Bello, Presi-
dcnte.^del Senado, los represpntan 
tes líafael Alfonso Hernández Leal, 
Santiago Cláret, Dr. Ramírez y al-
gunos, otros más siguieron a San-
ta Clara. 
E n el tren que acaba de salir 
para Sagua van como sesenta co-
mensales que acompañan al Sr. 
Campos y demás compañeros. 
Domingo Otero, corresponsal. 
E L INCENDIO D E GUA N TAN AMO 
GUANTANAMO, 10 mayo.—DIA 
RIO. Habana—Con motivo del in-
cendio últimamente ocurrido en 
Guantánamo ha sido procesado 
junto con otros, el comerciante 
Aurelio Corcova, dueño de la tien-
da de víveres por donde empezó el 
incendio. L a tienda del señor Cór-
cova no estaba asegurada y era 
sólo una sucursal del importante 
establecimiento que éste posee fren 
te al mercado municipal. E l co-
mercio todo de Guantánamo ha re-
cibido con sorpresa el procesamien-
to del Sr. Corcova con exclusión 
de fianza y tanto la Cámara de Co-
mercio como el Centro de Detallis-
tas ostáu disponiendo lo necesa-
rio para favorecer en todo lo que 
se pueda la libertad provisional o 
el sobreseimiento de la causa en lo 
que se refiere a dicho comerciante 
por considerarlo víctima de ven-
ganzas. So sabe que el juez de ins-
trucción Dr. Casanovas ha recha-
zado las gestiones amistosas en fa-
vor del Sr. Corcova y que estas 
fueron hechas por personalidades 
honorables que acudieron a su des-
pacho por haberse propagado rf)\-
toda la ciudad desde las. primeras 
horas la detención del Sr. Corcova 
que iba a s^r procesado con exclii-
frión de fianza, rumores que f: 
han visto confirmados. No es aven-
turado decir que todo Guantána-
mo absuelve, al comerciante Co*co-
va desde las más importantes fir-
mas comerciales hasta el más mo-
desto vecino y se espera que al 
plantearse en la Audiencia por el 
abogado Luis Gómez Martínez, de-
fensor del Sr. Corcova, el manda-
miento de Habeas Corpus, ésta ha-
ga justicia. E l Sr. Casanova^ es 
juez al parecer recto y honrado y 
no es de dudar que ayude a res-
plandecer la justicia separando del 
procesamiento al comerciante Au-
relio Corcova único que no estaba 
precisamente asegurado por temer 
a estas cuestiones judiciales desde 
lejana fecha en que ocurrió un co-
nato de incendio en el mismo es-
tablecimiento quemado. Ha sido 
procesado también con exclusión 
de fianza el comerciante Vicente 
Ramos, dueño de la peletería ase-
gurada en veintidós mil pesos y a 
quien parece acusar el Sr. Dupery, 
condueño de la casa en que esta-
ba el establecimiento, como autor 
del incendio. Al Sr. Corcova se le 
encausa como posible encubridor o 
coactor en combinación con el ci-
tado Ramos; pero está probado 
que el Sr. Corcova no atendía per 
sonalmente al desarrollo de ese-
comercio a cuyo frente tenía al de-
pendiente Joaquín Ramos * está 
bien probado que el Sr. Crcova ni 
ninguno de sus empleados dormían 
en la tienda quemada, quedando 
por lo tanto el establecimiento so-
lo por la noche, detalle que sabían 
todos los demás comerciantes ve-
cinos. 
J . Alvarez, corresponsal. 
L A D E L E G A C I O N D E L C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S D E S. D E 
L O S BAÑOS 
S A N . ANTONIO DE LOS BA-
ÑOS, mayo 10.—DIARIO. Haba-
na.—Reorg/izada la delegación 
del Centro de Depeiy)entes, ha sa-
lido triunfante por aclamación el 
Sr. Rafael Roca Raras ¿residente, 
José Villameitide vice primero, 
Pedro Salas Castillo vice segundo, 
Tesorero Jaime Camps, secretario 
Alfredo M.. Lago, vice Manuel Al-
fonso Descaldo. Reinó durante las 
elecciones gran entusiasmo entre 
los asociados. 
Corresponsal. 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON 
E N SANTIAGO D E CUBA 
\ ( P o r Telégrafo.) 
Santiago de Cuba mayo lo .— 
I DIA RIO,IDE L A M A R I N A . — Ha-
¡bana.—vljhi los salones del Conse-
jo de .¿arttiago de Caballeros de 
Colón \se ^celebró ayer, con gran 
an imac l fc la Convención de Esta-
ose en la misma de 
e reconocida importancia, 
la nueva Directiva del 
% Estado, la que quedó 
integrada por los señores Juan J . 
Mutiozábal, diputado de Estado y 
nuevamente reelegido; secretario: 
doctor Angel Raúl Arango, de E s -
tado; tesorero: doctor Patricio 
Sánchez; guardián: Ramón Berra-
yaiza. 
Esta mañana, en la catedral de 
los hermanos, oyeron misa, que di-
jo monseñor Zubizarreta, recibien-
do la Sagrada Comunión al medio-
día . 
En el Hotel Casa Grande tuvo 
lugar el magnífico banquete con 
que obsequiaron los hermanos del 
Consejo de Santiago a los distin-
guidos visitantes. N • 
Monseñor Zubizarreta presidió, 
estando a su derecha el señor Mu-
tiozábal, y a su izquierda el doctor 
Arango. 
Al final, pronunciaron bellas fra-
ses el reverendo padre Portuondo y 
el doctor Baldomero Guasch, de 
la Habana, 
Esta noche, en el Consejo habrá 
se ión extraordinaria y ponche de 
honor. 
E n el tren de mañana temprano 
parten para la Habana los aprecia-
dos huéspedes, 
Goya. 
S E P R E S E N T A A L A P O L I C I A 
E L AUTOR D E UN C R I M E N 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, mayo 10.—- DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.—Se 
ha presentado en la Jefatura de la 
Policía el pardo Ramón Reyes, au-
tor de la muerte de Antonio Cabre-
ra, chauffeur de la compañía He-
nequén, que fué asesinado recien-
tementte. 
Por disposición del Juzgado ha 




L O S C A R , D E N E \ S E S Y E L G E N E -
R A L ALACHADO 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, mayó 10 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.— 
Una comisión, formada por las más 
altas personalidades del comercio e 
industria locales, visitó ayer al ge-
neral Machado, explicándole deta-
lladamente los beneficios que re-
portarán a Cárdenas las obras del 
dragado del puerto, tal como se vie-
nen efectuando. 
Los comisionados refirieron al 
general la situación precaria de 
Cárdenas y que las obras que se 
realizan cuentan con las simpatías 
del pueblo. 
G o n z á l e z B a c a l l a o . 
Corresponsal. 
D o c e tenta t ivas i n f r u c t u o s a s 
se h i c i e r o n antes d e p o d e r 
g u a r d a r l o e n su h a n g a r 
LAKEHUR^rT, mayo .10.— (Por 
United Press.)— E l dirigible de la 
Marina "Los Angeles" dió fin, sin 
dificultades, al viaje más largo he-
cho desde que vino a este país pro-
cedente de Alemania, y fué coloca-
do en su hangar a las seis de la 
m-nana de hoy, después de dos 
semanas de vuelo de ida y vuelta 
a Puerto Rico. 
E l dirigible llegó al campo de 
Lakehurst a las tres y diez, des-
pués de una jornada de viaje de 
regreso sin ninguna dificultad; pe-
ro sólo tres horas más tarde, y des-
pués de doce tentativas de hacer 
tocar tierra al gigantesco dirigible 
fué llevado a su hangar. 
L a dificultad para traerlo %, tie-
rra, según el capitán George W. 
Steele, se debió a que considera-
ble lastre fué arrojado sobre los 
cayos de la Florida cuando una 
tormenta de lluvia empapó el teji-
do de la envoltura, aumentando su 
Peco. Más de cuarenta mil pies cú-
bicos de valioso gas helium fué 
descargado de los depósitos antes 
de que el gigantesco monstruo aé-
reo fuese traído tan cerca de tie-
rra, de modo qce la tripulación te-
rrestre pudiera manejarlo, después 
que el tejido se secó durante el tra-
yecto . 
E l capitán Steele dijo que el 
"Los Angeles" se había portado 
bien dui^nte el largo vieja, y que 
salió de Mayaguez, Puerto Rico, a 
la ur.a y treinta del viernes, por 
la tarde, y empleó tretnia y siete 
horas y cuarenta minutos en el 
vuelo de regreso a Lakehurst. 
E l viaje al Sur se hizo en Unas 





B R I L L A N T E S Y HERMOSOS F E S -
T E J O S E N CAMAGÜEY 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, mayo 10 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana. En 
la mañana de hoy tuvo efseto, en 
el Parque Infantil situado en el 
parque Gonzalo ^ Quesada, la in-
auguración de la estatua en már-
mol " E l Triunfo del Amor Mater-
nal," erigida en dicho lugar, mer-
M A R T A F O N T A N I L L S 
Y R A D E L A T 
De fiesta se halla hoy el queri-
do maestro de la Crónica, el insus-
tituible Fontanills. 
Fiesta íntima, que celebrará más 
que con alardes exteriores con la 
alegría íntima de su corazón de pa-
dre amantísimo, feliz al ver como 
crece hermosa, lozana y risueña 
aquella primera flor de su hogar 
que há venido a él como gentil men-
sajera de las más santas alegrías 
y de los goces más puros. 
Martica, la mayor de su dos hi-
jltas, cumple hoy tres años de edad, 
fecha que celebra a la vez que la 
de su Santo,' y cou este motivo los 
distinguidos esposos Fontanills-Ra-
delat tendrán hoy horas de íntima 
satisfacción y regocijo, a los que 
se asocia una sociedad de la que 
son preciadas galas las virtudes, 
distinción y belleza de la señora 
María Radelat de Fontanills y la 
caballerosidad, corrección y afa-
bilidad nunca desmentidas del que-
rido compañero. 
Al congratularnos con el bueno 
de Fontanills, cuyas alegrías son 
las nuestras, hacemos votos muy 
sinceros porque podamos repetir es-
ta felicitación durante muchos años 
a la hijita de su Idolatría, herede-
ra de todas aquellasv virtudes y 
aquellas bondades que son la tra-
dición de su casa. 
ced a iniciativas de la sociedad fra-
ternal local L a Perseverancia. 
A las ocho se reunieron en ía 
plaza de Charles A . Danna, las. re-
presentaciones de todas las entida-
des sociales y oficiales, y ameni-
zada por las bandas Municipal de 
Nuevitas y de esta ciudad, partió 
la monstruosa manifestación, que 
recorrió las calles de Cisneros, 
Martí. Independencia, hasta el Par-
que Gonzalo de Quesada. 
Al llegar la manifestación al 
Parque Agramonte, fué depositada 
una ofrenda floral en la base de la 
estatua de Maceo e Ignacio Agra-
monte . 
En el acto de la inauguración 
usaron de la palabra conocidos 
oradores, refiriéndose al magnífico 
homenaje que a\ amor maternal se 
realizaba. 
Puede decirse que el pueblo en-
tero encontrábase congregado esta 
mañana en el Parque Gonzalo de 
Quesada, Identificado con la bellí-
sima idea de la humanitaria y pro-
gresista asociación La Perseveran-
cia. A las once del día efectuóse 
el anunciado almuerzo en homena-
je al doctor Domingo de Para Raf-
to, alcalde municipal de este tér-
mino, al cual asistió un inmenso 
público. 
En mesas numerosas, situadas 
en medio de los seculares álamos 
del Parque Gonzalo de Quesada, 
fueron servidos exquisitos platos, 
amenizando el acto una banda de 
música. 
E n los momentos de los brindis 
hicieron uso de la palabra varios 
distinguidos oradores, siendo sus 
Ha Muerto el General de los Dominica 
Triste noticia acaba de llegar-
nos en estos momentos: la Orden 
Dominicana está de luto, y se ha-
lla sumida en la más profunda 
aflicción y en el más Intenso dolor 
y llora Inconsolable la muerte de 
uno de sus más egregios y aman-
tísimos hijos: el sucesor y herede-
ro del espíritu del glorioso Padre 
Santo Domingo, el supremo Pastor 
y Maestro de toda la qyerida Orden 
Dominicana, el Rvdo. P . F r . Luis 
Theissllng ha fallecido en Roma, 
el día dos de may^ del actual, des-
pués de haber rcibido los Santos 
Sacramentos con un fervor y pre-
sencia de espíritu verdaderamente 
admirables y propio tan sólo de un 
santo, como él era. 
E l Rmo. P. Theissllng nació en 
Alkmaar (Holanda) el 31 de ene-
ro de 1856, de padres ilustres por 
su alta ascendencia y por sus gran-
des virtudes. 
A la edad de quince años, movi-
do por las conferencias del ya ce-
do extraordinario; pues los domi-
nicos publican tres revistas en din-
tintas lenguas, dirigen los semina-
rios, están al frente de la« parro-
quias y organizan Misiones para 
evangelizar a los infieles. 
E l año 1911 fué nombrado Co-
misario y General y Visitador Apos-
tólico de la América del Sur, car-
go que desempeñó con suma ener-
gía, prudencia y celo durante un 
triennio. Su paso por el Perú, so-
bre todo, dejó profundas huellas, 
por la organización sabia de los 
estud.os eclesiásticos, por la im-
plantación de la más estricta ob-
servancia y por su trascendental in-
fluencia en el Gobierno de la Re-
pública. Reconocido el Papa a tan 
excelentes servicios, le volvió a 
nombrar Visitador General de los 
Estados Unidos, Canadá, Cuba y 
demás Antillas; antes de pasar a 
América fué como' Visitador Apos-
tólico a Polonia y Rusia, donde 
contrajo amistad con el actual Pío 
I 
casas-misiones que la Ord ' l 
en Filipinas, Japón, F&rn, 11 
na y Tongkín. cuyas £ P ^ 3 
misiones son de fama 
esjejo de misiones ca tó iw53! 
las llamó Pío I X ; Se di S' p-
te de América, en donde v"51 ^ 
tres provincias que la Ortf X visit 
- - ¿a Ordo ' i 
en esta poderosa repúblic S 
C i l 
cuatro parroquias yTre8Ca^, 
que dos dominicos españoiPmisioii 
tan en el Estado de la t 
terminada la visita canónica^í 
ta república, se dirigió h n « ! 
la de Cuba. México, San J ^ i 
Costa Rica, Colombia * 
Perú, Chile y Argentina", STPCÛ  
todas partes querido v J1130 a 
por su talento, por sus modflr 
distinguidos, su trato b o c h ^ 
fino y la bondad que resDhíl ^ 
todos sus actos. Apenas t 51 
da la guerra, visitó todas 
más provincias de la Europ 
RVDO. P. F R . L U I S T H E I S S L I N G 
lebre P . Vicente Groot, dejó la 
casa paterna y se dirigió al Cole-
gio-Universidad que la Orden tie-
ne en la ciudad de Huissen, en 
donde tomó el santo hábito, ha-
ciendo sus votos religiosos al año 
siguiente (1874.) 
Desde ese tiempo dió claro tes-
timonio de lo que más tarde sería 
en la ciencia y piedad; tanto que 
apenas ordenado de Sacerdote 
1880) fué nombrado profesor de 
Teología, obteniendo, en 188 5, y 
mediante certamen público, el títu-
lo de Doctor en Sagrada Teología 
y Fisolofía y nombrado profesor de 
Teología en la Universidad de 
Huissen, en donde reveló tan exce-
lentes prendas de saber y gobier-
no, que fué elegido Rector y Re-
gente de estudios de aquel centro 
docente, cuando sólo contaba trein 
ta y un años de edad, siendo a los 
seis años honrado con el título de 
Maestro en Sagrada Teología, car-
go que es el mayor con que la Or-
den Dominica suele honrar a sus 
más ilustres y . esclarecidos hijos. 
Ai año siguiente, el 'CapítuRT 
Provincial de su provincia le tele 
gía Definidor del Capítulo Gene 
ral que se celebró en Avila. E l año 
1896. siendo Prior del convento 
Neomagense, fué elegido Provincial 
de Holanda, cargo que desempeñó 
con extraordinaria prudencia, celo 
y sabiduría, hasta el punto de ser 
reelegido tres veces seguidas para 
el mismo cargo. Cosas que rarísi-
mas veces suele suceder en nuestra 
Orden. Una nota simpática de su 
acertado gobierno fué la craación 
de Misiones Holandesas, dirigidas 
por Padres y Hermanas Dominicas 
en Puerto Rico, Curacao y Antillas 
Holandesas Gracias a la fecunda 
orientación del P. Theissllng, cre-
ce y se difunde allí la fe de ifn me-
X I , entontes Delegado Apostólico 
en Polonia. 
Interrumpida su carrera diplo-
mática por los acontecimientos de 
la guerra europea. Dios le prepa-
raba para el Magisterio Supremo 
de la Orden Dominicana, a cuya 
dignidad fué elevado por el sufra-
gio de más de cien electores veni-
dos de todas las naciones de la tie-
rra en el Capítulo General celebra-
do en Friburgo en agosto de 1916. 
E l momento era de los más críti-
cos de la Historia para los hom-
bres de gobierno; pero el Rdmo. 
P. Theissllng supo cumplir su al-
tísima misión sin suscitpir recelos 
ni estridencias, conduciendo, con 
sabiduría y acierto, a nuestra Or-
den Dominicana- por los senderos 
de la verdad y del apostolado, pa-
ra que fuera fundado por'nuestro 
Sumo Patriarca. Prueba de esto 
fué. que elegido en agosto para 
Maestro General de toda la Orden, 
en diciembre ya salía de Roma pa-
ra visitar, animar y consolar, ya 
que no a las múltiples provincias 
europeas, por las discordias nacio-
nales que ardía entre ellas; pero 
sí a otras provincias, y así deter-
minó visitar a las provincias que 
la Orden tiene en América, y de 
Un modo especial a la provincia 
más grande de la Orden, cuya ac-
tividad se ejerce principalmente en 
el extremo Oriente, y a cuyas pla-
yas jamás habían llegado ninguno 
de sus predecesores: la Provincia 
del Santísimo Rosarlo de Filipi-
nas, que con sus santos, sus már-
tires, sus sabios, sus varones apos-
tólicos y toda su brillante historia 
que tanto ha honrado y honra a 
la Iglesia, a la Orden Dominica-
na y a la patria española. 
No contento con visitar todas las 
la Asia, caso único en la t y ^ 
de la Orden que un General^ 
visito personalmente toda 
de.... 
En su magisterio celebra 
pítulos generales: el de CoT ^ 
Roma, célebres para siempre^8 ' 
Ü?!1!? :leJ,a_-hÍstorla por el impulso y nueva 
que se dieron a los e s t u S ^ 
tratarse en ellos de acomodar 
nuevo Derecho canónico las r 
tuclones, conservándolas eii01,5 
su antiguo espíritu; cosas cior 
mente, difíciles, pero que el r 
Padre General lievó con gran ^ 
sso de la Santa Sede y de la CM 
entera. 
E l Rvdmo. Padre Theisslin 
un religioso que había sabido 
al cultivo de las ciencias el ej? 
ciclo austero de su santo minj 
rio. Admiraba a todos por las pre-
das de su carácter y su trato 
era' fino, -afable x caballeroso 
mo por-su vasta erudición, su 
lento y su virtud. Era amable J 
afectación, devoto y fervoroso J 
mo un novicio; el estudio y'éitíft 
bajo, la propaganda católica y» 
predicación continua formaban si 
pasión dominante. Su actividad 
inmensa y profunda su penetra, 
ción. Todo lo abarcaba con sumí, 
rada escrutadora. Incansable & 
el trabajo y en los deberes propia 
y ajenos^ guiado siempre por li, 
caridad, por la justicia, y una bou! 
dad Inalterable, $1 alguna vez te 
nía que corregir, jamás déjate 
caer la-pesada vara de la justicia 
sin haber derramado antes la c 
zura de la caridad. 
Dotado de un alma noble | 
una voluntad firme y constante, 
todos sus actos no le dominaba 
no un pensamiento: hacer el 1 
y procurar el engrandecimiento .. 
la Orden Dominicana, y trabajat 
para que volviesen y perdurasen 
aquellas pasádas edades de la vi-
da claustral en que al par que la 
virtud despedía sus surcas perfu> 
mes, que florecían en las ciencias 
y las artes. Amigo dé sabir, íá-
bíu adornado' su espíritu con ¿1 co-
nocimiento de varios idiomas:..Po-
seía a fondo el español, el fran-
cés, el inglés el a'iemán, el italiajio, 
el ruso y el griego. 
Por sus virtudes, ingenio, diplo-
macia, exquisito trato y magnáni-
mo espíritu de sacrificio era suma-
mente apreciado y querido de los 
R R . P P . Pío X, Benedicto XV y 
Pío X I , de los que recibía pjuebas 
inequívocas del cariño que le pro-
fesaban, y así como muchas dé las 
Congregaciones romanas a las que 
pertenecía como consultor. 
Deséanse en el seno de la Paz 
Eterna el preclaro sucesor de San-
to Domingo, gloria de Holanda, su 
cuna, ornamento de la Iglesia Ca-
tólica y de la Orden Dominicana. 
Pedimos encarecidamente, a to-
dos nuestros lectores, y de «n mo-
do especial alos terciarios y ds-
más instituciones dominicanas, una 
oración por su eterno descanso. 
E l martes, 12 del actual, a las 
ocho y media de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes funerales en Ia 
Iglesia Parroquial del Vedado, 
E l DIARIO DE L A MARINA tri-
buta su "más sentido pésame a 1» 















discursos sincera expresión de ca-




UN A L M U E R Z O E X L A CASA 
D E L S R . C A L D W E L L 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas, mayo 10 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana. 
Cuando el "tren de la victoria," 
aquel en que recorrió el general 
Machado la Isla, en viaje dé propa-
ganda, llegó a la Habana, el señor 
Juan W . Caldwell, coronel del 
Ejército Libertador, " E l Inglesi-
to," como cariñosamente todos sus 
amigos lo llaman, invitó a todos 
a un almuerzo en su casa de Vara-
dero, para fecha que señalaría 
los que figuraban en la excursión 
oportunamente, a fin .de conmemo-
rar el triunfo liberal que ya daba 
por descontado. 
E l almuerzo se celebró el sába-
do, haciéndolo coincidir con las 
fiestas que en honor del presiden-
te y el vicepresidente electos orga-
nizó la ciudad de Cárdenas. 
Fué una fiesta íntima, simpáti-
ca, cordial y agradabilísima. A ella 
asistieron muchos de los compañe-
ros de viaje de los candidatos, y 
otras personas de la amistad par-
ticular del señor Caldwell. Entre 
los que se encontraban, además del 
general Machado, los gobernadores 
de Matanzas y Oriente, el doctor 
Zaydín, el doctor Francisco María 
Fernández, el general Rojas, el 
1 » É 
Comisión organizadora Ael 'Barr io Comercial de la gran verbena que ofrece la Asociación de la Prénsa e l pró-
ximo sábado en Habana F a r k . 
doctor Dámaso Pasalodos, el señor 
Sánchez Aballí, el señor Ismael Pé-
rez, el doctor Luis Muñoz y los se-
ñores Vicente Millán, Eduafdo « 
la Torré, Agustín Alvarez. Bermti-
dez, ' Pardo Suárez, Tirso Mesa, 
Vázquez Bello, Rosado Aybar, Lel' 
seca y otros. 
Lo bello del lugar, la exquisita 
amabilidad del coronel Caltbvei--
que con su distinguida esposa se 
afanó por atender a sus Invitado8' 
el exquisito menú que sirvió en su 
elegante casa, la charla amena ' 
animada hicieron pasar unas b0' 
ras deliciosas, de grata recorda-
ción. , 
Especial. 
S A L E P A R A E L P A S O L A DE-
L E G A C I O N N O R T E A M E R I ^ ' 
N A A L A C O N F E R E N C I A Vt 
F R O N T E R A S 
WSHINGTON, 10.—(Por A^n 
ciated Pross).—Hoy ha salid0JLti-
E I Paao, Texas, donde c0̂ 16. Go 
ciará con los representantes üe ^ 
biern^ mejicano acerca de >a 
cuestiones de fronteras, una " 
gación norteamericana PreS. da 
por el Subsecretario de HaC^ lu-
Andrews. L a conferencia ten(l™ ¿o. 
gar el día 15 del corriente- E1* 
bierno de ésta espera c4ne 
negociaciones fructifiquen en ^ 
rios tratados que den £oltlClt jas, 
diversos problemas, de fi-0^ ^ 
especialmente el del contraban 
U N F A M O S O P E R I O D I S T A # 
E L E G I D O A L C A L D E D E 
D E A U V I L L E 0 
D E A U V I L L E . Francia. BJ^^ete-
(Associated Press) . Henr* , "pa-
Uier propietario que t"*}£eA mtl-
ris Journal" y personalidad ^ 
mámente identificada con 1o5 gi, 
tros de recreo de Deauvilie, 
do elegido hoy alcalde ce-
so balneario. E n las elecciones gfl 
lebradas esta mañana recio ^ 
favor 22 de los 23 votos üei 
cejo 
